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L a movilización de oro 
Un millón doscientas mil libras máo. 
del Tesoro del Banco de España, han to-
mado el camino de Mont de Marsan. No 
nos conmoveremos histéricamente, pero 
si conviene reflexionar sobre la mate-
ria. 
nes de junio último, no están agotadas 
todavía. Además, una gran parte del 
mismo se ha invertido en la nacionali-
zación de dobles, inversión que no supo-
ne el atender un déficit "actual", sino 
un déficit del balance de pago, arros-
trado tiempo ha. Mas aun asi, es cier-
to que desde junio hasta ahora nuestro 
balance "actual" ha ofrecido desnivel no 
despreciable, cubierto contra la cuenta 
de referencia, para no ver caer más la 
peseta. ¿Persistirá este déficit de aqui 
a fin de año? Si no mediaran factores 
anormales, durante este período sería 
previsible un mejoramiento. Pero no ha\ 
Contra una excepción injusta 
Sin ánimo de polemizar, sin propósito de enconar pasiones ni causar a nadie 
tificaclón la más leve, y si con ferviente deseo de laborar por ía concordé 
de evitar que fie escmda el alma nacional, escribimos los presentes artLuloT 
picados a la resoluc.ón que a los problemas religiosos, e n ^ ^ ^ S 
seda en el proyecto constitucional que el Parlamento discute. Nuestro anhelo 
es merecer la a ención de los hombres sensatos, cualesquiera que sean los par-
^ " o ~ ^ ^ - I T 3 0 3 bUena9 -
^ cause gravísimo mal. corresponde, evitar que a España ^j1^^68, del crédito contratado a fí-
86 concretamente nos referimos hoy al aniquilamiento de las Ordenes religiosas 
decretado en el proyecto de Constitución. No exageramos; porque en el artícu-
lo24 de aquél se ordena la disolución de las Congregaciones y la confiscación 
OI1acionalizacióu de sus bienes. No se nos alcanza, ni hemoa visto impresa, razón 
¿guna que abone el trato de excepción, la sentencia de infraciudadanos con que 
5e maltrata e infama a quienes se asocian en Congregaciones religiosas para 
dedicarse a la propia perfección en beneficio común, a la oración, a la benefi-
cencia, a la predicación, a la enseñanza. Por ningún titulo de justicia pueden 
ger excluidos del amparo de la ley, que es para todos. El voto casi unánime del 
mundo culto los admite. Su expulsión crearía, en España, problemas prácticos, 
de abandono de funciones sociales, de que otras veces hemos hablado. ¿Cómo 
5C les quiere hacer víctimas de una injusticia que, a la vez que a ellos, dañaría 
4 la sociedad entera? 
Acaso porque se contempla, o se Intuye, la hondura y vastedad del nacional ¡ mTentó'sTstacronaTes y 
quebranto, algunos elementos proponen, como fórmula transaccional, la aplica-1 suplantados por otros anormales y con-
ción de tales draconianas medidas a una sola Orden religiosa: la Compañía de j tin8"entes. 
jesús. Casi aún menos puede comprenderse la excepcionalidad de la vejación.! La posición práctica que conviene al, 
¿por qué la tolerancia con todas las Ordenes religiosas, menos con una, para-' n?omento actual es bien clara. Es po-jen<Juistado entre Alcalá Zamora y Aza-
¡rayo3 de todas las tormentas anticlericales? ¿NI cómo esa sentencia narticu-1^ibl!, salvo accidentes. ûe el Centro de ña, el ministro de Estado cruza los bra-
i Contratación, después del nuevo envío.1 
LO DEL DIA A instancias de todos los diputados ocupó de nuevo el banco azul 
S u a c t i t u d f u é m o t i v a d a p o r u n a n o t a d e l s e ñ o r J i m é n e z A s ú a , e n l a c u a l l a C o m i s i ó n se s o l i d a r i z a -
b a c o n u n o d e s u s m i e m b r o s q u e h a b í a c e n s u r a d o l a s i n t e r v e n c i o n e s d e l j e f e d e l G o b i e r n o . L s t e 
d e c l a r ó q u e s u l i b e r t a d d e d i p u t a d o e r a i n c o m p a t i b l e c o n s u p u e s t o e n e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s . N o 
q u i e r o s e r u n p r i s i o n e r o . , , L o s s e ñ o r e s B e s t e i r o y P r i e t o p i d i e r o n u n a p l a u s o d e a d h e s i ó n a l s e ñ o r 
A l c a l á Z a m o r a , y l a C á m a r a , p u e s t a e n p i e , l e t r i b u t ó u n a g r a n o v a c i ó n 
V U E L V E A L A C O M I S I O N E L A R T I C U L O S O B R E L A P R O P I E D A D P A R A N U E V A R E D A C C I O N 
La Cámara hierve de animación en 
esta tarde de otoño casi veraniego. 
Hace calor. Tribunas repletas hasta el 
apiñamiento. En los escaños se pierde 
el color rojo. No hay un solo hueco. 
El Gobierno en pleno cubre el banco 
'azul. Falta el busto severo de barba 
que olvidar que en ocasiones los movi-!neS"ra del ministro de Justicia. Pero en 
cambio, tras muchas ausencias, apare-
ce el rostro tostado por los aires sui-
tono distinto de casi todos los que he-y demás principes germánicos. 
mos descrito hasta ahora. Se oye ha-i Habla ahora Gil Robles. Su voz ju-
en los grupos de radicales y soclalis-'ocurrió cuando se expropiaron las tie-' En el banco azul, el ministro de la 
tas. Tiene, sin embargo, este debate un rras y posesiones de los Hohenzollern| g * " ^ . y aprueba el acta da la s«s¡ón 
anterior. 
Durante la lectura del acta entra el 
jefe del Gobierno. 
blar de derecho constitucional compa- venil se deja oír clara, vibrante, seré-, Ej ministro de la GUERRA sube a lâ  
rado. Hasta llueven citas y notas bis-na. El orador describe en cuatro pince-¡tribuna de secretarios y da lectura a unos ' . . . . i J nrov̂ c-tos de lev, c,ue pasan a la ComH tóricas que elevan la controversia dejladas precisas el cuadro esplendoroso 'cf rregpon¿ie^te ^ 1 
lo vulgar y pedestre a lo técnico y a'de la sociología cristiana, que si am-| se acuerda que en el suplicatorio pa-1 
lo doctrinal. Nos zumban, sin embargo, ¡para la propiedad privada como P^-l™ p r o c ^ 
los oídos las afirmaciones repetidas que cipio inconmovible de derecho natural.1 
zos del señor Lerroux. Materialmente| escuchamos de que la Constitución alo-¡se funda también en la justicia y has-
mana admite libremente la expropia-'ta tiene puntos de contacto con el so-
n con barba, 
monárquicos! 
'os. Eran ra. 
dido creyendo 
ras de Primo 
zos y clava la mirada en el diputado 
ción por utilidad social sin indemniza-
ción. Es lástima que se lea tan de prl-
que habla, como si quisiera compensar! sa. Porque el famoso artículo 153 de la 
con su atención los días que ha per-1 Constitución alemana, tanto en su tex-
manecido alejado de la vida parlamen- to original como en las más esmeradas 
taria. traducciones francesas, como en las in-
E l debate apasiona desde los prime-!terpretaciones de los constitucionalis-
E l p r o y e c t o c o n s t i t u c i o n a l 
cialismo. Se le escucha primero con res-
petuoso silencio. En seguida empiezan 
a menudear las interrupciones, que cor-
ta certeramente con afilada dialéctica 
el joven tribuno. 
Nos sorprende desde su escaño so-
cialista el 
Se pone a discusión el articulo 44, qu» 
se refiere a la propiedad. 
El señor CASTRILLO defiende un vo* 
to particular, en el que pide la supresióttl 
del párrafo en que se defiende la so-
cialización. 
Señala la diferencia fundamental en-
Itre el dictamen de la Comisión y I 
señor Besteiro, que rompe voto particular, que estriba en .a op 
larlsima puede hallar aposento en el Código fundamental de un'país? , 
C„a razto Uamata don José Ortega Gaaset a! precepto qSe c o ^ t ^ S f t f f i ' ' " p S K 
«líneas muertas" en una Constitución. ¿Cómo—repetimos—se podrá justificar ¡ que para esas fechas los motivos ex-
la sentencia condenatoria de los Jesuítas, Inserta en una Constitución absoluto-1 traeconómicos que vienen dirigiendo el 
fia de las restantes Ordenes? ¿En qué una se diferencia de las otras? Ni en su [balance de pagos hayan cambiado sus-
Intima naturaleza, ni en la mayoría de sus fines específicos, ni en sus métodos 1 tanc'almente. Por lo tanto, llegará una 
v procedimientos, ni en su prestigio. El Presidente de la República norteameri-Ife^ha en q"e el Problema volverá a plan-
cana acude todos los años a presidir una fiesta que se celebra en una r e s i d e n c i a l ^ 5 ! ^ de H/blamos1 a3i P01" 
de Jesuítas... Ni siquiera se inventa un pretexto justificativo, ocasional, de la TplomaX es la^vérdad escuell meJor:sü(;iailzacion ae ia Propieoaa... con suise hará mediante una indemnización|teríza para defender el dictamen, ^ y i ^ " ^ ^ ^ ^ ; "elVrúculo'e»'» 
expulsión. En otros tiempos se les acusaba de conspirar contra la vida de Car-i De aquí a entonces nuestras autori-lt0rrenCial elocuencia defiende el dicta-¡adecuada, salvo que una ley del Reich!momentos de solemnidad para un dls-jde sus párrafos, porque c-a .^iaiü** 
los n i o de envenenar las fuentes públicas... Pero la cultura del país rechaza,dades monetarias tienen que elaborar y:men el señor Bujeda- L-0 impugna en lo disponga de otra manera. Es decirjcurso partidista en que se clama por'ción no puede Nevarsê  a la ^ r n c a ^ 
ya tan burdas patrañas. dar a la opinión una de estas dos doc-isentido inverso el señor Castrillo y lúe- habla puramente de la manera de rea-jla revolución social y por que quedeipjg,]^ privada no hT'no.iMo -.tvu»-
, Tampoco es posible buscar ejemplo en las legislaciones de los países cultos. tnnaí3: aquella que fundamente la ex-igo el señor Samper. Y la discusión se lizar la indemnización pero no la nie-'una puerta abierta de par en par en cer p6rque estas concepc one? no »> 
insensatos y Norucga y su Constitución de 17 de mayo de ¡1814! no pueden servir razonable-' Porta^n de oro por modo indefinido, o |entabla con la escisión ya casi tradi- ga. Y el principio constitucional estala ley-fundamental del Estado para lasj f" a * f ™ ™ a ^ á no =on ex*,ra*Í 





está en unaj 
nosotros ad. 
en lo que se 
loy el obrero 
ualquier otro 
refiere a los 
¡e ven 
mente de modelo. ¿No es más lógico seguir la pauta de todas las Constitu- Jj* ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ l i A o n a l , podríamos decir, de la Cámara'corroborad^ por" el hecho de que asi ¡aspiraciones de la clase obrera. El ora 
clones de la post-guerra o recordar las rectificaciones operadas, de hecho o de;tras no varié npestro panorama potítí-
derecho, en los países donde el odio a las Congregaciones religiosas y, singular-¡co y social adquirirá progresivamente 
mente, a la Compañía de Jesús, cuajó en algún precepto legal? Alemania, Ins-|relieve más preciso y destacado, 
taurada en ella la actual República, rectifica la política luterana de los Empe-, v • 
Y sigue la suspensión radores. Francia, de hecho, primero, y en gran parte, de derecho, después, deroga 
sus leyes persecutorias. Los Jesuítas tienen en Francia más de cincuenta resi-
dencias. Sólo unas veinte menos que en España... Sin autorización legal, pero 
deliberadamente consentidas, ha llegado a haber en Francia 79 Congregaciones 
Las minorías ante el debate religioso 
de periódicos 
La Asociación de la Prensa de San 
religiosas. La magnifica biblioteca—miles de ejemplares—de alguna de ellas, ISebastián ha telegrafiado ai ministro de, 
volvió a territorio francés con exención de derechos de Aduanas. En Suiza, du- ia Gobernación y al ministro de Estado 
rante la gran guerra, tuvo su residencia nada menos que el General de la Com-!(a éste último en concepto de periodis-
Parece que la mayor parte de los diputados se inclinan a una 
fórmula de transacción. La discusión comenzará con un discurso 
del ministro de Justicia 
üismo han de ser fieles de ella más de la mitad de los miembros del Consejo glo F l ¡ í m ^ de Madrid) y oL;os queri. asuntos de otra Índole que en el salón te de la Diputación provincial' de í 





10 y 500 para 




en la Rusia 
jmunistas de I genuinamente española, identificada con nuestra raza, con la idiosincrasia y el 
de los ideales del pueblo. 
(Entran los minis'ro de Estado, Ha-
dor da un do de pecho al afirmar enicienda y Comunicaciones.) 
. • ,• ! Cuando tratamos dp estas rMî tion*s párrafo vibrante que hay que sociah-de la pr0p:edad pr¡v,da, no nos da-
zar incluso las finanzas. Y su discur-'rnos cuenta de un factor, que. no tiene 
so arranca la ovación cerrada de losinada ver cpn la concepción matei*-
lista de los hechos; el factor p.-;cologl. 
companeros de minoría. Recoge las palabras dichas por el * 
Ossorio y Gallardo habla también en ¡ñor Alba, acerca de la necesidad de ui 
, . . ,r . ,, ¡hombre como-Po inca re. que llevó la con-
la importante discusión. Y hasta llega|ian7a al pupb,0 r „ n r ^ 1 y on,ú noj 
a tornear con Besteiro en un "tete ai se encuentra, y dice que a su juici^M 
téte" amable v discreto, en el que hay f"^' Porque Puincaré no fue finuW 
.hombre, en el que se polariza el facH 
frases corteses, pero ideas en pugna.¡psicológ: . de Francia. Y esto puede b 
cerse aqui. 
Se dirige a los ?oc alistas y leâ y [ 
que si ponen el prinnipio de 
zación, el capitalismo s^-jt* 
do y si los socialistas no pu( 
a la realización el plan integrb de 
grandes propiedades mal adquiridas ojcialización. nada se habrá coníesuicu 
Más y más oradores. E l señor Bote-persona tan caracterizada den-!,, 
partido radical como el íeñor lla lanza desde el banc0 de la Com[-
r Alonso nos afirmaba ayer taide: sidn una verdadera catilinaria a la prc-
eni'oco el asunto como presiden-!piedad. Grita sobre todo contra las 
dos colegas. Que no parece tener el Go-|de sesiones se debatían, se formuló ayerldrid y, como tal. pienso en 1 >s hospí-! . 
De suerte, que el ejemplo de Noruega es un argumento, no en pro. en contra bierno propósito de cejar en su actitud con mayor insistencia dentro y fuera deütales, en el manicomio de Ciempozue-Ifdministrada3 con "ajusticia, como si|mediás. No poniendo en "ca*nbio en 1 
de los artículos 3 y 24 del proyecto constitucional español. Porque Noruega, al arbitraria lo prueba el que apenas sa-j Parlamento. Y aún cuando todavía se.'os y en otros centros de beneficencia, 
nrnhibir la entrada a los Jesuítas defiende su tradición nacional religiosa, rin- U*> * otro colega madrileño, "Fray,desconoce la actitud definitiva de algu-ly en las enormes dificultades con que 
gularmcnte contra una Orden caracterizada desde su nacimiento por su hostili-1 ^ itv^ou redactado por las mismas nos grupos—hoy volverán a reunirse,jtroPie20 para crear un Hospicio laico. 
. i f . r>0^ Ha ia 'VninpidPnria" de oue esa Orden e« Plumas que "E1 Si°l0 Futui0". su- entre otros, el radical y el de Izquierda!^ora puedo apreciar que no es sólo 
dad singular al protestantismo. Pero da la coincidencia de esa_u^en e; mü0 suspensión inmediata. ¡catalana-ya comenzó a delimitarse la l"» cuestión de enseñanza lo que se 
hiciera un descubrimiento. Oímos, poriconstitución 'ese principio í n cualqulel 
fin, a Alcalá Zamora, cuya flamantej^0"16"10. en el más oportuno, podrá lie-
oratoria es siempre la oliva pacífica 
para las discordias. Pero esta vez la 
un ocho ci-
o J ove llanos 
or Regueral, 
itural, señor 
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Slo un pía* 
i bu?n ne-
Si duro era el comentario y grave lai posición de todos ellos. debate, sino también de asistencia so-|oliva con el mensaje vuelven al arca 
sentir de nuestro pueblo, que fué y es católico... ¿se pueae apucar a r ŝpana, censura que 0pU3imo3 desde un princi.j Creemos saber que el debate dará co- :ial ^ radicales, sin renunciar a su a toda velocidad, porque la tempestad 
y en 1931, el criterio de Noruega, de 1814? pío a estas suspensiones, ¿cuál no será mienzo con un discurso de don Fernandop1*^0 ni a 3U3 doctrinas, por avanza-
Declaraciones de algunos ministros—ayer mismo el señor Lerroux—y actí- el juicio que merezcan hoy? Ha pasa-|de los Ríos, quien, más como ministro jrtS ^ sean' han de tener en cuenta 
taran en con-
sacrificando su 
garse a esa socialización 
Termina diciendo qre como hay varios 
votos particulares en el mismo sen^H 
que el suyo, podrían unificarse todos. 
ra abreviar. 
El P] ESIDENTE PE LA r . \ M ^ H 
se desencadena. Se había desenvuelto i K?lltP^a quf e¿a /^'«cación la h a n H 
oído nacer los autores de los votos 
demasiado bien el debate para que pu-l ticulares. Pero al no haberlo hcoho^M 
dieran faltar los campanillazos. los gri-'tiene la Presidencia más remedio qivé^H 
, nf,r a votación todos los votos nreseSH 
tos, los insultos, hasta los conatos de dos. 
mi Juicio,¡agresiónt E1 presjdente de la Cámara! E1 señor BUJEDA, por la ComialóiL 
minorías, aum ¡contesta al señor Cas'rillo 
^ exponga las l í - i ~ — — principios, y d e s t r o z a los pulmones para imponer; Analiza el artículo 41 y dice que el páJ 
;petldas, expuestas recientemente—en otro lugar ae este numero ma pu importantes de opinión y causa un daño neas generales de una posible fórmula conste 5ue todo esto 11 afirma un hom- el orden. Y por espacio de cinco mI-|rrafo primero, en el que se consigna! 
- profundamente laico. Inutos hay discusiones individuales en ?u,, las fue"t.es natur!,le3 de riqueza f167*! 
Icasi todo 1 ñ cuifenecen originariamente al Estado, no 
rlones e informes venidos delcampo adverso permitan suponer que a esta buena delito y sobre las cuales no pesa la de-I no en el Consejo" de"ay7r7 TaT vez" esa Acción Republicana;'^ 0 .JJ" . ^ ron,rJdo en^ÍL^ConsUtuc ione^51^ 
d snosición de las autoridades y del pueblo católico no se ha de corresponder cisión de ningún juez. |fórmu]a transaccional consistiría en el La ^cción RepUbiIcana no ha maní ^ 0 ^ 0 ^ ^ L .n n0mfinal fCOn ra| Rebate la afirmación de" ^ ^ 0 ^ ^ 
Íon la saña de una persecución injusta... En pocos días, este magno problema Si por si solo no se condenara esto en reconocimiento de la Iglesia y de las f ^ d o ^ £ t ó « ^ 0 P ^ f ^ J ? ^ ^ienda3. * ^ triunfan los|llo de que el principio de la socializacida 
Lañolesparapedir aDios, por ei el animo de toda persona recta, aun Ordenes religiosas como i n s t i t , ^ 5' sus afines, pone término; ̂ n.fta^ado. cuando estamo^prej 
'.sniritus en nuestra nación, qúe «üegárse que el Parlamento aca-iDerecho público, y en el mantenimiento S u d o Sor S S n ^ r i f radTcal' V eS¡,al escandaloso revuelo y disudve laa ca«i?alikti derrunibamiento 
ba de aprobar un articulo de la Consti- rui nresiinue t̂o dp rierr. ci v,iCr, r,™ ceni:aao Por Ja minoría radical. A. este . , , capitalista, 
itución en el que se dice que "en n i a ^ f f i S ^ ^ i ^ ^ S a d ¡ H ¡ , ^ t 0 ' p0dern0S deCÍr que Un desta- dlscuslones- hasta la noche- I * * ? ™ * * * * * pr^da. tal c, 
ii senilpst.ra- u„ 1 . J . , , .. cado 
veces re blicamos—por uno de los más esclarecidos Prelados españoles, el de Tarazona... ig:ravisimo a los intereses de Empresas de transacción; líneas generales de las ! 1 
Como católicos y como patriotas nos congratulamos de que las ultimas impre- a laa qUe no se ha acusado de ningún que, según parece, dió cuenta al Gobier-
hallará solución. Bastaría que nos sintiéramos es 
bien de la Patria, por la pacificación de los espírit s e  
estos optimismos tuviesen confirmación íntegra. 
dicho Me-
)rque el 
1 los ("•,is" 
v xvi y 
E l d e b e r d e l o s c a t ó l i c o s l a o b r a d e r e p o b l a c i ó n 
e n I t a l i a Pastoral del Obispo de Tarazona 
ante el proyecto de Constitución 
De la pastoral publicada por el Obis 
caso podrá ser suspendida ni secuestra 
da la publicación de periódicos... sino 
en virtud de mandamiento de juez com-
petente" (art. 34). Y aunque el proyec- supuesto de" CnUo."" se acriba"'a^ye 
miembro de este grupo ha presen-
haberes a cargo del Estado, de aquellas tado una enmienda, en la que propone 
plazas de sacerdotes que puedan quedarLue> tanto la Iglesia católica, como cual-
vacantes en lo sucesivo. Respecto al pre- quiera otra confesión religiosa que reúna, 
to de Constitución, hasta ser * * W b a 4 o | S ? £ f ^ nÚmer0 de fieIes P^viamente se ^ asi y todo, el artículo de la propie-l Frente a un propieíaTio q + foi-̂ o^ ^^„„,,i0,„ J - «v.i.o-o pasiiioH uei congreso que el mi-̂  c^ñ^u, ^^^^ — „ „ ;„^f:*...„;„ LÍOH mío vi« n-.̂ .,,!,, 1 ^,,, v h.. ttl ,u * 
tica, tiene la oposición de lo] 
1 ra de enfrenta que en la dol 
Por la noche la sesión se prolonga i Iglesia enou nVtra la conder 
hasta altas horas de la madrugada Y tra cuellos que utilizan del 
vo la propiedad privada. 
en su totalidad y promulgado, no obliga1 ^tVn HP TiitfH/^T»^¡rf^JT; """i señale sean consideradas como institucio-|dad, que ha llenado diez horas de discu-lhacer uso útil de ella, ;qué^ 
con la fuerza de la ley, ¿qué duda cabe " j ; d0e ̂  desanarición Partida-¡nes de Derecho público; que estas mis- 1 
mas Cortes apiucben, antes de disolver-. oa u, û v,;̂ ^ v,„ 
se, un Estatuto de relaciones entre laíeS.qUe ha habldo hfta un COIiato ele ¡obliguen a una prestación A 
jo 
que ese articulo, votado ya por la Cá-| 
mará, impone al Gobierno la obligación; 
ROMA, 6.—El presidente del Con3e-|mora) de no escarnecerlo como lo hace?; 
eñor Mussolini, acompañado de nu- una orden misteriosa, a veces ni slquie-' 
í lsión parlamentaria, queda pendiente Yi61 E::tado' sino estampar i
ñas ortes a i c e , a tes e isolver-, es ha hahi, . T . \ J î1'1"010"51163 an"ellos pl 
1 _ j . 1 ac. 11 JCĵ La-Luiu u  i UICUJIUIICS cun  i  . . 
Los radicales rgle5ia y e] ^tad0i y que sea ^ EstaJ crisis.... que La circunstancia de la llegada a Ma-!tuto en el 1ue 's*- deta-rminen las Orde-.^oma 
de Tarazona ante el proyecto de Cons- merosas personalidades oficiales e invi-;ra p0r escrito, unos policías que régls-jdrld de don Alejandro Lerroux, despué3!nes religiosas que podriaii subsistir y la 
títución entresacamos los párrafos queitados, ha visitado las grandes obras de traa y secuestran y unos periódicos, a de su larga estancia en Ginebra, con-
Biguen* ' construcción que se efectúan en la ac- i0g qUe no se ha acusado de ningún descentró el máximo interés del día en la 
. . . . . Itualidad en la inmensa zona de Agraj^tp ante ios Tribunales de Justicia, quejactitud de la minoría radical, que ha-
Os decíamos que vuestra obligación,. pont.no . n ¡nterrumplda su publicación sema-jbía celebrado por la mañana una ro-
la de todos sin abdicar las opiniones! se trata de una extensa llanura do nag y semanas. í mientras las Cortesiunión para ocuparse de este importan-
no. ti nlar^ «nhi^ formas de "̂ obier- 150 hectáreas de terreno inculto y des-|proclaman que "toda persona tiene de-!te asunto. Por conducto autorizado sa-
pauicuiares souie mhrP^ del habitado, en el que ya se levantan va-;recho a emitir libremente sus ideas ylbemos que este grupo es también par-
no, era colaborar con los nomoit^ UL, ^ puebieCitos y se construyen ^n»"!opiniones, valiéndose de cualquier me-¡lidario de una fórmula de transacción, 
nuevo régimen. ¡los y carreteras. [dio de difusión", el Gobierno reprime la|a base del reconocimiento como corpo-
"-cwvlve p.' 
buena Tí itad. 
L a s e s i ó n 
f,.n con ar r_|propiedad? 
párrajo terrero, qut 
¿atre y veinte se abre la se-
jresidencia del señor Ees-
Y seguimos diciendoos lo mismo, y 
os lo diremos mientras aliente nuestro 
pecho. Es autoridad que viene 
Dios, aunque los hombres que 
carnan profesaran prescindir de 
y es preciso estar racional y volunta- paSada noche. 
riamente sometidos a ella. U n i r á s ] ^ . u t o r de los disparos ha sido de-
sús orientaciones y sus mandatos no 
entren en nuestras conciencias en co-
lisión con la autoridad y con los man-
datos de Dios. 
II atontado1 emisión ós las ideas clue a él no le &us-iraciones de Derecho público de las Or-,parte de los grupos parlamentarios se!| 
Ufl atcniaao ^ cuanto al medio de difusión...¡denes religiosas, así como del sosteni-,inclinan a buscar una fórmula de tran-|j 
que habrían de ser disueltas. 
Por lo que respecta a la minoría del 
Izquierda catalana, aún no se ha reuní-¡ A j 
do y no lo hará hasta hoy. Sin embargo.jsión. bajo 
el señor Companys nos adelantó ayer la teiro. 
siguiente impre.sión: l-as tribunas,^ sumamente concurridas "fiñ 
—La mayoría del grupo es, Ideológica-j^03 escaños, en» cambio, aparecen a nri í í n - n * 
mente, partidaria del dictamen tal co- meia hora (iesa«nimadísimos. 0 
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tos concretos, en resistencia legal, tan 
noble como el acatamiento, a toda su 
Por los frutos... 
Los incondicionales enemigos de los 
Jesuítas atacan estos días hasta meras 
abstracciones, a falta de cosas concre 
puedo decirle que hemos avisado para 




los cuales estaba el de la Licenciatura 
1 •• T V ™ U Í A „ „„™:HA I„= w _ - J , , en el debate en nombre de grupo, 
tas que atacar. ¡El tipo de educación:También remitió las Efemérides de la, H murh expectación dada la si^ 
jesuítica! Es un infundio ese "tipo de Universidad para que pudieran darse ^ ^ ¡ ^ ^ 
creado adrede por la fanta-,cuenta exacta de sus estudios. El 21 del" _ i í L * : ! ^ í r ,P e 
i 
No es culpa nuestra que la colisión, gestión de violación de la ^ ^ 1 ? . ! ^ T S S ^ . 1 ^ COnor1r ,la ac-
en el orden legal se haya producido, Sirvan estas indicaciones de aviso a.^a de • P aJie hahiéniosc tomado en cuenta BU Utud de la minoría al Scmcio de la Re-
en el orden legal, se Jld> * e cuantos en el ejercicio de su autori-|C0 de acLoanq"dióei verano pasado a un información, se presentara el día 26 éa Póbllca- Según nuestras impresiones, es-
ya repetidas veces en forma grave e cuantos en e ^ sectarismo ^ n ^ d o e f Ciencias Económicas de la Ginebra para ser examinado. Allá se fué ^ ^ P 0 ' ea * ^ ^ m o figura 
dad se fxtra\imi7on' f0 el nue. S e r ^ d a r Comercial de Deusto una con viaje de primera y dietas pagadas.!?,6 P 1 ^ reIlefv,e don José Ortega y 
o por celo mal entendido por el nue W ^ g ^ ^ ^ 25>000 pesetas, en Descartados por el Comité 57, h a - ! ^ e t es partidario de una U 
vo régimen—como ha ocurrido en SiCOreiconcurao internacional, al quejbían quedado sólo tres para tomar parte:™oderada- E1 P™Vte señor Orî  
rías ocasiones en nuestra jurisdicción11 
y 
r o 
a c ó 
de 
irreductible: se trata de principios en 
ílos que la Iglesia no podrá transigir 
•amás. Y es muy natural que del or-
den intelectual y doctrinal derive la 
•reductibilidad al dictamen práctico 
la conciencia cuando en la comple-
casuística de la vida cristiana, en 
c Hacien* 
ado su d1' 
ilón en las, 
. él de su 
do ea unf 
tidos. 
lea le b9! 
jncar^d" 
cargo 1*1 
os constreñidos a actuar en cristia-
^ según nos manda la ley de Dios, o 
/pagano, como puede ser nos mande 
, ley de los hombres. Así nuestra ac-
oni acudieron profesores universitarios de ¡en el certamen: un italiano, profes 
1 -...Koiform*? v de 1 o .̂ inr.inniPt; napiones de Europa. ; No Economía; un portugués, profesor tam-:»ruP0-
c o n autoridades subalternas l ^ de la misma asignatura en la / E n cuanto a las restantes mín^ 
lección a aquellos católicos que V"*»)" csl ¡ ¡ ¡ ¡ ¿ ¿ n i t o t de la eficiencia y Universidad de Coimbra, y nuestro e=- dará es su posición. Los radicales' 
recriminen a otros por haber ofrecido 1 r |üternaciona| de esa educa-1 panol, alumno de la Universidad Comer- Alistas votarán íntegramente el dic 
atamiento a las nuevas cosas. La " t a n injustamente maltratada? cial de Deusto, Ramón Torner. men. En cuanto a los socialistas, pareí 
triunfo de dnn Ramón Torner en. El 26 por la noche en telegrama a la que seguirán el 
7 octubre \ 931 
La vida en Madrid 
líeportes 
Cinematógrafos y tea|tros. 
Información eomercfial y 
íinanclcra A.... 1 
Drl color de mi crlsüíl (Cé-
dulas blancas), pañ "Tir-
so Medina" J.. 
Paliquea femeninos I (Epls-' 
lolario), por "El/Amigo 
Teddy" 1 
La corbata celest^Tfblletín), 
por Hugo Wast | i '¿g 
PIU)Vlí,XLi£.-7e0^ores de Faro t0 
r̂to de Barcelona.—Se ' 
^v0n^nftictü le cera m 
>, S^ambl 
ág. 8 
r á g . 10 
Pág. 10 
10 
[Tá, lo qUe CQj 
nt> Perlpn-ce „ 
"i indicalifta. Se e, • 
«' la necesrUd ),•• 
Ia función S a d' 1 3 " ^ 
Defiende, por úlMmn ! P1"0^^3^! 
de los servirá ^LM0, ,a naciona¡i3_ 
una t e ^ d é n d a i í S » T no supi mo también ln :?c alls,a. sino social., 
Pión de jo.. biPn^ f^, 3 la "0 conÍ 
n v rad rni-cnp alista > señor CASTRir T n -L, *ii » 1 
artículos 14 v n /il Lee' 
'os que se reconn Û VOto Particular., 
sometida a lo, HCEKLA priva 
des sociales E-,nebrre3 de Ias nec"i 
tamos ármar^n0 ^ n ] u ^ Que no 
dernas mar^en de las corrientes ( dernas 
Cita 
¿vaquia 1 "* rearma adraría de Chec ^e es eminentemenre individ> 
al nuestra revolución 
mismo camino, aú orden privado y público, nos vca-|su acf.-~ • autoridad lo exige, respetuoso, ™ f 1̂ ^ " ¿ ' ¿ j ^ anunciaba su triunfo. Sel cuando para mucho? puedan ser síntí 
de edad'un puesto técnico en la seccióu, había hechô  en favor suyo incluso la mas significativos el anuncio del discurí y abnegado; el abuso de la autoridad, 
cometido precisamente contra las ra-
zones de conciencia de quien noble-
mente la acató, es, además de una 111 
tud reverente y sumisa, ante la a u y ^ ^ ^ i m p o l í ^ u n 
in tratado las cosas 
cat 
convertirse, en estos pun- de no sucumbir. 
Económica de la Sociedad de las Nacio-jdispensa de la edad requerida, que eran so del ministro de Justicia v el Incideni 
nes revela lo que es en realidad la for- veinticinco años, y él no tenía sino vein-lte ayer ocurrido en las pasiiln.s del Con-
m a k ó k cultural que da Deusto. \ui ics/ . , , T ^reso entre don Tcodomiro Menéndez y 
Seseata fueron los concursantes, en-. Este es un alumno de los Jesuítas, un.̂ l radical socialista señor Martin de An-
tre Irvs cuales se contaban italianos.¡producto de su educación, que OD la tonio. 
.ridad, por el desdén con que ^ J ^ ^ r ^ f - 7 ^ las conciencias; ;X((S77;anc;ses; portugueS etc.lSocledad de las Naciones consigue el mási 
s s atanentes í ! ; m,P tienen el defecrj - X l Scdiric el Comité al señor Torner,rotundo mentís para las cazurras de-|(Vc 
hestra conciencia de católicos. de-|rectas y probas, que 
Al tk 
inform!eVd€"sus trabajos, se limitó a en-ltractaciones de por acá. 
tal 
tace la infnrmaHón ;» que se refieren 
estas Impresione» en la tercera plana.)1 
Mlércdlei 
¡tai) racllcal03-soclaIlsta 9* y socia 
men(oSOfnri .^SHTRILLO rcctifl^ nueva-
' ^ f L n i ^ L ?*SOm0 Y GALLARDC 
áel voto nJn r 8 ^ ' ^ a la «c i s ión del voto particular del señor Castrilk 
P de que aobre este problema exponL-an 
g r i t e r í o las altas mentalidad J d ^ L 
m ¡leAor CASTRILLO anuncia que re 
t ra su voto, porque lo verá reprodS 
r?, ^ ^ Í T de los Presentados. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
contesta al señor Oagorlo y Gallardo que 
si el voto pnrtiCular hubiese sido apro 
bado habría pasado a ser dictamen d. 
a Comisión, y si no. se seguirian discu 
tiendo loa demás votos particulares. En 
cuanto a la discusión que «oliclta el ae 
nm Oworlo y Gallardo éste se produoi i 
clonar el Código fundamental del pala.'lo. en manos de los aristócratas austrla-
t-ree que con la aprobación de su voto eos. de lo» cuales se habia separado la 
los socialistas podrían ver conseguidas' nación, y se corría el grave peligro de 
sus aspiraciones. i qUe una naCión que era independiente 
Añade que, salvo una Constitución j en el orden político, quedara sometida 
aparte Rusia, la alemana, las demás nola otra nación en el orden social, 
abordan el problema de la socialización.' Por eso se estableció el principio que 
(Los socialistas protestan.) ¡pretendía llevar al terreno social la in-
L A S P R E T E N S I O N E S D E L A I N D I A 
El señor SAMPER continúa examinan-
do las Constituciones europeas entre Ere 
cuentes interrupciones de los diputados 
socialistas. 
dependencia que los Tratados ínternacio-
naieí- habían reconocido a la joven Re-
pública en el orden político. Es decir, 
que allí existía una finalidad concreta 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 'i116 no existe aquí de modo alguno, 
pide que se discuta con el orden que se Un conato de tormenta 
na venido discutiendo hasta ahora. 
Varios DIPUTADOS radicales: Eso a 
aquellos, a aquéllos (señalando a los so-
cialistas). • 
Estos protestan y se produce un pe-
No voy a insistir, señores, en un pun-
to que en labios del señor Samper des-
ató algo que pudiéramos decir un co-
nato de tormenta y que. probablemen-
•/n, i» r, £ ' >1"e COrta a campanilla-jttíi en rni nevaría a la tormenta total.: 
/osja ptesldencia. p¿ro len(jd en cuénta nue si 03 ompo-
L T S f S f í 1 ^ ^ L ^ CA^RAlñáis en hacer una Constitución de tipo 
ra en e) momento en' que la Cámara1 mae l i nresid^nr̂ t Ŝ T le3 adriertel nelamente socialista, y el dictamen lo 
lo êsee. ?e% du^l í mfJnio n * W ^ f f ^ l S " (Varios señores diputados de la ml-
os^ocialiLs o^ fl ^ 2 atención a U a No na) Yo quÍPro qu<( 
VotO particular de lainoria q ouW9^r otra ml- se me conteste desde esos bancos, poro 
VOCES anp narton ri» ^,^i^oi»=. no con monosílabos. (El señor CORDE-
Nc' ¡No! P l0S radicales-|RO: Ya le contestaremos). Y sobre iodo 
ruJul. ÍJ , , ,̂ que me conteste el señor Cordero, a 
Conseguido el silencio, el PRESIDEN- !qUien tengo muchos deseos de oírle de-
a integridad de la doctrina so-
(Rumores.) (Un señor DIPUTA-
particular|y-jf-j. ^ haber oue decirle una cnsa 
pot el presonUdo con tal que 8e »br» S g á J ? p u „ L S e ,u aeftoiía decir 
^ X ^ ^ ^ ' Í ^ S ^ ^ W ú . " ^ lo X a . por 
se hace así, y queda acordado. 
minoría radical 
El señor SAMPER, radical, deflend 
W1 .voto particular de su minoría, com 
Tmtiendo la tendencia socializante del ar 
üculo y la expropiación forzosa, sin In 
der.inización. 
Comienza haciendo resaltar la respon 
sabilidad de la Cámara al ir a confec 
oo io  l il i , l SIDEN-1':- - p . 
eiTE DE LA CAMARA anuncia que el se- ?"'^" j  
ñor Gil Robles se le ha acercado para ,„ 
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ca serena y con la colaboración noble yl riqueza de un pueblo. (Muy, bien. M 
continuada. No; pesimista es el que se bien.) 
aparta, no el que colabora. Y mi presen-' 
cia en esta Cámara y mi asistencia dia-
rla durante la totalidad de las horas de 
sesión, dan fe de mi confianza en la Re-
pública y en la Cámara. 
Yo temn que todo lo que sea Ir más: Y previendo yo esa respuesta do 
allá de una posibilidad sea letra muer- peritos de la Economía, me refusrin 01 
ta Dice el señor Bestelro que el voto en el campo de mt conocimiento p 1,4 
particular tieno una redacción desvaída, del Derecho, y digo: De suerte 'que 61 
• interés privad^ 
v Qfto ya pnede jiar origen â un jMinlo famoso "juŝ  abutendi" ha desaparee 61 
mi 
mo, en nombre de una justicia ' - ^ 
de coinoidoncla. Porque si llegáramos a y Se ha condenado en nombre dTTa f 
una redacción del voto en que ese de- Hdad social, porque esquilma, esteriii 
fecto quedase subsanado, estaría todo re- destruye, al servicio del capricho -v ^ 
.. 1 _~ ,,,.,,,1,,.. A * o i..„t: _ ' '* Cft, 
Discurso de Gil Robles 
UN CAMINO CON MUCHOS TROPIEZOS 
("Irish Weekly", Independent.) 
suelto. )"•"> •*» j"=>.n;m social 
Si es necesario «ocializar las finanzas, Un predominio colectivo, de una afir' ue 
pues se socializarán, ya que en el votolción eminente de supremacía del Eaul* 
no se establecen cortapisas, barreras ñipamos a utilizar algo parecido a un '•i' 
limitaciones. . labutendi" que empobrece y disniinuvo 1 
Quo el individuo se eleva tanto mas rlquttW sin una compensación de Vt 1 
cuanto más se compenetre con la fun dad inmediata, de un beneficio equiv 
ción social, es una afirmación de la quédente, ya que no Igual, para otros inte^ 
el señor Bestelro no puede tener el mo- ses y para otros aspectos! (Muy bien i 
nopolio. Es un criterio que compartimos| por creer eso, yo planteo mi altern 
todos, aunque entendamos de distinta mji- tiva en esta forma: redactar el voto D» 
ñera el modo de llegar a la realización I ticuiar 0 el dictamen (para mí no 
ide esa función social. Icuestión de amor propio; mi pensamien 
Podemos, pues, encontrar una solución t0 está más cerca del voto particui, 
armónica, que todos deseamos. Conque que dei dictamen) de tal modo, que ^ 
leí señor Bestelro se lo proponga, llegare- toflo el horizonte del programa social̂  
, mos a ella. (Aplausos.) ta ni haya obstáculos ni lejanías que , 
• . parezcan a lo imposible; pero para aoî  
La minoría progresista!fíran eatimui0 del interés privado y JJS 
aquella enorme acumulación histórica / 
El señor BLANCO (don Carlos), en la riqueza creada, no existan riesgos 51 nombre de la minoría progresista. (La debilitaciones que se parezcan al preca 
Cámara ha sido abandonada por gran ri0 y Se asemejen a la agonía, 
número de diputados. Los que permane- Esta es mi fórmula, y una vez que g. 
cen en el salón están muy distraídos.) haya hecho, no soy sospechoso; yo, ge-
No podemos estar conformes con el dic- ñores diputados socialistas, de toda mi 
gunda, que en todo aquello que signifi-
que aprovechamiento de los bienes pro-
ducidos, tiene que predominar el princi-
pio colectivo. Ved aquí por qué, incluso 
en una recta doctrina, al propietario se 
le deja la mayoría de los deberes, como 
El senoi GIL ROBLES: Señores dipu-
tados, más que retirar el voto particular, 
me permití hacer a la presidencia una in-
dicación en el sentido de que, si mi in-
tervención en lo que pudiéramos denomi-
nar un turno amplio sobre el voto del 
señor Samper, podía facilitar la discusión 
y salvar con carácter práctico la duda que 
aquejaba al señor Ossorio y Gallardo, yo 
me prestaba a retirar el voto, pero no el, 
significado del mismo, que tengo que cesitados, han de tener fundamental 
mantener aquí en toda su integridad. I mente derecho a su utilización, (Rumo-
El señor Castrillo, al defender su voto 
particular, decía que eran dos las teorías 
que en el orden social estaban frente a 
frente dividiendo las dos vertientes ideo-
lógicas del mundo: de una parte, el indi-
adelantado. 
El señor VxOEP RESIDENTE (Bar-
nés): Una pequeña advertencia, señor 
Gil Robles. La Presidencia estaba vien-
do el peligro que se podía correr en 
con ¡ M ^ b t i t & ^ N ^ m yWbr» 'l¿Kl,«tó*l*i* « S f t f ^ a 108 5brer°" que co'|los "egasen a tomar una gran fuerza lo j^^^dice" ^T'orador-." porque, si bien ép¿c¿ desgobernante, el recuerdo de"»» 
'con el socialista- pero naturalmente. 0Peren a establecer una República gran-|que podría pasar es que sus preceptos ,reconoce é, derecho de propiedad, este yor asiduidad, de máxima complacencj; 
manteniéndose aqúé en un tono eleva- de; pero si nos encontramos con que ¡fuesen letra muerta /reconocimiento es solamente transitorio de más grata emoción, son los ratos. 2 
do no consideró oportuno evitarlo. De 008 ^ ¡ S ^ ^ J ^ S ^ , , ^ i ?e dLce ^ en ^ voí? Par^ular ^ v parece que ello implica la posibilidad f.hoa ,as horas muy prolongadas, en ^ 
todas sirtes me parece conveniente Vanos_ DIPTADOS radicales: No. no. señor Samper queda abierto el camino J »J negativa para el porvenir. Es ne- puniéndome con ese mi Ilustre y qu^ 
-no hago más que dejarlo a la bene • E1 se"0̂  BESTEIRO: Si nos cerráis para la socialización de la prop,edad. 3'. lasarlo que la Constitución reconozca el do amigo, el ministro de Trabajo4 ^ 
v i c U y disc?eción del distinguido X de Un mod0 brecho de propiedad sin ambages ni ro-,bos. noblemente, él sin fanatismo 
diputado-que ^ dirija en general a ) . ^ ^ ^ Á ^ pueden s e r l a s de una manera rotunda. \ Z ^ \ ^ ^ T ^ \ t 
• esas que se asustan por la socialización? | La Comisión ^ jaq mayores alegrías de mi época 
de gobernante; y cuando traigáis una 
revolución social. (Aplausos de la mino-
ría socialista.) 
Cámara, sin hacer alusión a 
es el cuidado, el fomento y el apnwecna- jV3Ccj¿n ^ teta, 
miento de esa función social, para que, «j, ^f.Qr OTT ROBLES: Acato esa In-. 
en lo posible, los bienes lleguen a manos que es orden otros banc03 «e nos pide a 
de todos aquellos que, por ser mas ne- *- - 'J no' 
res.) 
Un señor DIPUTADO: Haga una com-
probación práctica; lleve a la práctica 
su teoría. (Siguen los rumores.) 
j,Es que no viven en el mundo? Indi-
vidualistas no creo que existan. Y si los | ^ señof 30TELLA. de la Comisión: obra'viable o una etapa viable de la 0^ 
tamen—dice—y el voto par- socializadora para la cual yo quiero qUe 
ticular del señor Samper exist-. en rea- ia Constitución se redacte de tal modo 
.ci,iar îQ- ™r.> """"..ws, prudencia; pero es preciso que|hay. deben pensar que el individuo ps \ r?n''lt„' „, o:,,.,, 
cuando viene de >a P ^ 3 1 ^ ^ ' los demái tengan también la prudencial tanto más grande cuanto más impreg- '^fe^ dicta 
quema, al mismo tiempo, no surgieran . Hpinrnna Hhroo 
|sas interrupciones que me obligan al; ^ ^ J - ^ 1 1 ^ . , , , 
el derecho de su señorfa a que no se Ha hecho el señor Bestelro un llama-|ra las clases proletarias. 
los brazos para ^ ™dn0, e ^ ^ S » ^ { 3 ^ ^ ffi.W^^úe«t¿ que dicho!qUfi-no sea obstáculo; cuando la traig ,̂ 
s x L r r = r - ^ n e ^ ñ r ^ K i - o * * * w * * : * * * * * * * > n 
miento para que no se les cierre el pasoi Se nos habla aquí de Rusia; pero el Yo le puedo decir a su señoría, ya que je interrumpa 
ta queda abierta desde el momento en'correr en Rusia todo su camino, que — j ̂  v« u*. u. 1 \̂ Ĵil LOO LCL L 0.1 OC- 11 w 1 \_»cLa- - tf , . . j 1 .̂ — - - -j — -— 
lo que el mismo señor Castrillo al!Paganda social y en ella me ne teniaoijuntos delicados; la confianza ha huí 
ntear el problema en los términos en que enfrentar con propietarios, los cua-|do en egtog momentos de la vida eco-
que se 
drá se 
! consigna que la propiedad "po- comprendía tres etapas: capitalismo de 
r socializada". I Estado, socialización de la industria y lo hacía, arranca do de unas pre- les me han dicho que era y  peor que|nómica de España. Un principio de s - "'fj/f.' X Á t T ' 1 
J con las cuales no resultaban con-' los peores comunistas (Rumores.), lo |ciaiización instaurado en la Constltu-| 1Na(?'e aoílende que la propiedad da¡ socialización total. misas 
privada 
Estado, que podrá implantarla gradual-,]a mía una de las voluntades mas propj. 
mente por medio de leyes que la deter- c¡as_ 
minen. Es decir, que la forma de lm-
plantar dicha socialización es cosa a de-| Tan SÓlO Un empeño 
cretar por las futuras Cortes. > ^ 
Ahora bien; el voto particular presenta | rotulación 
una cuestión más importante al subordi- , ^ 
nar las expropiaciones siempre a una jus- , . „„ ^^-^^^ . _ „ 
ta indemnización, y contra esta opiniónl Pero yo os daña un c^sejo, si no lie-
radicalmente contra-¡garais al extremo de la imitación de esos 
ctos sobre Bolsa que los ministros 
ienda leen el sábado por la tarde 
a la Cámara que los vote con 
a; por lo menos empresas de es-
raleza, intentos de tal índole, 
meditados en posibilidad de im-
tarlos, porque el beneficio de ellos es 
T v | 1 letra muerta reconstitución económica de Españ^ ílgrande ^ ^ ^ . y \ ^ J ^ ^ ^ > 
en una palabra, señores diputados, ven-guando se están mplantando percept!-
drá la expropiación así, porque esa es la, ble cuando se votan, menos_ cuando se El señor OSSORIO Y GAT.UAPv^n 
Me duele que el señor Bestelro me ten-
ga por pesimista, cuando yo. en realidad, 
soy un optimista incorregible. El tópi-
co de que la tierra temblaba baio nues-
tros pies no es mío. No lo he dicho yo. 
El señor BESTEIRO: No. no lo ha di-
cho su señoría. 
El señor pSSORIO Y GALLATmO |d 
verdadera revolución que el pueblo de-!discuten; pero riesgo evidente de dis-
íntíi rtPfidp minucion potencial de riqueza cuando sea; si no se hace legítimame e des e, 
arriba, se hará violentamente en la ca- meramente se anuncian o ««j»* ^ 
lie. (Rumores y aplausos de las minorías¡vagamante se ciernen sobre una econo-
radicales socialistaá y socialistas.) im>a, que es J ^ » « ' J ^ ^ ¡ « . « f * 
Si una situación no se puede resolver ^rma; que es firme, pero que esta débil 
.in expropiar forzosamente y si el Esta-jy se siente medrosa Entonces, frente 
o no tiene dinero para la indemnización, al proyecto concreto, frente a la etapa 
viable de la justicia social, mi adhesión 
nos vehemente y hubiera aguardado a la más allá vaya, porque estoy dispuesto Una doctrina que no mantiene prlncl-
exposición completa de mi pensamiento, a pedir aquí ahora mismo la abso uta so- pios absolutos del derecho de propie- Los más moderados defendemos la pro-
tal vez se hubiera ahorrado esa amable cializaclón o WCiOAa^clÓn^j» JjW «e-|aad. « f e j ! » ^ ^ » ^ * ^ ^ » P^dad privada como consubstancial con 
Castrillo fuera IndlviduallsU en las con-:que cobramos. (Aplausos y rumores.; ,1a naturaleza numana quiere que sus|tener alg0 ¡0 va desde V riq-e¿a 
clusiones, y en eso encontraba yo la con-l Es decir, señores, que para nosotros,beneficios alcancen a toda la sociedad. materia] ha;;ta el a p nadieq sos. 
tradiccióñ; pero, arrancando de un pun- la propiedad no es un derecho absolu o :pero buscando os por los caminos rec. tjene una propieda(1 ilimitada. Lo3e 
itô de vista doctrinal eminentemente in- es un derecho limitado por todos aquellos tos de la justicia y no P O ¿ ^ J " ^ UoderadW-iba diciendo-reconocemos 
dividualista, llegaba a conclusiones sobre ^es y por todas aquellas considerado-^cion desde un texto constitucional." e debe ]lenar una función goc.al cue 
Da función social de la propiedad, que no nes sociales que nacen de la igualdad ¡iNaaa mas. (Aplausos.; no tjene un campo de acCjón tan ,im5*ta. 
imcuentro congruentes. Precisamente, se- susta"0131, deJ la natVralez^ . .^TA™,,,! La minoría vasronavarraido como algunos creen, sino que llega m t Castrillo, la dóctrina ^dividualista,i de todos l°3 beberes ae sociaoiiiaaQ que ^ •^••c ^ y ^ w » ^ ^ donde piieda llegar el 
socialismo. |pnr in menos, no es de mi renertorio. I;.qué vamos a hacer? No hay excusas., 
Kartiendo del hecho o de'la concepción^ necesario cumplir dentro de la colee-, M V O K * J 4hmHa v i J A qilien' como ^ defiende esto, se " 1 ? ^ ) venimos a Cefender la justicia, y en nom- propicia y mi voto probab e; mientras 
{te que el individuo resume en sí todaltividad humana, y que para nosotros el. E l señor AIZPUN de la minoría vas Ie pregunta. . Y habrá municipalización? ( í ^ ; - } m e lnterP,a rrPgUntar si no selbre de la justicia pido que sea rechaza-;tanto, si alguna autoridad tuviera para 
realidad, incluso del pensamiento, ha- Estado no tiene que ser el gendarme que¡ conayarra. explica el voto de esta, que Sí. . Y nacionalización? También podrá'puedr^ opMm t̂a más que de un solo!do el voto particular. un consejo, os dina: Meditad si vale 
defendido una d9c*Ana económica que^e cruza de brazos P^^^^^^^^^^^^l^^^^^^rt^^^^í ía í i n̂iMÉMMtf?"̂  lB:haberla: Y podrá haber socialización, con ima =Mmî ón E l señor SAMPER rectifica breve-'que nos separemos como tras de una 
a[;pnf,ha f>n la>«-c;ip-iiipntnrprri!qae- envolvimiento de las fuerzas economi- Rebate lo consignado respecto a la .y a qué se lleeará en el norvenir' u J 1 j^^Ti i^l « « i ^ i -^ ,m « .^ t - contienda hero ca. ôr algo que se puede 
ie eltrabaj? no? es más que uno de cas, sino que tiene que serel órgano de-1 socialización de lai propiedad privada Xl-QuiénTo sabe? g porvenir. ^hog de la ^publica, y no con la cnti-mente. ^ ^ ^ redacción? £ que valpi 
una obra eficaz, no lo vale tan sólo un 
?mpeño de rotulación o un intento de 
¡ programa. Y esto es todo lo que yo te-
nía que decir. (Aplausos.) 
El PRESIDENTE (Barnés): ;.Se toma 
«n consideración el voto particular? . 
(Surge un poco de barullo y, como la 
!presidencia se disponga a una votación 
El presidente del GOBIERNO (señoriles. Así. serenamente recordadas cuáles ordinaria, se oyen opiniones contradi 
•LUIOS lacLores uaiuiaius ue piuuuuciun, ' . w . . . i ..̂  j . j - * i»«n*««»«*v u.i 
hr-. po, consiguiente, queda, como todo;act¡va, que imponga a la propiedad el ¡libros de que es autor tendrán que ser:min03 para un futu 
L¿iiii<^2|nón>fco, sometido a la jey cumplimiento de sus finalidades socia-jsocializados (Rumores y denegaciones; un tPxlo en la Con3ti 
fiSBra^-ida-d*--la oferta y • la de- le3- cuando los propietarios no quieran,iao los socialistas.)' begun este articulo, t:,n puntiagudo 1201*0 
intos factores naturales de producción.' Positario del derecho y de la función co-, dice que con arreglo a este principio losj ' . y no pudiendo dolimitarse egtos tér. 
 por mantener 
Siitución tan acre y 
laguno como el déoste artículo. 
nd  y «ue, por último, al Estado no no seP  0 no puedan cumplirlas. Lo, asi es • Jen el qué se dice que la propiedad po-
cabe mía posición que aquella que!cual quiere dec,r W a pesar de to-| Combate también lo que se establece;drá ?er socializada? 
'éramos deíir cruzarle de brazos, ser das ^ discrepancias que derivan de un respecto al reconocimiento condicional .y é establecer que el Parla-
testigo del desenvolvimiento de ¡as arranque totalmente distinto podemos de la propiedad privada y a la facultad mento drá fljar la nece3idad de lle. 
rzas económicas y garantizar la líber-¡Hegar muy cerca en las conclusiones y^e expropiar sin indemnización y se- gar a la expropiación sin que se indem 
interviene el jeíe del Gobierno 
oue si e-a efectiv-a en los que e-ta- en las apreciaciones prácticas. Porque.nala lo absurdo que resulta consignar:nice al propietario? 
arriba r-sultaba evidentemente ilu-i Para nosotros no es algo lamentable el esto que constituye un castigo para el pegunta al Gobierno 
la para'l^ que Ataban abTjo Y de |cíue una 3ociedad Pueda llegar a organl- propietario, mientras que en otro párra- gl crefn qu 
conceDcidU individualista se' derivó Izarse en P^piedad colectiva; es más, fo del artículo se rechaza como penali-|con tal holgura 
'creemos que hay determinadas formas I dad la confiscación de bienes. Por todoj necesid;ld -ii inicio totalmente anticristiano de,lde producción que únicamente orgam-i—concluye—esta minoría votara en cen-palabrag y hasta la pUntuación del tex- P^blemas que la Constitución va abor-l̂  
nroniedad oue se resumía en aquel zada3 colectivamente pueden cumplir laltra. (Aplausos de los diputados de su;to constitucional, de tal modo, que notando. Yo quisiera en estos momentos 11-
^ ' . . . . . ^ .. fr,talif1ar1 <>n.q fnnrionps sncia PS. v minoría.) _: '._ i_ i~:4. - J — —1 1 - — * • * «Î »Í̂ «"^«i "•.•„= „f«r,Hi «M^M Î totalidad de sus funciones sociales, y concepto clasico del jus utendi. fruendi ,. . .„ , ' ^ „„ „„,,„n„ ' J„ J;que es peligrosísimo el poner todos los y abutendi es decir, aquella propiedad 1 . y, & ^^^.^ , t„ • ' . ,' í,-Uon,io/i i„ „„ 1 resortes de una propiedad absoluta, in-que no tema mas finalidad ^e la «a- de ^ grandeg 
tlsfaccion del goce sensual y mateH^ en un mfeomento 
de propietario y para el c ía no ex̂  ^ en gua manoa todog 
mas que ese ínteres individual ante el re^ortes y, por consecuencia, inclu-i e*?006,1, el criterio de esta 
cual tenían que ceder todos los demás ' , . 7 . 
Intereses. Y contra la injusticia y los tre-. 
mendos abusos que se derivaron de esa 
concepción exclusivamente individualista 
vino la contraria reacción^ la reacción 
aocialista, que yo, señores, en este mo-
El criterio socialista 
mentó no voy a analizar, porque sena 
cosa completamente Inoportuna, pero cu-
ya'manifestación concreta y tangible te-
-̂-mos en el artículo 42 del dictamen de 
bn, a pesar de todas las protes-
contrario haya hecho un día 
mte el señor Botella y hoy, 
El señor BESTEIRO. desde un esca-
ño de la minoría socialista, habla para nomicos indiscutibles? 
desnierte nineún recelo. |mitarme a dos cosas: una aclaración qu-? 
;,Se pueden hacer afirmaciones que muestre lo corto de la distancia qua efec-
contribuyan a despertar inquietudes jus- tivamente separa en el debate; unos ra-̂  si 
tifleadas que acarreen quebrantos eco- zonamienlos que fundamentan la posición' mm. 
determinan mi convencimiento. ¡ocurre que 
toa antes de las votaciones y ello pone 
El sacrificio y la amenaza 3ve,nat̂ 03misión en un notorio p]ano de des" 
G r a n e s c á n d a l o l vosotros, señores diputados de la oría socialista, firmantes de la ma-i 
i J K ^ . f ^ l í S M Í * V O T A ^ Verdad, ^ T e yoria del dictamen. trajérais una fórmu- (Las pa]abras pronunciadaS por el se-
No hay que sembrar alarmas l l n n ^ H 3r f *q,le ,el Cla" la r™*™1*' con med!1os ?ufiCl!2t?5'MS05 ñor Botella producen en la Cámara gran 
Comienza manifestando que debe huir-̂  üg nay ^ ™ ™ ™ r alarmas men no es de socialismo Integral, ni mu- oportunidad reconocida, con viabilidad efei.vea^ 
so todos los factores de la misma vida de er hacer una Constituci6n de. Recuerda a ^ sociaU,t.i3 don Fer. í P ^ ^ ^ t ^ ? ^ " 8 ° W a^nuado y manifiesta, para socializar la propiedad, .^jc^es-sodaiistas aplauden, los radi-
masiado perfecta, porque sería absurda1 nando de los Ríos, en un dlscteao prô  v L ^ ^ l í ^ n í ^ ^ u . / íf P™bablemente mi voto sena de los mas caleg p^reslstas protestan ruldoss-
El texto constitucional Prender resolver problemas por cuyainunciado en la Cámara, afirmó qu¿ el ^ f 0 ^ "° propicms y quiza de los mas seguros; mente Lag in cioneg entre los diver. 
'"solución está preocupado el mundo en-1socialismo no podía pensar en marchar 121a' q,ULn S d ^ i i l í í ^ ^ S ^ 63 T** yo establezco una d i f a r e n - p a r l ¿ m e n t a r l o g se agudizan 
tero. Este escrúpulo, sin embargo, debe a ia implantación de sus doctrinas por ¡ vidn«liCmn -^Hn r ^ 1 ^ ^ 1 Cla en e-̂ os problemas ante el sacrificio| mág« m ŝ egcándalo es maySsc'jlo.) 
desaparecer en lo que se refiere a los él camino de una economía derrotada 'H' ia VM° ̂  ' ^ D ° . T̂  . H ,P . q.Ue aProvechi a a^u,e" y la1 eontingen-, El PRESIDENTE (Barnés), (que in-
artículos relativos a la propiedad, pues- Setenta mil silenciosos electores ma- l í ' J f P , ^ . m « „ J S ^ L VOtOS Cia 0 la amefta7a ûe de^alorlZa ^̂ do; tenta habla , t j 
to que ya se reconoce la propiedad pri-1drileños... (Grandes rumores en las filas ^ Í ^ ^ ' J 1 .al derefho de W P } * es que yo creo que ciertas formulas pue- boroto£) 0r^en La presrdencia recaba 
es muy avanzado 
Se ha dicho aquí que el texto cons-! 
tltucional era hoy uno de los más avan-
zados 
tenia gran 
mo la tenía el señor Castrillo, al decir. 
vada en orden a la función social que socialistas y radicales.) del mundo Yo creo, señores, que d peñ 
ran razón el señor Samper, y lo mis-1 EstoPconstituye) por nuegtra parte. una 
dad, recíproco en su esencia, se recuerda dan quedar reducidas, si se estampan en 
concesión que, dada nuestra ideología, nte, el señor Bujeda. Y digo que únicamente en Méjico, en ciertos no deja de costarnoS trabajo, 
incipio netamente socialista.;aspectos, y Rusia, llegaban a los extre-| 0. . t ,_ _. 
su derecho a hacer uso de la palabra con 
El PRESIDENTE: Las palabras pro-
Setenta mil electores madrileños, con l " " . ^ " ^ 6 , serviaoS gocia,eS; y , Constitución, para la justicia social a f . b cualquier otro diputado, 
su silencio, han dicho que no quieren na- ^ ^ . f e ^ ^ el vinc;i10 do1 ^mho qn , se esfuma y para el Inte- p E1eseeñCora BOTELLA- E«to es Intolera-
da con la tiranía; pero también han Big- f ^ ^ X 6 ] dfrber -se definen como una;ré3 PHvadO. a una ligadura que no se bIe 
niñeado con su abstención su desconten- ijuncion es decir , señores, que en esos vo-¡ rompe. Es que yo temo que si se llama-
Sé abre en esos artículos la puerta pa- to con los rumbos actuales (Nuevos ru-'tos PartIculares esta, no ya latente, sino se a los grandes peritos, a los más ex- rt,.--!--»». ñor <=„ « Í W ? , 
i a pesar de todo lo que se mos a que aquí se llega; porque el se-lra da marcharse r Pel camfno mores y protestas) expresa, una noción, que entonces, quizá pertos en la economía pública, a valorar " T ! ^ 3 ' í ^ ^ n f "¿^V „nTU.p(1fdo la 
p. hay la negación esenclaljnor Bujeda. con la elocuencia que le d £ socialización de la propiedad. Y esl Un DIPUTADO radical- No lo enten- \ con, atrev'miento, al discutir sobre estos la riqueza española, antes de surgir la J S " ? C a ^ ^ 
de la propiedad privada, que!caracteriza y la abundancia de materia: t lo menog podemís p'edir: que seldemos así otros r a C 10 en problemas ha varios años en la Academia fórmula del dictamen y después que se ^,*°r¿1¿ Bote la para ^ ájpn 
1 significa el decir, primero, que siempre en él todos admiramos. re-¡ H Constitución el hechol El señor OSSORIO Y GALLARDO ter- fe pencias Morales y Políticas yo tuve hubiera votado, posiblemente nos dirían ff.S i ' ^ S f ^ ^ J t ¿ S ^ Í * J ¿ Z 
, fuentes naturales de ri- cordaba un artículo de a Constitución de la honda transformaoión que en to-'m£a pidiendo míe se procure en todo lo , ^ / e d s i ó n de consignar: que la propie- que en las facilidades del crédito ttrrl- a?'ónt ^ na^nmA8' Por(lue el debate ^ 
¿cen a la Nación y en su! de Checoslovaquia, pero ignora que ese(d , mund egtá 8UfrIendo la propiedad, i posible no sembrar la alarma con deter-ldad es una Empresa, que el propietario torial, en el espíritu de iniciativa, en los v r i - n.a„ 1 „FL „„, (e renro-
ftado; segundo, que sea pre- articulo tema un motivo muy concreto Nos conformamos, en definitiva, con quelminadas afirmaciones. (Aplausos de " un ^rente ? T>or causas de! horizontes de empresa, después de la ^ " :C"a^lones' no! (Se 
rla socialización de la pro- V determinado qî e aquí no existe, y es el Egtado se preocupe de lo que es ac- dos lados de la Cámara) 'utilidad social, el gerente puede ser re-. aprobación del dictamen, y como conse-du1ce escándalo.) 
o. que no se reconoce la que en Checoslovaquia existía una granl tualmente unaP preocupación en Europa 





arte de la propie 
'Tfcjs^ercios de t 
H B II2 B 
C o m a u s t é 
lega Da a Jos y no g(jj0 en Europa, sino en América yj 
^ d e l sue-
B n M ffWB *} 
n e l G * f é 
en todo el globo terráqueo. 
movido y la Empresa puede ser trans-! cuencia de ello, habia una disminución El PRESIDENTE, con gran energfc 
Las finanzas formada. Y por eso, en los votos particu-' sensible del valor total de la riqueza; que consifue Imponerse y hace un llama 
lares, junto a la expropiación clásica, i entre uno y otro Inventario había una ml!,n -a « ^ ^ 3 ,41 « / ' ^ i J L 
El señor.BESTEIRO: El final del dis- aquella meramente administrativa en qu? disminución. Y si, continuando el inte- „ sen^r CASTRILLO: Pido la palacra. j . i ^ « .....^ - " ¡1- i_-iz_ , - (Se reproduce en términos mas violen-
- , /"« • ¿M. ' Se ha dicho aquí que la revolución que 
M a n a C r i s t i n a ; l e r i ^ m O S H r a j o la República fué una revolución 
e l m e j o r c o c i n e r 
d r i d . A t m ó s f e r j 
f r e s c a , a g r a d a b l l e , p o r m o -
3 e IVIa lpol't'ca, no una revolución social. 
>ára la realización, 
Pento completo de su 
Ipiedad privada organiza-
fíos en parte individualmen-
„ 'sólo con esa organización es 
^ue se dé ese interés concretado 
fropiedad, que es el verdadero mo-
."Se todas las actividades y de todos 
Lorogrcsos. Porque por algo se ha di-
idel socialismo que su organización 
Ique un error de técnica económica 
Y un error psicológico, que es el 
Cocimiento del valor enorme que 
como mô or de propulsión el inte-
Individual—afiiiello que se sintetiza-
len aquella frase famosa de Young: 
Id a un hombre la posesión pacifica v 
fira de una roca v acabará por con-
k-rn en un iardín." 
¡tro al decir, señores, que nosotros 
Itimos del concepto de la propiedad 
'ada como derecho natural del hom-
»stamo.i muy lejos de decir queja 
un derecho ni 
e?oncia dr nuestra 
ta afirmación, discreta en la forma, en-a A I m A o f o f l í r v - m í a cierra en su fondo una extrema grave-r i C l . J \ Z T l l O o l Q T § X l i m p i a ^ ^ad. /.Podrá negarse que ese movimien-
to tenía una condiclonalldad? Para nos-
otros no ofrece duda que hay que hacer 
la revolución social, revolución que po-
drá o no ser sangrienta. (Aplausos de 
los socialistas.) 
Nosotros iremos por los campos y las 
L a revolución SOCial i curso del señor Ossorio y Gallardo seña-¡ la expropiación es un ayudante más de rrogntorio, a los grandes peritos de la , 
la una Importante discrepancia conmi- obras públicas, se admite la expropiación economía les preguntáramos- esa dismi- el inclflente y en el banco de la to-
social, la que reforma profundamente la: nución del valor ¿supone una mutación niisi?n 9ur^ un alboroto do grandes pro-
entraña de la propiedad, la que la adap- social de clase en que perdieran los ri- P°rc'onPs. El señor Botella avanza en an-
ta a las nuevas exigencias, y es qup se eos y ^ n a m n ina «roiotorir..,?- •«••^*J*'tUCl amenazadora hacia el señor tas 
pío de 
piedad pri- , 
cho natural. J e r n o s i s t e m a ! d e v e n t i 
l a c v o n . 
go. Yo tengo observado en la extensa ac-
tuación política del señor Ossorio y Ga-
llardo una constante inclinación al pe-
simismo. Aquí se ha dicho incluso que 
la tierra temblaba bajo nuestros pies. Yo 
no siento temor alguno. A mí me da la 
República española la sensación de que 
es inconmovible. El único temor que ten-
go es que pueda ser demasiado reaccio-
narla. 
Si la Constitución va a despertar rece-
repite la enseñanza constante de la His- un acto traslativo jurídico en que se des- 'j '"'* 
toria, en la cual el resurgir de los pro-¡poseyó a los individuos y se enriqueció v/, 
blemas del suelo representa la necesidad1 a la colectividad?; a estas interrogante 
ineludible de que la tierra expropie y se i quizá nos contestaran que no; que lo qu 
"ambie, para que en cada momento co ¡ocurrió fué un empobrecimiento total 
rresponda a la estructura social que lm- sin beneficio para nadie, en los famosos 
anaron los proletarios?; ¿supone . .,• 
c trillo, pero es sujetado por vanos diputa-
)S.) 
VOCES: ¡Los guardias de Asalto!... 
V o t a c i ó n n o m i n a l 
pere; unas veces por cambio de naciona-jimponderables, en los factores morales . 
hdad, de poderío, de conquistas; otras, i y en los sumandos psicológicos, que son 
(Después de varios minutos de ê cán-
se somete a votación nominal el vo-
nos los ha hecho. El mío me 
[5ÍII0 de dientes. Y eso que ha 
usarlo lo dejaba yo siempre en 
[uando lo necesitase. 
("Moustique", Charleroi) 
los en gentes pusllámines, y esos rece-1por advenimiento de unas fuerzas socia- componente de la estimación total de la t0 Part|cular del señor Samper. Hay gran 
expectación). En el banco azul votan a 
favor los señores Alcalá Zamora, Maura. 
Nicolau y Martínez Barrios; en contra IW 
demás ministros, excepto Lerroux y Aza-
ña, que no se encuentran en el salón. A 
medida que transcurre la votación se ha-
cen apasionadas conjeturas y el resulta-
do se fia a la actitud que adopten los de 
la Esquerra Catalana. Al llegar el turno 
a ésta, votan quo si y son Increpados p̂ r 
los radicales-socialistas. Contra el voto 
particular votan los socialistas, los ra-
dicales-socialistas los federales y elemen-
tos aislados, como el sacerdote señor L»0* 
pez Dóriga. que se apunta una ovación 
de los grupos anteriores. 
A pesar de todo, el voto es desechado 
por 167 votos contra 157. 
El señor ORTEGA Y GASSET (don 
José): Explica su voto y dice que el ha-
berlo dado contra el voto particular no 
quiere decir que esté conforme con el 
dictamen de la Comisión. 
Se suspende la sesión a fln de que los 
autores de enmiendas análogas se pon-
gan de acuerdo. Entretanto los ministros 
de Trabajo y Fomento leen proyectos de 
decretos. 
Quince minutos después se reanuda la 
sesión. 
Final de la sesión de la tarde 
E L MEDICO. -3ra; saqLle 
usted la lengua... ,.',,;V b en .. Téngala 
usted fuera un ratito. que ahora voy a 
hablar yo. 
("Weekly Telegraph", SheffielJj 
m m m f 
E L ALMA BUENA (entregando su reí-' \ i atracador). Y tenga 
icted cu¡d?(ir -Míe t i [ , M n ciíicc n.inutos. 
El señor RUIZ FUNES, modillca su 
voto particular y lo concreta en eata for-
ma: "Que la iniciativa de toda expropia-
ción sin indemnización parta de la cuar-
ta parte de la Támara, y que se vote por 
las dos terceras partes de los diputados 
;̂ ue compongan dicha Cámara". 
1 Sometido el voto a votación nominal es 
("Hiimorlat", Londres) ¡rechazado por 161 votos contra 116. Vd 
que 
uAj)l?lI>.—Año XXI—Xáni. fi.927 
E L D E B A T E 
(3) Miércoles 7 do ortMlno de 
«n contra los diputados de la Es-
t»1"0" catalana. 
9 A í*5! nueve de la noche ae suspende 
j4 8esión. 
L a s e s i ó n d e l a n o c h e 
A las once y cinco se reanuda la se-
. preside el señor Barnés. 
slf"n las tribunas bastante concurrencia. 
7 escaños, muy concurridos también, 
en el banco azul el jefe del Gobierno 
los ministros de Trabajo y Economía, 
y ¿e da lectura a una enmienda del se-
-«r Cornide al articulo 44, que la Comi-
n°rn rechaza. 
Como el señor Cornide no se encuen-
tra en la Cámara, ni nad̂ e se levanta a 
iét 
l 
enOtra enmienda del señor ROYO VI-
rLANOVA, que nadie defiende, pues su 
J-̂ or no se halla presente, queda igual-
en im ~ " • — — 
- /pncierla. se da por rechazada, 
fil señor POZAS JUNCAL defiende otra 
mienda. que que a también desechada. 
autor 
mente rechazada. 
Uno que pide la incau-
tación de las rentas 
El señor ARAGAY defiende una en-
mienda presentada por el señor Franco. 
aue dice asi: "La tierra de propiedad 
privada tributará al Estado en razón de 
fa riqueza que sea susceptible de pro-
ducir". 
(Entra el ministro de la Gobernación.) 
pide que el Estado se incaute de la 
renta de las tierras, con lo que los pro-
pietarios no opondrán la resistencia que 
ahora oponen a que la propiedad cumpla 
una función social. (Rumores y risas. Al-
gunos DIPUTADOS, irónicamente, le di-
cen: ¡Muy bien! ¡Así, así!) 
El señor BUJEDA, por la Comisión. 
je contesta que en el párrafo segundo 
del artículo 44 ya s« dice que el Esta-
A "conoce I» propiedad privada en ra-
zón de la función útil que desempeña. 
m señor ARAGAY rectifica brevemen-
te, y queda desechada. 
Enmienda del señor Martín 
deEli„SeJ!0riMARTIN y MARTIN deflen-/ 
no i b s S e n t e enmienda: "El Estado, 
"ada de nn» eC?n0Ce la Pr°Pledad pi? 
cialmeme V t í e V " bÍene3 y e8^-
usufructo a t fmn T1' COmo tambiéu el 
Crinctón i Í , Ul0 de concesión o pres-
S & V ^ l ^d/ionadas. según su 
i Queza nacionales08 demaS PUnt0a da rl-
len^e! p á ^ 9 Pr0pied.ad «conocidos! 
mitadorpofia/c^"0:'^30lo ?st«án 11-
c a | ^ r ^ a ~ n forzosas] 
glamema'ción^sófo taseeX1í>r0p,ac,ón 0 «" Previo el ¿a-n di? , lle1varán a cabo 
do y P ^ M X I S ^ 4 ' 10 expropia-
tos 0deTIr1^n07uaía,lcren e9tos ¿0»aa . 
za las fuen esqnrnH ?an Su total ri^e-
Deflendt a DPrnnlU^̂ raS de la nación. 
mejor e s t i r p ^ ^ el 
ejemplo de V ^ * ^ ^ * 
opuesta al ^ ^ l ^ ^ 
Queda desechada. 
El señor ALONSO DE ARMIÑO de 
ê Sbutá í i ^ ^ SUin,0 ^ "nu"ca 
¡in iSSímif eli.acuerdo de expropiación 
V no? s^naCÍOn« ain qUe Previamente, 
os Trihnn., flr,me' ha-van Aclarado 
ni. t[.lbunaIef , a ilegitimidad del domi-
nio expropiado '. 
FIGURAS DE ACTUALTDAD njna reun¡ón 1̂ Gobierno con Besleiro 
Incidente entre la Comisión y A. Zamora 
•1 Incidente de esta tarde no ha podido 
nfluir en la unión que todos los minis-
tros tienen, porque todos se encuentran 
unidos por algo sublime. 
Agrega que las palabras del señor Bo-
lla no pueden tomarse sino en el sen-
El señor JIMENEZ ASUA. presidente 
¿e la Comisión, da cuenta de que las 
manifestaciones de esta tarde hechas por 
el señor Botella, fueron hechas en nom-
bre de la Comisión, sin que ésta entre en 
el fondo de la cuestión, y que los miem-
bros de la Comisión que manifestaron su M-iT Í"í J' '̂ ut•,I /""i is  si   l s -
discrepancia lo hicieron a título perso-I . 7,"/ , [eco.nocuniento de la alta auto-
nal. r ^ ndad del señor Alcalá Zamora. Su la-
El J E F E DEL GOBIERNO- Pido la "^j^cion no podía tener otro sentido. Y 
palabra. ' "ada de extraño tiene que la minoría ra-
La minoría radical tributa una eran I V'^Íef0Slalista.,1. Planteado el Incidente, 
ovación al señor Alcalá Zamora, cue i ataSe de aux,llar a su compañero. Pe-
abandona el banco azul y se sienta en , en ninguno ha habido propósito ni 
los escaños progresistas. d 
Durante un gran rato se produce un 
Alcalá Zamora retiró su dimisión y Jiménez Asúa continúa 
presidiendo la Comisión constitucional 
V I O L E N T O S INCIDENTES E N T R E R A D I C A L E S Y S O C I A L I S T A S 
L a m i n o r í a r a d i c a l t r a t a 
d e l p r o b l e m a r e l i g i o s o 
Hoy celebrará otra reunión para 
decidir la actitud_del partido 
Lerroux recomienda disciplina 
a los diputados de su minoría 
Al dimitir el señor Jiménez Asúa la | les que esa misma labor de 0jÉÍrt»cl6a 
^ ^ Z ^ S S ^ A l ^ ^ A ^ T Z A y V NüMtr. .Citud. dice, no . ¡gni f icr f 
salieron el señor Araquistain y algunosjtó muy poco para que llegaran a las 
ninguna política persecutoria 







ron muchos de ellos su actitud, y se di- wi w atuy» uC w ^ » » i . - o _ tomarse estos dias en rigieron con él al antedespacho del pre- bién discusiones airadas y en el pasillo les que van a tomarse Nioj central el señor Ovejero, a grandes gri-.Cortes sidente de la Cámara 
Se reúne el Gobierno p̂UtaadoS 'de^^Mnti^o^Mtaba co,~e8tIinánd08e p'or tales las de los P A M 
- . .,—* r~~-7 i dispuesto a marcharse a la calle. El dipu- les y San Felipe de Nerl. ^1oht.a 
El Gobierno se dirigió al salón de mi- ¿ socialista, señor Muiño. trató de Ayer tarde, en el Palace se ha celebrj 
mslros para deliberar acerca del »<>. contenerie( diciéndole que era preciso do un banquete con que la min ia 
Al produe rse la crisis con a dimisión a ; pn log pasiiios? .por qué,han sido exclusivamente de nv-a a me-
ú señor Alcalá Zamora, el Gobierno 8fl ha susi;endido la se?ión? Hay que^a. Al final, levantáronle a P!^^"0»^ 
icargo al diputado radical señor Cár TOntInWir dlscuifendo ahí. en el salón de breves frases los señores Simo, GuerrJ 
del 
en 
mará fuese a buscar al señor Lerroux 
quien no había asistido a la sesión de 
la noche. En efecto, el señor Cámara 
se dirigió al domicilio del señor Lerroux 
para darle cuenta del deseo del Gobier-
no de que se presentara inmediatamen-
te en la Cámara, dada la situación di-
fícil en que se encontraba el Gobierno y 
que en aquel momento no se podía pre-
ver cómo se solucionaría. 
El señor Lerroux. que se encon 
ya acostado, se vistió rápidamente y 
acudió al Congreso pocos momentos des-
pués. 
sesiones y no fuera. 
—Se ha suspendido—le dijeron—sólo 
por unos momentos. 
del Río. y por fin el señor Lerroux.*? 
El señor Simó ofreció el banquet»™ 
oste último y dijo cómo la minoría < • 
Es que estos momentos ya van sien ¡tlical sabrá expresar el mandato 
do largos. 
En el antedespacho presidencial fue-
ron a acompañar al señor Jiménez Asúa. 
numerosos diputados socialistas que 
.compartían su actitud, entre otros los 
. . iseñores Cordero. Saborit. Araquistain ViQue en su actuación parlamentaria nm 
aiBujeda. Este último tuvo también un in-|se pierdan las energías en (ii¿curaos y 
cidente ruidoso en los pasillos ron el se obre eficazmente. 
diputado radical, señor Saiasar Aionso.l Lerroux recomienda disciplini 
habiéndose cruzado entre ambos frases 
rico que le ha dado el pueblo «¡n ex-
tralimitarse en aquél, y siendo fiel Uj| 
térprete de su bondad. 
El señor Guerra del Río señaló laff 
oaracteristicas de la minoría y acon = cjO 
Discusiones violentas gruesas y en tonos airados 
formidable escándalo. Los socialista 
permanecen en silencio; pero los radi-
cales no cesan de alborotar y pedir al 
ministro de la Gobernación que abando-
ne también su escaño. 
eseo de ofender a su señoría. 
Homenaje de la Cámara 
E l señor Curtius, ministro de Negocios Extranjeros de Alemania, 
que ha presentado la dimisión de su cargo 
a Alcalá Zamora 
Continúa diciendo que el señor Alcalá 
¡Zamora no puede marcharse de la cabe-
ü i» Habla Alcalá Zamora cora del banco azul, porque no es lícito 
- ante el compromiso contraído, como no 
El señor ALCALA ZAMORA se levan-|le ha sido lícito a él. (Aplausos en toda 
ta a hablar. la Cámara.) Y no sólo cuenta con la 
(Los radicales y progresistas aplauden adhevión de los ministros, sino de las m¡-
y vitorean al señor Alcalá Zamora. Al-'norias radicales socialistas y socialistas, 
ganos socialistas protestan, (Los diputados de estas minorías, en pie. 
En el banco azul están todos los mlnls- tributan una ovación al señor Alcalá Za-
tros, menos el de Estado.) imora.) Termina pidiendo al presidente 
Comienza pidiendo perdón por el es- de la Cámara que proponga un voto de 
cándalo producido. Lo que ha pasado hoy confianza a ese hombre que se llama Ni-
ño es sino una consecuencia de lo que ceto Alcalá Zamora. (La Cámara, en pie. 
he dicho a la cabecera del banco azul, ,16 tributa una gran ovación y le pide que 
que veníamos aquí a gastarnos, a lu- ocupe la cabecera del banco azul.) 
char, a sufrir todas las criticas. Por eso ! El señor ALCALA ZAMORA: No era 
jamás rehuí mi voto y la expresión de necesario el homenaje de hoy. No 
mi pensamiento, generalmente el último ¡trata de un problema personal, sino dí 
de todos, y ello por un motivo de delica- .dignidad para ejercer la función. Y yo 
deza y por el deseo de escuchar todos no puedo ejercerla dignamente, porque 
los argumentos. Hoy existía, además, el ¡queda demostrada la incompitibilida I 
motivo de que el presidente de la Cáma-jentre el ejercicio de la Diputación y 'n 
ra abandonaba su sitial para hablar des- [ lefatura, y yo Opto poi la representa-
de los escaños, y yo le pregunté cuándo | ción popula;. Se declaia, además, in-
le parecía que interviniese y acordamos compatible con la purencia y añade Ti" 
que después de él. ¿No es verdad, señor no quiere volver al Gobierno para ser 
Besteiro? tun prisionero. 
El señor BESTEIRO: Exacto. El ministro de JUSTICIA le inte-
El señor ALCALA ZAMORA: Jamás rrumpe. 
se podrá hablar desde ese banco azul y El señor ALCALA ZAMORA: Está 
desde ningún otro sitio, con más tem- bien; pero yo no quiero convivir con la 
planza que yo. No propuse que prevale- -
ciera el voto del señor Castrillo, sino que 
propuse, en aras de la concordia que se 
cidente ha producido, propongo a la Cá-
mara que se levante la sesión cuando 
ê apruebe el artículo que estamos dis-
cutiendo, para reanudarla mañana a las 
cinco de la tarde. 
Pregunta a la Cámara si se acepta la 
propuesta, y asi se acuerda. 
Continúa la discusión 
Comisión. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
ro se, e  aras uc m «uutwiwa, ~~ propone, respondiendo a la proposición 
recogiese el espíritu de los socialistas yidel ministro de Hacienda que se tribute 
el del voto del señor Samper. jim aplauso de confianza al jefe del Go-
La explosión de animosidad habrá si- ij¡ern0i a quien requiere para que ocu-
do una sorpresa para la Cámara, pero ! pe su puesto. (La Cámara, en pie, aplau-
no para los que conmigo compartieron jde nuevamente.) 
la prisión, porque es la repetición de una l 
escena desagradable de la cárcel. 
Pregunta por qué ha de ser él el úni-
co diputado que no ha de poder opinar. . ^ señor A I - A ^ A U A agiauc^c 
Añade que ha puesto su cargo a dis- jog aplausos de la Cámara y dice que. 
posición de los ministros socialistas y -~ » oiinei «nivorá 
radicales-socialistas, como representan-
tes de las dos fuerzas que parecen ne-
garle su apoyo. ¿No es verdad? (Los mi-
nistros aludidos asienten.) 
Violencia y alevosía 
En estas circunstancias surge esta no-
che una nota oficiosa de la que yo no 
tenia noticia, leída por el señor Jiménez 
Asúa, que como profesor de Derecho, sa-
be que ha unido a la violencia la ale-
vosía. (Grandes aplausos de los diputa-
dos de Alianza republicana, progresis-
tas y federales.) 
Termina diciendo que él poco es y po-
co vale; pero que para el servicio de 
España podrán contar con el desde cual-
quier puesto. (Grandes aplausos.) 
Muchos diputados se acercan a felici-
tar al señor Alcalá Zamora. 
V u e l t a a l b a n c o a z u l 
El  LCAL  ZAMORA radece 
s       . 
en atención a ellos, vol e  al banco 
azul; pero que deben Ir pensando en su 
substitución. 
(El señor Alcalá Zamora, entre aplau-
sos, se dirige al banco azul, pero no 
ocupa la cabecera, sino el extremo, des-
pués del ministro de Comunicaciones.) 
Explicación de Jiménez Asúa 
El señor JIMENEZ ASUA, presidente 
de la Comisión, se levanta a hablar. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
le ruega que desista de hablar. 
El señor JIMENEZ ASUA insiste y 
dice que. a consecuencia de los Inciden-
tes de la tarde, varios compañeros de 
Comisión habían presentado la dimisión. 
La Comisión, después de deliberar, ha 
acordado esa nota que él ha leído. 
El señor SAMPER: Con mi voto en 
i /. i* contra. 
Uno de los primeros en felicitarle es ^ J ^ E N E Z ASUA: En efec-
el señor Companys. .„„^mo to con el voto en contra de su señoría. 
La confusión en la Cámara es enorme. ó cuando egtaba terminándose 
Difícilmente consigue la presidencia im-, ^ reunión Setf acordó redactar la nota, 
poner silencio. 'solidarizándose con el señor Botella. 
FI nrp<;idente de la Cámara, miembro de la Comisión y que yo la 
U presiaeme uc 'leyera para evitar que alguna palabra 
vi BQfinr PERTEIRO. desde los esca-Ue deslizase que no interpretara Ju=ta-
El ^ ^ f / ; 1 ' 5 e levanta a ha-!mente el pensamiento de la Comisión 
ños socialistas, ^".^iev5em^ e3pera que R.co-e las palabras del señor Alcalá 
la Camaia sabrá sanai grandes sacrificios. Lo es 
PaMrha querido .1 Jefe ' « f 1 ^ 1 ^ ^ ¿ l í " 
para , u . ^ „ S ™ ' ¿ ^ " o ¿ n t o ñ S . T.rmln, 
^ ^ n J o o ñ ^ n d ^ ínqus hablara dea-1 Siendo que pone au cargo a « . p o * 
^ " r a í ^ A ^ ^ ^ ^ DE ^ CAMARA 
ñor Alcalá Zamora de que al levantarse y discusiones^^ntre 
S e r e a n u d a l a s e s i ó n 
A la una y veinticinco, veinte minu-A la un* ,y . reanuda 
lauoa pasionales. ^ i»..— ..— AI..,,!» 
t ^ t r o P o - r V ^ e - S e r e a n u d a l a s e s i ó n 
•Idad de mantener su PO'lclon-. ^ . , , .] l „ vcintlclneo, veinte lmi-
Reconoce que toda la rt,,!l^0c,?rar elifo, dSmuá de suspendida, se reanud, 
B¡niAlCalrf ^""aTa v'pu'-de dedrae que la s i t l ^ ^ W » I» presidencia del señor 
vo en la,Besteiro. tntnlm^nte ocu-haya un! Los escaños aparecen totalmente 
todo con 
tard¿'scívlr V^su P"" esto n0í P^^iSV^ ' ± 1 1 " i r í a cabecera del l l de servir a  país- «r° "V,, ," sienta el señor Jiménez Asna, 
quiere decir que ni lo. ^ Z * ™ ^ ^ " " « 1 es ocupado por todos 
luicie UCCir que i" " , . oncroa 
gún otro grupo hayan de dejarse sugeŝ  
Uonar, por autorizadas que ^ f " ^ ^ 
«onas que intervengan. Nosotros sorn^ 
mayores de edad y hombres de compiem 
formación ideológica. ln 
Considera consecuencia «e ^ 
íquivoeado la actitud de l\Com'; ^ n ^ , ,pñor 
*. J . Hurten solo unas[señor 
m desvanecer la cual btasl ,4nlauso3 de ^inis 
Palabras de su presidente. (Aplausos u 
oda la Cámnra.) 
Prieto elogia al jefe 
Tenta elseñor Jiménez A .ú . 
meo azul P0'
to, minaros del Gobierno excepto gor 
el jefe y los ministros de Estado y nu 
CÍC0.nt. «no, minutos P — . ¿ a 
sesión en suspendo ha;,t^if'uef„Uabnn. K\ 
nliembros M W W W J * ™ * ^ 
señor Alcalá Z^moia se ión pü. 
ministros de Marina e 
blica. •._ 
El incidente, resuelto 
del Gobierno 
El ministro de HACIENDA^ en.on°m^e 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
J l J a que el * ^ $ \ £ g á t £ 
suspensión de la ^^0hayqUque tanto 
' í ^ ! ^ " I Smora'como el señor . -̂ «i uimisTro ae n n ^ i f . „„ . tisracioruuMC"--- „nmn el señor 
de los ministros socialistas. Emr ma t Alcalá z mora com° el s 
kíe£Lando que jamás ha sentido * m6nez Asúa. continúan en sus pu 
loc ión tan intensa como en estos J™ ie era proposito que la se.! ^ 
Rentos. _ . J ^ J . e hasta la aprobación rte 'o S ^ c a ,0 dicho por el señor ^^¿gltlculos6 referentes a la propiedad, como 
acerca de lo manifestado a cío. conveni 
• ministros radicales ^^^'^ '^Inuase la sesión e 
que no puede dudar aquél de que nu* 
y a ] 
'»ñad( 
Se continúa la discusión del artículo 44. 
El señor RUIZ FUNES, de la Comi-
sión, contesta al señor Alonso de Armi-
ño, cuya enmienda quedó pendiente de 
discusión, que no puede aceptarla. 
En votación ordinaria, queda des-
echada. 
El señor AYUSO defiende una en-
mienda en el sentido de que se reco-
nozca que la propiedad privada no tie-
ne vinculación ni amortización perpe-
tua. Rechaza también la expropiación ¡ 
sin indemnización. 
Dice que esta enmienda representa' 
una transacción entre las ideas expues-: 
tas en la sesión de'la t̂ rde*1,, * 
El -señor BUJEDA. por la Comisión.' 
le contesta que ésta no puede aceptarla! 
porque está en contraposición con el! 
dictamen, y porque en ella no se Dega) 
más que al reconocimiento de la pro-! 
piedad privada. 
El señor AYUSO rectifica y dice que! 
con su enmienda no se cohibe a ningún 
Gobierno, de modo que no tenga más' 
que un camino en este asunto de la 
propiedad. 
El señor BUJEDA le contesta que no 
Be marca en el dictamen ningún cami-1 
no determinado al Gobierno, por cuanto 
se establece que la .socialización se hará 
en la medida que determinen las leyes, I 
y éstas las hará el Parlamento. 
Se pone a votación ordinaria y se I 
pronuncian a favor la Alianza república- 1 
na, federales, vasco-navarros, agrarios.1 
Acción Nacional y los representantes ca-! 
talanes. 
En contra los radicales-socialistas y I 
socialistas y los ministros de Justicia, I 
Instrucción pública, Fomento, Trabajo y ! 
Hacienda. 
Hecho el recuento de votos, queda des-
echada la enmienda por 155 votos contra | 
137. 
Enmienda del grupo Al 
Servicio de la República| 
El señor GONZALEZ UNA. del gru-
po "Al servicio de la República", defien-
de una enmienda en la que pide que "to- i 
da la riqueza del país, sea quien fuere 
sü dueño, está, subordinada a los inte- ] 
reses de la Economía nacional y afecta 
al sostenimiento de las cargas públicas, j 
con arreglo a la Constitución y a las le-
leyes". 
La propiedad de toda clase de bienes I 
podrá ser objeto de expropiación forzosa 
por causa de utilidad social mediante in-
demnización en la forma que las leyes ' 
determinen. En los casos en que fuera' 
imposible recurrir a la indemnización, 
el Parlamento estará facultado para | 
acortar la procedencia de una expro-
piación sin idemnización. 
Los servicios públicos y las explota-
ciones que afecten al interés nacional 
pueden ser nacionalizados en los casos 
en que la necesidad social así lo exi-
giera. 
El Estado podrá también decretar el 
acoplamiento obligatorio de varias in-
dustrias y empresas cuando así lo exi-
giera la racionalización de la producción 
y los intereses de la economía nacional. 
En ningún caso se impondrá la pena 
de confiscación." 
Le contesta, por la Comisión, el señor 
HUJEDA. quien dice que, en conjunto, 
est&ti conformes con la enmienda, cuya 
redacción es admirable; pero que tiene 
puntos que no reflejan con exactitud el 
criterio de la Comisión. 
El señor GONZALEZ UNA rectifica. 
El señor GUERRA D E L RIO Inter-
viene para decir, en nombre de la mino-
ría radical, que votará la enmienda del 
señor González Uña. 
Muestra su extrañeza por que la agru-
pación "Al servicio de la República" ha-
ya votado por la tarde opiniones contra-
rias a las sustentadas en la enmienda, 
ouizás por el adagio de que "de sabios 
es mudar de opinión". Pero la minoría 
radical que acaso es consecuente con 
«us Ideas por su misma modestia, votara 
esta enmienda. 
El señor CORNIDE pld« que ya que 
no nudo defender la enmienda por él 
presentada, se le permita explicar su 
''Iñade que no se explica por qué cau-
cas se incluye en el articulo la sociali-
zación de la propiedad. (Rumores.) 
• Se decía esta tarde por el señor Bej 
teiro que no se debe cerrar ese camioo 
1,1 nartido socialista para cuando ocupe 
\'P\ Poder- pero la inclusión de ese prin-
cipio supondrá cerrar también el cami-
né para iniciativas de otros Gobiernos 
no socialistas. . 
En cuanto a la nacionalización de lo? 
1 -ervicios públicos, dice que los hay, co-
'mo los ferrocarriles, que no hay que na-
cionalizarlos, porque ya son nacionales. 
(Rumores y risas.) 
El señor ORTEGA Y GASSET (don 
José) recoge las palabras del señor Gue-
rra del Río y dice que al votar con*ra 
el voto del señor Samper no quiso «w 
nificar que la agrupación "Al servicio 
de la. República" se pronunciase a favor 
del dictamen de la Comisión, sino tan 
sólo que se atenían a su enmienda. 
Pide que se vote ésta porque en ella 
se recogen las aspiraciones de todos lo.« 
sectores de la Cámara, y termina di-
ciendo al señor Guerra del Río que le 
corrija, pero oue vote con él. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
pregunta si se toma en consideración la 
enmienda, y los firmantes de ella y otro? 
varios diputados piden votación nomi-
nal. 
Se toma en consideración 
De los miembros del Gobierno que se 
hallan presentes, votan a favor de la en-
mienda el jefe del Gobierno, el minis-
tro de Economía y el de Comunicacio-
nes. En contra, los de Justicia. Instruc-
ción pública, Trabajo y Hacienda. 
(Como parte de los ministros han 
abandonado el banco azul, alguno, como 
el de Estado, para permanecer de pie 
en el salón, el señor Alcalá Zamora ha 
venido a quedar a la cabeza de los res-
lantc? ministros.) 
Al empezar la votación se ausentaron 
del salón bastantes diputados radicales. 
Verificado el escrutinio, arroja el si-
guiente resultado: a favor de la enmien-
da, 151 votos; en contra, 143. Queda, por 
tanto, tomada en consideración. 
Se da lectura a una enmieda del se-
ñor PUIG DE ASPRER. Como éste no 
es encuentra en la Cámara, el señor Ca-
rrasco Formiguera pide la palabra para 
defenderla; pero la presidencia no se la 
concedo. 
Queda desechada, asi como otra del se-
ñor Alvarez (don Melquíades), 
El s e ñ o r FERNANDEZ CLERIGO 
anuncia que retifa otra enmienda por él 
presentada. 
El señor ROYO VILLANOVA intervie-
ne para decir que el imperativo de que 
se nacionalizara la propiedad, como se 
consigna en el articulo, no le asusta, por-
que lo toma como un concepto teórico. 
En cambio, dice, noto que no se consig-
na que todas las cosas de la naturaleza 
y las producidas por el arte o la indus-
tria del hombre quedan bajo la salva-
guardia de la República, y serán casti-
gados con arreglo a las leyes el que las 
destruya o intente destruirlas. 
(Los ministros van volviendo poco a 
poco al banco azul, sentándose de forma 
que el señor Alcalá Zamora, sin darse 
cuenta, va siendo empujado hacia la ca-
becera del banco azul.) 
Un DIPUTADO de la Comisión le con-
testa que no acepta la sugerencia del se-
ñor Royo Villanova. 
¿Un nuevo artículo? 
E l PRESIDENTE DE LA CAMARA 
anuncia que se va a proceder a votar el 
artículo, que no es sino la enmienda del 
señor González Uña. Si se aprueba, que-
da aceptado como tal artículo, si no la 
Comisión se reunirá para redactarlo nue-
vamente. 
Los radicales protestan. 
E l PRESIDENTE DE LA CAMARA 
dice que la presidencia no puede tolerar 
las continuas amenazas de la retirada de 
una minoría. 
El señor RICO (don Pedro) manifiesta 
que no hay por qué volver sobre una 
cosa ya votada. 
El señor CORDERO hace presente que 
si el resultado de la votación fuese aho-
ra adverso no será por culpa de los dipu-
tados socialista?, que se pronunciarán co-
mo anteriormente. Además, no seria el 
primer caso en que la Cámara se reo-
tase. 
El señor ALBA manifiesta que, evi-
dentemente, la Cámara ha aceptado la 
enmienda; pero si se rechaza ahora co-
mo tal artículo incorporado al dictamen, 
no habrá artículo, y habrá que redactar 
uno nuevo. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
expone que si ahora se rechaza la en-
mienda, la Comisión podrá mantener el 
dictamen. 
Gran parte de la Cámara protesta. 
El señor GUERRA DEL RIO recuer-
da lo ocurrido con el articulo referente 
a la pena de muerte, en que ocurrió un 
caso análogo al de ahora, y se quedaron 
sin artículo. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
pide que, sobre el caso, se pronuncien los 
jefes de minoría. 
Mientras tan'o. en los pasillos ŝ  hi-
cieron comentarios vivísimos en tones 
muy exaltados, próximos a la violencia. 
Se discutía acaloradamente en todos los,bierno unos ^ m¡nutos y al salir ante 
grupos, pero pnncipalmontP la discusión los period¡í!.ag que le espe?aban impa-
se caracterizo mas fuerte entre los c¡entpS dijo- «^an ¡JO. 
(diputados radicales y los socialistas. En _To¿0 sc 'arres]arSi se arrcglai.á_in. 
^n grupo se produjo un incidente ViO*jsî {¿ 
lento entre los señores Snlaznr AlonsopEn' camblo otrog dipUtadog y sobre 
y Cordero. El pnmero increpo a este todo ái¿unoa iefes de minoría no oculta-
diciendole que los socialistas venían rea-!ban su pp^mismo con respecto al esta-
izando todos los días una labor de obs-ldo en que habia negado la situación en-
truccion. y que eso no se podía consen- tre ellos los señores Guerra del Río y 
Mr. que si se proponían seguir por ese;Companvs. K<\* último manifrstaba que 
,camino, ellos, los diputndos radicales es-|él ya había previsto este resultado y 
taban dispuestos a dejarles libre el ca-lque así lo había hecho constar en sil 
mmo para que subieran al Poder y go-!primer discurso. 
.bernaŝ n ellos. A esto asintió otro dipu-l Por su parte el señor Guerra del Rio 
tado radical que figuraba en el grupo1 manifestaba que su opinión era que esto 
diciendo que desde mañana mismo ¡es no tenía arreglo y no cabía solución 
dejaba en libertad absoluta para ocupar¡alguna. 
el Poder y para hacer la Constitución _ P e r o cómo so hará entonces?—le 
que ellos estimasen oportuno. | preguntó un periodista. 
El señor Cordero, a su vez, 'ncrepól —Pues yo no veo otra cosa sino que los 
, violentamente a los radicales diciendo-1 socialistas se encarguen del Poder in 
|la estaban realizando los radicales. Con I mediatamente, que carguen ellos con la 
responsabilidad. 
El señor Lerroux. finalmente. sef^B 
. , la disciplina como la virtud fundam^n'al 
Besíeiro clice que se arrealara que ha de practicar estos nn? ^ su «• 
— ¡tuación parlamentaria la minoría. A ^ | El señor Besteiro estuvo con el Go- ;dió cómo hubiera prpfpiirlo el pprmane» 
cer unos día? mñs pn Ginebra ppro ¡a* 
obligaciones le han traído a Madrid. * 
pesar de las difleulfndes que va a tenefl 
la inminente actualidad parlamentnria. 
Según impresionas diieotns que heaif'J 
podido recoger de varios diputados, 1 1 
rece que en el almuerzo de ayer ha ( i 
rivado rn poco la opinión sustenta 
ayor mañana hacia un spntido de ^ H K j 
más tolerancia y respeto. 
Bosp ĉto a las Ordenas r.Miriosas, aun-
que con un sonvM imienfo ah.-oluto al 
-nntrol del Estado, parece que la exten4\ 
Món de los beneficios va a ser mayor. 
[JS sian importancia de acto lo 
muestra el que han asistido sesenta dipu-
tados de la minoría. 
También es muy si?nificativa la f r H 
del señor Lerroux quien preiuntadí 
bre la opinión de la minoría en la 
teria religiosa, limitóse a decir, jH 
cando mucho sus palabras: 
—Los acto1: df la minoría srrán» 
I 
reca I 
bién que. al substituirse el artículo por 
la enmienda, rechazada ésta, no hay 
artículo. 
El señor BAEZA MEDINA, radical-so-
cialista, entre continuadas interrupcio-
nes de gran parte de la Cámara, se 
muestra conforme con lo dicho por el 
presidente de la Cámara, porque no pue-
de admitirse que ese artículo desaparez-
ca de la Constitución. 
El señor CORDERO, socialista, dice 
que ellos han venido toda la tarde de-
fendiendo un criterio único, y si se ha 
llegado a este caso, es porque algunos 
ÍHIO. dando ?ati-f"icción a la? i leas I 
La suspensión de la sesión ha durado ra]es ¿ei pueblo, no significa: in la 
media hora justa, dosde la una a la ciación de una política persecuto^^Bj 
una y media. A esta hora se reanudó la | se ¿a mucha transcendencia a Mt 
sesión, la cual abrió el señor Besteiro. 
En seguida que sonaron los timbres 
acudieron rápidamente los diputados a 
ocupar sus escaños, haciéndolo en últi 
mo lugar el Gobierno. Faltaron, sin em 
bargo, los señores Lerroux y Alcalá Zá 
mora, que tardaron algunos minutos | 
••aiabras. 
Otra reuní 
Hoy celebrará una reunión 
tiva la minoría radical con vota(^H 
bre la totalidad del voto religi 
mos por noticias de algunos dip 
hasta el pun o de que el señor Prieto sa- " 5a 
lió a buscarlos. Al llegar el señor Alea-
) Si 
idos 
espíritu entre los mkrulfui lá Zamora al salón de sesiones ^ ^ I ^ ^ , ^ ¡ ^ ^ 0 ^ y - d í s d p l sentó en la cabecera del banco azul. En 
cambio el señor Jiménez Asúa ocupó su elementos, después de sostener un cri-¡ ño en ia sidencia de la Cotolaión. 
teño durante toda la sesión, han va-
riado de modo de pensar a última hora 
Cree que puede llegarse todavía a una 
fórmula de concordia; pero si se quiere 
cargar sobre el grupo socialista la res-
ponsabilidad de que quede la Constitu-
ción sin ese artículo, ellos renuncian a 
la votación nominal. 
No puede haber crisir 
Poco después de reanudarse la sesión 
salieron los señores Maura. Albornoz. Ca-
sares Quiroga y Azaña. Seguidamente salió 
también el presidente de la Comisión, se-
El señor VILLANUVA expone el cri- ñor Jiménez Asna y todos ellos « ^ 
terio de que la Cámara debe pronunciar- "nieron en la sala de ministros para esta semana. 
untad riel señor Lerroux. 
La reunión de hoy estará y 'y •i-i'da p 
Mix; la de ay/i lo fué p 
el señor Guerra del Río. 
El criterio del señor L e r ^ 
Los periodistas hablaron con el seño; 
Lerroux en los pasillo? del CongreM 
acerca de las cuestiones poli;iea- d» m* 
yor importancia que están anunciada» 
Política—dijo el señor Lerroux—. «oí 
la hay er estos momentos. 
— Pues es esperadrv—observó un perlo» 
dista—con crian expectación la aclitird 
He la minoría radical, respecto al pro 
se por la totalidad cuando la enmienda jcambiar impresiones. Los periodistas in 
no implica más que una adición a un terrogaron. al entrar, al señor Azana 
artículo. Pero en este caso, en que la | acerca de la formula de arreglo a que 
.enmienda substituye al articulo, no hay ¡habían llegado. 
i por qué pronunciarse otra vez. —No hay tal fórmula—contestó el se 
El señor BEUNZA, de la minoría vas- ñor Azaña—. El presidente del OOWet blema religioso, 
co-navarra señala la paridad de este no ha retirado su dimis on y lo mismo —Pues es muy sencilla—conté 'o el m* 
caso con el de la pena de muerte y Iba hecho el presidente de la Comisión 1 nistro de Estado—. Yo ya la he e ^ B 
pide que se haga lo mismo que entonces, 1 Yo. cuando oía hablar de dimisiones, melado en distintas ocasiones. El criteiit 
que es lo expuesto por los señores Gue-i reía, porque sabía que no podía produ de la minoría radical es conocido por U> 
rra del Río y Alba y que es lo regla-Icirse la crisis, y esto se ha demostrado, ^̂ os. Yo soy partidario de la srparaclóa 
mentarlo. Ipues se ve que ni dimitiendo la cabece de la Tfrlesia y del Estado, dfíiirandfl 
I El señor GUERRA DEL RIO dice que Ira del banco azul se puede ir nadie de;* las Instituciones religiosas como Cor̂  
la aceptación por la Cámara, no por la aquí. poraciones de derecho publico, y d. jandíy 
Comisión, de una enmienda, lo regla-j Al salir el señor Maura, lo? periodis al Estado la facutad de proceder contM^ 
mentarlo es lo expuesto por él anterior-1 tas le preguntaron qué impresión tenía pllas o disolverlas cuando por su cpffi. 
mente. Añade que esta Constitución debe I pero el señor Maura, sin detenerse P portamiento asi lo estime necesanp^liajfl 
ser producto de una transacción, y se hablar y dando muestras de hallarse dis ^Kunas benéficas y de otro carácter quf 
1 muestra conforme con el señor Cordero I gustado, se dirigió al salón de sesiones ;i0n (de u^'dad. por lo menos mientras 
'para que en lo sucesivo toda enmienda ¡limitándose a decir que iba a ocupar su esotros no formemos otras laicas que' 
pase a la Comisión para su interpreta-j pUpSto en el banco azul. Un periodista 
ción. le preguntó si era cierto que se había 
El señor AYUSO. por los federales, se impuesto una multa de mil pesetas a la 
| muestra conforme con el señor Guerra | pac]io por haber transmitido la noticia 
del Río. |de la crisis. E l señor Maura con'crtr 
L a Comisión ¡que no había sido impuesta por él, \ 
que. en todo caso, lo habría sido por la 
nirecc'ón de Seguridad. El señor JIMENEZ ASUA interviene, 
como presidente de la Comisión, para 
decir que no puede sostenerse que la 
Constitución se apruebe sin el artículo 
referente a la propiedad. Pide que se 
permita a la Comisión redactar nueva-
mente el artículo, para ser traído ma 
!a.s sustituyan. 
Un periodista le preguntó si la mino-l 
ría. al plantearse esta cuestión en lal 
Cámara, iba a hacer una excepción con* 
'a Compañía de Jesús, pidiendo su exi 
pulsión. 
—No; contestó el señor Lerroux. 
— Pues es una versión que ha clitflh 
lado esta tarde pot los pasillos, y qu 
U ÍÁmw*%;tm rm.,m «¿Awíi*Ai-86 atribuye a algunos miembros de^L; formula que provocc , mona radical. m 
~ ~ 7 I —Yo la he oído también—repuso • 
el incidente señor Lerroux—; pero yo no soy partj 
; darlo de exclusivismos. Es el Estado La tormula que leyó en el salón df quien tiene la facultad de determinar Iq| 
ñaña. (De varios lados de la Cámara sesiones el señor Jiménez Asúa y que que ha de hacerse con esas Corporación! 
nes, ya declaradas de derecho público. 
Hoy prevalece la Iglesia sobre el EstadoJ 
porque es indudable que hay una granj 
parten denegaciones.) |fué acordada en la sesión de la Gomi 
El señor BALLESTER interviene bre-isión de Constitución por la noche, 
veniente. |la siguiente: 
El señor CARNER cree que lo esen-l "La Comisión, sin entrar en el íondoImayorta pn la conciencia nacional y 
cial es atenerse al Reglamento, en el ¡del incidente ocurrido en la sesión de 36 va a resolver el problema dejando ea! 
esta tarde, declara que el señor Botella mayor libertad a la Iglesia. Lo que hay 
habló en nombre y por encargo exnresr ; I110 hacer es poner a la Iglesia y al Es-
de la misma y que los miembros que,lado ^ V 1 " Plnno de Igualdad jurídica, 
manifestaron discrepancia en sus pala —¿E1 he(,ho de que el Gobierno est¿ en 
bras, sólo pudieron hacerlo a título per i™RociacH nes con la Santa Sede piWe 
^mal " [influir en la decisión de la Cámara? 
cual hay un articulo, el 22, en el que se 
dan las normas para la discusión, y se-
| gún este artículo, cuando se vota un 
!voto particular o enmienda, que abarca 
a la totalidad de un articulo, éste queda 
definitivamente votado. 
Varios DIPUTADOS: Pero no ha ha-
bido debate. 
El señor CARNER insiste en sus afir-
imaciones. Pide a la presidencia que sus-
penda la discusión para que la Comisión 
¡redacte de nuevo el artículo de acuerdo 
!con la enmienda, 
i Varios DIPUTADOS: De acuerdo con 
todas las enmiendas. 
El señor CARNER: Sólo hay dos tex-
1 tos. 
Varios DIPUTADOS: No. Hay varios. 
| El señor CARNER: Fundamentalmen-
te, hay dos solamente. 
El señor GIL ROBLES; Que vayan to-
dos los textos. (Protestas de los socialis-
tas.) ¿Por qué no? 
No hay acuerdo 
Esta fórmula, leída en la Cámara, fuf 1 pForqueudo5df: nue se proclamó Is 
la que dió lugar a los incidentes reía ^publica no hay Concordato, 
tados. 
Hoy no habrá sesión nocturna 
Al terminar la sesión, el presidente df 
la Cámara habló brevemente con los pe 
riodistas, a quienes dijo: 
.—Ya han visto ustedes cómo ha que jblico y obren dentro de la lej^ Arínenos 
dado esto. En realidad no se ha hecho es mi opinión, 
nada, aunque algo hay adelantado. No.-1 » « « 
hemos pasado todo el día en la discu : m r o n r \ a K rs 1 , 
sión del artículo 42. Aunque no se ha vo L,151^*"™' 5.—Durantê  la comida que 
tado. creo que el asunto ha quedado bas lllzo,en. esta ciudad el señor Lerroux con-
tante debatido, y supongo que mañana ^"0ine'te« amp,IHIÍli:nte ™n añores 
se abreviará el debate Mañana ha dp Ma'^n" ^ n o s y Guerra del R,o, que le 
traer la Comisión el articulo nuevamente T"1,3 de ,!a actuaclon de la P̂ " 
r—¿Es que las negociaciones que es-
tán en curso no van a terminar en un 
O' ncordato? 
—Las negociaciones—dijo el señor Le-
rroux—no van encaminadas a un Con-
•ordafo en relación con las Ordenes re-
ligiosas, sino a que éstas sean declara-
das como corporaciones de derecho pú-
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
Hay que convenir que la discusión 
arroja mucha luz. Se han señalad 
tendencias; una. que se acepte como 
nltivamente votada la Cámara, y otra, la! tar ese derecho, 
de que recojan las opiniones aquí expues- —Mañana, ¿habrá sesión 
tas para que redacte un nuevo artículo, preguntó un periodista. 
¿La Cámara se pronuncia por este se-
gundo criterio? 
La Cámara contesta afirmativamente. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA; 
pueüe qui t0 lo inic¡ó él en Martrid en un{J tntlfí. 
rtr.hif.7_1 'vista un Poco histórica con el Nuncio 
ooo Ie:v venía preparándose hace tiempo. La 
No. Mañana habrá se^ón por la tar \fll™/™ maini//^aclón ha sido la acep-
de, que en todo caso Be7p7e l&\ d* la renuncia ^ 
poco. No habrá sesión pô  la noche, por 1 ^ ? ^ ^ la sltuaclón deI 0bi3. 
elfaUUgadaVy lo^efecto^po^ 
IÍ_ I — ? 1 ~ . , f -lar una opinión, porque no la tema. LOS jefes de minoría ¡incluso pensada la nueva redacción. 
E l señor ROSA JUNCAL expone algu-
nas observaciones, que son rechazadas. 
El señor CARRASCO FORMIGUERA 
se muestra conforme con la teoría ex-
puesta por el señor Guerra del Rio. 
El señor MARTINEZ DE VELASCO. 
jefe de la minoría agraria, opina tam-
producentes. Desde luegb la cuestión re 1 ti*m»**i,t£ -1 » 
De varios sitios de la Cámara parten: ligiosa no se discutirá/hasta el jueves :bate S ^ 88 
porque mañana, además del articulo 12 « T . diré tnn ^ O^S^ * A 1 
• — ' rtículoa 44 y 1̂  — - *T-<Vr* tan..9010 epígrafe de lo 
voces de: ¡Mañana, mañana! 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
En vista, del deseo de los señores dipu 
tados, se levanta la sesión hasta maña-
na, a las cinco de la tarde. 
Eran las cuatro menos diez minutos de 
la madrugada. 
hay que aprobar los ^ pw-uio. y jol1ue p,en̂ 0 rPIU.tir pn ia<, Cortes si lle^a 
• Uecucion en ninguna manifestación de »: 
I 
\ 
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ique llevan la responsabilidad de cuan 
miniAri i~ .i* • lo ocurre en la calle. 
[PiniOn de lOS radicales Roflrlóndose a la votación 
su juicio 
H o y s e c l a u s u r a r á e l E l a r t r í t i s m o e s c a u s a d e 
P a r l a m e n t o i n g l é s v e j e z p r e m a t u r a 
El artrítismo débese a un retardo de 
dijo que a c • loe» «Ion la nutrlción Por los excesos en el régl-
se hacía Inconscientemente, 5C animCian OTICiaimenie lab cr-U-imen alimenticio. De ahi que por esta 
causa so acumulen en el organismo 
substancias de desecho; son los residuos 
sobrantes de la superalimentación; re-
ion religiosa, es la de votar piedad y que en su opinión ese era nre-'ivji j u J - ~ ~ - ~ A U«W ••• i>->onca¡í> 3.idu.09 no eI,minados, que se tornan áci-íon de la Iglesia y del Estado, cisamentc el significado que había tenl Macdonald dirigirá noy un mcnbdje do lu.i(.0 y dan ori a toda 8Uerte de 
El crit.̂ rin Ha i juinu oo iiauif* inconscienie cntc, 
minoría rarfl̂ oi alpunos miembros de laipues conocía 61 amuchoa que lo habían 
& opinión ri i Ûe 86 dlce l"flu5do por votado que no estaban dispuesto» a adop-
a la cuesflA senür L'Cfroux, en cuanto tar ninguna medida atentatoria a la pro-
la ^enjirn î- /C,iíiiosa• 63 ,a de votar piedad y que en su opinión ese era pre-
ciones para el día 27 
iré a la disolución de í,(> la votación, 
«as, piden la de la 
n i'» iñt, ,1 A Jesus y someter las demás ra nroL,^, OClacionc3 y si en la Cáma-ra predominara el criterio de la disolu-1 
Dice el señor Besteiro 
al pueblo por "radio" 
El presidente de la Cámara, al inte- w . . - . . 
blt naro n " ™arg?n de tlem- rrumpirse la sesión, hizo las siguientes mara de los Comunes, 
ole para llevarlo a la práctica.1 manifestaciones: 
SV-THA C1,!teriní'. bastante extendí-1 —Ya ven ustedes que todavía faltan 
r « r, nec,lrJ.flU0 no se permita in- enmiendas y por lo tanto el debate va 
a nnme más en las Ordenes re-!con lentitud. A la sesión de esta noche 
origen 
enfermedades, entre laá que podemos 
enumerar el artrítismo y sus derivados, 
el reuma, la gota mal de piedra, obe 
LONDRES, 6.—El Gobierno ha cele-¡~!idad, etc 
brado hov una nueva reunión en la Cá-| . Librar al urlcémlco de estas calaml 
Idades. que conducen a la vejez prema-
tura, ha sido el ideal de la clínica mo 
1 v conceder un plazo de treinta I no la llamaremos permanente, pero co-
para oxtinguirlas. ¡rre peligro de prolongarse mucho. Yo 
Las minorías y el pro 
El decreto de disolución 
LONDRES, 6.—Es ya oficial que el 
decreto real de disolución del Parlamen-
-ibrigo esperanzas de que después de los'to será publicado mañana 
primeros discursos se abreviará el de-1 
derna, ideal alcanzado tras infinitos ex-
perimentos. El admirable disolvente úri-
co Uromil. es el resultado científico de 
los mismos, y quien adopta el trata-
miento Uromil en diferentes períodos 
del año, se ve libre de loa males men-
tados, porque descarga hacia la orina 
P E T I T C A F E 
( R l A L T O ) 
1 ? é e 
blema religioso 
Los periodistas Interrogaron también 
ai ministro del Trabajo acerca de les 
acuerdos tomados erí el Consejo, 
—¿Hablaron ustedes de política? 
—Nada. 
—¿N: siquiera sobre la cuestión rell-
MQU^ 36 ha de d(,-batir esta semana? 
—No. Como ya lea dije ayer, el Gobier-
no no tiene que fijar ninguna activad 
ante esa cuetítión. pues los ministros ba-
bate. Hoy tenemos que acabar forzosa I ^ proclamación oficial de los candi-.ios tóxicos de que la sangre está im 
mente con los artículos 42, 44 y 45. Ma'datos se verificará el 16 de octubre yipregnada. 
las cinco i el 27 del mismo mes las elecciones Confirma los conceptos anteriores la nana la sesión empezará 
-Vamos a procurar que no haya se-i Los ministros se presentarán todo.SjVreux de Vichy (Francia) experlmen-
sión por la noche, sobre todo si la deipor sus antiguos distritos, con ^ V ' ^ del 
X ' h mUCh0- L0S demáS día¿ ción del Seft0r Snowden ^ COm0 Se itídT sensiblemente i/^^^ 
Después a?3rregó el Presidente: —Abo 
ra quiero hacerles una Indicación sobre 
.una información que se ha publicado so 
.n oesde ei banco azul con indepeo- hre unas reclamaciones formuladas poi 
'a de criterio. No les negaré sin los empleados subalternos del Congre 
irgo, que al entrar en el Consejo so. Los Informes son parciales y hoy 
mo un cambio de Impresiones entre mismo me ha visitado una comisión de 
a, con resul-
to, aconsejada 
sabe, no presentará su candidatura pa- p0r dicho doctor se ha sometido al uso 
ra la Cámara de los Comunes. del Uromil del que lleva tomados quin 
La concesión al señor Snowden de lai^ f!:asc"s con éxito sorprendente, ya j - -̂ ô  ,i« in normltirá cnnqervar ̂ ue ha 'd0 recuperando el uso de sus dignidad de lord e per itirá conservar iembro3 casi toíalmcnte para,lzad03 
asi un título parlamentario, merced ai por el artritigrno> viendo dism|nulr y 
cual podrá ser ministro de Hacienda. 3i|de3aparecer paulatinamente las doloro-
ilgunos ministros, comô  suele ocurrir!ujieres que m o s t r a b a ^ peticiones W * * * l * h * C ™ ^ ^ 
en todas las reuniones, más bien una con los datos publicados. El oficial ma- con objeto de que modifique su J ^ ^ ^ 0 ^ . 6 " 1 ^ S ^ ^ f ? ^ft" 
conversación particular, acerca de la ac-|yor no ha procedido por su cuenta, slno'sión de abandonar el cargo. ^ ¿ , ' , , ^ 0 " participarle el fe-
titud de las minorías respectivas en re-!recogiendo el espíritu de la comisión de' E l señor Macdonald dirigirá mañana 
lación al problema religioso. ¡Koblerno interior, y yo me hago también por T. S. H. un mensaje al pueblo en 
—¿Cuál va a ser la actitud de la mi-¡solidario de su conducta. Por lo demás,j.favor dei Gobierno nacional. El primer 
nona socialista? |no he do ocultar que estoy muy U ^ j ^ no tlene intención de> salir de 
—Eso se determinará en la reunión! f?c.ho dü todos los empleados, pero sen- ñtnmnth el neriodo electoral por 
de tfta noche. l ^ l a . mucho que siendo yo presidente: Londrcs durante el 
—Por lo visto, los radicales esperan ¡tuvíéran103 «I"6 llegar a la necesidad de 
a conocer la actitud de los 
puej han aplazado su reunión 
ñuna. 
ARMAD KÜRZ 
Paseo de Gracia. 8!). Barcelona. 
!¡ B<'i''li>!!:i!lll:BiiliiBi:Bil!;.B... B ¡iB.li: Bi'-B.iü.B'iüB;:;;.! 
G r a d u a c i ó n d e l a v i s t a 
estimar que su presencia en la capita! Mamamos la atención de nuestros lee 
^ ^ 1 ^ ^ i ibrir expediente contra alguno que slem-les necesaria, teniendo en cuenta la po-¡torea para que nuevamente aprovechen 
i hasta WT sobresale entre la colectividad. La ca estabilidad de la situación financiera.|loa servicios de M. Yvo afamado espe 
comisión hi nombrado una subcomisión! Conviene hacer observar que el nú-c'611»111, del^Instituto Oftálmico^ de Pa 
-Pues es fácil que los socialistas O Í ' ? * ™ pender las peticiones formuladaslmer0 de ministros t 
peer, a su vez conocer la opinión d. l ^ J ^ ^ J ^ deClr M qUe ,a será superior en el 
to L 
iles. 
sted intervendrá en el debate? 
no espero hablar sobre este asun 
h irá el que deáigne la minoría. 
tendencia es favorable 
La Comisión de Presupuestos 
titulares de carteras ^ ^™ á"ríiat¿ una forU f^P0"' 
, * ' . da. en Werklar. Cía. angloamericana de 
uperlor en el nuevo Gobierno al|óptlcai Arenalf 9, Madrid. Teléf. 19.078. 
del actual. Ide once a una y de cinco a ocho, gradúa 
El señor Herbert Samuel ha asistido gratuitamente la vista a sus clientes y 
radical socialista 
esta tarde a una reunión que han cele-
Ayer mañana se reunió la Comisión brado 150 candidatos liberales. 
También ha asistido el señor Samuel 
a otra reunión de miembros liberales 
de la Cámara de los Comunes, y en 
La actitud de la minoríai p"manente de ^supuestos dei con-
Se aprobó un proyecto de ley conce-
diendo el crédito extraordinario necesa-
Reunida la minoría radical socialista Í Í S £ e l ? S í J S i ? 5 ! S í * * ^ 0 -
tomó el acuerdo de mantener íntegro el 
dictamen de la Comisión de Constitu 
»ción en materia religiosa, de conformi-
nes para la alimentación del soldado, 
También se aprobó la concesión de un 
suplemento de crédito para la repara 
dad con el Ideario di;! partido, r a t i f i c a - ! ^ / entretenimiento de coches de Co-
do en su último Congreso extraordina- r'" 
rio. También se acordó dirigrse a todas 
las agrupaciones radicales socialistas d8¡ 
E E S 
rreos 
Otro de los proyectos de ley aproba-
Idos fué el de reforma de las plantillas 
¡España para que el jueves celebren dfj Pei;s°"al del Ministerio de Instruc-
tos de propaganda, dando a conocer el'clon Publica 
lespíritu que anima a la minoría en ma-
iteria de tan palpitante interés. Al par-
feldo de Madrid se le ha hecho Igual 
B"uego en el sentido de que organice un 
wran acto público en fecha inmediata. 
Un incidente en los pasillos 
W Ayer tarde a primera hora en los pa-
lillos del Congreso se produjo una vio-
tienta discusión en un grupo de diputados 
Kcerca de la cuestión religiosa, 
i Discutían, de un lado, el diputado so-
"eodomiro Menéndez y el de la 
señor Lluhl, y de otro, el se-
Fernández, radical socialista, 
¿p, de la misma significa-
ción. Sosteíian éstos últimos que se de-
bía ir inmediatamente, conforme al dic-
tamen de la Comisión, a la disolución 
de las Ordénes religiosas y a la confis-
cación de sus bienes. 
El señor l̂ Iencndez, acompañado del 
señor Lluhl, replicaron con argumentos 
contrarios, y el primero en tonos de gran 
energía. 
—No se puede desconocer—decía el so-
cialista Teodomiro Menéndez—que hay 
una gran masa de opinión contraria a 
esos acuerdos y que llevar a la práctica 
eso sería tanto como desencadenar una 
revohición o una guerra civil. 
Pues si hemos de continuar como 
hasta a(iuí—contestaba el diputado radi-
cal social Ma—con Ordenes religiosas, 
que todas tienen un marcado carácter 
palatir.o, prefiero desde ahora que se 
h'ir-; i !H '^pública. 
g mostraba extrañado, además, que un 
|Q( • ) tnn caracterizado como Teodo-
miro M'ién'lez sostuviera un exiterio 
moderado 
jji opinión no es sospechosa—con-
|., (ó el Sffi " Menéndez—. pues desde 
,.p cn-wr ' - i íiños vengo sosteniendo 
: cipiop. pero no se pueden des-
, , "1- nl apartarse de la rea-
pnro M- ci tal caso yo pediría la 
cnHó'n i"' bienes de los caplta-
• y -uredería entonces? Nos-
no? ^nfiu mamos con dejar sen-
I . de la socialización para 
P ' , nv 'i* .vamente. 
olical socialista contestó: 
• :a lo que suceda. Es prefe-
w o lo que sea antes de se-
h: 'ta ahora. 
les proporciona al mismo tiempo, a pre 
clos económicos, loa célebrea crlstalef 
puntuales Werklar contra los rayos ul-
travioleta. Cristales especlalea para ve; 
de cerca y lejos con el mismo lente. To 
„ .dos los cristales Werklar están garantí ¡esa reunión le ha sido reprochado el ha-¡zados por dlez año3 9U camblo efl g ^ 
ber puesto en la reunión de la tarde acuito. Advertencia: Vista la afluencia d.-
lo? diputados y candidatos liberales en público a estas consultas es prudente no 
una situación verdaderamente falsa, 1 esperar a los últimos días. (3} j 
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P E T I T C A F É 
CondimeniaJo con ale gria.ingenio 
iíTegancia .oTrevnm̂ n: j.ybucn huma 
S E P V I C ) A C A R G O 
E S T R E N O 
H o y m i é r c o l e s , a l a s 
10 ,30^611 f u n c i ó n d e 
G A L A 
Se despachan billetes con 
cuatro días de anticipación 
VOT1CIAS DE ULTIMA HORA 
i MOAÍOS DEIIMÍHIA ftmciisi 
Oí 
García Guijarro lleva a su contrin-
cante 400 votos de ventaja 
BALBONTIN H A T R I U N F A D O ' 
EN S E V I L L A 
NOTA. — A partir de esta 
película queda obligada la 
etiqueta en las 
F U N C I O N E S D E 
G A L A 
tan sólo para las localida-
des de entresuelo; a las de-
más no es oblio-atorio 
El candidato agrario no ha tenido 
interventores por temor a 
las coacciones 
VALENCIA, 6.—Las últimas noticias 
'de la elección adjudican al señor García 
¡Guijarro 23.362 votos y al señor Cano. 
radical socialista.'' 22.925. Faltan datos 
de cuatro pueblos. 
Las elecciones de Sevilla 
SEVILLA. 6.—Según manifestaciones 
del gobernador, se han constituido, sin 
incidente alguno, las mesas electorales 
de Castllblanco y la Algaba, a cuyos pue-
blos ha enviado delegados gubernativos. 
En diebas mesas no ha tenido interven-
tores el candidato agrario, pues en vista 
del ambiente de coacción que existía, no 
ha querido exponer a sus amigos. Mu-
chos elementos sindicalistas, en efecto, 
se habían trasladado a dichas localida-
des, con actitud poco tranquilizadora, y 
se tiene noticia de Qne por los notarios 
se han levantado actas de Irregularida-
des, que se presentarán para Impugna-
ción de las elecciones, en la Junta pro-
vincial del Censo. El resultado de la 
elección en Castllblanco y La Algaba, 
arroja 444 votos en favor de Balbontin, 
14 por el candidato radical de la Izquier-
da republicana, señor Montaner, y por el 
candidato agrario, señor Huesca. 
Verificado el escrutinio, vinieron a Se-
villa, en manifestación tumultuosa, los 
elementos adictos al señor Balbontin. 
Entraron pgr la Macarena ocupando va-
rios camiones y recorrieron la ciudad dan-
do gritos y enarbolando una bandera ro-
ja. El señor Balbontin era llevado en 
hombros. Hubo un poco de alarma y el 
gobernador dispuso que se adoptaran 
precauciones para asegurar el orden, 
aunque no se produjeron incidentes. Se 
disolvió la manifestación frente al lo-
cal de los Sindicatos Unicos. 
El conflicto de Dos Hermanas 
Asamblea en Salamanca para nrn 
testar de los acuerdos an-
tirreliqíosos 
Varias cofradías de Sevilla envían 
también telegramas de protesta 
Recibimos el siguiente telefonema-
"TALA VERA DE LA REINA, 6 I p 
loa presidentes de las Asociaciones p0r 
tólicas de esta localidad, se ha dirigido , 
presidente del Gobierno el siguiente uí 
legrama: "En nombre de las Asociacî  
nes religiosas de caballeros y señoras d 
esta ciudad, rogamos a V. E. que aten 
diendo al sentir católico de España, pro" 
cure que no prosperen en la Constitución 
los acuerdos contrarios a la Religi5n ° 
que en tan importantes asuntos proceda 
I siempre el Estado de acuerdo con la San 
Ita Sede. Los presidentes y presidentas di 
'todas las Asociaciones en número d! 
treinta." 
Asamblea en Salamanca 
SALAMANCA, 6.—En el Círculo cató-
lico de obreros, convocada por la Asocia-
ción salmantina de propaganda, se ha 
celebrado una importante asamblea pa. 
ra cambiar impresiones sobre el modo dé 
hacer llegar a los Poderes públicos la 
opinión católica de Salamanca en ¡og 
problemas de carácter religioso que se 
debatirán en las Cortes esta semana. 
Presidió el magistral de la Catedral 
doctor Castro Albarrán, con los directl-
VOÍ don Santos Jiménez, don Aurellano 
Sánchez Perreros. La concurrencia fui 
numerosísima. Sánchez Perreros habló di 
loa fines de la asamblea, y seguidamen-
te el Magistral habló para agradecer * 
todos su asistencia y mostrar su grati-
tud al prelado de la diócesis por ser el 
impulsor de la Asociación y al gober-
nador por las facilidades dadas para la 
Constitución de la Asociación. Trató de] 
momento actual y de los fines de la Aso-
ciación y se acordó enviar telegramas 
y telefonemas durante la presente se-
mana, recabando del Poder público la 
adopción de procedimientos de concordia 
y armonía, no de persecución. También 
se acordó convocar a nueva Asamblea 
en mohiento que se considere oportuno. 
Las cofradías de Sevilla 
1 a c :J * ra ¡3 -5. s a^iua 
INGENIEROS INOOSESIUEÊ  Academia Soto. Rnlfla. 14. Mad de alumnos Ingresados en la DON MANUKL ROTO. rld. Promedio del 8fl por IW) dpi to»a Espuela Central desde IPofi. Hlrector Matricula: de 10 a 12 y 5 « 7. 
desea usted^ información sobre 
redOS 
•¡Jbic&J 
m m m a i «"«la:» 
pañoles. 
Telefonemas de Yecla 
Recibimos el siguiente telefonema: 
listas .'. i 
¡ otros •) 
tado f 
Ir a r 1 ' 




C o m e n t a r i o s a l a s e s i ó n 
d e ! a t a r d e 
Al terminar la sesión de la tarde se 
Kieieron numerosos comentarlos en los 
, • ios con respecto al resultado de la 
votación El señor Alba, don Santiago, 
habló a este respecto con los periodis-
ta—Entre0 los discursos del señor Bes-
fpiro v del señor Ossorio, se ha dejado 
suficiente margen para llegar a una fór-
mnla de concordia entre los dos crite-
rio" que en otra ocasión cualquiera un 
Ministro la habría recogido desde el 
Tanco azul para presentarla a la Cama-
Anuí, como siempre, se ha dejado to-
do en el aire y sin más se ha llevado el 
nennto a votación; un asunto de tanta 
importancia que ha quedado liquidado, 
rnn una diferencia de tan solo diez votos. 
Mientras hablaba con los periodistas 
se acercaron al grupo los señores Salazar 
Alonso V Pedro Rico, quienes comenta-
fon con el señor Alba la situación poli-
tica v los debates parlamentarios. Dijo 
el señor Salazar Alonso, que el venia 
ahora de Badajoz completamente asus-
tado porque allí ha podido observar que 
los propietarios regalan el ganado, ma-
tan las crías y dejan que s repartan sus 
Herras. A su juicio obedece esto prlncl-
nalmente a la labor de las Cortes, donde 
se están crftaignando una sene de prin-
cipios ineficaces. E l señor Rico le pre-
guntó: ' 
—¿De qué te quejas? 
—Hablamos do ia Constitución. 
—; Constitución? Eso va a ser un fo-
lleo de principios. La situación es tan 
Liave. que yo confío que tendrá una sa-
Rd* ñor -i misma. Estamos en la Utua-
ción del qufl se duerme, diciendo venga 
í(; que venga V a la mañana sigulent.-
se encuentra t-do solucionado. Porque 
r intros no !c resolveremos. 
1 A!ha puso el comentario fi-
n —Asi'es 'pero a veces no se despierta. 
E' dipt't'adn radical señor Iglesias de 1 
cia en los pasillos a grandes voces que 
puede consentir lo que los socia-| 
éfitán haciendo y quo él lo dina 
• • i'-imnni, Inciendo rosaltar quo 
sdcialistaa ae consideran con fuer-i 
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SEVILLA. 6.—Tiende a resólverse el j SEVILLA, «.—Varias cofradías han di-
conflicto agrícola de Dos Hermanas y .rígido telegramas al Gobierno protestan-
(Jarmona. A estas horas está reunida to-jdo de los acuerdos antirreligiosos y pj. 
davia. con el gobernador, una Comisión,¡diendo que se legisle en armonía con los 
que se espera acuerde la solución defi- ¡ sentimientos católicos de los españoles, 
nitiva de este confiieto. que pudiera aca-
rrear muy rnalas consecuencias para la 
riqueza olivarera de la reglón. 
El presidente de la Asociación de ex-
portadores de aceituna ha enviado un YECLA, 6—Ha sido cursado hoy ú 
telegrama al ministro de la oGbernaclón! presidente del Consejo y al de las Cortes 
en el que le da cuenta de estar en víasiel telefonema siguiente: "En nombre de 
de arreglo esta huelga, con lo que po-.instituciones religiosas, Asociaciones, Sin-
diá saharse casi la totalidad de la co-idlcatos, Juventudes, escuelas parroquia 
«echa, y elogia la actitud del goberna-¡les, comunidades religiosas, clero y pue-
dor. ' p>'0 católico de Yecla (Murcia), en nú-
— La huelga de Fuentes d»» Andalucía 1 mero de más de veinte mil almas, con 
se desenvuelve con tranquilidad, pero rendida sumisión a los Poderes consti-
existe malestar entre los elementos obre-'tuídos de la República española, ruego 
ros por falta de trabajo. 'que la cuestión religiosa se resuelva en 
A»„^+orlrt «tntvfra lo r>rr»níoHnH la3 Cortes Constituyentes conforme al 
Atentado contra la propiedad derecho y la justic,¿( en bien de la pa. 
. . . . r^-K-^j A a iri -oA r̂ Afán H» T? i tria, honor de Dios, supremo Juez de 
VALEIS CIA í^hPovnn PÍVÜ hom6re9' naciones y potestades, y bene-
vera, secretano de> ^^'elfln° c^ dno0* ñcio del noble pueblo español, mediante 
ha comunicado que en una Anca que « Ó n ^ con Roma, protestando déla 
Ricardo Trenor posee en « g j ^ ^ pretendida disolución de las Ordenes re-
bian sido desmochados 15 plantones de . . lT,«o„f««lA« >^n-._ ligiosas e Incautación de sus bienes.— 
José Esteban, párroco." 
L a E s q u e r r a s e g u i r á a 
A l c a l á Z a m o r a 
BARCELONA, 8.—El diputado, señor 
Tarradellas, secretario del aeñor Macii 
nos ha manifestado que es totalmente in-
exacta la referencia que publican algu-
nos periódicos de Madrid sobre acuerdos 
naranjos. En vista de esto ha dado ór-
denes terminantes a la Guardia civil pa-
ra que practique las averiguaciones ne-
cesarias, al objeto de detener a los au-
tores de estos hechos, pues está dispues-
to a velar por el respeto a 'a propiedad. 
Esta mañana ha enviado el goberna-
dor civil orden al pueblo de Almusafes 
para que prosigan los trabajos de reco-
lección de cacahuete en un campo en 
que los obreros se habían opuesto a que 
se realizasen las faenas agrícola». 
En Sollana, la Sociedad obrera decía-, 
ró el "boicot" a un patrono negándose I adoptados en la reunión últimamente ce-
a recogerle la cosecha de cacahuete. I'ebrada Por Pigmentarios catalanes 
Aquél lo puso en conocimiento de otro.- en orden a la cuestión religiosa, 
in^ron ŝ. oulenps en viril â fo de reac-1 Dice el señor Tarradellas que en la 
ción ciudadana, se reunieron y esta ma- reuni6n trataron del Capítulo segundo 
ñaña salieron de la población 144 patro-jdel proyecto de Constitución, y se detu-
nos con 66 carros. Mientras unos traba- vieron en los artículos 42. 44. 46, 47 y 
Jaban para recoger la cosecha, otros les 48' Q"6 hacen referencia a la enseñanza 
CUF!̂  i hqn. El acto está siendo muy fa- cuestiones tributarlas, trabajo, cuestío-
• ? comentado. "es culturales, que podrían prejuzgar el 
u . . . . Estatuto catalán. E l criterio de los dipu-
Huelgas del ramo dejados, adoptado en dicha reunión, es de 
absoluta Independencia para cualquier 
agua y alumbrado ¡cuestión que no se refiera al Estatuto; 
— para cualquier otro asunto que se reía 
ALICANTE, 6.—El Sindicato provin- clone con el Estatuto, todos los diputados 
l̂al de agua, gas y electricidad, s« ha unánlmente, desde la Lllga a la Esque-
reunido esta noche y ha acordado vlsl- rra, obrarán de acuerdo para evitar que 
tar mañana al gobernador para pedirle ¡pase nada que pueda obstaculizar al 
que obligue a la fábrica de electricidad ¡Estatuto nl siquiera prejuzgarlo. En to-
de Orihuela, a la readmisión del emplea- do lo demás Independencia absoluta, 
do despedido por sindicarse. En el caso Por todo esto, es totalmente Inexacta 
de que no logren el resultado pretendí- noticia referente a que se hayan to-
do, presentarán Inmediatamente el ofl-iniado acuerdos respecto a cuestión reli-
cio de huelga de dichos ramos, en toda 
la provincia. 
» * » 
GTJON, 6.—Mañana a las doce de la 
noche, se cumple el plazo dado a la fá-
brica del gas por PUS obreros, para re-
tirar la plantilla del sjlto de agua de 
Laviana, si a dichos obreros no se les 
equipare a los de la misma fábrica, ade-
más de admitir a un compañero d»soe- 1 
d:do y obligar a afiliarse al Sindícalo a!L^"'0-̂ 131*,9, f ?» ! 
que añn no pertenecen a ! ^ ^ ^ 
o de Cataluña, sin perjuicio P 
glosa nl a ninguna otra, y mal pueden 
estar los diputados catalanes de acuerdo 
con la opinión de Lerroux, cuando ni si-
quieran la conocen a estas horas. 
Respecto de la cuestión religiosa, no 
en la sesión de ayer, sino en una ante-
rior se acordó que el diputado por I>* 
rida, don Humberto Torres, hable jj 
nombre de la minoría de la E?querra-
Desdo luego el discurso será de tonos 
en atención especial 
imora, como graütua dos obreros,  
61. Como hasta ahora no ha habldo acuer"! ST-L!?,^ 
lo, mañana, una comisión dpi Sin-lloitn1 — r T T ' T — C 'A\ \ N '10 mino-
to, Irán al paro todos los obreros de la I 
empresa. 
H a m u e r t o e l O b i s p o * 
d e M u r c i a 
de la pierna para que dejara de guardar 
Inmovilidad a que estaba sujeto • 
El martea lo pasó tranquilo y recio-
provisor del Obispado, con el que D ' 
bió largamente, sin fatiga. A mediom* 
comió, según el plan vegetal que se 
habla impuesto. Por la tarde le vislt*r ^ 
los doctorea y al abandonarle ^ 
paciente mareos, siéndole administra 
Inyecciones de suero, que reauJtaroo ^ 
útiles. El enfermo se dió cuenta a« 
estado y empezó a recitar el Mise d0. 
Recibió la Extremaunción del Mayor 
isistencia de s"3 
f/COS </* tvropt 
TENIA OCHENTA Y S I E T E AÑOS 
MURCIA, 6.—A las siete de la tarde 
ha fallecido en el palacio del convento 
de Santa Catalina del Monte, el Obispo 
de la diócesis don Vicente Alonso Sal-|mo. padre Puente, con asL. 
gado, escolapio, que recientemente su-'familiares y padres franciscanos, y ^ 
frió una caída, con fractura de la pierna pués de hecha la recomendación de 
El percance se agravó con la diabetes! alma, empezó a agotarse. Sus ÚUyjr. 
crónica que padece, a causa de susl palabras fueron la Jaculatoria a la ce 
ochenta y siete afios. a pesar de su fuer-lgen y la Invocación a JAús. A la9 ?ver 
te naturaleza, que le hizo mejorar. Losjde la noche fué trasladado el cad^| 
doctores Cunqueiro y Avellano, que leí al palacio episcopal de Murcia y nian 
asistían, pensaron sustituir el aparato! será embalsamado. 
J ••••!!• ' K i l l i S ^ ^ ;:: B' B" B • • ' 
C O L E G I O D O N O S O - C O R T E S 
PÍCOÍ de fvc, 
(Áiivai p u e d e o b l - e n e r i g r a h s . d i c h a i n f o r m a c i ó n ' e n e l 
PATRONATO/NACIONALH DEL TURISMO 
M e d i n a c e l i . 4 - M a d r i d . 
ílorleta San Bernardo, 5. Incorporado oficialmente a 
I presbítero Dr. Nevada l.» anaenanza y bachlllamloa. 
meros, y ™ f * ° C Profesores titula" 
B B > 
Pedi 
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E L D E B A T E ( « y 
HtlArcole* T de octubre de 
Se t e m e c ! p a r o a b s o l u t o e n e l p u e r t o d e B a r c e l o n a V u e l v e n a l t r a b a j o 
c e r a m i s t a s d e G r a n a d a Ayer no pudie ron desca rga r var ios buques. Los ca r re ros s ind ica -
listas quieren hacer c o t i z a r a los socia l i s tas . E l gobe rnador a n u n -
cia su i n t e r v e n c i ó n antes de que se agrave el con f l i c to 
P A R E C E Q U E N O SE C E L E B R A R A N N U E V A S E L E C C I O N E S 
(Crónlra M r fónica rto nur«tro corresponsal) 
gAKCELONA, G.-En eí ennfinuo tejer y destejer conflictos sociales, qtl% cons-
tU«>'6 la mono,on''1 vaiiedad de la vida de Barcelona, vuelve a corresponder el 
turno ai puerta 
PtM VPZ s? ha alterado la normalidad en nuestro puerto, con el Inevitable per-
juicio ác barcos que están en espora de descargar, otros que varían de rumbo 
^ ra no recalar en Barcelona y otros que, tras larga espera, deciden salir para 
descargados en otros puertos. La lucha, como hace meses, es un antagonismo 
rio* organizaciones obreras. Otra vez el partido socialista quiere aprovechar 
j , importante "Federación de entidades del puerto", para arraigar en Barcelona 
y eoclpndorr-p ron e] aluvión de doscontentos que hoy militan a la fuerza en el 
c jjdicalo Unico. Pero éste no parece dispue«lo a dejarse arrebatar la hegemonía, 
fl verdadero control que ejerce sobre la masa obrera de Barcelona y utiliza, para 
pneer a IOÍ ?nrialÍRtas, los mismos procedimientos que éstos han empleado y sl-
^urn pmrleanrio en Madrid, en Santander y en otros puntos de España, para im-
prdir la existencia de otras organizaciones obreras. 
ffcsaparecldoa con el advenimiento de la República los Sindicatos Libres, nos 
Los pa t ronos han accedido a todas 
' las pet ic iones obreras 
E N W T A G ü N P 3 t e r m ¡ n a ( l 0 I a h u e l g a ' H o o v e r c o n v o c a u n a 
m m m b e u 
i 
CONTINUA LA H U E L G A D E CHO-
PERES EN M A L A G A 
Los m é d i c o s no pueden u t i l i z a r sus 
coches p a r a las v i s i t as a 
los enfermos 
GRANADA, 6.̂ —En la reunión celebra-
da esta tarde bajo la presidencia de] al-
calde y con asistencia de representacio-
nes patronal y obrera, ha quedado re-
stiella la huelga planteada por lo- obre-
ros ceramistas, que provocó la de todo 
el ramo de la construcción, por solidari-
dad. En las bases aprobadas se accede 
a todas las peticiones obreras. Mañana 
los obreros de todas las secciones del 
i Sindicato de construcción, en vista de 
0 ^n a ot7a o r i n i ^ í ? i 1 Í ^ ^ ' " d i c a H s m o >s1, cuerdo, reanudarán el trabajo, 
ninguna oua organización obrera, y mucho menos la socialista, que jamás tuvo 
grisig0 *n Barcelona, ni tiene "leader 
Se ha convocado el A y u n t a m i e n t o 
p a r a el dominqo p r ó x i m o 
Se r e ú n e en Bi lbao la ponenc ia de 
fuerzas vivas que v e n d r á 
m a ñ a n a a M a d r i d 
C A R T A G E N A , 6.—La Alcaldía ha 
anunciado la celebración de una magna 
asamblea que se celebrará el próximo 
domingo en el Ayuntamiento para tra-
tar de resolver el pavoroso problema del 
hambre, que amenaza a los pueblos de 
la cuenca minera. 
L a Asamblea de fuervas vivas 
ni espíritu de lucha, ni siente escrúpulos 
dp aceptar en su seno a los millares de afiliados del Sindicato Libre, que hoy co-
tiian en el anarcosindicalismo porque es éste el único medio de poder trabajar 
en Barcelona. . , 
Pero la lucha del puerto está empeñada. Hoy no se ha de¿cargado ningún 
t^rco de madera, algodón ni yute. En los pocos muelles en que se ha trabajado, 
l0? obreros dejaban ver bajo la blusa sendos pistolones. Para mañana se prepara 
e) paro absoluto del ramo de transportes y pronto la huelga del puerto repercu-
tj,á en toda Barcelona. No se pide aumento de jornales, ni mejora de trabajo. 
Sólo exigen los carreteros del Sindicato Unico del transporte que se obligue a 
cotizar en el Sindicato Unico a los socialistas de la "Federación de entidades 
obreras del puerto", que estiban las mercancías y las cargas en los camiones. 
Para la C. N. de T. sólo tienen derecho a trabajar en Barcelona sus afiliados, 
por eso, dice el gobernador civil señor Anguera de Sojo, refiriéndose a este con-
flicto, que "se hace precisa una Intervención para que el imperio de la ley y de 
la libertad quede restablecido, porque no se puede permitir que el derecho de 
asociación, que es un derecho ciudadano, se convierta en una imposición con per-
juicio de los mismos ciudadanos". 
T aunque el Sindicato Unico se coloca fuera de la ley y ha acordado prohibir 
gcceso a sus reuniones a los delegados del gobernador (por ser éste presidente 
nato de la Junta de obras del puerto) y ha negado al ingeniero-director de las 
obras del puerto y a la propia Junta el derecho a despedir a ningún obrero si 
00 lo autoriza una Junta de cinco delegados del Sindicato Unico, es muy difícil 
que 1* autoridad decida adoptar medidas extremas. Además de que el Sindicato 
jiO lo toleraría y tiene en su mano para impedirlo toda la vida social de la ciu-
dad, hay que tener presente que Maciá resolvió un pleito análogo en el puerto, 
obligando a todos los obreros a sindicarse en la C. N . de T. Entonces, los socia-
listas eceptaron el fallo sin rechistar. 
Además, pese a todos los pesares, todavía los prohombres de Esquerra confían 
en la fflfacia de la C. N . de T. para el logro del Estatuto, y al alcalde de Bar-
celona, señor Agnndé, se le atribuye recientemente esta frase: "SI no nos con-
ceden la legislación social, loa Sindicatos Unicos invadirán Barcelona I t tiro l im-
pio.".—Angulo. 
g a de c h ó f e r e s 
BILBAO, 6.—En el Ayuntamiento se re-
nnió esta nuiñana la ponencia de fuer-
zas vivas y entidades y corporaciones de 
la provincia para tratar de las propues-
C o n t i n u a Igual la huel- | tas que se han dr Ih vai a la A-aruM. i 
nacional quo Re ci li braiá el próximo día 
8 en Madrid. Do.spiu'.s do alguna discu-
sión. Imperó la opinión del alcalde de 
que para simplificar lo.i trabajos se sul> 
divida la ponencia en los diferentee ra-
mos de la Industria para estudiar' los pro-
blemas pr'culiarcs a cada uno, y así for-
mular mejor las i>oticionce en la Asarn-
blea citada y presentar soluciones a la 
• iK slión, La Comisión de Bilbao ee re-
unirá el día 8 en Madrid, a las diez de 
la mañana, en la Oficina de lan Dipu-
taciones, y a las once se verificará la 
sesión de apertura de la Asamblea en el 
teatro Español. 
MALAGA. 6.—La huelga de chóferes 
sigue en igual estado. Algunos autobu-
ses de la Compañía de t ranvías circulan 
conducidos por obreros no asociados. 
Los médicos han acordado ante la r.e 
gativa de sus choteiet) de no trabajar 
basta que firmen la.-, bases prt>pues*>is, 
utilizar coches particulares o ir a pie a 
las ca.̂ ss de los enfermos, lamentando 
tío puedan cumplir bren su misión. 
—El Avuntamiento de Casarabonela 
ha preser.-ado por teléfrafo su dimisión 
al gobernador en vista de que no reci 
hen auxilios para resolver la crisis de 
trabajo. 
D e s t i t u c i ó n de un a l -
Pa ran los car re ros 
BARCELONA, 6.—Los patronos carre-
teros adoptaron ayer el acuerdo de no 
iceptar las peticiones hechas por los 
obreros respecto a jornada de trabajo 
y jornales, reproduciéndose el coníicto 
planteado hace tiempo. Los obreros al 
no aceptar los patronos eso, no quisie-
ron cobrar el Jornal y esta mañana al 
ir a las cuadras para recoger los carros, 
ee encontraron aquellas cerradas y con 
Policía en las Inmediaciones. Los obre-
ros se reunieron después en actitud tu-
multuosa y hubieron de ser dlsueltos por 
la fuerza pública. 
Durante la mañana ha continuado el 
paro y ee teme que mañana se extienda 
a todo el ramo de transportes. 
En la plaza de Colón fueron detenidos 
dos individuos por ejercer coacciones so-
lare dos carros de^fuera de Barcelona, 
que traían frutas V hortalizas para el 
mercado central del Borne. 
Se a g r a v a el conf l i c to 
encontraron cerrada y con una pareja de 
la Guardia civil, retirándose aquéllos sin 
que ocurrieran Incidentes. A mediodía 
volvieron a parlamentar con el patrono, 
quien les dijo que había entregado el 
asunto a la patronal metalúrgica, que es 
con la que deben tratarlo. 
H u e l g a por s o l i d a r i d a d 
calde y un conce ja l 
Los parados de Bi lbao 
BILBAO, 6. —S( ;cúri acuerdo tornado en 
sesión del Ayuntamiento, la Bolsa muni-
cipal del Trabajo ha publicado la nue-
va lista con domicilios, nombres y de-
más detalles de los 100 obreros que se-
rán empleados en las obras de pavimen-
HUELVA, 6.—El gobernador ha destl-jtación para resolver la crisis de- traba-
luido por incapacidad para resolver los^o. Se da el caso de que se ha llamado 
conflicros sociales, al alcalde del pueblo]varias vecee a los Interesados, algunos 
de Linares de la Sierra, Rafael Moyajde los cuales no acuden a la citación, 
y al concejal de dicho Ayuntamiento, • * « 
Cristino Moya, ambos radicales. C ^ T T X T A C ^ * u i ,• • 
SEVILLA, 6. — Esta noche ha salrdo Huelgas en Ceuta 
CEUTA, 6.—El gremio de pintores con-
tinúa en huelga, sin que se vislumbre un 
arreglo. 
Quinientas obreras que se dedican a 
la conserva y salazón de pescado, han 
pre.-i ritado, por medio de su Asociación, 
nuevas bases de trabajo, que no han si-
do íií.eptatlas por los patronos, en vista 
de lo cual piensan plantear la huolga. 
Se ha resuelto el conflicto que había 
planteado entre los obreros y la em-
presa constructora del puoilo, y se han 
reintegrado al trabajo 150 obreros. 
El delegado del Gobierno, don José 
Massa, y las demás autoridades, traba-Luariamente. Parece ser que estos obre-
jan Incansablemente, para evitar con-jios pensaban presentarse esta tarde ante 
BARCELONA, 6.—Se han declarado en flictos obreros. Con motivo de la parall-|el Ayuntamiento en actitud levantisca y 
d e C á d i z r e u n i ó n e c o n ó m i c a 
AYER LA CIUDAD RECOBRO SU ^ N ^ ^ ^ ^ ^ y B , ^ ^ 1 0 * ' 
ASPECTO N O R M A L 
W A S i l l N C T O N . 6. — K l |iresl<lcnte 
Lo» S ind ica tos , d ice el g o b e r n a d o r . Hoover J ^ * / ^ * » ^ * 
han sido disuel tos 
CADIZ, 6.—Desde las primeras horas 
de la mañana, la ciudad presentaba tran-
quilo aspecto. A partir de las seis de la 
tarde de ayer, no se ha vuelto a oir 
ningún tiro. La vida de la población 
se hace con la mayor normalidad. Los 
tranvía» y loa "taxis" clrculnn ídn no-
vedad. A pesar de esta traruinilitlad el 
ronn icio sólo abre las puertas, dejando 
cerrados los escaparates. Ixis mercados 
están abastecidos. En el barrio de Santa 
María, donde se desarrollaron los suce-
sos de ayer, también la tranquilidad es 
absoluta, viéndose muchos curiosos exa-
minando do cerca aquellos lugares. Fuer-
xas de la Benemérita y de Seguridad pa-
trullan por las calles y custodian los 
•lülicios oficiales y algunos p'" '¡mulares 
En muchas azoteas del barrio citado 
en una conferencia de noche a loa "lea 
dores" del Senado y de la C á m a r a de 
llcprvsriitantes, con objeto de establecer 
con ellos un pro,",rama constructivo de 
aociótí; poro el Bfeftor tídove» W iia 
grido a indicar el objeto concreto de esta 
convocatoria 
Sin embargr), según noticias de buen 
origen, parece que en la reunión se t ra 
tarán cuestilOtte* Interiores. También es 
probable que se trate del problema del 
patrón oro, porque la suspensión de pa-
gos en oro de Gr an Bretaña, Suecía, No-
ruega y Dinamarca inquieta vivamente 
a los círculos financieros. 
DE DON M I A 
Don Alfonso de B o r b ó n 
f u n e r a l o rgan izado por IOJ 
^ l e g i t i m i s t a s f ranceses 
Uína c o m i s i ó n de e s p a ñ o l e s i r 
r econocer al nuevo jefe 
M e j o r a la l i b r a 
LONDRES, 6.—En la Bolsa ha ejer-
cido un efecto beneficioso el anuncio dsel 
termino de la crisis política y de la féretro fué colocada la bandera tt 
continuación del Gobierno y política de queté de Valencia y la de las regí 
' í t i a las fuerzas de la Cunnlin civil La? te del Consejo. Laval, ausente hoy de Pa-
tropas se b«lla« acunrtelndas. habiéndose jns, no le recibirá hasta maí.aua. 
retirado las que anoche acordonaban el 
t/aiiio di> Santa María. 
La mayoría de Jos hucl-ul tas. taba 
queros, obreros del dique, astilleros, mne 
lies, limpieza pública y albañiles, han 
reanudado el trabajo. Solamente se h.̂ n 
registrado pequeñas coacciones. Se han 
practicado bastantes detenciones. En lo* 
registros domiciliarlos practicados ano 
che por la Policía, no han dado resul 
ta do. 
A 1A una de la tarde cundió gran alar 
ma al oirse varios disparos. Poco des 
ptrós se supo que se trataba de ejercí 
dos de tiro que realizaban las fuerza.» 
de Infantería, como ensayo para las sal 
vas que habrñn de hacerse mañana, con 
motivo de la fiesta del Ejército, cuya 
fiesta ha sido suspendida en virtud dr 
acirerdo de la Junta de autoridades. 
Hoy salen los periódicos Han llegado 
de Sevilla sesenta Cuardias civiles. 
L a huelga , t e r m i n a d a 
CADTZ. 6.- Sigue la tran iitllidad más 
completa, verificándose todos los servi-
cios con la mayor normalidad. T,a huel-
ga puede considerarse terminada, arrn-
para Madrid el alcalde de Sevilla, que | f>ue . algunos gr emios, pocos, que 
se propone asistir a la Asamblea convo- continúan el paro 
cada por iniciativa del Ayuntamiento de 
Bilbao. 
Se c l ausu ra la Bo l sa de 
T r a b a j o en Sev i l l a 
SE VI L I A., 6 
dor una cumi.-ión del Sindicato de para-
dos liara tratar del confiioto que plan-
tea la clausura de la bolsa del trabajo, 
que daba ocupación a 1.500 obreros. Les 
dijo el gobernador que haría lo posible 
para buscarles trabajo, pero que no les 
onsenlíria que se manifestasen tumul-
huelga los obreros empleados en la cons-jzaclón de obras, el número de obreros 
trucción del cuartel llamado de Gerona,!sin trabajo asciende a mil doscientos, 
pues ha sido despedido parte del per-
sonal y los demás se han hecho solida- Conf l i c to resuel to en Alcoy 
nos con ellos. • — 
_ , • . i . , . . ALCOY, 6.—Por convenio entre patro-
t l prec io de las Subsis tencias nos y obreros se ha resuelto la huelga 
• • de albañiles, los cuales percibirán de 
BARCELONA, 6.—El alcalde ha maní- U,25 a 9,75 pesetas, lo que representa 
festado que va a emprender una campa- un aumento de 1,50 pesetas sobre los 
La Policía efectuó hoy algunos regis-
tros, que motivaron seis detenciones. Los 
huelguistas intentaron coaccionar a los 
obrero; del imrelle, sin conseguirlo. La 
Policía h i detenido a lodos IOB indivi-
duos que forman el Comité de huel 'a 
Han sido ilelenido^: también varios eo-
l i a Vi.-itado al goberna- niuni.^tas, entre ellos el médico López 
<;ir:'il(lez. y se busca al también conoci-
do comuni-ia Francisco TIendós. 
El gobernador, al recibir a los perio-
distas, so mostró muy satbfecho de la 
solución del conflicto, diciendo que las 
diM endones son nirmerosas y ^ue los 
Sindicatos no han sido clausurado-- sino 
disueltos. El írob^rnador está recibiendo 
mirchas felicitaciones. 
El conf l i c to de la C. Nava l 
BARCELONA, 6.—El conflicto del puer-
to tiende a agravarse. Las operaciones 
de Carga y descarga se han restringido 
mucho y no han trabajado los obreros 
de los muelles de la madera, algodón y 
otros. El vapor "Morava", que descar-
gaba madera, ha marchado a Valencia 
para descargar allí la mercancía. La des-
carga de carbón vegetal se ha hecho nor-
malmente, pero en el muelle del mine-
ral se han reducido las operaciones a 
cuatro buques con 150 obreros y carros 
conducidos por sus dueños y algún ca-
mión particular. En el muelle de descar-
ga de frutas y víveres se ha hecho tam-
bién con carros conducidos por sus due-
ños y camiones, pero con más facilidad, 
habiendo quedado allí 30 bultos do fru-
tas. No ha habido incidentes. Se teme 
Que el paro sea total mañana . 
' E l gobernador civil, que se ha levan-
tado hoy del lecho, después de su indís-
po?lción, manifestó a los periodistas que, 
éh afecto, el conflicto del puerto se ha 
agravado hoy. Varias corporaciones obre-
rifi ee han puesto al margen de la ley: 
• intervendrá en el conflicto, pues com-
prende que hace falta una Intervención 
rápida antes de que se agrave la cues-
tión. Hay una ley de Asociaciones, que 
todos deben cumplir, pero hay quienes 
no quieren conocerla y esto es lo que 
hay que evitar. 
C a m b ó no se p r e s e n t a r á 
ña contra el aumento del precio de las 
subsistencias, pues no quiere autorizar 
otros precios que los quo rigen ahora. 
— T A Alcaldía ha facilitado una nota 
rectificando una noticia referente al ni-
ño de once años José Oliveras, que in-
gresó hace días en el Hospital y del que 
se dijo que sufría un ataque de hidrofo-
bia, no habiendo sido asistido debida-
mente. Lo que el niño padece es una In-
fección abdominal, de la que se encuen-
tra ya mejorado. 
C o n t r a los acuerdos 
an t i r r e l i g io sos 
BARCELONA, 6.—En la Liga reglo-
Balista hemos hablado con don Fernán 
do Agullo, secretario general del pertl-
do, el cual nos ha desmentido la noticia 
publicada por la Prensa de Madrid, so-
bre la presentación del señor Cambó pa-
ra «! puesto de minorías. Agrega que el 
señor Durán y Ventosa ha marchado a 
Paris en su calidad de consejero de la 
Chade para asistir a una reunión, y cia-
to está que hablará con el señor Cam 
bó de asuntos políticos sobre todo des-
pués del gran triunfo obtenido por la L i -
ga el domingo pasado. De ninguna ma-
nera SÍ p'ensa en que el señor Cambó 
presente su candidatura, pues ni siquie-
ra a estas h o r ^ se sabe si obtendrá el 
"quorum" el candidato señor Martin Es-
ÍV«; ni U apheacion que da rá el 'io-
kierno a ra ley y JOt otra parte se su-
pone que el ministro de Economía In-
fluirá cerca del Gobierno para que su 
Único diputado señor Martín Esteve pue-
da 
ppntarse en el Parlamento. Se cree 
Por conpigulcntc, que no habrá nuevas 
ílecrinnes. pero aunque las hubiera y 
teniendo en cuenta los precedentes que 
''ay, es caal seguro que la Liga no pre-
sentará candidato, pues obtenida la ma-
yoría de las elecciones, nunca ha ido a 
lap minorías. 
BARCELONA, 6.—Don Manuel de 
Montoliu, como vicepresidente de Ac-
ción Popular, ha enviado telegramas al 
presidente del C«»n.--« jo «le mini-tros y a 
jos ministros de Fstado, Justicia, Ins-
tnreeión, Gobei nai ion y lOeorumíia, en 
i . I<i r . litación de millares de católico'-
or-ícanizado.i y de nirmerosas entidades 
adlieridas a Acción Popular, diciendo 
que en vísperas de la discusión do los 
artículos de la Constitución referentes a 
la cuestión religiosa, reclama un régi-
men de concordia entre la Iplesia y el 
Estado y respecto a las ideas religiosas 
de la mayoría de los españoles, única 
base de paz social y política en España. 
A su vez, la Asociación "Defensa de 
religiosos adscritos a Barcelona", ha en-
viado un telegrama al presidente de la? 
Cortes Constituyentes en que dice que di-
cha Asociación, representando más de 
cien mil familias y amigos de relhiosos. 
suplica se imponga un criterio de juíti-
cia y libertad, pues un acuerdo contrario 
iniciaría una campaña para la rovMun 
constitucional con periuicio de ^ 
que tanto precisa para la prosperidad de 
España. 
M a c i á , indispuesto 
jo rnalea anteriores. 
Nuevos conf l ic tos en C ó r d o b a 
CORDOBA. 6.—Para el día 10 se anun-
cian huelgas en Ayora, Guijo, Almedim-
lla y Vdlanueva de Córdoba. Se han 
Ojercido coacciones «acando a laa cria 
das de (a casa. Se han tomado medida? 
para que no se repioduzcan aquellas 
violencias. 
—En Bnjalance se ha firmado un acta 
entre obreros y patronos que da fin a 
la huelga que sostenían los obreros ha-
ce cerca de un mes. 
—Los operarios de la sociedad de ce-
mento Asland. se han declarado en huel-
ga por admitir la empresa cinco obre-
ros sin contar con el Sindicato. 
para prevenirlo se tomaron medidas de 
seguridad. 
—Se busca urgente solución a la huel-; CADTZ, 6.—Hoy terminaba el plazo 
ga de los corchotaponeros, que alcanza! dado por la dirección de la Constnreto-
a 1.700 trabajadores. Ira Naval de San Fernando,, para que sus 
* » • obreros se reintegraran al trábalo, y só-
| r » 1 1 l * i J |lo lo ban he< ho tres. Hov se han reunido 
V l Q l l s ) f l P M flirPriftr/í ÍIP ;o presidenta de las at i obreras 
T l O l l U m # t i l U 1 1 ^ \ / 1 , V 1 U nn,.n ver dp !ni, olución al con-
flicto. ü¿ .» 
Los ohrero.^fcJinenps £ J^s.cakr^adore?, 
d« s i l , de San Fernanr'o. acordaron nn 
ir al trabajo mientras no se resuelva 
a su favor una liquidación pendiente por 
accidente de trabajo a un obrero. 
Huelo-as resuel tas 
PARIS, T.—Esta mañana , a laa 
y media, fué trasladado el cfidáv 
don Jaime de Borhón a la igles 
Saint Pkil íppe de Roule. 
El fére t ro fué sacado de ln ra.a 
(tuoria por los tradicionalisl e; 
¡les señores Cavero, Gastaftaga, V t ^ H 
, leena, Roma y Plazaola, en r ep re s t ^H 
L o r d Read ing a Parisi((.i¿nf respectivamente, de Arag-ón, 
¡ caya , Navarra, Cata luña y GUlpí 
" Don Francisco Melgar, secret a no 
ticular del finado; el fiel criado rh 
Jaime, Restituto Fernández, y el I 
de Vicent, lo hicieron por los l^git 
tas franceses. 
BU cadáver fué colocado sobre u n j Q 
vero túmulo en una de las ropillas m 
la iglesia, tapizada de negro y ? n h r e l 
LONDRES, 6.—Lord Reading ha mar-< 








Sin embargo, las noticias sobre la cri-
sis alemana no dejan de producir cierto 
malestar. 
La libr a ;sterllna ha mejorado hoy su 
c oti/.aclón. 
Var ios Bancos en qu ieb ra 
FKIIKARA, 6.—Una Importante so-
ciedad local se ha declarado en quiebra. 
El descubierto se eleva a un elevado 
número de millones de liras. 
Los peritos encargados de la infor-
mal ión judicial han presentado su in-j ao por los legitimistas franr r 
forme, en el que se declara que law cau-|to s e r á presidido por don Alfon 
-umu srsrjo oprg ueq tMqainb tri ap BT?S 1 asist irán las ex infantas doña B( 
dial y la baja de la cotización de Jas y doña Alicia, hermanas dPl pi 
í3 
vascas. A l pie sr encuentra N c.-rud0 
con tres flores de lis de los BorhonesJ 
los collares de la orden del Toisón • 
Oro y del Espí r i tu Santo. 
Los restos del pretendiente znn vela" 
doe?, por turnos, por diversos Traeiong 
listas españoles y los oficióle? rusoaJ 
compañeros de don Jaime d u r a n t e j ^ 
gnrer ra ruso-japonesa. 
Inmediatamente se dijo trrm TTIÍ; 
l a que comulgaron las hermanaa c 
nado. -En la m a ñ a n a del viernes, 
doce, se celebrará un funeral orgf 
••] fi-
acciones en Bolsa. 
• • • 
LONDRES, G.—Comunican (Je Mon-
treal al "Daily Express" que hain decla-
rado la quiebra dos Importantes casas 
canadienses dedicadas al corretaje de 
valores. 
« * « 
NUEVA YORK, 7. — El Frankl in 
Trust Company" de Fíladelfia, que te-
nía cuatro sucursales y cuyo depósito 
alcanza una cifra de 22 millones, ha ce-
rrado hoy sus ventanillas. 
A l igual que el "Franklin Trust Com-
pany" han hecho otros 18 Bancos, que 
en su mayor parte trabajaban en Pen 
silvania y Virginia. 
diente, y el Prinoipe de Roi hón Fat 
Invitados por los legitimistap fraj 
ses, as is t i rán las autoridades rpgl( 
les del tradicionalismo en España , j j 
Con objeto de que pírcela reunirse tt 
la familia en Via Reggia, 'a -alid 
del cadáver será e] jueves, a la= tres; 
media de la tarde, cnganrhárvlosr en P 
tren rápido el vagón fúnnhrc O B 
mií'mo tren marcha rán tradicionali.-^ 
españoles, que han de asistir a! entU 
rro y que han de expresar homenaje 
loaltad al nuevo jefe del partido, ( f l H 
fonso de Borbón y Austria. 
El cadáver llegará a Via F ^ ^ o m M 
una, y las •exequias se celebrarán 
hado. 
P r i s i o n e s a S a n t o ñ a 
Parece que hace unos d í a s hubo un 
p lan te en ei pena l 
LA S E Ñ O R I T A K E N T INTERROGA 
A LOS RECLUSOS 
D i m i t e e l G o b i e r n o C a m p a ñ a c o n t r a e l rt| 
a l e m á n e n p l e n o 
Se cree que B r u n i n q s-ora e n c a r q a -
clo nuevamente de f o r m a r 
Gobierno 
SANTANDER, 6.—Esta mañana llegó 
de Madrid la directora general de Pri-
siones, Victoria Kent, con el inspector 
general y su secretario particular. Le 
esperaban en la estación el gobernador 
civil, el alcalde y el presidente de la 
Audiencia. Desayunó en compañía de 
Los a l b a ñ i l e s de A l m e r í a , ' ^ ^toMdátfcs. y de.-.pmjs en el •>>.•... 
del goberna.Iwr, acuiapanada de este y 
del presidente de la Audiencia, oe tras-
ladó a Santoña, donde visitó detenida-
mente el penal. 
Reunida toda la población penal en el 
palio de la prisión, les dirigió una enér-
gica alocución, pidiéndoles que obser-
varan siempre la más estricta disc'pü-
na, sin la cual no se podría llegar al 
mejoramiento que para los reclusos ella] 
desea. Fué escuchada en silencio, conj 
muestras de respeto. Durante la tarde, la! 
Se r e g u l a r á l a t n t t f t t o d 
voces, p ianolas y " c t ó x o n e = 
(De nuestro corre«pnn^al) 
PARIS. •6.—Al miprno t imipo quej 
Francia se anuncia por el p r e f e c t » 
B E R L I N , 6.—Brtining ha presentado Pollr í l , M. fhinppp. la puosefcucíóii j 
ta^Lucía han retirado el oficio de huelga.jal presidente Hindenburg la dimisión co- rigor acreciente, de campaña c o l 
T e r m i n a PI c o n f l i r t a en las Ief,tiva d(?1 s:abinete- el Tu](i<) excesivo rn U* r ru i , . ^ . 1 
1 Se espera con toda seguridad que sea guiar-mente en ésta de 1 : . 
LEON, 6.—Se han resuelto las huel-, 
gas del campo en Sahagún, Villademarj 
de la Vega y Galleguillos de Campos. sin| 
ocurrir incidentei. Los minero? de Sm-
M a n a n a se p u b l i c a r á el decreto 
sobre la cr is is e c o n ó m i c a 
U n a nueva Sociedad rn .Oxf í i í 
a l a hue lga 
ALMERIA, 6.—Los obreros del ramo 
de la construcción han presentado un 
oficio anunciando la huelga para den 
tro de cuarpnta y ocho horas, en el caso 
de que no se acepten las bases formula 
dae. 
encargado nuevamente de formar nuevo Oxford la noticia de que en esta 
Gobierno, |universitaria inglesa acaba de consti 
SEVILLA, 6.—El gobernador, en su Es probable que sean sustituidos los se una sociedad para intentar la aa 
conversación con los periodistas, dijo ¡ministros de Keoaoiura e Interior, ade- r ación posible en el estrépito del 
que se ha llegado a un arreglo en la nías del de Negocios Extranjeros. E l ac- fioo. 
huolga de las fábricas de tejidos. Se han UuA uxm\s\lo ,lt eidental de Justicia pa-i No solamente el ruido callejero d» 
concertado nuevas ba.̂ es, despuc. de "na sam a ocllpar *] CÍMrgw eil M r ó t o d o l 'ciudades mantiene una sobreexcití 
r « á ° ¿ e $ s j ' X í r ^ r K . ' í - - ^ < ~ f 1 0 ™ * 
Dentro de cuatro o seis días reanudarán í;L'lil (le mayor inclinación a la derecho, par las autondades médicas, sino 
el trabajo las doce fábricas que hay i SI consigue obtener una mayoría par- está comprobado que los edificios Sí 
en Sevilla. j l amentar ía será débil, y no podrá con- ñan por la trepidación de los vehir 
Í—t*m ¡seguirlo si la oposición nacional se man- pesados. 
f á b r i c a s de t e j idos 
O i l ' l • ' l ! tiene en su posición intransigente, como 
S e m a n t e n d r á l a u n i ó n t t e h muy pr b b] 
H a m i i f r f n r l n n F r a n r i w n ''• Kent tu¿ Interrogando, uno por n a m u e n o a o n r r a n c i s c o un0( a 1o3 preK>s que Inas st, h;in 
M a u r a M o n t a n e r 
T a m b i é n cuando se h a l l a b a 
p i n t a n d o 
SAN SEBASTIAN. 6.—Ha fallecido en 
Fuenterrabía, donde veraneaba, don 
Francisco Maura Montaner, catedrático 
del Instituto dpi Cardenal Cisnefos y tío 
.del ministro de la Gobernación. Mañana 
encuentra algo delicado de *alunh 3f,t ¡llegará allí la familia del finado. El se- hoteles de Santoña, y al anochecer, em-
D ñor Maura falleció cuando se hallaba prendió el regreso a Santander. E&ta 
pintando. noche hemos hablado con la directora 
B ATICELO NA, 6. -El señor Maclá se 
tinguido en los «ucesos últimos. 
Según parece, el pasado domingo so 
produjo un plante en el penal que de-
t .r ruino la iniervención de laa fuer /.a. 
del Itegimiento número n , que presta 
servicio de vi; ilaii< ia en dicha Peniten-
ciaría, que hubo de hacer varios dispa-
ros al aire. La explicación que del he-
cho dió el director, es que se t rató de 
un sucedido sin iruporlancia, provocado 
por la actitud de un recluso que tuvo 
un altercado con un oficial 
d e r e c h a s e n Z a r a g o z a 
Pero en Oxford hay una rcusóí), 
y es que los dueños de las peft 
D i m i t e Cur t iu s 1;l f 'ásica calle Alta se haa qatpu 
que los estudiantes no colegiados bi 
B E R L I N , 6.—El ministro de Negocios ahora preferencia alojamiento e n ' S i 
Extranjeros, señor Curtius, ha presenta- casas de los barrios pxtreñios, rloide e' 
, ido la dimisión de su cargo. jmido es más soportable. Se trata, clartk. 
n o c ^ í n ?1 íálón d e ^ c c i o r r s o l a l una ^ el señor Curthia cnVÍÓ fiU ^ M 0 * ' ^ " f i a n t e s que estudian, y p o l 
asamblea del centro de Unión de dere-s ión ' en una carta' al can< m ^ Brüning. esa ra'/.on necesitan vivir en barrios Btt 
d í a - y de Acción Nacional. Se ha dadoi,,'ste hn. aceptado definitivamente estajíenclosos. Como siempre, la Univers 
una nota en que so dice que la Union mariana la dimisión del ministro de Ne-iM U ciudad se han puesto de acu 
de derec has y de Acción Nacional, se gocios Extranjeros. La dimisión se ha P''ir^ proseguir la campaña emprent 
reunieron en asamblea para cambiar im- hecho pública inmediatamente. Mañana, día 7. el doc'nr Oblliet co 
presiones respecto al resultado de las re- ^ .sll.,t ¡im ion del señor Curtiría «e cooperación del profesor L í r * presi 
S í V ' ^ a pero, probable-|nn gran mitin con objeto de ^ese 
mente, en la semana actual, seguramen-]a sus concrudadanog "la sociedad 
1 
lo 
A mediodía almoiv.ó en " uno de loe ^ " t í ! ? ^ 4 ^ ^ * J^r ! ! triunf:>. mo 
clones. 
—El gobernador señor Anguera de bo-
lo ha invitado a los informadores que 
visitan aquel centro oficial a presenciar 
« « » 
Don francisco Maura y Montaner na-
Suspende su viaje 
desdé tí balcón el desfile de las fuerzas cj5 en palma de Mallorca en el mes de 
del Ejército, que se celebrará mañana a?0£;t0 de 1857, 
7 con motivo del Día del Ejército. Mostró desde Joven su afición a laa be-
llas artes, dando muestra de grandes fa-
cultades artísticas. Efectuó los primeros 
l estudios en su cirrdad natal, y a los diev, 
BARCELONA, 6.-E1 sen0^. ' V nueve años se trasladó a Madrid, don-
que tenía dispuesto un vraie a r , ' ^ ' e" ingresó en la Escuela de San Fer-
puntos de Cataluña, ha tonmo < ¿ " * ' n nando, de la que fué alumno aventajado, 
penderlo por estar enfermo a consecu . é a tpI.minrir BU c.,t.rpra on Komai pen-
cia de un fuerte catarro. -jotrado por la Diputación provincial de 
Es ta fador detenido F.aleares y por el Fslado. Allí pintó sus 




ral obtenido en las elecciones últimas.i16 el viernes o el sábado. jfordiense para la atenuación del n 
en las que el candidato de la Unión, don' Con motivo de la dimisión del señor |p r im"ra de esta clase que existe ei 
general de Prisiones. Nos dijo quo tenía 
ya, desde hace tiempo, el propósito de 
visitar el penal, en el cual, con anterio-
ridad, había procurado hacer un reajus-
te de personal, cumbiandu éste total-
mente y nombrando director al señor 
Avila, persona de su confiari/,a. La rm-
presióll que tiene ú$ su visita al penal, 
es buena, aunque no oculta que está al-
go relajada la disciplina. Ilefiriéndosei la ca 
al incidente del domingo, le quita irn- rnuni 
portanoia, diciendo que fué puramenie 
personal cnt;^ un recluso y uno de les 
of.cíales. 
La señorita Kent terminó diciendo que 
ora ñaña, a l&B nueve, h^r á un nuevo 
viaje a Srntoñ:*, para asistir a un ban-
laterra. Oxford, con sus habitantes, 
fesores y alumnos, se muestra muy 
na de ser la primera ciudad ingles 
que se ha organizado corpnrativai 
Rbmón Serrano Suñor, obtuvo propor-¡Curtius, el Gobierno del Imperio será 
clonalmcnte mayor número de votos que'niodlflcado. 
en elecciones anteriores. También se' 
se acordó obsequiar a dicho candUlato¡ 
con un banquete. BEHLIN, 6.—La noticia de la dimisión „ 
R p i t w t i i n rio Im/^nfr i r l V/oooo del ministro de Negocios E x t r a n j e r o s . c o m , ' n Para combatir ese aá-l 
H e a p e i u i r a ü e Juventud Vasca soñ()r Curtiugt a » egperadai nJ0 ^ pejto de jas modernas urbes. 
BILBAO. fi.-EI gobernador ha antor l -de ja«o de producir cierta impresión enl , . ^ " ?U.anto a .Par's' ^ i n f " r ^ n de hur 
•/.ado la reapertura de los centros de Ju- los circuios políticos. Se dan varios nom-l 
ventud " 
famosos cuadros "Fulvia y Marco Anto 
nio", "Sin labor" y "Cómo acaban", los 
T T ^ r n ^ n n r c o b r a b a ^ c o n recibos fal- dbi último* premiados con segundas m Z ] ™ 1 ? a aani«"¿- P3™ a*' 
Í 2 f é J R S Í f l 1 S L r y 55a*3Vo« r*™ el d a l U l i t a tarde aumentó su fama con ^ e l e que el Reg.mrento numero 23 le 
\OSn L «Ln Juan de Dios y Hospital.los cuadros "Vista de Palma de Mallor- ,ILf.re" f 0 " .motivo de la celebración del 
^ í a n Pablo Ultimamente había esta-'ca", "Cabeza de estudio". "Compás de Dla ^ 1 Ejercrto. Nuestras noticias son 
de San Pawo. umm ^ ^ pesetas, ¡espera" v otros muchos. que cont inuará mañana tomando decía-
fado por este En ^ fué nombrado catedrát lco de taclon a var:o8 'edusos para depurar 
Dibujo en el Instituto de San Isidro, delljo sucedrdO) el domingo, a lo que íe de-
al del Cardenal Cisneros el 
id Vasca y del Sindicato Unico de^res para sustituir al ministro dimlsio- ' ^ / r u d 0 innecesario, ha dado lu-
U (te Habala. El local de ios co-|nHrio. pero parece que el más seguro es far. * ^ 7 Juicios de faltas durante el 
stas no se reabrrra por no reunir' , . . . 'vru, N^ti.ath mo!, (l0 Jul10 y 422 en el de agosto. 
El in fo rme de e c o n o m í a 
Condiciones de higiene, y dice el gober- eI ^ *eñ0r Vcm Neuiath 
nador que hasta que no busquen otro 
local no permitirá la reapertura de di-
cho Centro. A las cinco de la tarde la 
Junta directiva de Juventud Vasca se B E H L I N , 0.—Las comisiones del Con-
hlRo cargo del local, entre gran entu- seio de Imperio, reunidas en sesión, han 
srasnro de los socios 
Pero la ejemplaridad esperada no ha 
parecido producíble, y en vista de ello 
M. Chiappe se muestra dispuesto a in-
tensificar el rigor contra los que usen 
abusivamente trompas, "claxons", esca-
escuchado el informe detallacio del ean-l?éa .libres 0 frenos sin ^grasa r en au-
BARCELONA. 6.-Se ha dictado auto 
muebles en la casa. 
No fué h idrofob ia 
BARCELONA, 6.—Según parece 
'a. eon.ulta hecha al Gobierno de la ^ ^ que habiendo sido desahuc.ado por 
Pública respecto a la validez de la elec- « 
«lón del señor Martín Esteve, ya que no 
«Icanzó el 20 por 100 del número de 
Vt>'fnle3i ei Gobierno se ha mostrado 
«trntWio de la consulta por estimar que TARCELONA, fi.- EÍ alcalde acciden-BAttVi!*!-"-'*"»» «i** , e once *' "quorum" no rige en las elecciones ^ ol niño el   
p i a l e s . De ser esto así, ^ ^ ^ ¡ ^ ^ " ^ ^ .'pie Ingresó el día 2 
j i tal de Infecciosos, 
fiebre, según día-tu 
ticular. Dice que pM 
infección abdominal complu-ada 
¡Mí diputado eTecto'y'ftsí serán dos con añoS, José Ollver 
«' Reñor Nlcolau d Olwer, los diputados 
^ Arción Catalana Republicana. 
Cierre de u n a f á b r i c a 
BARCELONA 6.-Parte de los obre-
'0.' metalúrgicos de la casa de José Pa-
íf- de maquinarla para molinería y r-
^as hidráulicas, se del lararon 
5a de brazos caído.. Bl patrono decidió 
J^u auxilio a la autoridad para des-
5*¿V ,a f*brica de estos obreros. L ^ 
S**». al enterarse, se hicieron sobda 
fe/-on los huetgulPtas y el patrono de-
tld> Pl eiprr. definitivo de la rnbnca 
Al entrar hoy en ella los obreros, la 
SANTANDER, 6,—Ha salido para Ma-
que paso 
año 11)17. 
a M.ulrid, pues se propone Intervenir!ol ministro dé la Oobernaelón para tra 
activamente en el debate religioso y la-|tar 
metálica colocada en la orilla Izquierda imont'1 no haberlo podido hacer 
d.-l Fbro, que sostenía los hilos telcfoni-1!'1 BCSÍÓn de hoy. 
Coa de la Üu.'a Barcelona-Valencia con¡ il|iB-i|,|B:''l'l|'i;;:r?1 " • vRüüBH'ÜB""•'lll'« B 
L'O ramiCieacionpR. Igual operación «e hi-J 
BO con muchos postes. 
I J I Compañía procede a una instala 
clon provisional para restablecer la co-
munieación. Se desconocen a los autores 
b l hecho. La Guardia civil y el Juez es-
gacio 
El gobernador de San tander ' c i l l e r , señor B r ü n W . sobre la sltuación|tomófvi,e;s. 7 motocicletas. Sprá neces 
— - T j económica y financiera general de Ale-,r,a;. t ; ' í m b l ^ ^ ' ton^acrón especial para 
• M a d r i d !manía instalar altavoces, "radio" y cualquier 
clase de música en la vja pública. Y se 
prohibe en los balcones batir ruldósa-
l . 
El informe dice que, como consecuen-
i Imadas a.t.ralmeule no pueden .surtir por ¡ ^ " « ¿ ^ ^ f f ^ t í *SlCnm" 
! ¡completo y visiblcruenL BUA efectoi y l i f . . f i ^ 1 1 8 ,Se Verán h?ref flG 
be principalmente el viaje de la directo-.drid el gobernador civil de esta provin-Z'11 dt! la c v h ' l H iní'll,'::l. I M medidas to-
ra ^ 1P1riisiones- Por ia tarde, regresará d a , que marcha a ponerse al babla con N f ^ * 8 Wftual ettta rr ¡ u rí surt i
' ' - ¡ o  e  .- G h&cion, - :  i. i to sua fectos v L  
I . de loa confllotoi sociales aquí plan- han do linutar.-e a buhar p a n atemb r ' ' " r " " " 1'''» on-adamente la sirena. La 
ya en toados y de lo.s que se anuncian, .M.UV a las net^ldades más ur-entes T ] \ T obstante la Proverhial afab,]i 
jlo.s cuales frvura el c i eñe de los Altos i r , , ,„„ , . . f l . dad del corso Chiappe. se muestra ui 
anos, - in iñ ol , eBiuviese ««i awno. LA u ñ a r a i s civn y ei ju 
en el 1,osp', , .' S(,.,,m i nosticó un i pedal nombrado reali/.in Investí 
ktacado » • " f i " ' pioP  adetía una loes para descubrirlos. So comenta que no| xg^ 
médi o P ^ 1 ' ^ ; ^ - ^ , a6 |icá e con sin- infundieron sospechas a nadie varios | 3 
bral. lo cual hizo aulos que el día del suceso maniobraron » ' 
por aquellos alrededores. 
L a d i m i s i ó n del a lcalde de Viqo ^ R T ^ ^ ^ ^ 1 ^ T J ^ T r a V o c o h r * r 01 nwbiente 
VIOO, C - E I alcalde dTVigo. don K u j ^ J ™ * } ^ * ^ " ^ ^ & ^ 
.nque li lcin. sus 
el gobernador-
pen.lido últ imamente por f ^ M|»dibrio entre e t i c ó l e de pro-
de la provincia, publica |,ll,rc'on V el co.de <le la vida. 
«m-iq de reacción ccre lomas tu . hidrofobia 
sado 10 de agosto. 
La l í nea t e l e f ó n i c a Ba rce lona -
Q u e r í a n q u e m a r un poste 
- « a O " ásamblea convocad^ por loa dirigentes ppi, f,. • 
fcV/A - . ^^pT^ del par tido en Pontevedra, aceptando lo 
1 que allí se pronuso, ron lo (¡ue no e^tá | r '1 , un 
BARCELONA, 8.—Sé ha denunciado 
que en la calle del Taulat, unos descono-
cido; han intentado incendiar unos poe-
tes Itíe la línea telefónica. No lo consi-
grtlivon porque lo pviló un emplead^ 
m A -oT? A f ONA 6.—En Ampon a ha sl-lla Compañía que al darse cuenta ec ho 
do S i l b a d a aserrando los pies la torre laguk en la base de los postes. 
Valenc ia , c o r t a d a 
sar de sus jardines y parques amorosos, 
se la podrá incluir j amás en aquella 
nque lia-1 ^ » e m b a r g o - - a f i a d e - - ^ definición que d a h a Alfonso 
letorihl- Alemania menos que los/) ' -
tomadas últinaamante 
l ¡Unicamontermorcerr T * " ™ • 
intornaclonal, 
mejornrnlent^ 
conronne y se Ha de h.ija en el partido. ,rn ^ totalidad de la 
ce ver su discrepanoia con las d t rml- orr s s Atros nuede rr» i i MU7' V " " " T Z "" ^ w "* ^ ^ l A l -
iiaoionea fl l ma ent  por d .loivcr sólo e.'d.is cne i i i* , . . , ernnómiP». i í a la cnm!)lf,;l parisienes "Figuraos 
partido radical v i - u é s que aoudid a la IMIH a onte e,vo.t " / L V i . r o r 3 1 a SU3 amiffos "boulevardi-r-" 
ma urgente ooo- ^ p p c ^ t a ^ o ^ como él mismo_que el 
F a l t a n da tos en Guada la j a ra 
G U A DA LA .JABA. G.-I^as últ imas noti-
cias confirman la ventaja socialista, fal-
tando PÚn muchas actas por la exton 
sión que tiene la provincia, pero se cree 
no alterarán el resultado ya conocido. 
nal. 
M como íse Ile^a 
en enda paia y 
liconouiía imivor-
campo es un lugar donde se ve a los 
pájaros crudos en las ramas de los ár -
boles."—Kul/. 
n u i l •.•.<».,•....» t i t'iijurjtrxrmrVT 
ÜKKLIN, ^ ~ VÁ "Jtvo decreto de cri-
i ^ r á / p u b l i c a d o segura-
s Y \ M ^ ^ * * ~ " \ ™ * * ]0* ^ ' ^ r e s , pero "tom 
ditos al comercio de exportación por las 
oompañia? de seguros. 
Do esta manera, gl Estado no d< 
Pairos para los cré-| riesgoi, a su cargo. 
(6) E L D E B A T E MADRID.—Afle 
OS PilflS PARIOS OE ClPE0NAÍ0,c»m>rna,ofeEspa8adeLA 111 VUELTA CICLISTA A MADRIDN 
a t l e t i s m o f e m e n i n o 
o t a s m u s i c a l e s 
d"tacan AtHlétic-Afenas y Sportlng-Oviedo. Después los de 
^eiona, Irnn y Murcia. Impresiones y comentarios 
El dnmin- campeonstp.de me<ttot, y lo mMno. MAS tarde, sin 
partido»! ñp P^lmn se jiig-arAn loa P^omfnío de ninpnrm línea, tuvo un 
o l—tj". .canipeonato que se Indican lnu;» conjunto. Avanzó un paso más y 
llefó a la linal. La forma del conjunto 
«« OOnséryd para ser nuevamente flna-
¡ lista. Kn la tempor.ula paaada, dr nada 
CX-Athl«Ic Club Para al ^", ^ ««élencUM de un guante. 
V.IUD. i ara ei ¡ ^ . ^ y tMi Vt.,, de ttVuu:/ll|. Mt. lvlru,;e. 
dió en la escala del campeonato. 








Irun F. r.-DoMostia K C. 
S* ?' ^íroflo-Euskalduna. 
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Bur?Ar-r. D. Corulla. 
Raclnj; Ferrolnno-Eirifia F. C. 
MURCIA 
Mnrrfa F. G.-Cartagena F. C. 
Hércules-Imperial. 
SUR 
Mala îPfln-SovIlla F. O. 
K-'U r.,,lnnipiA-( -órdoha. 
Sportlng-Sajfimtlno. 
VALENCIA 
Lo orqaniza la Federación Caste-
llana para los días 24 y 25 
La Federación Castellana de Atletis-
mo organlaa, para los días 24 y 2.̂  de 
OCtabre, el 1 Campeonato de Esparta 
fémenlno de atletismo. 
Lis pruebae de que constara este 
(MIHpi-ollito solí: 
Primera jornada: 80 metros lisos, 
lanzamleuto del disco (un kilo), Idem 
or la Jabalina (600 .".ramos) y relevos 
4 pbi 76 metroa Segunda Jornadas sal-
to da longitud, labrJanlento del peso 
(cuatro kilos) y salto «le altura con 
carreTa< 
.Si pat el txceslVO numero de parll-
iipuitcs imi»ie.se pecesldad de célebraf 
eliminatorias, ¿staa aeráá íormedafl pre-
vio sorteo, ipie tendrá hijear en presen-
cia de loa deleaados de las Federacio-
En dos etapas, para el sábado y domingo próximos. Corredores 
calificados para el campeonato de España 
a "goal". Habib qu< marcar, pero fai-
IMII.I ol lioiuliiv. 
En la .u lii.il l.-mp()i ,ui:i .-.r ]»iei».-.a en-
sayar la prueba d.-nmUva. Y el Ma-
drid no ba vacilado t-u sacar de [rúo 
;i Reguciro, la adquisición m.i.s impor-
tante, más útil, por «u mérito intrin* 
|áeco. Abora, lo que lia» e falta es I OII-
; servarlo. 
Nos bemos apartado un poco. Pero 
quedamos en que loa madridistas deben !ne/\ p*rtn-ipantes 
triunfar en t-sta ocasión, a pesar de qu 
ila expe 
partidos 
ta ron h... 
prottósUcos arrojbdoÉ por el papel. i rHl , , " ' >' lH '''éilération Féminine Inter-
Kn Guipúzcoa y en los primeros par- n , . 
tidoi del campeonato regional, el o..- Para tom** imrle en este campeoba; 
•óstla. entonces Rea] Sociedad, siem- ^ M M c ^ 9 osUir <>" « 
pro cogió desprevenido a] Inm. ICás en "<eiulH .tle ,a * ••"federa< ion Española 
osla pircuni tancia, en que por lo visi»> :(lP Atletismo, 
andan aún descaminados los Irunesea, {Las insorlpolones 
sesrún d.du.;.; d.-i irsniudo de i'am- [4£U, ,„., . . , , , , ,L,,^, podrán bacérss bas-
CINES YTEATROS 
PELICULAS NUEVAS * 
PALACIO DE LA PRENSAl 
"Sangre eti la selva'» 
Película clásica de tipo tiw^ 
España por carretera, que el Comité de concierto figuraba *u última obra, tltu-i C]ltó0 en iA trama de unos 2 3 2 ^ 
.. Madrid prepara para el día 25 del ac- lada '•Sonef*'; que obtuvo gran éxito. Es-1 tos que no llegan al adulteri* 1 -
111 Vuelta a Madrid, en dos etapas, que'lual. .Según ei registro de puntuación'per arnos que, durante SU Mtancia *nhc|s aegTOS quitan de enmedlo «? 
tendrá lugar los días 10 y 11 de octu-lque lleva la U. V. E., loe que tienen ue- Madrid, haya OCaMón de aplaudirle 0O-|mei|ta ai marido, que ae les 
halla entre nosotros el maestro 
Sanjuán, director de la Orquesta Fi-
larmónica de La Habana. Viene ca.sl di-
rectamente de California, en donde ba 
dirigido un concierto dedicado a nues-
Bl Velo Club Portillo y la Unión Ve- pantes puede reunir el campeonato de tra música. En el programa de diebo 
locipédica Española, primera región,; s u i ; duso a ^ 
organizan una carrera ciclista titulada. i    l i  l  l  " s", t   it . s-, t    ll l dulterio*11101, 
tegroi it   l  ox 
te ai arido, que ae les im i 
recbO a correr esta prueba son los CO- mo compositor y 00010 director de Or- odlOSO por lorpf/.a y crueldad- ^ 
La carrera «• de carácter nartonai, rredorbs qus citano á continuación de» qnestiL cuidado también de qn» resub'* l1*8* 
•eleccionable para el campeonato de Da- tallando carreras en las que han ob- • • • 
pafla (ondo en carretera y libre de ca- tenido la puntuación 
bn de 19^1. 
El pianista Nifi/.u-tski. conocido y aimpátl 
al públléo para «pie el otro se h 
si tico, A medías ae consi^f* ^ 
un.. Kue tegori^, pudlendo tomar parte en ella' .s de manto.- Carrera Club Deportivo aplaudido por los madrlleftoi, va a ''«•••i- jorque, inuto uno como otro 6U0 ^ 
todos loa cprredorea con llbenola te la áyug, t'.d.aayud, José (Sebrlán Parrerj usar en i.i radio dr Londres una aork t n r i i . i M r . s , in.wrrectoa y8* mi,<»> 
Unión Velocipédica ESŝ aftô á d.-i co-Federico Esquerra, Mariano Canardo. de audicionei deilicadas a la música es-¡se ve crecer la antl^atia entrg'̂ lO8ê 0•• 
im ni. ano. 2 i iie jumo. Vu.dta a los PuértoSi paflolia. Coaséntará por nuestros clave- jlt>II,|jrt.̂  y ^ a,n,)r en ja me. 08 
El recorrido de esta carrera será el M.ulnd. l-'i-am-iseo Llana, .Saturnino ( iniMas, el padre .Sob>r y Mateo Albé-1mujer tan vana que se cree vi^i ^ 
Todas la.s pruebas se redirán en su 
siguiente! 
Primera etapa 
Salida el du lo de octubre de 193] 
del Paseo de Camoens, a las nueve de 
la maftana, a seguir pur Las Hozas, Ga-
lapagar. El Escorial, Cuadarrama, Co-
llado Mediano, Cerceda, Manzanares el 
Real, CBlosas, Miradores, Guadalix, 
Alánfo, Carloa Lópea. 
21) de Junio.—Carrera Internacional de 
IrÚn - Vascongadas. Luciano Montero, 
RicápdO Montero, Federico E/.querra. 
2 de agosto.—Campeonato de Guipúz-
coa. Villafranca Unión Club. Ricardo 
Montero, Francisco Cepeda, Ensebio 
m/., continuando con n otro Aiix^niz, el 
de "Iberia", para terminar en Grana-
dos, Hállrrter,, Falla y el que suscribe es-
tas lineas. , 
s e a 
El concurso de méritos organizado por 
el Circulo de Bellas Artes, entre pro/e 
acompañar a au marido, y taj! 
que da ánimo al seductor y 8e **r4. 
con él a través de interminables*̂ 11151 
ñas y de Inconatantea agravios a 1 *SCS 
ral ota 
Unas fantAstlcas escenas (]« 
írt cla n s ba ebseftado qu  loa|P&rt* tóowca por el Código de Atietis- M((1.iri K1 iu.iU>¡l Towaláguna cruce, Ei 
« entre estos doa equipos resol- Mtá.blecldo según acuerdo entre la CtMT de 'l':il;uu¡lIlcai Torrejón del Rey, 
laa más de las ve.-es contra los toternacloW Amateur Atbletic 1-édé- Valdeaveruelo, Guadaiajara, a la Plaza 
¡piona. Además, asi como ah ra no po-
cos creen que Reuueiro es "medio" Ma-
drid entonces representaba "im ter-
cio" del irún. 
)':ii Cataluña. Empezó bien el F.spaftoi 
y algo mal él BA1U EM>NA. Bn ta» 
poco tiempo han variailo IOS términos, 
Valenela-Gimnástico. Para el dia 12. de modo que los doa puntos deben 
Levante-C. I). t aslellón. 
ta el día 17 «leí actual, a las nueve 
de la noche, en el domicilio social de 
la Federación Castellana de Atletismo 
Mayor, donde estará situada la meta, 
linal de la primera etapa, que bat en 
im total de l.S.1» kilómetros. 
Segunda etapa 
BalidS el dia 11 de octubre de IftSl, 
M las siete de la mañana, de la Plaza 
Mayor de (¡nadalajara, a seguir a Al-
éala de llenares y por su calle Mayor, 
Puerta ue Madrid, al Puente de Zulc-
ma, cruca »U Villalvilla, Valverde, Nue-
vo Bastán, Olmeda de la Cebolla, Am-
(Avenida de Eduardo Dato. 9), y aeráni1'»1*. OrUSCO, Carabana, Villarejo de Sal-
éompletameate gratuitas. vviéa, Valdelaguna, Chinchón, Vdlaco-
Se concederán tres j>remios a las trea ««J08. Aranjuez, Cuesta de la Reina, SJ 
primeras atlétes de cada prUeba. Ade-Icr"cí de 1:1 tarjetera de Clémpozuelos, 
más, a cada campeohátd se le antlre-lTorrejón de Velaawí, Torrejón de la Cal-| 
nloma. zada. Griñón, P.atres, Serranillos, Kl 
vnes, enLre V J ^ \ y unK ocaalón perdida de mosfr.^01 
El Bastida. | sores de nuudca, ae ha resuelto de l«,bell„as de ]ti afrleana. « ^ 
9 de agosto.—Gran Premio Vteeáya. Siguiente manera: don Jesús Aroca, p r o - ; c s I n o pRra intar no 
Ricardo Montero, Salvador Cardona, fosor de solfeo; An>ca ba sido en variaa| jui9t.fl(.ar el titulo. '""'''•ntey 
Francisco Cepeda. oeasionea presidente de la Asociación de 
23 de agosto. — Carrera nacional,| Profesorea de Orquesta; es planista y 
C. C, Romero (Faura) Valencia, Ma-jaulor meritisimo de algun<)S trabajos de 
nano Canardo, Antonio Escuriet, Jo- investigación y tle muslcografia. Don 
sé M. Sans. I l<"iaucisco Carrascón. profesor de coros; 
ti al 13 de septiembre.—Vuelta a Ca- Carrascón es organista y ha desempeña 
^ 3e la o. 
taluña, Barcelona, Salvador Caí dona, 
Mariano Cañardo, José Nicolao. 
20 de septiembre.—Vuelta a Pique-
ras, C .D. Logroño. Logroño. José Gar-
cía, Jesúa Dermit, Ensebio Bastida. 
Campeonato de Cataluña. J. Cebrián 
Forrer, Julio Borrás. 
Campeonato de Castilla. Vicente Ca-
rretero. Saturnino Alonso. 
Faltan celebrar laa siguientes prue-
bas seleccionables: 
rresponder a los barcelonese«, a pesar ^ ra un dipluma. Izada, Griñón, P.atres, Serranillos, El' Octubre 11. Carrera Nacional Ma-
de aduar fuera de caaa. i',>r dereebo propio, uno de los dos Alamo, Navalcaiñero, Sevilla la Nue-ldrid. 
Con más equipo y mas juego, al pare- delegados de las Federaciones concur-1 va, Brúñete, VlUanueva de la Cañada, Octubre, 11. Campeonato de Aragón. 
Bántes tendrá un lugar en el Jurado, y VilíanuatfÉ del Pardillo. Las Rozas, El m ^ v r p ^ j » ^ 
en caso de votación, cada Federación l'lanlio al paseo de Camoens. donde es- » 
tendrá tlerecho a un voto. El delegado tará situada la meta de la segunda eta-j Organizada por la Unión Pedal Cara-
VIZCAYA 
S,*i.?éAiA,l5íf'BaracaW0, i^1*. y te ventaja del terreno, el SPOR-
Athleflr Club-Arenas Club. TING sale forzosamente como favorito. 
Toods los partidos se Jugarán en los El partido de la Oondomina no tiene 
ampos citados en primer lugar. Los color. Porque el MURCIA e:'tá mucho 
ombres en negritas son los favoritos; mejor, mientras el Cartagena no ha 
conservado siquiéni ei mismo nivel, sino 
que ba descendido. 
Entre IOS platos fuertes quería el par-
tido de Bilbao. Si se hubiera jugado an-
tis del partido del domingo, antes de la 
sorpresa dada por el Erandio, no nos 
hubiera extrañado en lo más minimo una 
cuando aparecen en los mismos carac-
«teres quiere decir que lo normal es un 
Juicio* e Impresiones 
La Jornada del domingo es la de ma-
yor interés en el campeonato de varias 
regiones, porque juegan los dos equi-
del Comité Nacional podrá votar por 
segunda vez en caso de empate. 
El 1 Campeonato de España femeni-
no de atletismo tendrá lugar en Ma-
drid, en el campo de la Sociedad At-
létida. 
Las atletas, por el hecho de su ins-
cripción en este campeonato, conside-
ran aceptadas las presentes disposicio-
victoria arenera. El domingo, es de ea-¡nes y euanlas puedan dictarse para la 
pos consagrados, los que los nuevos! perar qUe J(W campeónea de España sal-l̂ uena marcha del mismo, previo el vis-
futbolistas han convenido en llamar delWl..ia |,I.rVrni(iu., y en e-(H;, eucnnu,.n- l" bueno del Comité Nacional 
cias. frente al Arenas que les hace em-
plear más, deben jugar todo lo que saben 
te máxima rivalidad. Son los de Ma-
drid. Guipúzcoa, Asturias, Cataluña, 
Murcia y Vizcaya. Total, seis parí idos 
Todos se han presentado otras veces, 
casi siempre, con una gran diticultad, 
pero en esta ocasión, son fáciles, al me 
nos en su pronóstico, salvo el de San 
Marnés. 
Per el resultado del domingo, los at-
léticos madrileños podian abrigar algu-
nas «speranzas, pero no se debe olvi-
dar que el Madrid no presentó su me-
jor equipo y que le faltaban por lo me-
nos tres individualidades, uno de los 
cuales—Regueiro—basta para caminar 
totalmente te fisonomía de un partido. 
He aquí el jugador que asegura la má-
xjma^Tobabilidad, el jugador que este 
•JA llevar lejos al iMudrid, En 
ír^iHHrld • tuvo su bm-na pare-
nsas, lo que al parecer ba 
v̂ do su valor, a pesar del cam-
jmbres. Apenas llegó al cuarto 
le final. L̂uego tuvo una buena linea 




do el puesto de maestro coiicertador du-
rante 
Real. 
guitarra, es concertista y muy conocido 
en el mundo musical madrileño. Julia 
Parody, profesora de plano; concertista, 
Conocidísima y muy aplaudida de públi-
co* españolea y extranjeros. 
J. T. 
GACETILLAS TEATRALES 
F o n t a l b a 
varias temporada* en el teatro] Próximo vlernea InaujfuracIAn di i. 
Don Daniel FOrtea, profesor de temporada con el grandioso éxito £ 
.... I.uls de Vargas IJ» de los CISTAIM J 
N O T A S M I L I T A R E S 
EL INGRESO EN LA KSCUELA DE 
ESTADO MAYOR 
En atención a que en algunaa Armaa 
Mr*". 
Díaz. 
Vargaa " 1 * de loa claTelea H 
Maravillosa creación de Canâ  
na final de la carrera. Total de kiló- banebel, se celebró el domingo una ca 
1 • , . . OOT J„ . »~~,-A*w.mm . i . .-.ín.T.H. y Cuerpos existen capitanes que con mo-
metros de esta etapa, 227. |rrera reservada a corredores de segunda ̂  J M ^ neltati UI^nl/.aen.n del EJér-
BsU carrera se regirá por los vigen- y tercera categorías y principiantes, «o- clto no Ut¡nfín coiocaaón que les permita 
tes Reglamentos de la Unión Velocipé- bre el recorrido comprendido entre Ca- ,nandar unidad, asi como también toa 
C a r t e l e r a d e espectáculos 
TEATROS 
ALKAZAR—A laa 7 y a las U: U 
¡culpa ea de Calderón (formldabls uS 
'cómico) (3-10-931). ^ 
<;ALI)ERON. — (Compañía Plno-Thul 
lller).—0,30: MI eaaa ea un Infierna. 
10,30: Mistar Beverley (3-6-931). 
COMEDIA.—A laa 10,30: MI 
(12-9-931). 
COMICO.—Loreto-Chlcote.—6,i5 y ISf 
(populares, butaca trea pegetas): Í4 
padn 
dica Esp ñola. 
Los corredores deberán 
rabanchel-Toledo-Carabancbel 
encontrarse lómetros). 
,-xmk vi u "".«au asi como lamm n ' I marimandona (últimas representarioníi) (130 kl- hay que no podrían obtener tal niando|Juevf>s noche. La curñ[ del hon?0n(se!¿ 
en las metas de salida, media hora an-
tes de la señalada para ésta. 
en bastante tiempo, no obstante ocupar Catorce corredores de las tres catego- destinos de plantilla, y ante la convenlen 
rías citadas tomaron la salida, que Iss fte de atender los deseos por parte de 
y puedes», con la clase que lea ba dado/*'«""l»ftf» "la ^ 28 pesetas, las que se 
merecidamente el título nacional. devolverán si aquélla es tomada en conocimiento del primer Jurado 
Siguen en importancia loa partidos * uenta, te niendo que ser presentada an- misario de la carrera que se encuentre.]car 
Andalucía, en los que los primeros equi- les (le h&b« pasado una hora de la 
POS de siempre ofrecer, mayores proba- P1^*^ 0 h(H',m a 1l,e •* r¿ñer&' 
'"i dades. oi .i. n de laa pruebas 
Como partidos muy problemáticos po-, jg, ünlen de jíruebas ser4 el rttwlen. 
Cada corredor dispondrá solamente de foé dada por el presidente del Club, don,— 
una bicicleta para cubrir el recorrido y, Julián Sánchez, a las s.ete y media. ,dole Sl,pel.|(>r 8e d l a p [ t n t que en ia 
como garantía de esta disposición, lasj salvo en los primeros kilómetros, que;Jillim convocatória para el Ingreso en la 
nuupiinas serán precintadas en loa ejesUf tren fué vivo, el resto de la carrera Kscl|eia .Superior de Guerra, no sea ne-
de las ruedas y en los cuadros, salvo fUé llevada a marcha prudencial, toéoslcesarla la condición de que los caplta-
en ios casos de rotura en que podrá ser;en crnipo y sin ninguna cosa digna de »*s que aspiren al Ingreso en diebo Cen-
reemplazada, siempre que se ponga en menc|5B como no sea que Eduardo V I - , ^ de ensefian/.a, cuenten con doa años 
a  o co- CPnlft fué el qlie WÁS se pr0(llgó en mar-!'1" df "r''da;1 «' . . . f x quedando aln efecto la orden de 27 de el tren. Al viraje ( Foledo) llegó MA-,niayo d<1 1929 (C ¿ nil[IV n4 > en ,0 qiie 
esta disposición. 
EL DIA DEL EJER( n o 
treno) (14-6-931) 
MAKIA ISAKKL.—6,30: La culpa « 
de ellos. 10,30: El peligro rosa (el ¿| 
yor éxito cómico de los Quintero) (i 
10-931) 
TEATRO FONTALBA.—Carmen Din, 
Viernes, noche, Inauguración: La de im 
claveles dobles (6-12-930). 
VICTORIA.—(Carrera de San Jerfaj. 
mo, 28).—A laa 6,45 y 10,45: Cock-tall di 
amor. 
ZARZUELA.—6,48: Tambor y Cascv 
nel. 10,4.r): María Fernández. 
CIRCO DE PBICE.—A las «.30: Gnj 
matinée popular y económica, dos pese, 
tas sillas pista. A las 10,3̂ : Gran fui 
ción de circo. Exito de todos lo? núaiji 
En caso de avería en los neumáticos, noj0 ^ózar capitaneando al grupo. |8e oponga 
éatOS podrán ser reemplazados porj ^a llegada a la meta se hizo en com-
otros; pero nunca rueda completa, salvo pact.0 ?rupo, del que salió triunfador porj 
rotura de la misma. jun iarír0 de máquina muy escaso Regl-¡ Instituido al Día del Ejército por or-.ro8 . . 
demás conceptuar los siguientes: el de|te: Af. " ; - ^ ' Z ^ Z 7 " " . ^ T r ^ i (̂ ue,la completamente prohibido a os To]edo> a ien S(!grillan Santoai Gue- g ^ S " df " L J * 7*/° f 0 " 1 " ^ - ñll¿s. Sillas pista tres pesetas. 
••' • • • • • » ~ ' " ^ ^ T ^ ^ ^ T ^ l t s ^ s ffs^rn^ íísrrrsL-. ̂ Lr^lStí^F. f s ^ f s s z & s r j i 
longitud con carrera, lanzamiento de A ^ ,prminación de la carrera. v e n - L ^ * / i * ^ fn conmemoración de Slorlosa] • partidos por señorita.» raquíU 
Jomada da l lanto, como continuación fa8 MartPes v]er£s y doming03iqpaA 
Idos extraordinarios. 
CINES 
Los reíd antes son fáciles. 
Madrid contra Alavés 
Pin el campo de Cbamartín se cele-
rra y Antonio Fernández. 
La clasíflcaclón se estableció 
A la terminación de la carrera, ven- -j™,». 
la jabalina y relevos 4 por 7r> metros.jdr4 obiigati0 todo corredor a presentar 
1.a h'edcraeiwn Castellana «le Atlelis- ^ ll);l(iuina para ]a cumprobación de los 
brará esta tarde, a tes cuatro, un p a r - J f ^ c.>mpn.niele a subvenconar con prftc|llto^ ^ e n ú o causa de eliminación 
0.10 por kilómetro un SOiO recorrido' F. C. y lido amistoso entre el Madrid 
el Club Deportivo Alavés. 
El Hepertlve * Madrid 
Vn'OklA, ú.— FA iMjuipo del Club De-
portivo ba marchado en el tren de la 
por el camino mas corto en ferrocarril 
en la clasificación la omisión de este re 
.(luisito. 
a todas ¡as !• < .!, raciones que a su ve/. i'iTcliitjije. Para 
se compioiiielan a SIJIIVI-IK ionar d< 
1, Reglno Toledo, en 3 h. S m. 1 B.|a aquella disposición s« dispona que los, 
2, Muruel Santos, en 5 h. 8 m. 1 a. 1/5. gastos que originen las ñestaa militares,! 
3, Juan Guerra, en 8 h. 8 m. 1 s. 2/5.|eulturales y de recreo qua aquella dis-; 
4, Antonio Fernández, en 5 h. 8 m. ilposlción determina, y que deben cardar-I 
los corredores de segundo 3/5. 
5, Manuel Cózar, en 5 h. 8 m. 1 se 
CINE AVENIDA (Empresa S. A G E 
se al fondo de Material de los Cuerpos^Telcfono 17571).—A las 6,30 y 10.30: LJ 
han de ajustarse a la eltuación de estosique quieren los hombrea. El rapto di 
fondos y a Juicio tle los genernles de las.la china. BtttacS doi penetaa. 
igual forma a esta Federación en losl^^'rf«~/u^i^i»'rfV triaí a'ochó lál̂ 1171110 'i/''>'' **• JOSe "O1ffa,no; DerDar-|dlvlslone8 del de la división de Caballo-| CINE DEL CALLAO.—A Is* ,̂'.1 T 
campeonatos de España que pudiera , i domicilio del V C P Em-ldo GarCÍa; 8' FranciflC0 Agullar; 9, Pe-lrí». general Jefe de las Fuerzas Mlllta-!l0.30: Tempestad en el Mont-BUne 
boche para jugar mañana contra el Ma- eorresponderle organizar. Esta subvon-I^Hnr«/U Tnara los corredores'de'dro Cuadrado; 10. Eduardo Vicente; 11. res .de Marruecoa y comandantes milita- poema de la montaña) (6-10-931). 
cinco atletas por i ^ í " 3 : l3,' o%l n.tnC He Cándido Piqueras; 12, Miguel Merlo. rea de Paleares y Cañaras. CINE DC drid. 
L a I I r e u n i ó n d e o t o ñ o d e [ A V I C í O i ESPAÑOLA EN 
c a r r e r a s d e g a l g o s 
ción solo alcan/.a a 
Federación participante. 
A l p i n i s m o 
i - marclia de la S. Gimnástlm 
Pos pruebas sobre 675 yardas. 
Para orimera y segunda categorías 
El programa de esta tarde supera sin 
duda alguna te del domingo íiltimo, prin-
npabnente por la calidad de los partí-
ites. Este ve/, habrá una carrera 
Je primera categoría, so-
bre Jn nu va distancia de 67b yardas, 
•uvn "reí ud" no est;i homologado aún, 
se tablcccrá esta tarde, porque 
ia;e esperar la clase de los Inscri-
nnlre ellos "Champion Cutlet". ¿En 
to tiempo? Normalícente los cálcu-
i tojan alrededor de los cuarenta y 
segundos para el vencedor. ¿Pro-
-innará "Solicitor" una nueva aor-
B ? ' Hand y Den", como "Pararaa-
í • y "Rápida", cuentan también en 
1 r arre ra. 
La siguiente carrera, que ae disputa-
ra pn cuarto lugar, ae correrá Igual-
tte sobre 675 yardas, y es para los 
-imda categoría, los mejores en 
e-ta clapificación. Esta prueba, Igual 
jaa reftantes, ha reunido un buen 
ca>npo de ocho perros. 
En las de cuarta categoría correrán 
diez 
provincias, el viernes 9 de octubre, de 
diez a doce de la mañana, en el local 
antes mencionado. 
Para seguir la carrera en coche de-
berán proveerse los seguidores de un 
número que se facilitará en la Secre 
OS DE MAYO (Empren 
S. A. G. E. Teléfono 17452).—A las 81 
y 10,30: De cow-boy a rey. Su vida ' 
Para conocer de una manera oficial 
El pasado domingo celebró la Socie-1 mi ro que ac i „ . , c 
dad Gimnástica Española su anunciada!tarla de la Unión Velocipédica Espa-.f» J ^ Marln y José de laa HerM 
Por categorías los vencedores fueron:; PMra ,a fonilda extraordinaria que'de-
Reglno Toledo, en segunda; Miguel ^ J * ; - " * '» A " ^ F D Í A ' ^ • „ t . , . iVara lo asignado diariamente para ali-tima Santos, en tercera, y Miguel Merlo, en m^nUción ¿ una peseta por pl^a a \ « ¡ ^ v 103n: E1 cobtrl 
neófitos. |da cabo o soldado presente en filas. [rpor Warner Baxter). El primer b« 
Abandonaron en el curso de la carre-
marcha por montaña (prueba de medio ñola, Alcalá, 9. 
fondo) para disputar el "Trofeo Martí- Los "torlatas-rontlers^ 
nez Larrafiaga", carrera que, como laj p ^ j |a m vuelta a Madrid se 
anterior de velocidad, Cué ganada poi tt.,ujer4 por "turi.stas-routiers", a 
Teodoro Martín, que invirtió en el duro ' ^^ .^ dtí esílí carrera, todos aquellos 
recorrido de Ventorrillo, Peña prcón, Beftóre8 que habiendo tenido licencia de 
Puerto de Navacerrada, Séptimo Pico y corredofc no la poseyesen con la anti-
De la Vuelta a llevante 
y definitiva la Clasificación del cainpeo-deseen<-o a la pradera de los Corralillo.s ...̂ ..lad que a continuación se indica, a 
nato europeo >ie la monlaii.i, una tle cu- uoeia» 1 lioia minutos y 6 segumlos. [?ontar hasta la focb; 
yas carreras se celebró en Earce.lonaiSe establecieron dos categorías, 
(La Rabassada), faltaba disputarse te clasifIca l̂dfl es la siguiente: • 
de Feleac (Rumania), anunciada para i'nmera 
cuya 
el dia 27 de septiembre último, pero no 
habiendo tenido afecto diciia prueba, que-
da proclamado el corredor '/.anelli, el pi-
loto del coche español Nacional-Pescara, 
campeón europeo de la montaña, cate-
goría coches de carrera, 
Caracciola ea campeón de la catego-
ría sport. 
La puntuación del campeonato es la 
siguiente: 
Carreras: 
Primero.—Zanelll, 18 puntos. 
Segundo.—Tort, 13 puntos. 
Tercero.—ITartmanu, 6 puntos. 
Cuarto.—Lehrfeld, 8 puntos. 
Quinto.—De la Riva, 2 puntos. 
Sport) 
Caracciola, 25 puntos. 
Como puede verse, en esta durísima 
competición logran: 
Primer puesto.—Un coche español He aquí los detalles de tan Interesan-
te programa: Segundo puesto.—Un piloto español y 
Primera carrera (!>«!»). tercera ca-lim cf>cl|e ftS.)aftoL 
icíoria. 105 pesetas; 500 yardas. 
l—"Hat3 of Dunogan"; 2.—"Eager 
'» . 3.__"Mlss Lcjona";'^—"L'Eneo"; 
1, Tsodoro Martín. 
2, Jesús l/qiez, en 1 h. 46 m. 8 s. 
•"i, José Nieto, en 1 h. 52 m. 2 s. 
4, Antonio Coseno, en 2 h. 3 m. 
5, Aurelio Martín, en 2 h. 4 m. 11 a. 
sr^mida 
1, Angel Villegas, en 2 h. 17 m. 19 s. 
2, Julio Komero. 
3, Luis Planeo. 
4, Rafael c.ómez. 
5, José liolx. 
Intervinieron la carrera los señores 
Z a b a 1 a, Martínez I>arrañaga, Bonilla, 
Muelas, Malarranz, Balaguer y Pérez 
Se i vane. 
E x c u r s i o n i s m o 
A Gredos 
f r r r t r). l ri r 
De iRiial modo, se entrefrará a los ce- (por Anny Ondra. dos lomada1", coa 
bos y soldadoa presentes, una peseta a'pieta). Butacas a 5̂  rénHmos í?S-3-931l 
los primeros y cincuenta céntimos a los; CINE SAN CARLOS. 6.30 y 10JÍ 
sepundoa. j Actualidadp.s Ganmnnt. Flip. campíól 
VALENCIA, 0, Ixis organizadores dê  E1 obsequio que cada unidad ha de ha-|de boxeo (dibujos sonoros). Si alRÚn dii 
en-l la Imbbrtanle competición valenciana c,*r a .,,,9 clases d* !,e?un',a cnt̂ ?oria' suIdas tu corazón... (por Lilian Harvey J 
los'dc la Vuelta cicliMa a Levante, han ^^"dera de la situación de sujHarry Halm) (20-5-931). 
Cibido entre otras valiosas couperacio- " J * Matenal y a Julci0 de las CiNK SAN MIGl EL. A 1** W 
nes para premios, organización de tel ^ l10-'0: -M - ' ^r-lo (Jeannete Mac Do| 
caricia, una de una inq ortante firma ^ "Vi\I'."VÍA' ARGCET.LF.S. _ (EtnpW 
automovilista |0«Ü que US iniciado los h o p i i p l ^ Q v I T i a A c f f A C 8- A. O. E. Teléfono 33579).-A \ u i 
donativos con 2.800 pesetea I ^ o L l l C l C l o V l l i a L o i r ü o 
También han sido otras entidades, cor-
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ha de inscripción pa-
ra esta carrera: 
Corredores de primera categoría, trea 
años- Idem segunda, dos años; Idem ter-¡ anunciado el envío de importantes do-
.r.O: Dos mundos (22-9-931). 
CIN EMA BILBAO.- -ÍT0!"fono 3ft79«! 
^ jA la^ 1,80 t,->irio: M¡O sprá.c (por Jftí 
Esonelns españolas en el extranjero.—riotte Mac Donald). A las 1n<r» nochi 
serA libre, pudlendo tomar parte todos do cantidades de consideración que ven-llo3 territorios del Golfo de Cuin^a v, en Tenor v tenorio (sonora) v otras 
aquellos señores que reúnan las condi-jdrán a sumarse al fondo común de la general, jas existentes o que se creen en 931). 1 n sonora; y 
clones citadas en estas columnas. Vuelta. lo sucesivo en el extranjero, subvención GENI CHUECA (Empresa S. A 0. 
Para esta categoría regirán, además Es justo reconocer que la Vuelta ainadas o sostenidas por el Gobierno. Teléfono 3n*'77)-A las 6 3n y 10.30: E 
dd re-lamento el Keiieral de la carre-1 lavante ha contribuido enormemente al niaestj..- terán seleccionados por!recluso de stambul (24-6-931) 
concurso-examen entre maestros naciona- CINEMA GOYA (Empresa S. A. 0.1 
es ú qui po can el titulo corn-.-pondien- A las 6.30 y 10,30: El fantasma M pt 
te. A los primeroe se les con Iderarf co-Uado. Gríseída. te amo. Butaca una P» 
ra, y la Inscripción trae consigo el acá 
tftíniento de ambos. Por consiguieute, 
loa corredores de te categoría "türis-
tas-routíers" no podrán, en ningún ca-
so alegar Ignorancia de tales reglamen-
tos, puesto que ea deber suyo conocer-
los. 
La salida para loa "tuTistas-routlers" 
se 
lida 
notable aumento de afición experimcu 
tado. 
La tercera edición de la gran carre-
ra obtendrá seguramente un mayor éxi-
to al logrado en pruebas anteriores. 
Da idea de ello el número de corredo-
res que ae apresuran a notificar el de-
seo de participar en ella, y también el 
mo -1 ejercieran en Be paña, y conserva- opta (i,i>.i-0'>í>> 
rán durante un periodo máximo de cinco CINFMA E8PA*A. A la» 5 v 10,15 
ano> todos sus derechos, s,, e.ci.Ma y ol Ln cr̂cWm ¿r] ^whn v Hombres* 
f í i í ^ t t f A « 5 ^ . í ! ^ U , Í , ademA-^!P« revolución (m español) (18-9:931). 
la gratificación dê S.! péselas oro y losj pAI.Ar,0 }m LA MI SK A (Eflnffl 
viancos qprreapondlantes «me lea curo. , , J A "¿ J Téíéfono 16209).-AW 
Quinto puesto. -Un piloto español. 
P u g i l a t o 
Para las fiestas de lo» días 11 y 12]n0 podrán optar a otros premios que 
próximos, la S, E. A. Peftalara organiza jos especiales para esta categoría, 
una excursión a Gredos. Loa expedido- UOft PPEM1ÜS 
narios saldrán el sábado 10. a las seia He , ^Un\̂  pr,m,oa: 
de la tarde, para pernoctar en Arenas' 
Ule San Pedro. Visitarán el típico pue-
a oncal d. la c.rr.ra por ta,,..,, ' « ^ U « P^sona! , ecnn.- g ^ J g * ^ - « « ¡ g "£ -e ¡> .«0P0, SU.d Laurel y 0»« 
I; \! ;< "l :i X)N A, 6.—La velada de ma-
Iñnua en el Nuevo Mundo, organizada 
«''"'Oold Guinea"; 6.--,'Haas Meado-
«i 7__"Tosca I"; 8,—"Mora V". 
Segand» carrera (Usa), cuarta «»«<Sn 
^ A t í e S ^ ^ o ^ S . - M o n . U r el Barcelona Ring, se presenta con - ¿ 
r'- A "CTrcto I I " - 5,—"Pelota";!s:ran interés. * 
' Í S s " ' 7-"Pnmpanola"; 8 . - \ Integran el programa, como novedad 
l ~ ^ ™ ¡ ^ i r i e o h » 11": 10.—Sul-mñ.s saliente, la presentación del j:am-
tác I". 
blo de Guisando y subirán a los Gala-
yos. Al regreso se detendrán en otros 
rincones intereskntes del trayecto. 
Las inscripciones en la Secretarla da 
Peñalara, Avenida de Pi y Margall, 5, 
de cinco a ocho de te tarde, hasta el 
imo jueves, , 
!»• te S. I>. RTcni-ftlonlsta 
La Sociedad Deportiva Excursionista 
goría, 8T8 pesetns; 0... yaro: 
B j^'-Rápida 1 ; 2.—"Solici 
••riinmnion Cutitt"; 4.—"Ha 
f,7 ', das. 
¡ tor"; 3. — 
•Cha pi  uu ew ; » ndy Bcn 
5_"paramatta". 
Cuarta carrera (llaa), segunda cate-
* i Ü-Mora 1"; 2. -"Rock Her , 3.— 
BuH«r": 8-MWhlppuing Poy ; 7 - lla> 
Solitude"; S.-'-Colleague"-lemcre 
Quinta 
peón de España del reso "w^lter^ Fran-i0r&a^za para 1̂ domingip día 11 una 
al Puerto y Puente de San % L OPT-X carrera (Usa), primera cate- risco Pos, haciendo su debut como PMO|excurj|KUl 
-»-- medio. !juan (Aihpjche) El contrincante de. Ros es otro cata-
Ujja que hasta abora se le creía vasco, 
pues al hacer su presentación en te Fe-
deración se aclaró que habla nacido en 
la provincia de Lérida, Antonio lleras 
está dispuesto a quedarse, en au tierra Ñorte'para ultimar~ detalles 
y conquistar primeramente ei campcona-l .1 » ^ ^ ^ 
to de Cataluña, y después el de España Al Puert« d* Navacerrada 
No menos Interesante seiá el comba-¡ El próximo domingo celebrará la So-
Las inscripciones, a nombre de An-
tonio Cabarcos. todos los días de siete 
y inedia a nueve de la noche, en la-calle 
de Fernanflor, 8, y los viernes, a las 
diez, en los entresuelos del café del 
cate- te entre los peso» fuertes La Roe, cuba-¡ciedad Gimnáslica Española una excur-rnrrrra (lisa), tercera 
600 vardns. no, que mereció sólo elogios en su com-
' que venció por 
alsaciano Froboner, ba-
„ obligará a La 
í " 1 Ulnó" R0« H «̂ IP1*8™6 * tOXiáO. 
••Torbenm • CXXar\ii catego-' q'ambiéu habrá en esta velada un com-
rtí^S v - ia . . I»t. « i r . lo. U n « y CuMta. 
2.—"Dora 111 ; — ^ 1 
2x An\ noseln»; ..00 varunH. 110, ̂ oc . . . . . . ~ - -r 
^ . . S S d E ^ r o ' ' -.-"Obispo"; S. - bate contra Schmidt, al 
" R ^ 4 onito"; 5.-"Polaco I"; "le, o,", contra el alsacian 
«R ÍÍCri"- 7 - "Vadarkablar"; 8. - tallador Incansable, que 
( la-iUicn i.,.! general 
Primero, 3üO pesetas; segundo, 350; 
tercero. IDO; cuarto, 'IU; quinto, 60; sex-
to, bO; séptimo, 40; octavo, 35; noveno, 
30; décimo, 2.'>; undécimo, 25; duodéci-
mo. 25; déclmotercero. 25; déclmocuar-
to, 25; déclmoqulnto, 25. 
l-;i Comité está estudiando el trazado 
definitivo del recorrido, podiendo ase-
gurar <iue pronto lo dará a conocer, 
l .̂s puestos de revituallamíento se-
rán fijados como expresamos a conti-
nuación; 
Prlemar etapa: Faura o Valí de Uxó. 
Segunda: Benlcarló o Vlnaroz. 
Tercera: Alcora u Onda. 
Cuarta: Chiva o Turla. 
Quinta: Almansa o Fuente la Pe-
Una copa de plata al primero que lie- &uera 
gue a Alcalá, regalo de la Unión De 
portlva de Alcalá, 
S^xta: Orihuela o Torrevirla. 
Séptima: Callosa o BonkWvn. 
Premios primara etapa en Gnadalsjara' f'' r r r , té fno ^ pr^ronHa por ni-n.nto ronr„^ 
« - ^ f T : . n,T,H« 9s ninguno de estos sitios, pero estudia la C , JL1 P " ? Pn MK;ue,M "^'^nale 
de excedencia activa; ésto es, con d o r e - , " « j S 0 9,3}?" „ 
cho a que se les computen los años de ^ 1 * ' ™ ^ 
servicios a su reingreso en las «̂cuelas n ! ^ 0 ^ 9 1 ^ 0 ^ y ^ J ú i n » ^ 
del territorio nacional, y estableciéndose ^ ? , J- T * í « Áü 
al mismo tiempo una nu.va sltuactól ^ ^ R!? e" ^ ^ ¿ T J J t 
.Mómiea. de modo que se le. compense ^30- / ^ l i 
de la pérdida del sueldo personal en tan:|Paramo:,ntr, ^ ***** S*.*0'0 i í á H 
to continúen al aervicio de España. ^noro.) P.ramount. crafico. Acon.g 
Los maestros sin cargo Oflctel disfru- ff«^>faurtee Chevalier en Petit ti 
taran, al ser nombrados para las men-i J / ' 1 " . , ' , . . . . ... t% ] 
clonadas escuelas, las rpmunnrnriones oue! 1rtTJVOJ T- [ ^ r ^ \ - ¡ r ^ ~ A , ™* W 
•f determinen en cade caso en concepto Ui5: Grandioso éxito Bactevas «J 
do sueldo. Indemnlsaclón por resldeneta v ^ ,0 T r,rJTn LITR,,BPJ1F<, f.ra;3 
Bastos de riale; Batos maestros y los ao f"e d', n,0'ío,n? ,a Quinta A-' 
c da. Ultimo dia. Jueves: Mar de fonl* tnales d» la Zona españoln do Harnié< |y Guinea que hayan obtenido su» rqi 
Primero, 50 pesetas; segundo, 25. 
Clasíflcaclón especial terceras y princi-
plantes 
/'rimero, 30 pesetas; segundo, 20; ter-
cero, lo. 
Clasificación especlaj socios del Velo 
Club Portillo: segundas, terceras y prla-
rlpiantea 
Primero, 40 pesetas; segundo, 25; t 
manera de establecer los puestos con dp ^ rpnin'5Ul« cuando acrediten un mi POBe aprobación ni rermipn^rlrtTi 
(El anuncio de los espectácMlns 1,0 
i 
las mayores ¿a'ranttei pa7a X o ^ n ^ A ^ 1 ^ dP cinco de •Wckf ' ?*™n- r"rVn. " " ^ p''ré^t;M, ^ p.p 5 rpa r « • o v.ui uruo-ĵ f, a ocupar puestos en el Escalafón del rartclera corresponde a la de '* P j 
Ifafflsterlo nacional, al final de la cate- enclón de EL DEBATE de la crítK11 
fona que les corresponde con arreglo al obra.) 
i r i i r i rmBi iü i i t iW! or i f s • 1 
A U T O M O V I L L U J O 
tete plazas sin matricular, cocho denv 
ilición. Admito cambio. Agencia 
Glorieta San Bernardo, 3-
D e s c u b r e n u n s u b t e r r á n e o 
c o n c i e n m i l l o n e s o r o 
sueldo nominativo que disfruten 
Para «-i concurro .••.amen d.- -íelección se 
tendrá en cuenta: a) servicios en escue-
las nacionales; b) ser-vicios docentes y 
estudios fuera del país; c) estudios reali-
en E,p.in:i, y di olr.c ineni,, (ju,, 
1—"Boby' • iwílves"; 6.— 
• 8.—"Zúff0!'"; 
rere H"; 4.-Toi.v B. 
"Tuna"; 7.—"Estampa : 
o_."Apolo"; lO.-' N -iy • M 
9-Séptima carrera (ollas), tercera ca-
tegoria. 250 Peseta?; ^ ^ 
i—"Bandera U ; 2.— i a . ^ 
lero": ii 5. "Chispa fV . 
e.-'Terl.V; 7. "Cartujana . 
AFBCCIAOlONEfl 
pri:rPra carrera: EAGER ETEf3, 
"llats of î imogan". 
S^gundaf CERVANTES, "Atlenza". 
Tercera: CHAMPION CUTLET, "So-
licitor". i 
Cuarta: IÍAYLEMERR SOLTTUDK 
-Merry Bu^er". 
Quinta: f B̂EX?A, "Obispo". 
Sexta: BS A.MPA, "Tuna". 
Séptima: L^PEZ n, "Eaodftra IV". 
slón colectiva en automóvil al Puerto de 
Navacerrada. lx>a excursionistas subirán 
a Guarram illas para visitar el nacimien- Ur\CTí ,le'canias'dormías de" Val Verde,*] 
to del rio Manzanares, continuando porj 2,-—Un reloj pulsera de la casa Cop-
su curso basta el pueblo de Manzana- pei. 
res, donde nuevamente los recogerá el :í.._Un gabán piel de elefante de te 
automóvil. casa Bemte- j,lf..i,1tJl.Si 42. 
Los coches saldrán de la Red de San 4.»-Una copa del sefior (íalindo. 
Luis, a las seis y media de la «ufiana.l 5,8—Un guía especial regalo de la casa 
M. García, 
, 6.-—En Hortain, 1 
ocalidad ai-i • . • \; T ' • >i"' 
cero, J5; cuarto, 10; quinto, 5; sexto, 5, tuada en la frontera belga ha sido de.s.iar,editPn ,os ^^'tant**». Y siempre que 
Premioa de la oai<*goria "tnrlatas- tubiert«|jin subterráneo dua daXa del , 1 idere ,lu''v"",M"''. lo* "pirantea 
S * « 2 ¡ -v j y ,1 •;• s - ¡ S S S f i : T J S S Z ^ 
1.a Una cama dorada regalo de la fá- H 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
la ant.Kua Abadía de Cysoing con un ,,„• n escolar. Ídem orn|e« «obro loma, en In-latorra v Aloman^ cin«ni 
establecimiento religioso dependiente de pedagófIcos, otro do prácticas do onsP fia escolar y su organización f'ocen.|¿j Por los oposlfores de I928.--Kecle'B, 
la ilgulente noU \ aod̂  
" i i i mlnoi 1 > 1 epubllcans rad esl ! ^ 
lista, se ha dirigido si ministro "* $ 
.. ; • M.i: I.l¡nn,1n r IIP Pl . 
Detalles e Inscripciones para esta ex-
cursión, a te mal pupflen asistir cuati* 
tos lo sr.lirlten, en su local social, calle 
de Birbipri, 22 (gimnaílo). 
C a r r e r a s de galcjoí 
Un programa excepcional. Cor 
"Champion CutlM,". 
Esta lards. a las cuatro. 
6. °—Un portacacharras 
M. García. 
7. '—Un portacacharras 
M. García. 




la abadía y situado en territorio belga, (tensas y, por último, en determinados 
Historiadores franceses y belgas hai-loasoa ,,na final de traducción y conven 
bian afirmado la exisloncia de este aub-i^"'''"1 pn 1:1 IwilsO* ^ psls aOnde ra 
tarráiico y afiadian (jiie en él babia en- l''': escuelas a proveer. 
cerrado un tesoro. En efecto vario J N^ubrumlonlos, — Se adjudica en pro- trucción pública, pidiendo r.ue 
. quipo, de obreros trabajan d. ' l - i,.,. . l;' ' " ' ^ d« ,Vi»lar de Santos mero de plazas que se señaló P«' 
dos dns en el subterránaú v hm , , ' ' " " a llon M""i ' ' Sánchea ttedon- fueran cubiertas por los maestros 
.aos u .is en ei subterráneo y han con-'a0; ídem la de Arúes-Parrús (Huí ca) lorej del año 1928 v que actual 
casa seguido encontrar una ma.sa de oro qu-y Casüfielii-Blveirs (Corufia) a donjaslíren a teTcuralllos en las H" 
_ extraen al exterior. iFnnchro Dueñas y a don Fbdio RTCÍO- Mnmn*iM «on nmniiado nuton 
casa ror el üro extraí(J0 hasta ahora y te-lnero Cubero, respectlvan 
nlendo en cuenta los datos comunicadoslt«. se dispone que don 
sea a pli  
la l , ulu ",'rttll*u n t  ñ r   t -mpr  u n r , r ti mente, t'.naimen-'mente hasta un número igual al -jji 
l  t  e lcadosl^ í'  i    Godofredo Eacti- litores que se señalen con mt̂ i,o,3(j0i« 
c 'por los técmcoa, se calcula que el v -̂ hano roptinúe desempeñando la dirección cientea por los Tribunales calin*-'a 
jlor del metal que será sacado a la su» ÍT,!? I: Maestros de Mi de dlcbos cursillos. .h,ir(, 
* , , Iperficie. después de haber enterrado du- - I? . X x ,an,0 ** 0,d<'n(* »«« provisión; Bl ministro de Instrucción P""'. 
Ante el rampfonafn. de E,paflft „. ' HO IVnslones.-Se ha concedido una pen- prometido estudiar con todo car» 
Un buen lote de probables particl-lnar de millonea de francos ?16n por un mes a don Antón J. Orieva. peheon de esta minori Inspactor Jefe de Oviedo, para estudiar'puede complacerla." 
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J^DRID.—Año XXI.—Nfun. 6.927 
E L D E B A T E 
( 7 ) 
MlércoJIos 7 de ootub 
V I D A E N M A D R I D ü n l l a m a m i e n i o a l o s | M u e r t o p o r a t r o p e l l o I L a d i s c i p l i n a e n e l E s a p r o b a d a l a r e o r g a n i z a c i ó n d e T r a b a j o 
Resl í - icc iones en el con-
sumo del agua 
este curso, no sólo el internado, sino que 
admiten además mediopensionistas y ex-
ternas, con servido de coche para lie-
p r o p i e t a r i o s r u r a l e s L 
^ o f l c l o M ^ D e acuerdo con la íarTn el ^'d^octubre^363 <<Las CaSaS del Pueblo SOM IaS fihl-
fori»aCÍÓn Preventiva hecha « n la 
prensa de Madrid acerca de nuevas res-
jJcCiones en el consumo de agua, la su- R e u n i ó n de gremios 
a bufena racha de atropellos. 
Perfecto resulta un poco 
imperfecto 
E j é r c i t o 
E n el paseo del Prado, frente a la 
estatua de Claudio Moyano, la camio-
neta 37.530-M., que conducía Nicolás 
Alvarez González, de veintiocho años, 
cas autoridades efectivas 
de los Municipios" 
^glón del servicio en toda la red del ^ Cámara de Comercio pone en co- i 
^ N o r t T u ^ ' ^ L T ^ J " n ^ n t l : " I L J J l ^ i C o n t r a la ley que obliga a emplear que habita en General L a c y r s i . Tiro- UNA ( IRCUL \ R P E I . — ' FIÍO 
Se exigirá con el mayor rigor que 
todos acaten y respeten sus 
p r e c e p t o s 
El Instituto Geográfico, Seguros y Emigración pasaran respeCj 
tivamente a Presidencia. Economía y Es ado Proyecto de ley 
sobre reorganización de Jurados mixtos. El Cob.erno formula ol> 
servaciones al plan del A. de Madrid sobre nuevos gravámenes 
cequias Nor e, Sur y Este, empezará 
o la noche del jueves 8 del corriente 
«es de3de las once hasta ]siS slete de 
¡¡ ¿añana siguiente y seguirá en lar, 
"Leías horas todos los días sucesivos 
^¡entras sea Indispensable." 
E l proyecto de Extrarradio 
jjl Comité técnico ejecutivo, reunido 
.ver, acordó aprobar las propuestas so-
metidas a su estudio, encaminadas a 
dotar de alumbrado y pavimentación 
importante número de calles. 
U también acordó que a partir de hoy 
exponga al público, en el palacio de 
o^liotccas y Museos municipales, si-
mado en la calle de Fuencarral, en el 
oficio que ocupara el antiguo Hospl-
l0 ei anteproyecto de extensión de Ma-
drid y el proyecto referente al sector 
áe la Castellana. 
^ la inauguración de la referida ex-
posición, que se celebrará hoy, a las 
C e , en el local indicado, están Invita-
¿as las autoridades, personalidades téc-
Dlcas, arquitectos, ingenieros y sanita-
rios, que podrán hacer cuantas objecio-
estimen pertinentes. 
^.por el Comité técnico ejecutivo se 
jcordó también proceder a la regla-
mentación de las funciones que han de 
eStar comprendidas en la Gerencia mu-
nicipal-
E l interventor municipal señor 
M a ñ a s pide su jubi lac ión 
El interventor del Ayuntamiento don 
jjanuel Cristóbal Mafias ha presentado 
jl Concejo una solicitud pidiendo su ju-
bilación. 
parece que esta determinación ha si-
do motivada porque se ha tratado o 
ge trata de designar a otro funciona-
rio municipal para que Inspeccione el 
icrvlclo de Intervención de los fondos 
municipales, cosa que el señor Mafias, 
jefe de dicho servicio, ha considerado 
molesto y desprestigloso para él. 
co tribuyentes a los cuales dlrectamen-, 
te pudiera Interesar el nombramiento Obreros del t é r m i n o municipal 
d0re3 de SU3 respectivos! * 
^ 1 . wAiqUe, T611 103 l0Cale3 del Palacio I La Asociación de propietarios rurales ue la Bolsa (Juan de Mena, número 2) 
cedu os al efecto por esta entidad, ten-
ara lugar el día 9 de octubre la elección 
pelló a Santos Sánchez González, de 
.sesenta y siete años, vendedor ambu-
lante, domiciliado en Zurita, 45. 
Llevada la vícUma a la Casa de So-
ha imbllpado un escrito instando a todos, rrn . , ¡«rf-U/! Hoi r ' L * 7, 
los propietarios a la unión estrecha para c°rro del ^ " t o del Congreso, falle-
defenderse contra la expoliación y expo-'cI0 a consecuencia de las lesiones re 
de dichos cargos en la forma siíruiente-lnlendo Ia situación del campo en térmi-'cibídas. 
Primera mesa.—A las nueve de ]alno^ ^ J^ractamos a continuación: \ ] n n\z 
D E L A G U E R R A 
U n n iño con quemaduras de ím-mañana, comadronas v matrnraQ- ^asas del Pueblo son las únicas, 
ve y media denotas rtW f ™ ' í1"6- Tautoridades efectivas de los Municipios. portancia 
sotados obreros que aún se deflen-| E l niño Antonio Arche Salazar que 51 diez y media abogados; once, far-jden enVe^TmerárnLrt^dTcaba: cénripnc Ír.,,o„f_ , " , ' ~» ' • " • • • - ] — uc uuenaa acaoarán for-:h„>,Ua on cion Tr>c¿ m , . 1 0 ' ,¡rales que tanto influyen en la eficienclai 
S a mnn?L a baSe,: 0nce y me-!^fm|nte por aflliarse P a ^ poder vlvlh ^ ^ ^ « ^ ^ ^ l 12' se cayó de un Ejército, hasta el extremo de que * ,a una v medla de la tarde ahan-
r^.manÍCl;,raS'.ma;5ajistas: tres de la ^ ^an los tipos de jornales, las ho-|a UD barfr{eno de a&ua ^viendo en casa^uede afirmarse que muy poco v a l d r i » L Í ^ T r L S ^ M m l t í S S de Es -
ras de trabajo y los obreros sin interven- de una tía suya que vive en Don Ra-'una fuerza armada, por grande que fue- donaron la reunión 103 ^1Dlslro3 ae ^s tarde, practicantes Medicina (callistas)-
tres y media, veterinarios; cuatro ve-
terinarios (cuarta base); cuatro y'me-
dia, médicos; cinco, banqueros; cinco 
y media, agentes transportes; seis, maes-
tros de obras. 
Segunda mesa.—A las nueve de 
que no tcn,a ^ p x ^ o ^ z q 
E l ministro de Instrucción fué Inte-.QuintamUa. t ^ * ™ * . 
irrogado acerca de su viaje a París. y| Decretos jubilando a / a r i o 9 / ^ ^ J 
E n el '•Diario Oficial del ministerio dolrespondió que había sido para resolver rios del ^ J ^ ^ o de ArOu 
la Guerra" se publica la siguiente circu-ialgunos asuntos familiares, 
lar del ministro: Don Fernando De los Ríos manifestó 
"La disciplina militar, norma o reglajqUe llevaba al Consejo unas bases para __ 
[de conducta que han de observar todos,'ia resolución de un problema de propie- que, en los próximos presupuestos 
¡oficiales y soldados, es lo que obliga a|dadea comunales. desprenderá de los servicios del Inst 
éstos al cumplimiento do sus deberes, re-| ¡tuto Geográfico y Estadístico. Segure 
A la SaH0a|v Emlgraci5n p i a r á n , respectivament 
" la Presidencia. Economía y Estado. 
Otro proyecto de Ley sobre reorgan 
veros y Bibliotecarios. 
TTabajo.—Se aprobó un proyecto 
ley sobre reorganización del ministei 
cion de los patronos y con la seguridad món de la Cruz, 75, y resultó con que- se su aptitud técnica, si en eila no bri- tacl0 Sf Comunicaciones, 
absoluta de que éstos habrán de obede-i maduras de alguna importancia. ¡liasen en alto grado, tales virtudes. Los periodistas saludaron al señor me-
cerlos, porque están imposibilitados para o • 1 Se comprende, pues, que para lograr rroux y al darle la bienvenida le felici-
sacudirse su tutela. r o r ir en el tope que el Ejército se halle siempre en con-¡taron por su brillante actuación en Gi-
bfH 1 H de0caret0 ^ mlnistro del Tra- | Al caerse desde el tope de un tran- dic,ones de realizar con eficacia su mi-lnebra. 
1 irpnt'p PLÍÍL H d<í v̂ 1 sobrf el .prefe-|vía, donde Iba encaramado, en la callci5'00, es indispensable que cuantos ejer-l Di,0 gl señor Lerroux que habla dado 
mañana, prestamistas; riu^e• "y ^orr^os; leones de a sus c o m p a ñ e r o s ^ Gobierno 
comisionistas pescado; ^ m S ^ S f ^ « " ^ S S ^ ^ ^ S ^ J ^ Alonso Prado, de s l e t e ^ p ^ ^ ^ f ^ L f ^ t ^ 
obras propias; diez y media, profesores' t-esta d: Cortes' 63 la-causa legal y ei:anos de edad. instituciones, para determinarla a oWerJci6n española en la reunión de la Sode-
lenguas; once, fondas; once v medli ¡ü!110?. fun,damento real que sostiene y 
huéspedes: tres de la krrt* W o ^ H matn,ene la hegemonía de la Unión Ge-
tres y ^ T ^ d o r e - ^ r e los.campe-
pedes; cuatro y media, flores natura-
les; cinco, coloniales por mayor- cinco 
y medla, drogas por mayor; seis, ble-
sinos. Fué dictado a medida de las con-
veniencias de una organización. 
No es posible emplear obreros no afi-
liados, porque son insuficientes, y, sobre 
rros por mayor. ' ' I todo, porque donde no alcanza el derecho 
[alcanza la coacción y las sociedades obre-
Sindicato de Dependientes ras 'mPiden fácilmente, con la ayuda di-
recta o con la tolerancia de las autori-
Obrero gravemente lesionado 
de C o mercio 
E l domingo celebró la fiesta de 
cer y respetar a sus superiores y cumplir ¡dad de Naciones 
• exactamente sus obligaciones, así como a —¿Y de política no le han dado a 
ÍM oorero Emilio Alvarez Ayuso, delcomportarse siempre valerosamente y conlusted cuenta? 
treinta y un años, con domicilio en Luis dignidad, honor y lealtad. Sólo de estej N0i porque ya me había puesto al 
Peiró, 21, que trabajaba en el cerro de I modo pobrá conseguirse que en las múl-lcorr1ente la situación mi querido ami-
la Plata en el pabellón propiedad de laj^P163 ocasiones en que, tanto en paz co-; e) señor Martínez Barrios, que sa-
Umón Española de Explosivos, sufrió 111:10 en &uerra- ha de exigirlo la vida mi-i^, recibirme 
un accidente del trahnin tr ^oenifA ilitar, sufran los soldados con abnegación^ L- w •> i„ 
.esiones d r e a r á c t e r grave con sacrificios y penalidades sin limitesg pre^ - ¿ S e prepara buena semana?-le 
Ineresó en ¿ I H L S - T ^ J , . . cindan de su propia voluntad y releguen.preguntó otro periodista, 
ingreso en el Hospital Provincial. !ai olvido los más carog sentimientos y! —Como todas. T o d a s son buenas 
zación de Jurados mixtos. 
Otro regulando el contrato de trah^jj 
jo en sus diatintajs fases, y un decretfl 
relativo a la Comisión Central de Car to | 
grafía. J 
(iobernarlón. — Decreto disponiendo 
que se constituya en San Sebastián el 
Comité ejecutivo de la Liga contra ell 
cáncer. 
Otro nombrando juez protector de la 
Fundación Figueroa. a don Femando 
de los Kíos. ministro de Justicia. 
Admitiendo la dimisión al gobernador 
de Guadalajara. 
Nombrando gobernador de Guadalaja-
ra al que lo es de Zamora, señor L a -
fora, y de Zamora a don Mariano Quin-
tamila Romero, N 
Hacienda.—El ministro leyó un inte-
aaaes municipales, que se ocupen los jor- Guardia civil arrollado ñ o r un a.ifr. afectos personales, y, sobre todo, ofren- —respondió el señor Lerroux—. Ya ven resante estudio del director general naleros libres. No es posible buscar obre- «nwiiavio por un auto j„„ * _ -r-
ros de fuerza, medio único que pudiera 
SU ser eficaz (la gran mayoría de los jorna 
iden conscientemente a la Patria su vi-lustedes que todo va desarrollándose de 
a t r S ^ c o n ^ J ? ^ ! L o R 0 : , a S d.a' y exPon^an ésta anteJ el P e ^ ' l u n a manera normal au-upeuo con el automóvil 17.682, quelsiempre que los intereses e ideales nació 
d í ntes de Comercio P o ^ ^ m . ^ - ^ ! ! ! ! ^ ^ a W 0 n a r Í ¿ A las sociedades'obre-, guiaba, en el paseo de la Casteilana^ iñaTes^^ de^andenr' 
-io. Por la mañana bu-¡ras si tuviesen seguridad de encontrar jal cabo de la Guardia civil Ubaldo Fer-I t » ™ ~ - ^ ™ - x 
Propiedades sobre la proposición 
Ayuntamiento de Madrid, relativa a 
DO una solemne misa en la capilla del ¡trabajo en otros términos) quedó obstruí-1 nández Gil de t r e T n T a H « « T ^ T 
Obispo, a la que asistieron muchos afi-!do Por el decreto de 28 de abril. Suspen-!domicilio en P e n ^ ^ K ? ÍT3' C ° n f e e:ermine" tan nobles y eieva- banquete 
Hados y elementos de otros Sindicatoslder los trabajos lo Impiden un cúmulo ^ . V . 0 ; e^ G^neral Zabala' 31. y ^ |daSt virtudeg y sentimientos, ea el objeto u 
afines. de disposiciones del ministerio de Eco-
nomía y de las Cortes. Y en último tér-
o que abandonaban el ¡nuevo gravamen sobre las terrenos dat 
terminar, para asistir;término municipal. E l gobierno, c o n f « 
A mediodía se reunieron a almorzar. 
Hubo breves brindis y mucho entu-
siasmo. 
mino, ante la imposibilidad de defender 
se, si el explotador es arrendatario, 11-
O T R O S S U C E S O S 
Atropellos.—Dolores Pérez Martín, de 
quida el negocio y abandona o rescinde tres años, que vive en Evaristo San Mi-
l l n «cHi^U»». i el contrato; si es propietario tiene que i^el, 5, portería, sufrió lesiones de pro-
Un estudiante checoslovaco entregarse. I nóstico reservado al ser alcanzada fren-
Terminó diciendo 
Consejo antes de ,  
Preparar el corazón del soldado parala una reunión de la minoría radical, con I rué con las líneas generales del estudio 
Idel director general, acordó transmitir 
causó lesiones de pronóstico reservado'lde la moral ^""ar, que debe desarroílar-l ^ demás ministros no hicieron nln- a la ^ o r P ° r a c i ó \ ^ i c ; P ^ 
Mée mediante los medios y pVocedimientosíguna manifestación a la salida del Con- nes que dicho estudio contiene. porJB 
que aconseja la educación moral a la queisejo. excepto el señor De los Rios, quien ¡quisiera recogerlas en su Iniciativa, a on 
en los Cuerpos y unidades es de impe-ja preguntas de un periodista negó ro-jde lograr una m:V̂  fácil tramilaclóB 
riosa necesidad, se dedique atención su-dundamente que se hubiera tratado pa-! parlamentarla. 
ma y preferente, en la seguridad de que!ra nada n̂ la reunión ministerial del i Acordóse anunciar concurso para for" 
= U.HL ferf sufficlente Para obten"re-|problema religioso. ¡mar rápidamente el Catastro Nacional sultados satisfactorios, ya que, por fortu-|! 0 1 , . j.,„,r, d t̂ .nn HA fn-• A las dos y veinte abandonó la presl- por medio del moderno sistema ae io-| T ; ¡¿A dónde conduce ese camino? te a su casa por el "auto" 20.423 cue i„ 
Hemos tenido el gusto de recibir la Se señalan tipos de jornales elevados!guiaba Antonio Ambite Mavoral q 6 "a' nuestro soldado es bueno y sencUlo y 
visita del joven estudiante checoslovaco; que rebasan las posibilidades económi-; _ - L a bicicleta montada po^ Germán lde COraZon sano'y la oficia!ldad ha mos-:dRnC,a 61 señor Alcalá Zamora- ^tjo lógrame tría. 
pue 
Le deseamos una feliz estancia en exPlotador de una finca? Cualquiera que 00, de setenta y tres años, con domicilio 
nuestra Patria lsea el ^nal será el mismo: se arrancará; pn . el paseo de Recoletos, 8, y le causó 
iciplinada, culta y valerosa. —Por la Comisión de Hacienda, re-Wladimiro'Drablna, q u e ' ' r e a j ] ^ hoy recibiria a la Prensa más unida ayer, se acordó que sean expedí- la vuelta a Europa. ¡¿qué determinación puede adoptar ell He del Arenal a Manuel Escudero More 
das gratuitamente las licencias para 
obras que hayan sido solicitadas desde 
el 1 de octubre hasta el 31 de noviem-
bre próximo, con derecho a la ejecu-
ción de las mismas hasta el 31 de di-
ciembre de este año. 
Decr to utorizando a la Dirección 
temprano que de costumbre, por tenerineral de Aduanas para contratar, rae-i 
Estado general.—Las altas presiones 
En la misma Comisión se aprobó que f°rman hoy 003 -núcleos, uno hacia las 
por el Ayuntamiento se solicite del Go-1 , °tr0 con su centr0 m ^ allá 
blerno de la República que las fianzas' .e, l 0 3 . B a l . e s - Una zona de baja pre-
la propiedad de la tierra a sus legítimos 
Rolofín r « « » a « » « l A ^ ^ tenedores por un camino jurídico (?), 
m e t e o r o l ó g i c o s5n violenciag que asustan ¿ merman ei 
crédito ante las demás naciones." 
lesiones de pronóstico reservado. 
—Manuela Sánchez Giménez, de trein-
ta y cuatro años, con domicilio en San-
ta Brígida, 11, sufrió lesiones de pronos' 
tico reservado al ser alcanzada 
Mas si no obstante, y contra lo que e3,que asistir a los actos que se celebra-idiante concurso, la impresión de las p 
9 re^^fe.&^'^d^ con motivo del Dia del Ejército 
prestadas por los vecinos por suminis-i sióJn situada sobre Islandia extiende su 
tro de agua, luz y gas ] 
en depósito del Municipio 
(bllcaciones que edita la Sección de Es* \, 
tlesen síntomas reveladores de. olvido oí " ^w^.v^ ^ « ^ "i,r**',v ^ 
infracción de los deberes militares, no Agregó que el Consejo habla sido di- tadístíca, A ^^«HA J 
ha de dudarse en emplear los medios coer-iplomático y social. Una referencia de| Expedientes de crédito para elevación 
citlvos que el Código y la Ordenanza po-ldon Alejandro Lerroux de toda la ac-ide sueldos a los maestros, participa^ 
a !r nen en manos de quienes ejerzan mando,ituación de la representación españolaición de España en la Sociedad de Nad 
La reforma aprana enjAvenida de Pi y Margall'por el automó-icon la convicción de que todo rigor y se-!en Ginebra los proyectos de Ley dellclones, pago de saldos en la Oficina ln-
1 vil 34.388, guiado por Ponciano Valencia lveridad estaran justificados porque han;ministeri J del Trabajo, que son muy jternacional de Berna, dotación de la n l M 
Salamanca Fernández. |de contribuir a salvar la vida del Ejér-¡irap0rtanteg y extensos. va sala de Justicia militar, en el Trl-
años, I f i t o j i e v j t a r el̂  deshonor d^ Hay uri decreto gensible que eg el pa.|bunal Supremo y creación de 7.000 pía-
—Alfonso Fernández, de doce 
^ ^ l u ^ y ^ p ^ ^ ^ 
tra Península, en donde hoy se han pro-|Ma~or^ que i 3.298? 1 7 Ve%onduclaTuan DTaTou-len Ia N Í w t ó española ~por' la"voluntad ̂ pral Paz. que como recordarán uste-j QUedó acordado solicitar el d i c t a A 
T » „ T • . , .aucido algunas lluvias; en el resto de la Comisión citada ha terminado el dic-lrán. Ipopular y hoy venturosamente consolida-¡des, era coronel del regimiento de Ar-jdel Consejo de Estado sobre el crédtM' 
v' * ' Artes España el cielo estuvo nuboso y la tem-¡tamen, faltando sólo la aprobación del¡ Accidentes.-Al caerse casualmente en da! hace más que nunca necesario que lalUlleria de Ciudad Real, que se sublevó de diez millones de pesetns con destl* 
peratura suave. ¡preámbulo que se leerá en la sesión deila calle de la Florida se produjo lesiones ¡vida militar, respondiendo a sus antiguas contra la Dictadura. Al tener not¡cialno a] socorro de provincias afectadas p<É; Presidida por el conde de Romano-
nes, ha celebrado sesión la Academia 
de Bellas Artes de San Fernando. 
En dicha sesión se dió cuenta del fa 
, ...wj H<"° c ^ ñ a " " iiiiomu uio. ai v»c-|ue pronóstico reservado Víctor García ^ gloriosas tradiciones, se desenvuelva de su determinación le he enviado unaipi ^n-o obrero v dn-er^a^ ca'amidadflH 
r a r a noyjsidente de la Cámara. E l dictamen es! Rastrero, de quince meses, domiciliado ¡dentro del cumplimiento que los deberes;carta tan afecaj0sa Corao merece, ex-| -},]< ^ I 
¡hoy para entregarlo el mis o día l pre- d  
si sj  
|más radical que el proyecto del Gobier-|en Jardines, 24, portería. de la disciplina imponen. 
to, realizada en distintas materias, e n - i ^ J 0 3 
tre ellas la de Armonía, en cuya aslg-| 
natura sacó discípulos tan notables co-
mo los maestros Villa, Conrado del 
Campo y Julio Gómez. 
La sesión fué suspendida en sefial de 
duelo. 
, públicas 
presándole nuestra contrariedad. E l pa-1 Se acord(5 autorizar la presentaclM E n su virtud, y en vista de las consi-|se a la reserva, como les digo, es a su^p „n nlvecto lev disDoniendo e anteceden el min stro oue • 4. • 0 • ae un proyecLO ae ley. UJŜ UIWCWUW e auLeLeueu, ei IIUUI^LIU ,nftancia y por motivos que estima lus-. , , , . . , , . i--—-— « «— — • 1 — - — — r -——^w^w^.^^w ^.^i ;cu;,i,iiuc natc presente oue esta nispues-i^.e , . .. _ , ^ , 
liquidac-ion de Ids dobles en fundamentales: el problema del paro y accidente del trabajo en la carretera deito a exigir con el mayor rigor qué p0ri^ncados. pero tiene derecho a que ex-
Toledo, ¡todos se acaten v respeten los preceptos'Presemos nuestro sentimiento por su a.<?: 
Malos tratos y algo más—Antonia'de la disciplina, y encarga y ordena altitud, y lo hago sinceramente. 
García García, de treinta años, con do-¡cuantos pertenecen al Eiército. en sus %xr\-r* r t i - iomn* 
micilm en Amistad, 1, denunció^ a Faus- diversas jerarquías, infundan e inculquenj NOTA U r i C I O S A 
en quienes de ellos dependan, el más es 
Círculo de la Unión Mercantil (10,30lno, especialmente'eñ la ¿pote refer^tej ^ ¿ ^ i ^ ^ ' c M m ^ ñ ^ i ' G a i ^ de vein-
Declmlento ocurrido en julio último der ^ L o V ^ o ^ f » C i a 2", rntonM^, a Propiedad de origen señorial. Sala-¡te años, con domicilio en Goya. 121Í su-'deraciones qu 
Ilustre académico v censor de la Por- ^ gánete acerca del tema E l ca- manca figura incluida por dos motivos frió lesiones de p onóstico reservado por Suscribe hace 
^ ^ ¿ « H J ^ f o ^ n i SO de la l^m a    l   f t l : l l  l  U * * i ^ - * - ^ x, — i ! .Jí? ! 
poración don Pedro Fontanllla. nuestra actual política de' dinero". . jia enorme extensión de propiedad concre-
Don Joaquín Larregla, por la sección Sociedad E s p a ñ o l do Historia Natu-¡tada especialmente a numerosos pueblos 
de Música—a la que pertenecía el fina-¡ral f6 t.).—Primera sesión del curso ac-'de señorío existentes. 
do—, hizo un estudio de la labor cul-'tual en el Museo Nacional dé Ciencias Su proposición de inclusión de Sala- „ 
tural y de trabajo del profesor muer-1 t̂",1" 1̂63- presentarán trabajos Y n̂o- manca, fué apoyada decididamente por ¡tino Rivera Miel por malos tratos. Ade-
senores Royo, Bolívar (C.) y cinco vocales socialistas. Los datos reco-lmás Faustino, que quedó detenido, le 
gidos en brevísimo plazo, aportados por ¡quiso robar el dinero que la mujer lle- tricto cumplimiento del deber, y, en caso 
"Presidencia.—A propuesta del Tribu-
nal de Cuentas se acordó añadir a su preciso, lo exijan sin vacilaciones ni des-; 
Otras notas 300 Puebl0! oe Salamanca dan el siguien-¡ vaba encima. E l hecho ocurrió en la pía- fallecimientos, y sancionen legalmente su ¡denominación, de la República 
jte resultado: de 110 pueblos de senono.iza de Nicolás Salmerón. i quebrantamiento, seguros de que sus! Estado.—El ministro dió cu enta 
E l Colegio del Sgdo. Corazón 
Las Religiosas del Sagrado Corazón, 
d« Chamartín de la Rosa, abrirán en i nueve de la noche. 
fraccionamiento del pago de las cuo^l 
en que los comerciantes 3 me 
de 'Oartagena- deiban-.«6iílf<í1 
cipo que se les hizo con mo|ttvo de 1( 
perjuicios por ellos sufridos alconsecuefc 
cía de laa inundaciones de l^19-
Idem otro" proyecto de ley sacandfl 
nuevo concurso la venta de tabacos ejD 
Ceuta y Melilla. 
de Nombramientos de arquitectos e n S 
Círculo de BeUas ArteS. -El jueves, « ^ t * 6 ™ ^ ^ ^ ^ varios e Importantes aWtos ¿ « ü : ! d ^ S i t í r s t r o (fe 1 ^ ^ ^ » 
un techo de José R. Zaragoza y la de 
Julio de Diego Yuste. L a entrada será 
pública y las horas de visita de ¿eis a 
E l C . C i n e m a t o g r á f i c o 
a n o a m e r í c a n o 
n|^r!da! L ^ J r : ! ^ 0 ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ n u S d ó ^ a r0 y aProbaci^ .en las bondades supe-|d03 en Ginebra durante su permanen-lb8 
automóvil de su Pjft ^ Í Í ^ w t S ^ S . 0 ^ 
en la calle del biendo darse lePctura de estFa c¡rcular a sejo a referencu^ tan interesantes, to-
Marqués del Duero. ¡las unidades formadas durante ocho días d& la atención que merece, 
en esta provincia de 8 a 10.000 familias, un robo.-En una agencia de trans-| consecutjvog .. Instrucción pública. — Decreto nom-
de campesinos. | portes de la calle de Santa Brígida, 2, | 
Añadió que tenía absoluta confianza en entraron ladrones y se llevaron 75 pese-
el éxito de la ley en la provincia de Sa- tas y varios efectos. 
lamanca, portfUe conociendo las exce-¡ por registrar.—Perfecto García Calvo, 
lentes condiciones de nuestros trabaja-¡de cuarenta y dos años, sin domicilio, 
dores puede garantizarse de antemano el fU¿ detenido en el ropero del Parque de 
resultado. Esto aparte la preferencia que | £)esjnfeccjón, sito en la plaza de San _ 
la base novena concede a los actuales, prancÍEC0 cuando se dedicaba a regís-I 
arrendatarios que supone a los pueblos] lrar la3 r0pas de los empleados en el | E n Biárritz !,e ha celebrado la boda de]ronel Julio Pereira Louren^o, agregado 
de señorío los primeros en expropiarse,i rnjsin0i ia encantadora señorita María Teresa La- militar, y don Francisco Carvajal y Mar-
considerándose automáticamente asenta-; incendio.—En la calle de la Libertad, petra y Bescós con el Ingeniero agróno-ltin, vicecónsul, 
dos cerca de 1.000 familias de arrendata-, n¿mcro 2, se declaró un incendio al mo don Gabriel García Badell, siendo pa-; 
C R O N I C A D F . S 0 C 1 E D A C 
5 3 . 5 0 0 r e c l u t a s a f i l a s d e l 
r e e m p l a z o d e 1 9 3 1 
• 
U --M-rtMir • - _rt u i - j í ino riíoe^311 ser obíet0 de laborl0- pero, sin WJHtervinieron los bomberos, que le sofoca-¡de la novia; testigos por él, el marqués! Ha regresado de San Juan de Luz el|siCiones"y contradictorias qiie acere COnCeniraCiOil Se í ld ld IUi> Uldb bargo, cuando excedan de la quinta parte ron prontamente. lde Villora, el doctor Marañón y el señor secretario de la Legación de los Paísesl 11ri nnhllcA la dictadura" S—^ 
27 Y 28 del actual. 11.750 del término municipal, se expropiaran,^ Suárez Inclán, y por ella, los señores Cal-Bajos y la señora de Loudon. También01" p 
-Jiistiria.—Puso el min'p'ro a la firma 
del presidente una combinación d ^ H 
Magistratura a base de la jubi lac ió^W 
un magistrado del Supremo y la muertf 
de un presidente de Sala en la Aullen-
cia de Madrid; praa la vacante pr i i^B^ 
fué nombrado don Juan Gualberto 
múdez, a propuesta del Tribunal S u ^ H 
rao, y para la segunda el presldent^H 
la Audiencia Territorial de Cáceres, H 
ñor Cortón. 
Leyó las bases, que fueron apro^H 
daa, a fin de dar solución a las ^JlB 
¡das cuestiones sociales suscitadas en AJJ 
rios, no parcelándose las fincas que pue-! prenderse ei hollín de una chimenea. In-¡drinos la madre del novio y el hermano Viajeros burquerqUe p0r ]0g haldios y las dispe 
a Africa 
preferentemente formándose en este ca 
jando el paso abierto para la explotación 
colectiva. 
Unión agraria en Aracena 
A las 639 
íclav.'.s 1 
sttl. Grandi"5 
Quinta Â "1 
ar de foní* 
táculns n(' 
¡ipnrL'.rinn. 
t de la P 
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HOY, EXCURSION A ARANJUEZ 
En la reunl5n de la mañana se dis-
cutieron los temas de la sección terce-
ra que se refieren al cine cultural. Inter-
vinieron los señores Benito, Calvache, 
Mesa, marqués de Guad-el-Jelú y Tor-
quemada. Se acuerda solicitar de los go-
biernos que las películas de carácter cul-
tural sean declaradas obligatorias en 
las escuelas y se determine un pequeño 
tanto por ciento en los programas de los 
cinematógrafos públicos para fomentai 
la cultura. 
Como las películas culturales se decla-
ran exentas de derechos de Aduanas, 
«ostlenen varios congresistas que esta 
medida va en provecho de la producción ^ 
extranjera. Se propone la unificación d e j p ^ ^ ^ e isjaSi se concentrarán en 9a' ' B - ' V : i K n ; i l ^ 
todas las ponencias proteccionistas, paraL j dias 27 y 28 del actual en todas | _ ^ \ » « T V S l > l ? r a A 
líenlas culturales e x - C a j a s d9 la Península, Baleares y¡ C I R U G I A - O R T O P E D I A 
ARACENA, 6.—Reunidos los propie-
tarios de 30 pueblos de la Sierra de Ara-
cena, se ha constituido con gran entu-
E l "Diarlo Oficial de Guerra" publica 
ayer una circular en la que se dispone 
la incorporac ión a filas de 53.500 reclutas 
del servicio ordinario, pertenecientes al 
primer llamamiento del cupo de filas del 
reemplazo de 1931 y agregados al mis-
y 41.750 a los de la P e n í n s u l a , islas ad-{ ..g^^m.g,,^ 
yacentes e Infanter ía de Marina, pn-i A T » o A " Z r * A A C 
mera mitad del cupo de filas fijado por, A G U A o A Z A J A U A O 
l a i 2 s ? e d u t S f q ' ^ ^ a ^ ^ p o n - I C u r a las enfermedades del aparato res-
dido s c ^ d e s U n a d ^ a los Cuerpos de la Ipiratorio. LOS MADRAZO, 6. MADRID. 
so el patrimonio comunal de vecinos, de- - L J ' #* 
L a c o s 6 C ü a 0 6 m a í z e n 
pedir que a las películas 
tranjeras se les marque un porcentaje. |canariaa. 
El señor Torquemada se opone, te- Log que leg haya correspondido servn 
alendo en cuenta la falta de producciónlen Marruecos, Compañía Disciplinaria y | 
y aunque la hubiera, no se puede sena 
lar un límite a lo que viene a hacer 
obra de cultura. 
Se aprueba, en votación, la propuesta 
del porcentaje a la producción extran-
jera. 
Por la tarde se reunió la sesión quin-
ta. Se discuten los tamas referentes a 
la música en el "cine". 
El señor Pi y Suñer hace ver la crisis 
íue atraviesan los músicos a causa de 
la difusión de las películas sonoras. Va-
«os asambleístas manifiestan que, aan-
lue la crisig es muy dolorosa para todo, 
«s asunto que cae fuera del objeto Oci 
«pagreso, porque aunque producida por 
«1 cinematógrafo, no es propiamente un 
Problema de cinematografía. 
Intervienen en la discusión los señores 
Torquemada, Cases y el ministro de trua-
temala, que ven un porvenir pron^tedor 
la película sonora; el ministro de 
destacamentos del Sahara, se concentra-
?ln en Caja los días que a^on ¡nuacion, 
rHia y? v 28 del aoiuají 
M e d i a s p a r a v á r i c e s 
FAJAS, B R A G U E R O S 
OJOS A R T I F I C I A L E S 
e l m u n d o 
ROMA. 6.—El Instituto Internacional 
de Agricultura, publica la siguiente in-
formación sobre la cosecha de maíz, 
Manifestaciones d 
v Martínez Barrios 
E l ministro de Comunicaciones tnanl 
festó contestando a preguntas de los 
vo de la Peña, Paño y Bescós. ¡han regresado el marqués de Oyra y sus 
—En breve se celebrará en París la Padres, los señores de Acedo Villalobos, 
boda de la bella señorita Margarita Ze-I —Han llegado: de Bayona de Galicia, 
ballos y Pérez del Castillo, hija del mi-1 el marqués de Valdavia; de Aviles, la 
nistro del Ecuador en París, don Víctor condesa viuda de Peñalver; de Fuente-
Zeballos, con don Julio S. Herrera Po- rrabía, los condes de Aguilar de Inestrl-
wers, hijo del agregado comercial a la Has; de Biárritz, los marqueses de Gor-irjódTstaá' sobre lo tratado en el Con 
Legación de Guatemala en Francia del bea y el conde de Egana; de San Se-;j0 de ia mañana, que él en compañ 
mismo nombre. ¡bastián, los condes de Romilla; marchó (lel áeñor Lerroux salió del Congre 
—Se ha concertado la boda de la bella a París, la duquesa de Dúrcal, y se han|cuando estaba en el uso de la palabra 
señorita sevillana De Maestre con el se-trasladado: de Zaráuz a Epila, la duque-u^j^j-o de justicia Agregó que de n 
l    í .^ ñor Gaitán de Ayala, hijo de los señores sa de Hijar; de Pasajes a San Sebastián, da irnponante se habia tratado en 
'Rumania y Yugoslavia. Principa.e? de Gailán de Ayala (don Alejandro) r_ la duquesa de Zaragoza. Ireunión y que por tanto no podía d 
productores del oriente europeo obten-,teneciente a diSlingUjda famiiia de Bil 
drán este año una cosecha muy aban ba0 
dante. que se acercará sensiblemente aj _ E n la parroquia de la Concepción se 
Santa Brígida i "riPl!ación alguna. 
Mañana celebrarán su fiesta onomás-l ~¿Se, , det P"!51^7 
—Si y no. Se trató del momento la cosecha, "record" de 1929. De Bulga-¡ha celebrado el bautizo de la hija recién la carquesa de Linai-s, condesa del . ^
ría y Hugria, la cosecha que estaba muy¡nacida de ^ geñores de Gonzalez (don ^ n t a Coloma y señoritas de Bayon y|dió ¿ ¿ J J dPtaUSa'de toda su act, 
amenazada poj la sequía, se estima aho-iRafaei)i a qUien se le impuso el nombr.» Die ? Mas-
ra un poco superior a la del año pasa- de María de la Paloma, siendo apadri-
do, aunque sea siempre muy Inferior a 
la media. E n conjunto, la producción de 
los cuatro países exportadores mencio-
, indican: los d ías 27 y 28 del awumtj^ ^ M A Y O R 
ios de Canarias; el día 1 de noviembre, 4 J , M A I U A . , 
los de la segunda división; el 3. los del 
a primera división; el 4, los de la qu.n-
n división- el 5, los de la séptima di-
visión «Te los de Baleares; el 7, los de 
S t^cera división; el 8, los de la cuarta 
división el 9, los de la sexta división y 
S i ! dé noviembre, los de la octava di-
VÍSLos"jefes de las Cajas de recluta comu-
^ b l a c f ó n l l e L verificar su presentación 
l ^ ^ i n S s ^ c L s í ^ q u e no ha-
^ ^ ^ í e ^ r c ^ ^ r í 
^ S e J e - r ^ ^ c l i d o servir en Afri-
nniüffivi a B !'!!"•:' o sa 
ntaráí en la Caja mas pro-
Guatem^laT ata e pr¿blema de la cln- f aP^lesidcncia del Cuerpo en que 
^ folklórica americana; el ^ 2 ^ . ^ e n en la fecha antes indicada. 
impone que Be redacten 
Í*¡¡ con las ideas expuestas por los dos 
étimos oradores y se desecha la pro 
puesta del señor Pi y Suner. 
U ponencia referente a "ítjca clne-
^tográfica no concreta sus id^3 en 
Oclusiones definidas. E l d ^ T a n e S 
Colombia y los representantes ca alane^ 
«oinciden en proponer que la critica sea 
íor completo independiente de las age 
cla8 de publicidad. 41 ^ p1 
El señor Torquemada mantleni ^ 6 6! 
mico debe tener ^ a % r d o s o tres 
Ajuiciar, cree que fuera , ver. 
S«rlódico3, las críticas "0/P "1 películas 
Jad sobre" arte y ¿a3cctUlas en 
\ no pasan de ser meras fea 
^vor de las empresas. 
.Se discute una - ^ r ^ f e i n c 
fee'E1! S r ^ r m a d a ^ i d e que 
3ÍrErtotaí de reclutas que se asignadla 
E l l0ia1,." j , . ^ , . (Madrid), es de 6.578, 
prÍmuot .d378 a Infantería; 660 a Caba-
,1C -el 0 i í f a Artillería; 1.495 a Ingenie-: 
''"Í^OO a Aviación; 170 a Intondencia; 
S r k ^ d . M i U t a r . 20 a Veterinaria, 
' ¿ i ^ t c l a n ^ l ^ n e s ^ i a distribución 
Sa -,i„"pnlc inclusiones y excepcio-
^'s f e m S - ' d e hombres para Africa. 
se den 
res. 
facilidades a todos los invento-
Para hoy 
E l marqués de Vlllanueva 
nada por sus tíos, la encantadora seno- de la Sagra 
rita Anita Aboín y el oficial de Intenden-i . '„ •,. 1 * ' A 
cia don Gonzalo González. Lr Ayer falleció en Madrid después de 
nados oscila alrededor de 120 millones Después de la ceremonia, que se cele-ihaber recib;do los Santos Sacramentos, 
de quintales, contra poco más de 100|bró en la Intimidad, fué servida una es- don Francisco Dorado y López Zarate, 
- Jobtenidos el año pasado y de medla en!piéndida merienda en casa de la condesa^^íl110^ de Vlllanueva de la Sagra y 
4 3 el quinquenio precedente. E l máxlmun dejde Montefrío, abuela materna de la bau- conde de Campomanes. La conducion 
'sus cosechas se registró en 1929 con 133;tiZada. :del cadáver a la Sacramental de San Isi-
mlllones de quintales. rrHa abandonado el sanatorio de Ale-ídro se verificara hoy, a las cinco de la 
En cambio, los demás países p r o d u c í a n l a , donde recientemente sufrió una!tarde' desde la casa mortuoria, Velaz-
tores de Europa esperan cosechas iníe- operación quirúrgica, el conde de la Cor- (luez. '0. r 
las de 1930- "«a disminución Hn» mn.™ v.a tr^cioH^Hn n „r, v,r.)ai Enviamos nuestro sentido pésame a la 
(uon en Ginebra. 
- ¿No se preocuparon ustedes de lo) 
debates píiriamentarios de esta seman*1 
—No, porque cada ministro üene in 
dependencia para exponer su propio crl 
»e»v'\ 
Reoraanización de servicio; 
ministeriales 
Por su parte interrogado el mlnistro 
Isminución tina miien'se ha trasladado n un hofpll ame a la de Trabaj0 dij0 (íue de su departamento 
m u y ^ u e r i í se'preTé'en Ualia; dond« el ^ ^ S S ^ d ^ S ^ ^ i ^ S V - ' L ' a ™ ^ T ^ ^ ™ ^ ^ ^ ^ 
\,?i..~ u* c,ifrirtn di» un modo oartlcu- ™ ^ . „ f • ^ don Joaquín, marques de San Fernando; anunciados, uno el de Jurados mixtos y 
f J ™ r í n . e o í a T^ro tanTbín CMSTO- en Ia EmhaJada P01^"^80 : doña Carmen y doña Ignacia; hijos po-|otro el de contrato de trabajo .También 
lar por ia qE ' t Austrla y checos-' E l embajador de Portugal, para con- nticos doña Amparo Aguilar, marc.uesa se aprobó un Reglamento que figura 
ducciones ae ¿Wjl£**¿£a bajag que iasjmemorar el día de la Fiesta Nacional de de San Fernando; don Ricardo Gasset en la nota. E n cuanto a la distribución 
ovaquia, se P J H ,ja República portuguesa, ha ofrecido un y don Bernardo Pereira Borrajo; nietos, de los servicios, agregó, el Instituto Gco-
k y rebekUj d e l o / o d w t t o j 
tqr f e r t n a do, Uy f \ i* \o / ' 
~n rpnnión de secciones. 
A laS ^45 e x c S ó n a Aranjuez en 
A las 1^4j;. „or la Diputación pro-
Lea a diario nuestros anun 
cios por palabras, clasif 
cados en secciones. En ello? 









gráfico y Catastral pasa a depender nue-
vamente de la Presidencia y también 
los servicios de Estadística que se cen-
tralizarán en la Pres:dencia, que es la 
que diítribuirfi entre los diversos minls 
A „o loe .ipmhraq han po. ae la Argentina; oon Enrique Bermudez, medad, la señora dona Mana Gome/, terios 
i f ^ ^ r t ' ^ r t e . S ^ S i n t ó f a v í h ^ 4 ^ 0 ' ^ Chile; don Daniel Castella-Tmaz, esposa del ex ministro don Carlos¡d* Se 
'lo en conu.ciwncc uo ^ minjstro del Uruguay; señor Luis ¡Cañal. Pertenecía la finada a distinguida rtalid 
Guimaraes, ministro del Brasil; señor familia y gozaba de generales simpatías. 
Tamekichi Ohta, ministro del Japón; ¡lo que se ha demostrado en el acto de 
deFÍToSPE3da0d03 Unidos, la producción!banquete en el que fueron sus Invitados "sobrinos, primos y demás parientes. 
JLH ios ^3Ud"u° " , fltt] don Niceto Alcalá Zamora, presidente H 1 t • 
prevista es « ^ ^ . ¿ ^ y V ^ f f dte'|del Gobierno de la República; don Ma- Fallecimiento 
PaSoarfl0;ipPm?B vasta no afcanza la'rio García Kohly, embajador de Cuba; E n la Clínica de la Cruz Roja de Se-l o fl l más vasta, no alcanza ialdon Daniel Garc¡a Mansillai embajador ^ ha fallecid0i después de larga enfer-
d d ú , I , ñ riá ó z|teri  a quienes afecte. La Inspección 
guros pasa a Economía porque en 
ad se trata de una industria más. 
Los servicios de Emigración se reparten 
entre los ministerios de Estado y Tra-
bajo, delimitándose bien las funciones 
de cada uno. Al de Estado irán los que 
correspondan a las relaciones con los 
demás países, respecto a emigrantes v 
a Trabajo la parte social en lo que ae 
refiere a contratos y condiciones de fia-
ba jo. 
B I B L I O G R A F I A S 
D i c c i o n a r i o l a t i n o e s p a ñ o l 
nnr T:r^^^7 T^ma» E l má" mroplado 
Lo » f í o c f a c Ae* l a V i r p - p - n señor Wlastimil Kyba1'minist^^ a s rie&l.rt& u c i a * **B^*» coslovaquia; señor Dragomir M. Yanko-1 Al ex ministro señor Cañal y demás 
d e l T r á n s i t o vich, ministro de Yugoeslavia; don José famiiia enviamos nuestro pésame. Joaquín Casas, ministro de Colombia;! 
señor Yahaya Kemal Bey, ministro de i ' ' * 
ZAMORA, 6—En la Catedral ha ter- Turquía; don Francisco de Agrámente, 
minado el solemne octavarlo en honor!subsecretario de Estado; don Rafael 
de la Virgen del Tránsito. Patrona de la Sánchez Guerra, subsecretario de la Pre-
capital, conmemorativo del X V centena- sidencia del Gobierno de la República; 
rio del Concilio de Efeso. Predicaron di- don Rafael López Lago, Introductor de 
ferentes canónigos y mjllares de fieles embajadores; conde de Bulnes, jefe del 
llenaron diariamente el templo. E l úl-1Protocolo; general Sanjurjo1 director ge 
timo dia se distribuyeron 1.500 comuniO' 
E l a f á n a h o r r a t i v o 
C h e c o s l o v a q u i a 
e n 
nes en las diferentes parroquias. E l Pre-
¡lado ha celebrado misa pontifical en la 
Catedral, que no pudo cerrarse un mo-
mento durante todo el día, pues rons-
PRAGA, 6.—Se registra un aumento 
neral de ÍawGuardia civil; general Viíie-¡en el afán ahorrativo en Checoslovaquia, 
gas, comandante militar de Madrid; don ¡Según 'a? Mltad^i^aa SiíciítlifJi n" 1 
José Pulg de Asprer, diputado a Cortes 1 mes p 1 
doctor Alfonso Fernández de Alcalde h co. 'o.a ;I 
vizconde de Riba Tamega, primer secre- , roñas checas, lo que representa un au-i 
tantemente se vió llena de feligreses que tarlo de la Embajada; señor Manuel Nu- ^ millones de coronas con I I R R O S H F I l - ' Y T n 
adoraban a la Virgen. Se acordó apla- nes de Silva, segundo secretario; señor raeni0 ae ,uu mi"ones ae coronas con L I D I W J O U t l i r L A I \ J 
la procesión aSte la actitud de los Jorge de Mello Barreto, agregado; viz-1respecto a los cálculos demostrativos Sl re ú}ilmM edMon^ pedios a LÜ zar 
l socialistas. [conde de Borges da Silva, agregado; co- hechos tres meses antes. breria Hernando. Arenal, IL 
M i é r c o l e s 7 de octubre de 1931 
( 8 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A l t e X X I . - N f c n ^ 
Información comercial y financiera 
I N T E R I O R 4 R 0 R ^ C , 
0.25), 60,25; E (60 ÉAO»*"? 525 F ! finlandeses, 162,50; escudos portugueses. Generales de N a v e g a c i ó n 
.25; C (60,25 ) 6 o 4 ¿ ^ Á o ^ ^ P ^ ^ ^ 1 0 9 ' 7 8 1 DRACMA3. 295; le!, 635; mllre í9 , ! trapart idas . 
(60.25), 60,25;'G y H ( 6 0 ^ ROo^?'25' 3 1/8: peS03 a r « e n t i n o s . 31,50; ídem uru-¡ E n el sector s iderúrg ico , 




A  :'G"V',  ÍROo cnO0"'^3' ; PE OS 8 , - | i i , los Altos Hor 
mes, 60.25. ' ^ VftU,-5), 60,25; fin guayos, 21,50; Bombay, 1 chel ín 5,75 pe-nos mejoran medio. Los Medi terráneos 
E X T E R I O R 4 p o n iftn o ñ iques ; Shangai, 1 che l ín 7,75 peniques; se ofrecen a 53, las Felgueras a 65. las 
73.25; C, 77.50; A (77) 7« E 'Hangkong. 1 che l ín 2.75 peniques; Yo-|Navales a 80- Babcock Wilcox a 90, Bas-
A M O R T I Z ^ R I F R ¿ r \ o ^ „ i k o h a m a . 2 che l lneá 6,50 peniques. conlas a 720. Euskaldunas a 575 y Eche-
i r ™ ^ 1 " - — S e r l e E (80), 80; D 
RADIOTELEFONIA 
Programas para hoy: 
MADKID, Unión Radio (B. A. J . 7. 424 
metros).—D» 8 a 9. "LA Palabra".—11.45. 
Sintonía. Calendarlo astronómico. Santoral. 
Recetaa culinarias.—12, Campanada». No-
ticias. Bolsa.—12.15, Señales horaria*. Fin. 
—14.30. Campanadas. Señales horarias. Bo-
letín meteorológico. Bolsa. Concierto.-15.30. 
teatral.—16. Fin.—19, Campanadas. Bolsa 
L o s n a r a n j e r o s y l a c r i s i s i n g l e s a S a n t o r a l y cultos 
E s p e r a n v e n d e r l a n a r a n j a t a n b i e n o m e j o r que o t r o s a ñ o s . 
C r é e s e q u e l a b a j a de l a l i b r a no l e s p e r j u d i c a r á 
D í a 7.—MlércolM.—Nuestra Sefio-
IRosarlo. Santos Marcos, papa; Jul i* M 
Ju», 
(80). 
A (80). 80. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
128 y los P e t r ó l e o s a 104. L a s Bodegas 
*0; C (80), 80; B (80) Rn-
r \ i P i 1 v i í A R L E 6 V 0 R 1917, C O N Tod09 108 valorea Industriales experl 
^ r ! ^ ' " — S e r l e D, 73.75; C (73 75) .mentan una nueva baja, exceptuando al 
AMrku-i ^ 73,75; A (73 75 ) 73 75 ' monopolio de Tahacos. que repite, y a las 
r v i M ¿ « ^ / ' A R L K 5 * 0 f t 100 1926'SIN,nominaUvaa á(i ^ clue reponen 10 en-
u n i UKSTO.—Serie B (87,75), 87 50 .¡teros de los 17 que perdieron en la jor-
A M O R T I Z A R L E fi P f m ift'n 100̂  OTT̂T nada anterior. E n Fondos públ icos la 
I M P U E S T O . — S e r l e P f87 "sro ^ V n 8 1 ? ; ! s i t u a c i ó n no ha cambiado y las órdenes 
(87.50), 87 50! P (snK(\\ o-íen « vide venta c o n t i n ú a n siendo mucho m á s ! * u i _ J i - ' j J t • 
87,50; A (88) 88 : <87!50>.ln<«mí>rn,n« nn» i»» HA « « « « . a ,: Asamblea de entidades económicas 
tina, v í r g e n e s ; Sergio, Baco, M» 
Apuleyo, m á r t i r e s ; Augusto, Elann eloi 
_ b í teres . 0' Pfes-
L a Misa y Oficio divino non d-i 
j 1 11 1 i« v.« v.n/.Vin in Pñmnm! eratisimo Rosarlo de la B M \r ̂  
V A L E N C I A , fi.-Uv«.-Laa lluvias de] prtlcionos que le ha hecho la C a m a r a ^ ^ dob¡e ^ aegunda J ' ^ . V , Con 
É^„?lSl£*¡^J'^ *l5Í I S m S S i l Interesados en el ne- blanco. ' y ^ 
L a Palabra». Progra del oyente.-SO. No-; lecc ión y embarque de e te ^ narTniero han acordado no co-
F n el densrtArr^nfo lnrfn,tHn1 In , P t̂ tlc,as agrlcolaa.-20.10. Prensa. Sesión dei:dicho motivo las 
425. dicho motivo las expediciones realiza-1 goco nf ra,,JL•," " ^ " I f i 0 V e Ave María.—11, misa, rosario v . 
anterior información, ! menrar I embarques J i as ta ^ 10 de^no da ^ 40 mujerea pobreg; r'o y C Q ^ 
Bi lba ínas se ofrecen a 925 las Telefóni- le,—0•30• c,erra« 
—24. Campanadas. Noticias. Música da bal- g u í e n t e : 
A. Nocturna.—San José . 
v. 
a a 
1» Cuarenta Horas.—Colegio de 1« TM . 
3S ae la manera si- ciamano 1a 1 1 D 7 ' l H " n 7 r t ^ " ^ - : n ; f ¿ ' e Pastora (Sta. E n g r a c i a 112). 1& Dlvlna 
41 200 a los mercados del ln-:forma que cada exportador considere 
19.590 al extranjero. Total ex-,mas conveniente. 
> fii 7Qn kilo-i viembre próximo. T a m b i é n se ha pro 
Campanada*. Sehale. h o r a r i a . Sesión han ascendido^ solamente ^a ^ n e ^ st'clamado la libertad de comprar en 
preferentes se ofrecen 
Leopoldos a 700. 
a 99,75 y los 
¡numerosas que las de compra, aunque 
hay algunas ganancias en los amortiza-
Rn<llo Enpafta ( E . A. J . 2. 424 metros) . -
De 17 a 19, Sintonía. Selección musical de 
coplés. Peticiones de radioyentes. Música 
de baile. Noticia* de Prensa. Cierre. 
« « « 
E n el domicilio de la F e d e r a c i ó n de In-i programas para el día 8: 
dustrlas Nacionales se reunió ayer, a las: . . . . „ . _ . _ „ 
cuatro, una Asamblea de Entidades Pro- M A D R I D , Lnlón_nadio ( E . A. J . 7, 424|tre 
tenor mercados Ingleses ofre ( cholla 
Corte de M a r í a — D i v i n a Pastor. 
San Martín (P.) y S. Ml l lán; Dolorei 
.«11 narroouia (P . ) . • 'O 
a Nuestra Beft 
l t de comunión ¡ J 2 
ijcrclclo. 
P I P I í í í ! ? o 5 POR 100 ^ ^ON bles, que descontaron « 
(71 i í i 7 7 ! í : ~ ? e r , e C (71-40). 71.4(>; B temente. 
* * r (71.40), 72. L a pérdida es de un entero para el 
^ Í ^ I ' Z A B L E 3 P O R 100 1928. S IN I^.000^! .?s ,paña'Z6»011"0. en ^ l ^ ^ l ^ ' m á T ' B e r e é . 1 " A s i s t i e r o n ^ntre^otroa slnton,a- Calendarlo astronómico. Santoral.I í |brr' íngíé"sa' y"aT V l z a del mkreo. L a " V a ^ ' - N o es posible fijar el alcance! Parroquia de San José .—Termina 
¡ductorks y Mercantiles. Pres id ió don R o - " l ^ V " ^ ® 8 J a , 9 , 3 * palabraM.—11.45. naranja en referencia a la baja de la (le ccboilas 
Angustia*—7, M . 
para el mercado Interior. I d u c t o ^ r e n l ó V c ú a í e T r r p r e c í o de com- perpetua por los bienhechores de la S 
N a r a n j a . — L a reacc ión es completa en- ha ' s u h ] á n a djpZ rpales arroba. Se rroquia 
e los productores y exportadores de ombarcado esta semana 36.425 cajas; Parroquia del Buen Consejo . -T a 
.misas cada media hora. U, 
ffl^sra-s*^ J F « S o r c f s s ; ^ P s & í * i V n X » ^ | 3 S s % < í s x a < í n s n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ^ \ j s ^ s s ^ aant; t ^ ^ t ^ . ^ ^ p T r c r s i o ^ " ' ^ ^ &£¡z*z\ ^¿TÑ-B^. ̂ n ^ o . & 
^oi.oD), 81,75; B (61 50) 6175- A (62) 62 Para contado y fin de mes, respectiva-1 j ¿ V P»ig»«w, muimci, «.ICJ n ^ i . . 10 1 r e « « - i „ w — u « i _ I K . - ? . — — i ^ ^ i ^ o i ^ o n t o M". ~ ... . , — —1—ix-1..MM^IA»* 10 mlaa solpmna „ . .^ a.a* 
- A M O R T I Z A R L E 4 P O R líín IOOR «snv'fnente. ixandre, Prad 
i M P U E S T O . - S e r l e F (71.^), 72; E1 _ f^8 ^V^^A09'J1 J)esar,?eJ.v.e?*r. de « a ^ l T r a s brev^" eclona a 26, pierden en Madrid otras tres!
pesetas y quedan a 22. T a m b i é n pierden /"'P10 la Ponencla 
tres puntos los Tranv ías , aunque acaba jdefe"sa economia Pr 
de anunciarse el dividendo complementa- rantl1 nacional frente a Hnlsa. " L a Palabra' Programa del Oyen quilidarl. P a r a ello hay que conocer a connanza de qUe mejore de día en d ía jNues tra Señora del Rosarlo; 6,30 t., g, . 
(71,75), 72 
P ü E S T o " ! 4 ^ 4,f!n P O R in0, S I N 0 1 
JSSSSWV* « M S 5 SfmÁ S I N ̂ ^ ^ ¿ i ^ t ^ l ^ ^ P ^ l ^ ^ ^ V ^ ^ y iStáStP* deite-2T?;10'f 2 r t 2 " M 0 0 C 0 ^ ¿ **\ K T i C ^ M d i ia ^normalidad ^ l ^ t o m l S d V l l T r w k t * ] ' ~ ' ] ¡Posición, J ^ g ^ ^ P ^ ^ 
n r P r E S T O . - S e r l e C (87.50). 87.50; B te a IQQ P terminan a 4J5, tren , ^ ^ en detenida discus ión, en la 108 Dlputados.-20.30, F l n . - 2 2 , Campana-1 n ó m i c a ingieSa que obligaron al Go-j L a s noticias recibidas de Inglaterra, d o . reserva, le tanía y salve 
« ^ ; 3 5 0 : A <87.50), 87,50. A ú l t ima hora sale altrún dinero- ñero que intervinieron los señores delegado de da8- Señales horarias. Sesión del Conpre-; blPrno br i tánico a suprlmer el patrón deSpUé3 de la apertura del mercado de Parroquia de NIMMtra Señora del pj. 
B ^ l J S S ? R O - S ' ' r l e (168,50), 168.50; 1» s X ^ e ^ c S t ¿ t t K S d ¿ r C ^ ^ ? ^ Unica". Vives Salgado Montlel. Ber- ^ ? • ^ I p u t a d o s Conclerto.-24, Campa-'oro. R ^ w d é tal medida, beneficiosa L a d r e s , c o n t i n ú a n siendo satisfactorias, lar - N o v e n a a W J t t u l W j 10, misa Caa. 
B J [ j g í ? > . 1 « 8 W m ( ^ b Í O S t í r ^ S u ü S ü h í i l r i í d o W^de í Cañete . Ros, Prados Urquilo. Car- nadw. Música de balle.-0.30. Cierre. para la industria InglME. asi como para puea el cargamento del vapor "Cano" se lHda; 6 t.. Expos i c ión e s t a c ó n , rosario. 
» i f í ; R í l 0 - P A R I A 8 p O R 100.-Serie B . para ia peaeta que se hace en P a r í s a dona y a lpún otro, se aprobaron siete ha-! Radio Esparta ( E . A. J . 2. 424 metros) . - su exportac ión , la s i tuac ión económica ha vendido todo a su llegada a precios S e r m ó n , señor Alcocer, reserva y 8alve; 
n ^ T T ^ 5 ( L , los precios de la ses ión precedente. L a ses de un programa de ac tuac ión que De 17 a 19. Sintonía. Selección musical de1 de la Gran B r e t a ñ a ha de mejorar y en firmes y en algunos casos con una apre-| P a r r o q u h ^ del ^Salvador.-Novena a 
1000 f ^ R R O V I A R I A 4.50 P O R 100 iibra acusa a ú l t i m a hora una pequeña 
horie A. sin cupón. 77. reacción, h a b i é n d o s e recibido de Lon-
A l U N T A M I E N T O S . — Madrid 1868 dres los cambios de 42.50-37. 42, 42 25-37-1 L a s conclusiones aprobad^.-
(95), 95; Mej. Urb. 1923 (80) 80 50, con cierre a 43. E n Madrid la divisa saberlo—se refieren a la a f i rmac ión deli » ^ ¡o mejor que en los anteriores y. por .an- Vayan bien ordenados, pues los compra- n()r García de la Higuera, ejercicio, re-
C E U U L A S — H i p o t e c a r l o 4 "ñor 100 inglesa RÍPONE 80 cént imos , y las d e m á s rég imen capitalista como único hoy v l a - L . 1 1 1 r > 11». ^ precios de compra no disminuí - , dores ingleses saben ya de una manera scrvai letanía cantada y Í 
(W). 78; 5 ¿or 100 ( 86). 85.50 ; 5.50 por moneda3 no v a r í a n 
( terminará de discutirse el jueves en otra obras del maestro Alonso. Curso de ln-[ello crecerá indudablemente el poder ad- ciable alza que deja entrever la posibill- Nuestra Señora del F i l a r Durante la 
nueva ses ión. Iglés. Cosas de Plchl, por Pepe Medina. Mu-1 qulsitivo de los ciudadanos. Nuestras na- dad de que se sostengan las cotizado-imisa de 8, rosarlo y ejercicio; 6 t.. g , . 
I a s conclusiones aprobadas — creemos sica de baile. Noticias de Prensa. Cierre.! ranjas, pues, se v e n d e r á n este a ñ o Igual nes. siempre y cuando los embarques |p0<,iCión. es tac ión , rosario, sermón, be. 
100. sin cupón, 91.75; 6 por 100 ( 96,50). 
96.50; Crédito Local . 6 por 100 ( 74.75). 
74,50 ; 5,50 por 100, 68 ; 5 por 100, Inter-
provlnclal. 69,50; c é d u l a s argentinas 
(2,54), 2,60. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — E m p r . argentino (95,15), 94,50; 
Marruecos (78.75), 78.25. 
A C C I O N E S . — B a n c o E s p a ñ a (503). 502; 
Hidroeléctrica (143), 142; Te le fón ica , pre-
ferentes (99.30). 99; R i f, nominativas 
(180) 190; Petró leos (105). 105; E s p a ñ o -
la Petróleos (25), 22; M. Z. A , contado 
(198) 195; Idem, fin corriente (199), 195; 
Madri leña de Tranvías , contado (87), 84; 
^B^cploslvos, contado (500), 495. 
O B L I G A C I O N E S . — G a s Madrid. 6 por 
100 (05.50), 99.50; Alberche. 90; U . E léc -
trica. 6 por 100 (99). 99; ídem, 1930 (99), 
99; Rif. B (92). 90; Idem bonos C. 90; 
Idem, bonos, 1923, primera, 98.75; Norte, 
primera (56.50), 57.25; Alicante, E . 60.85; 
ídem I . 88,25; Ferrocarri les andaluces. 
Ciudad Real-Badajoz, 72; Metropolitano. 
5,50 por 100 (95), 95; T r a n v í a s Es te . B . 
85; Idem, D, 80; Azucarera sin estampi-
llar. 74; Idem, bonos, 6 por 100 (99). 99; 
Asturiana, 1926, 95.50. 
Pesetas nominales negociadas 
Interior, 684.700; exterior, 63.000; 5 por 
100 amortizable, 60.000; 6 por 100 amor-
tizable, 1917, 112.500; 1926, 2.500; 1927, sin 
impuestos, 275.500; con impuestos, 32.500; 
de un programa de La C O l T i d a d e la P r C I l S a j rán como hubo de propalarse al prin-lnada dudosa que por mucho que se ex-¡ parroquia de San Marcos.—Idem ídem 
utillaje y mejoras nacionales y a la con-' > 1 cipio. Prueba de ello es que en las zo- tremen los env íos desde el país produc- 5 t ( Expos i c ión , e s tac ión , rosario, ser-
denac ión del intervencionismo estatal y - „ n „ m - r o s n q los aficionados oue 8e!nas naranjeras donde se recoge la co-.tor, no recibirán la cantidad de o tros jmón señor Garc ía Colomo, reserva, ben-
dic ón y salve. 
Parroquia de Santiago.—7 a 12, mlsag 
cada media hora. 
Parroquia de Sta. Teresa.—8,30 t., go-
lemnes cultos con s e r m ó n en honor de 
N. Sra . del Rosarlo, por el señor Jaén e 
Liqu idac ión: T r a n v í a s , 84. L a entrega de la lucha de clases. P r o p ó n e s e t a ^ L J Í ^ ^ ' ^ - ^ ^ S ^ o a r l la 8echa de la P^mera temporada, sigue anos, por la cortedad de la cosecha y 
de los saldos el 8. Ibién la creac ión de un centro de estudios « » { ^ a S M ? S ha- comPrándose sln vac i lac ión a los m i * sua condiciones. 
« « « • investigaciones para defensa de la pro- ^ " J d o ^ ^ P ^ l o s que antes de la ca tás tro fe Los precios c e compra son: Ordinaria 
* * ducc ión nac loml ^ , ber formado en a enorme cola consmm raspa, de 42 a 45 pesetas 50 kilos. 
« . . J . . . auccion nacional. . UM aspirantes a presenciar el ae_ia i,Dra• . . . . . . o „ * „ o ¿* a r.n- «WHAF. a 60. Selec-
Los accionistas de Ferrocarriles 
Los accionistas ferroviarios han visita-1 desPacho/se J e t a r o n los tendidos 
do al jefe del Gobierno para hablarle de ! das y andanadas, quedando tan sólo unas 
E l aumento de valor del marco oro. Buena, de 45 a 50: superior, a 60. Selec de 57 a 58; ídem bueno, de 
3 por 100, 1928, 127.000; 4 por 100, 340.000;iIa depres ión e c o n ó m i c a ' q u e sufren las c"anta 
4,50 por 100", 1.000; 5 por 100, 1929, 9.500; p i o n e s ante el temor de riesgos que recocidos en 
bonos oro, 50.000; ferroviaria, 5 por 100, ^ 0 3 ven para las C o m p a ñ í a s , principal- encargos^no^recog íaos , en 
da por los i  i  
grandioso e s p e c t á c u l o taurino. 
1 A u - y^.Js^L. ÍÍ.£!??V2 S I S í » ^ I T S " ^ ^ ^ a . » . 4 * c o . i ; , 
• unas se gane en precios se lucrará en un ma- finto, de (0 a <o. i,0/,irtr,a. . j „ Tr^a ai E n Inglaterra las cotizaciones son. 
barreras 
delanteras, 
con los e s c a s í s i m o s billetes 
Inglaterra 
45 chelines 
e 45 a 50; 
60 a 75. 
» 1 • f — ~ - i — 1 ! , „ nnnrtrán n la venta al oubllco 10 nacionales como extranjeras; opu- . - • - -
100.000; 4,50 por 100, 1929, 2.500; Ayun- m 6 0 ^ en * n"«;VO Estatuto ferroviario p ° el domicilio de la Asoc iac ión Plaza mismo que se reflejó ayer s á b a d o en la, A r r o z . - L a primera impres ión que ante 
tamiento de Madrid, 1868, 1.600; Mejo-'V en las pretensiones, a su juicio exage-; ^ ¿ X o n ú m e r o 4 ' I reunión que en la C á m a r a Aer í co la tu- el derrumbamiento de la libra esterlina 
ras Urbanas, 3.000; Hipotecarlo, 4 por radas del personal. i Hov ouedará íliad(i el consabido car-!vo la Federac ión de Productores de Na- produjo en nuestro mercado arrocero fue 
100, 1.000 ; 5 por 100, 30.000; 6 por 100, E l señor A l c a l á Zamora les conte s tó j tcjito ^ NO hAY B I L L E T E S , y si e l ' ranja de Levante. |deprimente y los precios sufrieron la na-
100.000; 5,50 por 100, 5.000; Crédito Local,'que no hay n i n g ú n motivo de alarma y tiempo favorece este acontec imiento ¡ T a n 
te la semana, aun cuando la actividad 
J a n sólo las dificultades de carác ter t,u.ral c f o n , . " C C I 0 " ; ^ ; l , ^ v H„?«n' 
6 por 100, 25,000 ; 5,50 por 100, 5.000; In- que cualquiera que sea la so lución que i dejará tan grato recuerdo en1 social pudieran influir en el normal des- ^0 contenido a P ^ ^ ? e surgir. 7 0 ™ » 
terprovincial, 5 por 100, 5.000; e m p r é s t i t o de el Consejo Superior Ferroviario el ieneg tengan la fortuna de lograr bi-, arrollo de la c a m p a ñ a , pero el principal fe Ia ^ í . ^ . . . S ! ^ » .MA M r « 
argentino, 31.500; Marruecos, 10.500. ¡Gobierno lo estudiara y d e s p u é s presen- ¡ J ^ presenciarlo. I obs tácu lo que es tá en el decreto del Por ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ n ^ l S i . 
Acc loneS . -Banco de E s p a ñ a , 60.000; 1 tara un proyecto de ley a las Cortes. , E1 ^artel no puede mejorarse. Ocho! ministerio de Trabajo, prohibiendo el ^'-oi a^ ^.^T ppr ra^ pl mpt ra^hi ofre 
Hidroe léc tr ica , 12.500; Te le fónica , prefe-|Diio t a m b i é n el presidente que se tor-1 torog de doña Carmen de Federico y empleo de obreros a e r í c o l a s de un ter -P ' ^ ^ . - - ^ al ^ i T * ! , * ! T " ^ - " . i ! 
Colegio de la Div ina Pastora (40 Ho-
ras).—8. E x p o s i c i ó n ; 10, misa solemne; 
5 t., rosarlo y ejercicio de reserva. 
Rosar io .—Cont inúa la novena a su TU 
tular. 10, misa solemne; 5,30 t., Exposi-
clón, es tac ión , rosario, s e r m ó n P. Alva-
rez, O. P., bendic ión, reserva y salve. 
Santo Domingo (C. Coollo. 114).—No-
vena a Nuestra Señora del Rosario; 8, 
Expos ic ión , que quedará de manifiesto 
hasta la úl t lmla misa; 6 t., Exposición, 
rosarlo, ejercicio, s e r m ó n P.. Moran, 
watt* , 86.000̂ ; Rif , nominativas^ 50 É » | & % ^n, .•gBénto • I w . ^ w c f c g » I q g M m y | l i ü ^ é d o . QmxOMi'núm de R t i í r ó j in}m~mi iñ ie i ÍMa' tñ oUÓÜ'iMrece W : ^ * ¡ ¡ ¡ í J ¡ i S ^ * m á s bien tendencla fa-



































clones; Pe tró l eos , 41.500; Alicante, 168lde los accionistas y c,ue es propósi to ñ-1 para los cuatro ases de la torería . L a - vencido, va que el s e ñ o r ' L a r g o C a b a l a -
acciones; fin corriente, 175 acciones; jar un valor a las acciones de ferrocarn- landa Bal.rerai Bienvenida y Ortega. I ro promet ió llevar a Consejo la suspen-
Tranv ías , fin corriente, 37.500; E s p a ñ o l a r e s superior a su co t i zac ión actual. E l j COrrida e m p e z a r á a las tres 
de Pe tró leos , 150 acciones; Explosivos,'presidente cree que la depres ión está in-1 d¡a 
16.800; fin corriente, 40.000. Ijustlflcada y que toda la baia bursát i l 
La? lanas españolas 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
BA1 
Obligaciones.—Gas Mar^nd, 9.500; Al - que se viene apreciando en E s p a ñ a na-
berche, 6 por 100, 2.000; 1. .'.ión E léc tr i ca ! ció de la quema de conventos. 
6 por 100, 1923, 10.000; 1926, 4.000; 1930,1 
15.000; Rif , B , 14.500; bonos, C, 5.000; I 
Naval , 1923, primera, 1.000; Norte, pri-
mera. 5,000; M. Z. A.. E . 19.500; I . 3.500;1 
Ciudad Real-Badajoz. 1.000; Metro, C , 
5.000; T r a n v í a s del Este , B , 10.000; D, 
2.500; Azucarera sin estampillar, 14.000;' 
bonos, primera, 7.500; S. Agrie, de Ori-
huela, s. A y B , bonos, 1.000; cédu las ar-
gentinas, 4.000 pesos; Asturiana, 
2,000. 
Cotizaciones de las lanas e spaño las 
'avadas a fondo durante la primera 
luincena de septiembre de 1931. 
Blancas. — Merina superior (trashu-
mante), primeras: lavado, 9.75 pesetas 
kilogramo; peinado. 11.75: segundas. 7; 
1926 c e r i n a corriente (estante), primeras: la-
' vado. 9: peinado. 11: segundas, 6.50; me-
rina inferior, primeras: lavado, 8.50; peí-
L A S E S I O N E N B I L B A O nado. 10 50; segundas. 6.25: garras. 5; en-
B I L B A O , 6.—Nuestra Bolsa cont inúa ¡,refina fina superior, primeras: lavado 
m el mismo aspecto de flojedad que i , : peinado. 10; segundas, 5: entrefina co-
. ^ - , ^ ^ w ^ , , ^ ^ ^ r Vm ^ .¡Uias anteriores^ retrocediendo, la mayo-1 rri^nte. primeras: lavado. 7; peinado. 9; 
Transversal, 19,50; Colonial, 230; Gas, 86;iria de ioa valores cotizados. Los FondosI^S^indaa 4.50: «ntreflna inferior, prime-
Chades vléjas, 371; Chades nuevas, 370; ¡públicos se sostienen con ligeras varia-1 ras: lavado. 5 75; peinado. 7.50; segun-
Chades serie E . 327; Aguas Barcelona, clones. E n Obligaciones, ú n i c a m e n t e las das. 4.25; garras. 4.50; ordinaria, prime-
140,75; Filipinas. 222; Hulleras. 68; Fel-jpriorites se cotizan con mejora de t resnas : lavado. 4.50; churra, primeras: lava-
g^ieras, 60; Explosivos, 492,50; Minas enteros. Los d e m á s valores confirman los Ido. 4. 
Ri f . 210; Petró leos . 22.50. cambios anteriores. Pardas. — Merina, primeras: lavado. 
Algodones. — Liverpool: Disponibles, E n bancarias, hay abandono y sólo se 6 50 pesetas kilogramo; peinado. 8.50; se-
4,36; enero. 3,99; marzo, 4,06; mayo, 4,16;• registra una operac ión en Hispanos, enlgundas. 4.75: garras. 4 25; entrefina supe-
Julio, 4,19. baja de 40 enteros. Los ferrocarriles es-|rlor, primeras: lavado, 5.75; peinado 
Nueva York: Octubre, 5.35; d i c i e m b r e , | l á n también flojos. Los Nortes retroceden ¡7.75: segundas 4: entrefina corriente, prl-
8.51; enero, 5,59; marzo, 5,78; mayo, 5,98; un duro, quedando solicitados, y los Al l - meras: lavado. 5; peinado. 6.75; segun-
Julio, 6,15. 
y me-^ion durante la temporada naranjera de (a me(iianos, a 40 pesetas los 100 
semejante medida, s e g ú n las reiteradas ^ Mnrreti a 35. ciHndro. a 32. 
r ' H B • • n' B ''•iiíinmiiiin'^ • • • B e B B B r t i c c r r M 
H E R N I A S 
B" 1 
Tratamiento operatorio y mediante I N Y E C C I O N E S 
D r . M. Espinosa. Sagasta, 4, pral. De 3 a 5. Teléf. !)31«4. 
B B B B B B S B B B B B B B Sí Z B B C E I 
E J E R C I C I O S D E L R O S A R I O 
Parroquia de Santiago: 8, 12 y 6 tar. 
de. Expos ic ión , ejercicio y reserva. Ca-
Los elaborados t a m b i é n ofrecen me- ¡ la travas : 11.30 y 7,30, Expos ic ión , ejer-
jor tendencia, c o t i z á n d o s e a 44,50 pese- cicio. reserva, bendic ión y oración a 
kl- San José . Cristo de la Salud: 5 a 7. Ex-
pos ic ión; 6,30. e s tac ión , rosario, ejercicio 
E N V E R S A L L E S medias seda natural, cuchilla. 8 setas P R I N C I P E . 9 
K l 
p^ 
B B B B B B B B B P * E E B B 8 |i<i::H:ii':&¡!!;Bix:r 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S . 6.—Fondos del Estado fran-
c é s : 3 por 100 perpetuo, 83.20. Valores 
al contado y a plazo: Banco de F r a n c i a , 
cantes quebrantan tres puntos, con pa-.das. 3 75: entrefina Roya, primeras: la-
pel a l cierre. Los Vascongados ae ofre-1vado, 5 25; peinado. 7; segrundas. 4; ga-
con a 380, las Santanderes a 470 y las rras. 3.75; entrefina Inferior, primeras; 
Roblas a 500, sin dinero. lavado. 4.75; peinado. 6.25; segundas 3 50 
E n el mercado e léctr ico , las Ibér icas j Impres ión mercado: muy encalmado 
y las Uniones E l é c t r i c a s V izca ínas pler-i Camhlo medio de la libra e<=trrlina du 
11,605; Credlt Lyonnals. 1.810; SocTéTéi(len u " dVr0, SL11?0 ? medio, respectl-! rante la presente quincena: 54.04. 
Générale. 1.140; París-Lvón-Medlterráneo. |vafmpnte- L a s Chades también bajan 18 In formac ión de la A ^ u p a n ó n de Ne 
1250- Midi 1000- Or léáns 1250- Elec-'61"61"08, co" dinero al final. Los Vies- ^ociantes en L a n a d°l Fomento d»1 T r a 
tricité del Sena Priorlte. 700: T h o m p s o n W X Í S ^ ' I n ^ T n r ^ f T cambio.s bajo Nacional y del Colegio Oficial d» 
Houston 405; Minas Courrieres. 5 2 0 : K e r ¿ ° ^ ^ 
Peñarroya, 200; K u l m a n (Estableci-
mientos). 355; Pathe Cinema (capital). 
A l n l ) I a s . - L a actividad es moderada. V hendicion. J e s ú s : D e s p u é s de la misa 
pero como las existencias tampoco son cantada y a las 4 de la tarde, ejercicio, 
abundantes, co t í zase lo que queda del Parroquia del Buen Consejo . -8 , misa 
alubia vieja por las 70 pesetas los 100 de c o m u n i ó n general; 5.30 t . Exposición, 
kilos. L a s nuevas sostienen sus precios, rosario, s ermón , s eñor Tcrroba, reserva, 
que para las francesas oscilan en la i ' e tan ía y salve. 
propiedad por Jas 78 pesetas y para las, mfm p E K S o N A S A C L A M A N A L A 
Monqulli las 7o. V I R G E N D E B E L E N 
Cacahuete.—Las lluvias de la semana C A B E Z A D E L B U E Y . 4.—Se ha veri-
paralizaron la recolecc ión y las partidas fl(>ado la tradicional romer ía al Santua-
que se han ofrecido en su m a y o r í a te- rio de Nue3tra Señora de B e l é n , distan-
y A h C A I A , 9X n,an escasa desecac ión . Cot izáronse : e l1^ de esta poblac ión m á s de cinco ki-
Í L « 0 f . f r a T . S ¿ í > r i m ^ , . a 0LPne?etaS i03 lómetros . Un g e n t í o inmenso circunda-
i - 0 0 0 ^ ' 1 ^ f^brtrlC^• l?0 103 100: monda- ba el Templo. Multitud de devotos de 
do. 170 los 100. De tres y cuatro gra- m U vecindad y de los pueblos comarca-
nos. 6.) pesetas los 50 kilos. nos a c o m p a ñ a b a n a la S a s r a d a Imagen 
Vinos.—Las vendimias, restablecido el que fué trasladada a esta Parroquia con 
buen tiempo, siguen normalmente, pero i incesantes vivas y aclamacionefl. 
Curación científ ica, sln operar. D O C T O R M O R E N O M A R T I . Honorarios d e s p u é * ¡ ^ n &ran actividad comercial, por care-' Más de 16.000 almas de todas las cla-
del alta. F Ü E N C A R R A L . 20. T e l é f o n o 96801: de cinco a stele (antes Sagasta, i ) , leerse de or ientac ión respecto a la cam- c.c? sociales esperaban en las afueras del 
pnna exportadora a F r a n c i a , donde tam-|pUPblo a su Patrona Excelsa , rlndién-
'blén la falta de negocios es manifiesta. doia fervoroso culto. E l paso tardó más 
iSon r a l í s i m a s las compras al pie de ce-lde tres horas y media en pasar de la en 
pa. E s general, por lo tanto, el estado de trada del pueblo a la Iglesia. E l entusias-
ra ima en lodail paites. Los precios en mo fu¿ indescriptible, 
plaza son: tintos de Utiel. a dos pese-, * * « 
tas grado y hectolitro; rosados. ídem, de . . „ , , 
2 a 2.10: tintos. Alicante, a 2.30; mosca-' W** periódico se publica con censur. 
tel. a 2.80; mistelas blancas, a 2.80; ídem ec les iás t ica . ) 
tintos ídem ídem. Azufrados, a dos pe- R B B B B B B B B B B B I I 
setas. Del 21 al 27 de septiembre salle-
ron 743 bocoyes. 388 barriles y 189 bor-
delesas. 
ALMORRANAS VARICES 
B 3 P 
66.50. Fondos Extranjeros: R u s s é conso-
lidado al 4 por 100 primera y segunda 
•rie. 4; Banco Nacional de Méjico. 94. 
jres extranjeros: V a g ó n Lits . 125; 
R^o*ÚnJk), 1.650: Lautaro Nitrato. 76; Bo-
yal Dutch, 1.450; Minas Tharsis . 199. Se-
guros: L'AbeilIe (accidentes). 675: F é n i x 
(vida), 555. Minas de metales: Aguilas, 
80; Eastman, 845; Trasa t lánt i ca , 57. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 42,50; francos, 98,50; dólares . 
8.875; belgas, 27.50; francos suizos, 19,50; 
florines, 9,75; liras. 76.50; marcos, 17; 
a 60, y se ofrecen Due-
ros ordinarios a 350, y Reunidas de Za-
ragoza a 150. 
E n mineras, que e s t á n Inactivas, las 
R i f nominativas se ofrecen a 210. y las 
acciones al portador a 230. L a s Calas se 
ofrecen a 60, las Lesacas a 70. las Pon-
ferradas a 190. las Meneras a 90 y las 
Vasco-Leonesas a 600. T a m b i é n se ofre-
cen las Afraus a 400, Setolazar nominati-
vas, a 90, sln dinero, y las al portador 
se demandan a 75 por 90. 
E n el grupo naviero ú n i c a m e n t e se 
Siembran arroz en una 
tierra de sosa 
B U D A P E S T , 6 . — E n los alrededores 
de Szeged se s e m b r ó a principio de 
temporada arroz, en una t ierra r ica en 
sosa. E l experimento ha tenido gran 
cotizan las Sotas, que pierden el importe i óx i to , ya que la p r o d u c c i ó n ha sido de 
del cupón, quedando ofrecidas. L a s Ner-|unos 30 quintales por "arpent". 
viones se ofrecen a 600 las Vascongadas} E n vista de ell se s e m b r a r á n 3.000 
a 320 las Uniones a 160. las Amayas a „ t „ , J . 
coronas suecas. 16.50; ídem danesas.!?.^, las Bachis a 480. las Guipuzcoanas: arpents la semana p r ó x i m a . lo que 
17.50; ídem noruegas. 17.50; chelines aus-ja 80. las Mundacas. Vasco -Cantábr icas permi t i rá atender a todas las nccesidn-
tríacos . 31; coronas checas, 128; marcos'y E u z k e r a j a 70, las Bilbaos a 75 y las. des del interior. 
GRAN HOTEL EZCURRA 
S A N S E B A S T I A N 
Temporada de Otoño - Invierno 
E L H O ' l E L D E L A C L I E N T E L A S E L E C T A 
T O D A S L A S C O M O D I D A D E S D E U N P A -
L A C E A P R E C I O S M O D E R A D O S 
Cocina renombrada — Servicio esmorado 
Penplón completa, habi tac ión exterior...., 
Pens ión completa, habi tac ión con baño. . 
Habi tac ión sola, desde 
, 22.50 Huid, 
25 
10 
Centro ideal para turismo. Excursiones por el Pa í s Vasco e spaño l y 
francés . Mar, m o n t a ñ a , "golf", "tennis" y otros deportes. 
P a r a pedidos e Informes: 
H O T E L E Z C U R R A 
S A N S E B A S T I A N 
Gran cosecha de uva en Cariñena 
Z A R A G O Z A . 6 — E n Cariñena , en vis-
ta de la gran cosecha de uva, estaban 
f todos los lairares ocupados. Se avecina-
ba con ello un conflicto por la difi-
cultad de pisar las uvas de esta cosecha. 
E l alcalde ha celebrado una reunión y 
ha pedido a los d u e ñ o s de los lagares 
que aquellos en que no se trabaje se faci-
liten a fin de que pueda despacharse 
toda la cosecha. Api se ha hecho y se 
ha evitado con ello un conflicto. 
i Oposiciones y concursos • 
B O D A S 
B R R • R 9 ! 
C A F E NACIONAL 
19. Toledo. 19 
c u u r n a 9 f 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
Curación radical con las pastillas 
A N T I K I M I . E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospeotos. Apartado 604. 
NADRIII 
« Ifl *! B R 
MAX 
o H M n H n a 
B A R B A R A D E 
B R A G A N Z A , 1 0 
T e l é f o n o 3 2 5 8 7 
N o t a r í a s . — P r i m e r ejercicio; segundo 
llamamiento. N ú m e r o de plazas, 147; de 
opositores, 1.119. P u n t u a c i ó n m á x i m a . |participa a su distinguida clientela que 
100: m í n i m a . 75: mayor obtenida. 93.55. restablecido de su grave accidente de 
Aprobó ayer don Juan G a r c i a - V a l d e - , a u t o m ó v i l presenta, a partir del dia 8, 
casas, n ú m e r o 417. con 75 puntos. una magnifica co lecc ión de las últimas 
Para hoy. hasta el 460. | creaciones de trajes, abrigos y pieles. 
CASA DE ESQUINA 
en una de las mejores 
Avenidas, vende "Híspa-
nla". Oficina general de 
contratación de Fincas . 
Alcalá. 16. (Palacio del 
Banco de Bilbao.) 
L O T E R I A 
Método científ ico 
I N F A L I B L E 
Clave: 30 pesetas. Librer ía 
Gasea. Coso, 31. Zaragoza 
"RELOJERIA 
GASCA 
Ved escaparates y precios. 
TETUAN, 24 
Lipsia Addi 7 
«urna, restó y multiplica, 
muy práctica, de fácil ma-
nejo, rápida. Precio pesetas 
400. Buenat condiciones d 
pago. Eata máquina barata 
no^debe faltar en ninguna 
oflolna. Se desea represen 
tantei nctlvoa Pld^n de 
mos lrac lone» al re|.r«áeD 
U n t e general: Olio llerzog 
A n d r é s Melhido, 82. 




TODOS LOS WARATO 







Gafas y Lentes 
con cristales finos para la 
c o n s e r v a c i ó n de la vista. 
L . DUBOSC. — Optico 
A R E N A L , 21. — M A D R I D . 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
E S T E R A S 
terciopelos, tapices saldo, 
mitad precio. Linoleum. Sa-
linas. Carranza , 5. T . 32370. 
Al efectuar sus 
compras, haga 
referencia a los 
anuncios publi-
cados en 
E L D E B A T E 
t i 
ACADEMIA CENTRAL 22, Luna, 22 M A D R I D Bachillerato I N T E R N A D O 
Preparac ión de B A C H I L L E R A T O por profesores auxiliares y ayudantes da los 
Institutos. Planea especiales para B A C H I L L E R A T O A B R E V I A D O . 
Primeros curaos de M E D I C T a A y F A R M A C I A . Lnhoratorloa. 
óno-
Madrid. Exclusivamente Peritos Agrícolas Z T ' r Z n . n & T - í f f * 
S E Ñ O R A S : V I S I T E N L A 
PELETERIA INTERNACIONAL 
Preciados, 10, entresuelo. Teléfono 13454 
¿ l i m m i i M i m i i m i m i n i m i m m i m i m i i i m i i m m m n i i m ^ 
I A R T E S G R A F I C A S | 
| ALBURQUERQUE, 12 | 
I m p r e s o s p a r a t o d a c l a s e d e i n d u s t r i a s , o f i c i n a s Y c o -
= m e r c i o s . r e v i s t a s i l u s t r a d a s , o b r a s d e lujo , c a t á l o g o s 
^ i i i n n u i i i i i i i i i i n i M n i i i i n i i i i i n n i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i M i i n i i i i i n n i i i i M i i i n i n i i r 
Escopetas "Hammcrless", dos tiros, calibre 12. 16 o 20, 
triple enganche con transversal, orejaa de refuerzo, 
garantizadas para pólvoras sin humo. 
129 P E S E T A S 
E n v í o inmediato. (Derecho de devo luc ión) . Otros mo-
delos desde 37,50 pesetas. Se env ía ca tá logo gratis. 
FABRICA D E U n o M E B i M t » . E M 
GABANES ANGELUS 
G A B A R D I N A S . T R A J E S A M E D I D A , T R I N C H E -
R A S , P L U M A S , I M P E R M E A B L E S , C H E C O S 
Príncipe, 7 - Teléfono 14525 
U R G E V E N D E R 
en buenas condiciones d« precio y pluzo una casa 
sita en el Puente de Vallecas y un hotel sito en V i -
Ilaverde. próx imo a la es tac ión . Para ofertas, dirigir-
se al Apartado 189. Madrid. 
P E L E T E R I A 
La Magdalena. CaUe Mayor. 28. Presenta el mayor sur 
tldo en Abrigos Renards y Marlitas. Precios incre íb les 
H E R N I A D O 
Un verdadero triunfo en E u r o p a del 
SIN R I V A L SUPER NEO-BARRERE 
SIN PALAS NI ACEROS 
c ó m o d o y racional pnra hernias voluminosas y difí-
ciles, recomendado hoy por todos los méd icos y fa1" 
niacéut icos . 
Especialidad en faja* m é d i c a s 
C A S A S O B R I N O . I N F A N T A S . 7. - M A D R I D 
| i i ü ii ii 111 ii ni in! i ii 111 ii i.i 111, u j i i.i 1111 nuil WMMIIIIIIIIIIIlllllliiilHM 
j V I N O S Y C O Ñ A C 
I 
• 
i C a s a fundada en el 
Nombre siempre EL ÜEBATE 
al dirigirse a sus animdantes 
a ñ o 1 7 3 0 
O 
9 
O P R O P I E T A R I A 
d e lot dos tercios del pago d e 
Mftcharoudo, viñedo el m á s 
'irado de U región. 
a 
r e n o m * 
D , r « « A „ , PEDRO ÜÜMECQ V CIA. J . d . I , Hro„leni I 
I r a ~ , , " " , ! m , , , m " " ' " « m m m m m m m m m m m m i 
81 mfrm oat^d tfc hm plea, 
« • pnrern» quiera. Cbmpre 
hflCr o « turro H<tl pBtte.ntade 
OUBOEIITil milBíCB 
f • t^*a M verA turtetf 
Kfcr» de taJlo» f «forera», 
g í m e t e , f ejoe é « p ü l * 
Pruébe lo y quedar* «aovn-
b r a d a 
f M i ü e « a farmnelM» f « r » . 
r»«H«% 1.5a 
f * eomaa, t pesetas 
BMinCll iJ lJ íWt^fí lM 
fc^iAZA d o S d i n I l d e f o n s o , 4 : - M A J D R I D 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
T A R I F A 




^ i t a 10 P«ift-
bra« 
.gda palabr a 
DiA* 
u^s 0,10 ptas. por Inser-
ción ea concepto do timbre. 
A L M O N E D A S 
iIQLIWACION' muehleii. co-
-edores, despachos, ak-obas 
-narios, Blllerlaa, ptano. 
^pejos. Se traspasa el co-
-erclo con ediliclo propio, 
g^gpltos. 17. (91) 
gJjíÁS doradas, sommier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
dlOi 100• desPacho espaftol, 
I jacobino, 900; con lu-
nas', estilo español chl-
pen'da1 V P'anola. Estrella, 
JQ Matesanz, diez pasos An 
chsu C13) 
COLCHONES, 12 pesetas; 
patrimonio, 35; lana. 60; 
jnatrlmonlo, 110; camas, 16 
eta»! matrimonio, 60; al-
ÜM. ^ pesetas; lavabos, 15; 
pesas comedor. 18; de ño-
cha, lfi; bur6 americano, 120 
p j 'ge tas ; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarlos. 70; 
¿es cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 865; comedo-
res. 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez. 36, tercer 
trozo Gran Vio. (13) 
jOB reforma liquidamos a 
precios baratísimos, comedo-
res, alcobas, despachos, ca-
mas doradas, pianolas, mue-
bles sueltos. Estrella, 10. 
jíatesanz. (13) 
CAMAS doradas y platea-
das, mueblas lujo, pero eco-
Sómicos. Veguiilas. Desen-
eafto, 20 (esquina Ballesta). 
(5) 
XUEBLES de arte, arañas, 
porcelajias, bronces, tapice??. 
San Roque, 4. (3) 
A L Q U I L E R E S 
ALQUILASE Hotel, todo 
eonfort. Parque Metropolita-
no. Cille del Bosque, 16. (T) 
]IO molestarse buscando pi-
ao. Información amplia, gra-
tuita, cuartos desalquilados. 
Ucencia Ayuntamiento. Ca-
miones. Intercambio pisos. 
Preciados, 1. Selp. (V) 
A VES, tiendas, desde 70, 
farage para veinte coches. 
Embajadores, 98. (3) 
OCASION excepcional. Tien-
da 6 huecos, decorada lujo, 
tln estrenar, afa lunas, tol-
dos, Instalación e 1 6 c t rica 
moderna. Xiquena, esquina 
Prtra. (1) 
MAGNIFICOS pisos lujo, 
confort, todos adelantos; si-
tuación orientación, excelen-
tea. Abascal. 25 y 27. (T) 
HERMOSOS cuartos, desde 
17 duros, todo confort. In-
mediatos tranvías. Valleher-
moso, 42. Casa nueva. (2) 
AMPLIOS locales. Interior. 
Exteriores. Industria, A l -
macén. Doctor Fourquet, 25. 
(1) 
PISOS todo lujo, 675 a 750 
pesetas. Calefacción cen-
tral, dos cuartos de bafto, 
cocinas esmaltadas, gas, úl-
tima palabra, armarios f r l -
gidaire. Eduardo Dato, 29. 
• (1) 
.PISO con todos loa adelan-
toa modernoa, garage indi-
Vidual, comodidad, lujo y 
confort. Montesquinza, 20, 
duplicado. (Maravilloso edi-
fleio. próxima terminación). 
(1) 
INTERIOR, cinco piezas, 12 
duros. María Molina, 50, es-
quina Velá-zquez. (D 
M i u i i i u i u i u r 
ven iladisimo. mucha l u z 
ifjf^os. Velózquez, 65. (3) 
^ n T i í i i i i m i i n n i u i n i i i w M 
A U T O M O V I L E S 
" í f A > 8. Jaula., estan-
MMO « K 1 ^ 8 - A'"omovi,efi 
• Santa VoUcUum. ta 
lesiono SH^7. ^ 
A RON O ^automóvileg Gra-
ham lujo. Conducción. 5-
r2u TnP,.?araíre- H«n»pi«l*. 
_léfono 5;j084. (5-?) 
mión famosa marca Reo 4 
a 5 toneladas, vóndese. Glo-
rieta San Bernardo, 3. Tlen-
camiones usados, sólo en-
contraréis en Glorieta San 
Bernardo, 3. Tienda. (7) 
RKI.ACI O Ñ o 7 ~ 7 ^ ^ r I í i ^ 
con vendedores autos partí ' 
culnres. siempre nf;íT0cl03 
Abada. 5. (14) 
A l TOMnvn. iuio. síotc pl^. 
zas, sin matricular coche 
demostración, admito cam-
bio Agencia Reo. Glorieta 
San Bernardo, 3. (7) 
ASOMBROsX~ganga dos ca"-
mionetas Fiat, 14 caballos 
matricula alta, estupendo 
estado a 3.500 pesetas, ma-
trícula pagada. Glorieta San 
Bernardo, 3. Tienda. (7) 
iNULiMAl-iro:» de ocasiotTí 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garantía absoluta. 
L-a casa mejor aurtida. Com-
pra, venta y cambio. Ooo-
zalo Córdoba, 1. Teléfono 
^ 9 4 . (6S) 
ENSKSANZA, c o n d ucclón 
automóviles, mecánica, cin-
cuenta peaetas. Escuela Au-
tomoviliataa. Alfonso X I I 
(3) 
FORD camioneta, buen es-
tado, muy barata. Glorieta 
San Bernardo, 3. Tienda. (7) 
ALQUILER automóviles lu-
jo, bodas, abonos, viajes. 
Ayala, 0. (51) 
T A Q U I MECANOURA-
fla. I d i o m a s , ortograna, 
cálculoa. contabilidad, aca-
demia González Molina. (U) 
ACADEMIA González Moli-
na. Comercio, Bancos. Es-
critorios. Cava Baja, L (13) 
ACAI>EMIA Anghída prepa-
raclones prácticas Bancos, 
escritorios, cálculos, caligra-
fía, idiomas, taquigrafía se-
ftorltas, varones. beganUfa, 
^ (1) 
MECANOGRAFIA, laa me-
jores marcas, aels pesetas 
mensuales. Cava Baja. L 
'(13) 
ADUANAS excluslvarnenie 
Academia Cela. Fernanílor, 
4. Libros para pericial y au-
xiliar, (jj) 
LAS personas que padecen 
de vértigos, mareos y pesa-
dez o tienen arterioesclero-
sis deben usar la lodasa 
Bellot, que purifica la san-
gre, la purifica y evita las 
congestiones. Venta en far-
maclaa. (55) 
F I L A T E L I A 
l'AtJUKTES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cpiz. I . MadrM (¡W) 
F I N C A S 
Compra-ven ta 
FINTAS rústicas y urbanas, 
solares, compra o venta 
"Hispanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao), ( i ) 
G A R A G E C E N T R I C O 
TELEFONO 16815 
FAMILIA aristocrática hos-
pedaría estudiantes que 
quieran continuar estudios 
en Colegio Padres del Sa-
grado Corazón. Betharram. 
Vida familiar. Escribir Mlle. 
de Saint Sever. Leslelle. 
Basses Pyrénées. Franco. 
" (T) 
DESEO en casa de buena 
familia dos habitaciones ex-
teriores soleadas para tres 
peifonas, baño, ascensor, 
calefacción. Pensión comple-
ta. Preferible únicos hués-
pedes. Escribid T. C. M. 
Fuencarral, 6. (T) 
CENTRO Cultural "Santa 
Adelaida". Enseñanza pri-
marla cíclica. Bachillerato 
Comercio, Facultadea, Pro-
fesorado: Auxlliarea Unlver-
sidad. Institutos, Escuela 
Comercio. Preparación Co-
rreos, Telégrafos por pres-
tigiosos Jefes de la Direc-
ción g e n e r a l . Inmediata 
convocatoria. Garantiza es-
tudios. Internado grandioso, 
todo confort, trato esmera-
dísimo. M e d í o-Penslonis-
tas. Externos. Carrera San 
Jerónimo, 11, principal. Ma-
drid. Teléfono 14394. Visitad 
fe (68) 
IDIOMAS Francés, Inglés, 
completos, Profesores titu-
lados. Honorarios módicos. 
C e n t r o Cultural, Carrera 
San Jerónimo, 8, tercero. 
Matrícula, once- una, cinco-
siete. Teléfono 14:m. (7) 
CITROEN cinco caballos. 
Abierto, 1.750 pesetas. Glo-
rieta San Bernardo, 4. (3) 
AUTOVALr~Velázqueí 68: 
Antes de adquirir un camión 
usado pase por Autoval. 
Pues alguno de los cuaren-
ta que tenemos le interesa-
rá. Autoval. Vclázquez, 63. 
(1) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (53) 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (01) 
COMPRO grandes Bibllote-
cas, libros antiguos. Graba-
dos Goya. Vlndel. Prado, 31. 
158) 
COMPRO plano, buena mar-
ca y conservación. Avisen: 
Apartado 485. (3) 
PAGAMOS mucho objetos 
oro, plata viejos. Pez, 15. 
Antigüedades. 17.487. (58) 
PARA ingresar Bancos ofi-
cinas, comercio, ortografía, 
gramática, aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, ca-
ligrafía, taquigrafía verdad, 
f r a n c é s , mecanografía. 
Alumnas, alumnos. Cla-ses 
tarde, noche. Escuela Prepa-
raciones. Pez, 15. (1) 
TAQUIGRAFIA, Aritmética, 
Bachillerato, O r t o g r áfia. 
Idiomas, etcétera, 10 pese-
tas, sólo señoritas. Franco-
Español. Santa Engracia, 21. 
• (1) 
DIRECTOR Colegio hora s 
libres, daría clases domici-
lio, primaría Bachillerato. 
Teléfono 71135. (1) 
OPOSICIONES: C a r t e r o s 
| Nada de engaños! Ense-
ñanza experimental. Resul-
tados eficaces. Preparación 
correspondencia los de pro-
vincias, no puedan abando-
nar obligaciones. Apunten 
gratis. Cuchilleros, 6 dvln-
drid). Matrícula 5 a 7. (T) 
P R O P I E T ARIOS todos. 
Vendo al contado o plazos 
en Peftagrande y Montecar-
melo casitas de campo, sola-
res económicos y lotea ma-
yores de cincuenta mil pies, 
desde cinco céntimos pie 
cuadrado. Admito valores 
del Estado. Informes: señor 
Gómez. Fuencarral, 67. Te-
léfono 10503. (58) 
COMPRA, venta de lincas 
rústicas y urbanas, gran ac-
tividad. Corral. Aurente cole-
giado, Ayala, 41; seis a 
acho. (68) 
AÜMINIS1 RACION fincas 
por funcionario Estado, ga-
rantizo alquileres, pudlendo 
adelantarlos. Luque. Martin 
Heros, 80. (T) 
VENDO casa, calle Nar-
váez. Señor Germán. Claudio 
Coello 44. (3) 
FINCAS rústicas y urbanas, 
compro, vendo y permuto. 
J. M. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. Teléfono KftSgjL. (3) 
VENDO magnífica casa cén-
trica. Renta 51.000 pesetas. 
Se adquiere con 95.000. Ad-
mito valores. Alcántara, 9, 
segundo. Teléfono 57937. (1) 
ElNCAS. Vendedores y com-
pradores deben dar sus ór-
denes a Rafael Gascón. 
Agente colegiado sujeto a 
Ley Arancsl. Bordadores, 10. 
tres-cinco. Teléfono 18372. 
(7) 
PERMUTO casa céntrica de 
alquiler, por hotel que ten-
ga terreno para huerta, por 
Ciudad Lineal o sitio próxi-
mo, trato directo. Apartado 
12.317. (13) 
VENDO hotel reciente cons-
trucción en barrio elegante, 
con todo género de comodi-
dades. ¿ Informgs: Guzmán 
•el Eucño/ f ; Ifcrft) dSrecha. 
(1) 
PENSION Lozano, céntrica, 
dos amigos, comida sana. 
Bolsa, 10, tercero. (1) 
CADA ULERO formal, dos 
amigos, habitaciones, solea-
das, calefacción, baño. Ca-
rretas, 3. Continental. (1) 
PENSION Guevara, hermo-
sas habitaciones exteriores, 
buena comida. Fuentes, 5, 
segundo. (14) 
ESPLENDIDA pensión todo 
confort, económica. Carrera 
San Jerónimo, 15, principal. 
(13) 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Provee 
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía 
Fuencarral. 20. (T) 
GRATIS, graduación viata, 
p r o c edlmientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 18. (4) 
P R E S T A M O S 
NECESITO 300.000 pesetas, 
primera hipoteca, sin inter-
mediarlos. Ofertas escrito: 
Alcalá, 2. Continental. Pé-
rez. (3) 
H I P O T E C A , se necesita 
200.000 pesetas, pospone la 
que tiene de 1.000.000 de pe-
setas. Esparteros, 20, sastre. 
. (63) 
P R E C I S O 95.000 pesetas, 
primera hipoteca, sobre ca-
sa rentando. Apartado 9.00C. 
(1) 
SE desea préstamo de 1.500 
pesetas con garantías de dos 
pensiones, cobrando según 
trato en la misma Dirección 
a la Deuda. Escribid: Prés-
tamo. Carretas, 3. Continen-
tal. (1) 
DOS amigos, pensión com-
pleta, ascensor. Martín He-
ros, -35. (3) 
ALQUILO habitaciones eco-
nómicas. Eguilaz, 7, senci-
llo, tercero derecha. (1) 
PENSION Arenal, nueva ca. 
lefacción, teléfono, económi-
co. Frente Cine Avenida. 
Concepción Arenal, 6. (60) 
M A G N 1 F ICÁ-habitación 
con, en casa confort, baño, 
calefacción, teléfono, exce-
lente mesa, situación esplén-
dida, familia honorable a 
matrimonio, caballero, dos 
amigos. Paseo Prado, 16. 
cuarto izquierda. (T) 
T R A B A J C 
Ofertas 
ENSEÑANZA c O n d ucclón 
automóviles, mecánica, cin-
cuenta pesetaa. Escuela au-
tomovilistas. Alfonso XI1, 
56. (3) 
LICENCIADOS E j é r c Ito: 
Muchos destinos públicos, 
fácil adquirirlos. Infórmese: 
Preciados, L Selp. (V) 
DOÑCEl.LAS, c O C 1 n eras, 
muchachas para todo, bue-
nos informes, colocación se-
cura. Preciados. 1. Selp. (V) 
CRIADA para todo, inútil 
sin Informes, sueldo 40 pe-
setas. Guzmán el Bueno, 18. 
(T) 
PEHSONA competente asun-
to publicidad, se ofrece ma-
ñanas. Escribid: P e d r o . 
Prensa. Carmen, 18. (3) 
PERSONA seria se ofrece 
mañanas, escritorio. Escri-
bid: Pedro. Prensa. Carmen. 
1^ (3) 
T R A S P A S O > 
TRASPASO tienda. Renta, 
135 pesetas. Echegaray, 12. 
Antigüedades. (55) 
TRASPÁSO^baratlslmo acre-
ditado taller modas. Pl Mar-
gall, 9, piso D. número 29; 
de 4 a 6. (11) 
TR'ASPASb barato, hueco 
calle Arenal, renta módica. 
Razón: La Prensa, Carmen, 
18. (3í 
SEÑORAS, plancho au aom-
brero, por 1.50. Conde Bara-
laa. I . Tienda. <68) 
GRAN centro de específicos. 
•'Farmacia Rey". Infantas, 
7, teléfono 18707. Servicio do-
micilio. (T) 
BXQVAlTb chocolate con 
nueces, una y dos pesetas 
paquete. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. (81) 
MR. Francia Raymon Bur-
gess, concesionario de la pa-
tente número 103.161, por 
"Mejoras en los recipientes, 
con medios de cierre para 
los mismos", ofrece licen-
cias para la explotación de 
la misma. Oficina de Pro-' 
piedad Industrial. Apartado 
511. (1) 
E N F E R M E D A D E S D E L O S O J O S 
Clínica: Cava Baja, 10 principales. Director: Doctor 
Jesús Galíndez. Teléfono 54271. 
CHICO falta. Zorrilla, 11. 
Marcos y Molduras. (14) 
TRASPASO ferretería, con 
o sin, existencias. Teléfono 
13316. (53) 
V A R I O S 
SABANAS de goma, antl-
sépticaa, indispensables pa-
ra viaje. Las vende la acte-
ú'.tada caaa Kernftndez. des-
de 6 pesetas. Cuballero de 
Grada. 2 y 4, ea>pilna a 
Montera IVIAfono líVH" (Mil 
ESTOS anuncios se reciben 
en Alcalá, 185. Continental. 
(1) 
CHOCOLATES de la Tra-
pa. Fabricados por los HK. 
PP. Cisterclenses en Ven-
ta de Baños. Depositarlo pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Iftlguez. Almacén 
de Coloniales, ¿orrilla, I I . 
Teléfono 12405. Servicio a 
domicilio. (T) 
MINEREC Corporation, con-
cesionaria de la patente nú-
mero 102.780, por "Mejoras 
en los procedimientos de flo-
tación", ofrece licencias pa-
ra la explotación de la mis-
ma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. 
(1) 
THE Latherizer Corpora-
tion, concesionaria de la pa-
tente número 102.492, por 
"Un dispositivo para formar 
espuma", ofrece licencias 
j para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. 
(1) 
GARANTIZAMOS t e ñ i d o 
i -gabanes de cuero. Postas, 
i 21, sastrería. (1) 
A U II I E N D O fábrica de 
aceite en Orgaz. En venta 
grandes facilidades, teléfo-
no 13.'!46. Madrid. (53) 
ENCAJES, restos de piezas 
veinte veces más baratos de 
su coste. Lencería y ropa 
blanca, medio de balde por 
traslado a Pl Margall, 16. 
Ultimos días. Casa Rayo. 
Caballero Gracia, 9. (3) 
GATTÉRÍAS Ferrores, Eche-
garay, 27. Cuadros rollglo-
809. Cuadros decorativos, 
ouadroa colección, cuadroji 
UVUléo. Exposiciones perma-
nentes, ( f l 
SE vende salamandra y bi-
cicleta niño, tamaño grande. 
Manuel Silvela, 10 duplicado. 
(T) 
RUEN negocio y barato se 
vende en Santander, central 
eléctrica y harinera, gran 
rendimiento, magnifico por-
venir. Informes: '•Hispanla" 
Alcalá, 10. Madrid. (T) 
SE vende gran partida di; 
azulejos antiguos toledanos, 
siglo X V I I . Apartado Co-
rreos, 18. Toledo. (T) 
LIMPIA lt A IttCOS de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísimo!. 
Casa Más. Hortaleza, 98. 
¡Ojo! Baqultta Gravlna. Te-
lefono 14224. U l ) 
COLONIAS - Jardín. Venta 
exclusiva terrenos. Contado 
plazos. Pl Marcall. 7. (3) 
COLEGIO Español, Toledo, 
4, abre matrícula gratuita. 
Contabilidad, Cálculo. Infor-
mes 5-7. (T) 
C a l e f a c c i o n e s - A s c e n s o r e s 
C. BLOCH. Sucesoren CRUZ Y ANDREY 
Columcla, 10.—MADRID. Teléfono 52029 
Más de 1.000 calefacciones instaladas en iglesias 
edificios religiosos. 
PENSION llena, todos ade-
lantos, vista Gran Vía. Ra-
zón: Calle Quevedo, 1. (T) 
PENSION económica, habi-
taciones exteriores. 5.50 y 6 
pesetas. Carretas, 23, segun-
do. (T) 
PENSION Nervión, lujosa-
mente reformada, casa dis-
tinguida, clientela recomen-
dada, familias, estables co-
cina vasca, asturiana, desde 
10 pesetas. Montera, 53, ter- . 
ceros CGran Vía). (11) | 
COLOCACIONES generales. 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, choferes, se-
ñoras compañía, porterías. 
Preciados, 1. Selp. (V) 
Demandas 
FACI LITASE rápidamente 
personal todos empleos y 
servicio doméstico. Precia-
dos, 1. Selp. (V) 
C O CT ¿ O I ETTM / O O de eficacia evidente 
KZ, O r ^ E l W I • I i j f para enfermedad ge-
neralizada, se cede en ventajosas condiciones. D i r i -
girse a E L DÉBATE. 
GARAGE particular d o s-
trea coches. Blanca Nava-
rra, i . * en 
pAGNIFICOS pisos 5.000 y 
tOOO pesetas, casa nueva, 
todo confort. Blanca Nava-
ira, 7. W 
MAGNIFICOS cuartos lu-
Joaamente decorados en ca-
sa moderna, con ascensor, 
gas, calefacción y teléfono 
desde 80 pesetas mensuales. 
Romero Robledo, 10 (entro 
Perraz-Rosales). (13) 
HERMOSOS cuartos c o n-
íort, 110-185 pesetas. Luisa 
Fernanda, 21 (al lado café 
Viena). ^ 
PRINCIPAL, ocho habita-
ciones exteriores, sol, baño, 
calefacción, g a s , teléfono. 
Jardín, 50 duros; garage, 
ocho más. Bajo soleado, cin-
co habitaciones, baño, gas, 
teléfono, jardín, 22 duros. 
María Molina, 31; esquina 
Castelló. W 
ALQUILASE local con vi-
vienda para academia, ofici-
nas, Industria. Plaza Conde 
Miranda, 1. W 
ESTUPENDO cuarto sin es-
trenar. General Arrando, 42 
duros. Razón: Barquillo, 30. 
Lanería, W 
MAGNIFICO exterior a HO 
Pesetas, 120, ático 100. As-
censor, baño, calefacción. 
Don Ramón Cruz, 68, dupli-
cado. Tranvía Torrijos. (T) 
ALQUILO piso principal on-
c* balcones, 500 peseta-s. 
Zurbano, 6. ^ 
MINEREC Corporation, con. 
cesionaria de la patente nú-
mero 102.781 por "Mejoras 
los procedimientos de flo-
tación", ofrece licencias pa-
r* la explotación de la mis-
^a. Oficina de Propiedad In-
dU8trlal. Apartado 511. d ) 
CASA nueva, cuartos nueve 
habitaciones, despensa, bu-
hardilla, teléfono, gas, ba-
ño, calefacción central, Jun-
io tranvías, 175 pesetas. Va-
'lehermoso, 42. u ) 
^ Í E R i o B E S , O"; exterlo-
m , 70; garage amplísimo, 
arcilla, 19. Embajadores, '98. 
. _ .(3) 
NO venda nada sin avisar-
me, pago bien toda clase ob-
jetos, . máquinas coser, ci-
nes, planos, libros, ropa ca-
ballero, alfombras, tapices, 
objetos arte. Ballester. Telé-
fono 73637. (13) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Oa-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (61) 
ASUNCION García. Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provin-
cias. Felipe V. 4. (8) 
MARIA Mateos. Consulta, 
h o s p e d a Je embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men. 41. Teléfono 96871. (3) 
C O N S U L T A S 
CONSULTA. Mayor, «2, De 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas Inyecciones. (T) 
ALVAREZ, Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una, siete-
nueve. (11) 
VIAS tA-lnarlas, piel, vené-
reo, sífilis, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual, Im-
potencia, espermatorrea, ali-
vio rápido, curaciones per-
fectas. (Pllnlca Duque de Al -
ba, 16; once-una; cuatro-
nueve. Provincias correspon-
dencia.̂  d't) 
ENFERMEDADES secretas. 
P u r g a clones, estrecheces, 
prostatltla, orquitis, sífilis, 
piel, sangre. Impotencia, in-
sectos, cúranse rápida, ra-
dicalmente (por si sólo), con 
Infalibles específicos "Zec-
nas". Remítelos correo reem-
bolso. Prospectos g r a t i s . 
Farmacia Rey. Infantas, 7, 
Madrid. 
MATRIZ. Embarazo, esteri-
lidad, médico especialista 
Jardines, 13, principal 
TRANCAIS, Anglals, diez 
pesetas mensuales. San Ber-
nardo, 73. . (3) 
ALEMAN, da lecciones en 
su Idioma. Señor Severín. 
Teléfono 16006. (T) 
INSTRUCCION completa, 
profesora española, acredi-
tada. Razón: Carmen, 9-11. 
Encajes. (3) 
DAMAS de la Instrucción 
Cristiana. Abbaye de Flóne. 
Lüge-Bélglca. Pensionado de 
primer orden para señoritas. 
Perfeccionamiento de educa-
ción. Estudios conectes de 
las lenguas francesa, Ingle-
sa, Italiana y alemana. For-
mación artística; piano, can-
to, vlolín, pintura. Forma-
ción práctica. Cursos de co-
cina, corte y confección. 
Cursos dados por profeso-
res diplomados. Instalación 
moderna. Pidan Informes a 
la Directora del Estableci-
miento. C1*) 
ESTOS anuncios, todos pe-
riódicos, agencia Balbuena. 
Montera, 8. Teléfono 12520. 
(11) 
CLASES Ramos. Hortaleza, 
140. Preparación auxiliares 
Hacienda, Fomento, Inter-
v e n t o r e s y Depositarios 
Fondos. ffjj 
MECANOGRAFIA rapidlsl-
ma Underwood, clases día-
noche. Academia España. 
Montera, 36. 
TAQUIGRAFIA, apréndala 
sesenta días. Academia Es-
paña. Montera, 86. (58) 
APAREJADORES, repasad 
asignaturas, Dibujo, buen 
profesorado, material topo-
gráfico. Academia España. 
Montera, 36. (58) 
(7) 
D E N T I S T A S 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Extraccio-
nes indoloras, dentaduras 
sin paladar^ j f g 
DENTISTA, trabajos econu-
mlcoa. Plaza del Progreso. 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES « escuelaa, 
«crc tar ios Ayuntamiento* 
oficiales de Gobernación, Ra-
d i o t e l e g r a f í a Telégrafo-
Estadística. P0»clr*: * d í a 
ñas. Hacienda, Correos, Ta-
outerafla, Mecanografía, 0 
J ' S s Censuales Contes-
taciones, programas O pre-Heus paraclón: "Instituto 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos prospec-
tos. 
BANCO España, podréis in-
gresar, preparándoos. Aca-
demia España. Montera, 36 
(58) 
C A S A próxima Sagasta: 
buena coftstrucción, con to-
dos los adelantos y confort; 
superficie 4.000 pies; renta, 
40.000 pesetas; tiene del Ban-
co. 40.000 duros. Precio otros 
40.000. Tomarla parte papel 
Estado. Urgente. Villafran-
ca. Génova, 4. Cuatro-seis. 
(7) 
ADMINISTRACION fincas, 
gran competencia, sólidas 
garantías. Holguero. Monte-
ra, 51; cinco, siete. (3) 
COMPRAMOS finca rústica, 
veinticinco mil duros, cerca 
Madrid. Selp. Preciados, 1, 
6-7 tardes. (V) 
H U E S P E D Z3 
HOTEL Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fa-
mlliaa y viajeros. Pensión 
desde 7 pesetas. Restau-
rant. Abonos. Cruz. 8. (61) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientea, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 peaetas. 
Mayor, 19. (51) 
11AUITAC10NES doa perso-
nas, pensión 6 pesetaa, cuar-
to baño. Teléfono. San Feli-
pe Neri, 4, principal derecha. 
(60) 
PENSION Mlrentxu. Vlaje-
ros, «atables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Calefacción, Habitacio-
nes Individuales. San Mar-
cos. 8. (T) 
HOTEL Sudamericano, re-
bajas estables, sacerdotes, 
abonos, comidas. Habitacio-
nes tres pesetas. Eduardo 
Dato. 23 (Gran Vía). (60) 
MAJ ESTIO H o t e l . Veláz-
quez, 49. Madrid, 60 bafios. 
Restaurant en el Jardín. 
Temperatura deliciosa. Cu-
bierto seis peseta». .(T) 
ESTABLES desde 5 pesetas, 
habitaciones exteriores. Ve-
neras, 5, duplicado segundo. 
(14), i 
•V1CNSION9 ecoliómíeÁ7Furn- j 
carral, 92, duplicado, según- ! 
do izquierda. (V) j 
CASA confianza cede habí-j 
taclón, buenas luces, una, 
dos personas, empleados, es-
tudiantes serios, informes. 
Pensión completa 6,50; sólo 
dormitorio 40 pesetas mes. 
Tutor, 15, tercero derecha; 
dos a tres. (3) 
FAMILIA honorable, adml-
te huésped estable, buena 
comida, confort. Alcalá, 76. 
(3) 
MATRIMONIO sin hijos de-
sea tres, únicos huéspedes. 
Postigo S. Martin, 9, segun-
do izquierda. (3) 
OFRECESE cocinera y don-
cella, chica para todo y ama 
seca. Centro Católico. Hor-
taleza, 94. (T) 
S EÑ ORI TA católica, labo" 
res, música, acompañaría 
esñora, niños, enferma. Es-
cribid: D E B A T E , 19.688. 
' ' fT) 
IJAU.MZADOR de muebles, 
restauración a d o m 1 c ilio. 
Mariano de Tomás. Teléfono 
14.000. (T) 
MASAGISTA enfermera t i -
tulada. Feijóo, 4 bajo dere-
cha. (11) 
OFRECESE mujer formal, 
sabe cocina, para matrimo-
nio. Bolsa, 12, portería. (3) 
LICENCIADA Ciencias: se 
ofrece para Academia, etcé-
tera. Cédula 779.212. (T) 
SENSACIONALISIMO, se-
ñoras, preciosos sombreros, 
nueve pesetas, reformas, 
cinco. Modelados rapidísi-
mos sobre cabeza. Fuenca-
rral. 32. Fábrica. (14) 
A L i A11 K.>, eacuiluraa rell-
gloeas. Vicente Tena Fres-
quet. 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
jou i i . v .\ A. LJquiiecoraciuiiiMi 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados d» uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
(55) 
POR traslado Pi Margall, 16̂  
casa Rayo, liquida a precios 
irrisorios Inmenso surtido 
ropa blanca, lencería fina y 
encajes. Ultimos días. Ca-
ballero Gracia, 9. (3) 
l -AKKOiu. grados uní ver-
anarlos, ámbito residencial 
Madrid, Integrarla religiosos 
plantilla profesores. Peñue-
las. Coadjutor Milla. (T) 
FAMILIAS: fara uumer 
bien y económico pidan sus 
comidas a Excelslor. Ponte-
jos, 2, servicio a domicilio 
por aparatos patentados. 
(60) 
AHOGADO, señor Duráñ! 
Cava Baja, 16. Teléfono 
71039. (13) 
K L l MA. Tratamiento y cu-
raciórf radical, método ori-
ginal y exclusivo de este 
centro. Clínica "Las Colo-
nias", Chamartin la Rosa 
(Madrid). Quien no cure no 
paga honorarios. De 2 a 4. 
(7) 
KA RATISIMOS boisoa. me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arro-
yo. Barquillo. 9. (T) 
GALLINAS enfermas, se 
curan y ponen mucho con 
aviolina. De venta en todas 
farmacias, droguerías. (T) 
AUTOPIANOS», pianos nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesns. 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Frltsch. allnadot reparador. 
(58) 
MAGNIFICO despacho re-
nacimiento, sillas y jamugas. 
Prado, 15. W 
LOS mejores somle 
los de las camas de 
americanas. Exclualv 
vorddi 8 (itr>oongula)j 
ROTAS para agua, 
especiales a empresa! 
gadas obreras. Migu 
ya, 8 (plaza Callao), 
sal: Orcllana, 19. 
RADIO gramola el 
norteamericana, Sup 
rodino, pcrfectlslma, 
se mitad valor. Tard 
léfono 56037. 
(i) 
CAMAS hierro colchón 
mohada, desde 45 pe¡ 
Camas turcas 22 peí 
Torrijos, 2. 
CANARIOS flautas, peri | 
caza, p a l o m a s ladio. i l 
mensajeras, zorros, mon# 
conejos, gallinas raza; t f l 
baratísimo. Castelló, 14. P| 
jarería. ^ 
EL propietario de la patej 
te do invención Núm. 109.71 
por: "Una instalación geni 
radora de vapor para au 
presión", concederla llcend 
do explotación para la mj 
ma. Dirigirse a la nn.lT! 
de Patentes y Marcas Sel 
leicher y Sancho, Madríj 
Cruz. 27. ( J 
CAMAS del fabricante 1 
consumidor. Inmenso SUM 
do. Fábrica, La HigiéniJ 
Bravo Murillo, 48. SucurJ 
en León. Ordoño SegunjJ 
20. 
SERNA-(Angel J.). 
güedadea objetos arte 




ARCHICOFRADIA DE LA PURISIMA CONCErClOl 
DE SAN FRANCISCO É L GRANDE 
El día 11 del mes actual, a las diez de la mañar 
se reunirá la Junta general para celebrar sesión 
diñaría, en el salón de actos del Circulo Calo 
Obrero de la Plaza del Marques de Comillas, nu 
ro 7—La Junta de gobierno. 
AFINACION de planos, cin-
co pesetas. Avisos: Teléfo-
no 33035. (T) 
MAGICOS: La Virgen del 
Pilar dice, que no puede es-
tar contenta con quien no 
haga Impresos en Atocha, 
número 90 (Trabajar barato, 
pronto y bien). (T) 
CERTIFICADOS Penales y 
últimas voluntades en 24 ho-
ras Redacción Instancias y 
presentación oposiciones y 
demás. Preciados, 1. Selp. 
(V) 
IfiSTOS anuncios adml'ense 
en Preciado». L Selp. (V) 
V E N T A S 
FERNANDEZ. Seftoraa: an 
tes de salir de viaje les con-
viene comprar una sAbana 
antiséptica impermeable que 
vende desde 6 pesetas esta 
acreditada casa Caballero 
de Gracia, 2 y 4. esquina a 
Montera. Teléfono 16S48. (58) 
IMAtNoa y armomuins va-
rias marcas. Nuevos. Oca-
stóo.' Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez Ventura Ve-
tra. 8. (M) 
ÜAULKS, maletas. cajas 
modista, se hacen arreglos. 
Se traslada de Mayor, 73 a 




mos. Corredera. Valverde, 
22. (1) 
PIANOS alquileres baratísi-
mos. Fonógrafos. Discos. 
Casa Fuentes. Arenal, 20. 
(1) 
CUADROS, antigüedades, 
objetos arte. Exposiciones 
interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
M E D I C O D E B U D A P E S T Q W 
R E C O M I E N D A E L N U E V O « 
M E D I O C O N T R A L A E P I L E P S p 
Especialista quo recomienda un tratamiento clentíflf 
que suprime los ataques Inmediatamente^ 
Budapest, Hungría . El Dr. Liszn.ii Imre, conocí 
médico y especialista de esta ciudad ha dado su í"^, 
tusiasta recomendación y alabanza al e x t r a o r ^ M W 
descubrimiento que está llevando alivio a los epilép-
ticos de todo el mundo. 
"En mis experiencias en casos de Epilepsia, dijo 
el Dr. Imre, Renesol es el remedio que yo recoa^H 
do sin titubear. No hay peligro alguno en su UÍOI^H 
casi todos los casos tratados, los ataques se 
men inmediatamente, mejorándose grandemente la 
condición general del paciente." 
Cualquier persona que esté Interesada en conocef 
más detalles de este maravilloso descubrimiento, p u j 
de pedir un interesante librito que se enviará gratis. 
Diri ja su. solicitud al Educational División, DcsdH 
cho 742 A, núm. 509. Fif th Avenue,- New York, E. V ^ M 
BANCO 
I N G E N I E R O S D E C A M I N O S 
Capital autorizado Ptas. 200.n(K).noo i 
Id. desembolsado „ " 60.000.000 i 
Fondo de reserva ....... 0 20.6»4.ri82 | 
115 SUCURSALES Y AGENCIAS EN LAS 
PRINCIPALES PLAZAS DE E S P A Ñ A » 
El BANCO CENTRAL reall/.a toda c l a s ^ H 
operaciones bancariaá, abonando Intereses 
arreglo a los mayores tipos autorl/adoa 
Consejo Superior Bancarlo, 
C u e n t a s C G i r i é f t í 
A la vista InteH 
A ocho días Intsrí 
C a j a d e A h o r r o S i 
Imposiciones hasta 25.000 ptas. Inj 
I m p o s i c i o n e s a p l ; 
A seis mesei ^..^ InterJ 
^ A un afto «. „ InteróSI 
» Agencia urbana: Goya, 89 (esquina a Toi^ 
9 Agencia de Tetuán de laa Victorias: re< 
S llar, 1 (esquina a O'Donnell), 
TODOS adelantos, matrimo-
nio, dos amigos, ocho pese-
tas, todo comprendido. Ca-
ballero Gracia, 6. Cordone-
ría. (T) 
PARTICULAR, casa hono-
rable, católica, cede habita-
ción, con todo confort. San 
Bernardo, 13-15 ático dere-
cha. (3) 
PENSION Escribano. Gran 
confort. Plaza Santa Bár-
bara, 4, tercero. (60) 
PENSION nueva bilbaína, 
de 7 a 10 pesetas, todo con-
fort. Mayor, 19, primero. 
Madrid. " (C0) 
ESTUDIANTES: La más 
rápida y segura Información 
de buenos hospedajes la en-
contraréis en Selp. Precla-
doa. L (V) 
PENSION Rloli. La más se-
lecta y moderna. Elegantes 
habitaciones con bafto. para 
familias. Avenida Dato, 23. 
(Gran Vía). (60) 
O B R A S D E F . T . D . 
todas estas obras se venden en " E l Devocio-
nario de Oro." Librería. Carretas, 31. Madrid. 
INGENIEROS Minas, Dibu-
jo ingreso, clases. Academia 
Espafta. Montera, 36. (58) 
V Ü X D ' E M IA Domínguez, 
Bachillerato, Comercio^ Ma-
Hsterlo, Fomento, Econo-
mía Policía. Correos, Taqul-
mecanografla. Contabilidad, 
Idiomas, Internado. Alvarcz 
Castro, 16. ^ 
jÁQÜIGRAFIA. L, e c c 1 o n 
postal. García Bote, taqul-
praio del Congreso. Ferraz, 
22. K, ^ ^ 
ESPECIFICOS 
LOMBRICTNA. P e 11 e 11 er. 
Purgante delicioso para nl-
ftos. Expulsa Lombrices, ¡LO 
céntimos. M 
DÍABETÍíJOS. Tomad para 




fort, cuarto bafto. Habita-
ciones p a r a matrimonios, 
dos amigos, exteriores, fren-
te teatro Maravillas, Mala-
safia, 11, primero derecha. 
Madrid. (60) 
PENSION Alcalá. Alcalá, 
38. Magnificas habitaciones 
para estables, todo confort. 
(60) 
GASA católica alquila habi-
tación matrimonio, amigos. 
Concepción Jerónlma, 8, ter-
cero centro derecha. (8) 
PENSION particular, habi-
taclones soleadas, familias 
e individuales, precios mó-
dicos. Teléfono, bafto. Espoz 
y Mina, 3, segundo. (1) 
ESTOS anuncios todos pe-
riódicos. Agencia Balbuena. 
Montera, 8. Teléfono 12520. 
(11) 
PAELLA auténtica, preferi-
da Inteligentes, plato má-
ximo alimento. Compruébelo 
Comedor Valencia, Cruz, 5. 
Encargos hospedaje. Cubier-
to 2.50. (88) 
H a y in te rnado 
Plaza de la L e a l t a d . 4 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S M A D R i D ACADEMIA KRAH 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S Academia Gaspar Velázquez. Pídanse resultados de las GUÍ mas convocatorias. Espléndido Internado. HORTALEZA, ISA 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser Sin-
gar de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas 6 afios. Taller 
reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde, 8. (55) 
MAQUINAS Slnger. El me-
jor taller de reparaciones. 
Cava Baja, 28. (60) 
MAQUINAS escribir, conta-
do, plazos, alquileres, abo-
nos. Reparaciones. Morell. 
Hortaleza, 27. (58) 
HABITACIONES baño, ca-
lefacción, esmerado trato, 
económica. Pozas, 16, prime-
ro izquierda. (T) 
TALLERES reparación toda 
clase máquinas escribir, te*' 
nlendo existencia de piezas 
para todos modelos. Casa 
Americana. Pérez Oaldós, 9. 
(T) 
M O D I S T A S 
PELETERIA Germana, ven-
ta pieles. Especialidad arre-
glos, precios económicos. 
Bola, 1L (1) 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Albo, ti. 
Muebles baratísimos Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
t 
R O G A D A D I O S P O R E L A L M A 
D E L 1 E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D on y López Francisco Dorado 
DE ZARATE 
M A R Q U E S D E V I L L A N U E V A D E L A S A G R A 
C O N D E D E C A M P O M A N E S 
QUE FALLECIO EL 6 DE OCTUBRE DE 1931 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R . I . P . 
S u s h i j o s , d o n M a r i a n o , ' d o n J o a q u í n , m a r q u é s H e S a n F e r n a n d o ; d o ñ a 
C a r m e n y d o ñ a I g n a c i a ; h i j o s p o l í t i c o s , d o ñ a A m p a r o A g u i l a r , l a e x c e l e n t í -
s i m a s e ñ o r a m a r q u e s a d e S a n F e r n a n d o , d o n R i c a r d o G a s s e t y d o n B e r n a r d o 
P e r e i r a B o r r a j o ; n i e t o s , s o b r i n o s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N a s u s a m i g o s l e e n c o m i e n d e n e n s u s o r a -
c i o n e s , y a s i s t a n a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r a l a S a c r a -
m e n t a l d e S a n I s i d r o , q u e t e n d r á e f e c t o a l a s c i n c o d e 
l a t a r d e d e h o y , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , V e l á z q u e z , 7 0 , 
p o r l o q u e q u e d a r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
V a r i o s P r e l a d o s K a n c o n c e d i d o i n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a a c o s t u m K r a d a . 
M a H r i c U A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 9 2 7 F L D E B A T E M i é r c o l e s 7 d e o c t u H r e 3 e 1 9 3 ^ 
la expedición española al Amazonas'̂ s chmos asesinaron 33 
japoneses en Mandchuria 
a REGRESO OE LERROUI, p<» K - H I T O 
Partirá en la primavera próxima y durará tres años. L a forman 
treinta naturalistas, médicos, geógrafos , fotógrafos, aviadores y 
marinos y es su jefe el glorioso aviador español capitán Iglesias 
E L BARCO ES UN VELERO DE 5 0 0 T O N E L A D A S , QUE SE L L A M A R A 
" V I E N T O EN POPA A TODA V E L A " 
E n la primavera próxl 
tin goleta de ~ 
nuestras cost 
Se a g r a v a la s i t u a c i ó n de los lapo-
neses en Changa! 
TOKIO, 6. — E l Gobierno del Japón 
recibe noticlai de que hasta la fecha 
han sido asesinados seis mujeres, dor-
niftos y 25 hombres Japoneses por los 
¿ «Sk « Pr^tlma. un berga-Ipeclalldades, que participan en las In- soidados chinos que penetraron en las 
e ouu toneladas zarpará de vestigaciones, y el equipo será comple t l - , - -v , , - - : ^ , . ri- Tnihline- Kaivuan v Fus-
tas con el propósito de re-lsimo. Lanchas motoras aparatos e í i n t l r I P 0 ^ , l C Í _ 0 n í f - r S . i l ? ! ? ^ ' ñ ^ í T ^ l S , ! ^ aparatos cienti-l Mandchuria, después de haber 
!r una fleos, hasta un avión desmontado que " ' T f„ j„„ i» . ,-.ui«,aci «doof» 
uevoslse empleará para levantamientos foto-'sldo derrotados en las ultimas escara-
r,eÍÍiH¿nChfíS Pasados- de mantenei 
^ o í a 1 8:l0ri0sa' y de "«ir con n 
de aJlonit T i ^ 6 E ^ ñ a V a hijas 1 gramétricos y para cubrir de la posibi-1muzas 
lél oue «u í" ES ?? son 108 móví-|lifiad de trasladar rápidamente a los en- Los 
sias nos na r t i^L , caPlta1n aviador Igle-lfcrmos. si alguno hubiere, a la base más mucho 
t ê  «fiñ,Pi„ con el Permanecerán cercana 
ues anos Investigando 
coreanos refugiados dicen que 
c s compatriotas suyos fueron tam-
bién asesinados y 17 casas incendia-
Amazonas un T r T i n r * U P n f a del Habrá . aparte de la tripulación, un I das, aparte de numerosos heridos y des-
1" Ar-.p0-.c?mp,fest0.d.e. na-!equiP<> topográfico, y otros de cine y aparecidos. 
de que la Dirección de Se-
turalistas minTI T. -^.w^ucaLu u  u - equipo f , an  
fos aviadoras v o;hfnf^aif0S, fotíera- fotografía, de meteorología, de radióte-
treinta hombU ^ Z " 1 ™ * * } ^ a L^!:afía. médico, y de ciencias naturales, i 
de la par t ida^nrbotfn 1d0e%ursC9hanna0zS-i910069 habrán de Separarse P0r eXl^n-! esos soldados, los cónsules japoneses 
goa cientifleos. 
Una tradición interrumpida 
cias de la investigación. La base de tra- Procuran proteger a los coreanos. 
bajo será el barco, que llegará, en cada 
uno de los afluentes del Amazonas, a 
la altura que su calado le permita. 
No es un vuelo, como la gente cree,' Entre los equipos, merece citarse el 
«so que vamos a hacer. Es una expedí*''16 cine ROnoro. que permitirá reproducir 
cl.ón en barco, en piraguas... y hasta a belmente escenas ignoradas de la vida 
Pie. Queremos resucitar una tradición ^ i ^ de1 hombre 
magnífjca. Interrumpida desde hace casi 
L a seguridad de los 
chinos en Japón 
TOKIO. 6.—Las autoridades de esta 
capital han adoptado las necesarias pre-
Al llegar en su relato a este punto, el'cauciones para proteger a los chinoal 
residentes en Tokio y han pedido a los1 cien anos. Todas las expediciones espa- senoI ÍRlesias nos dice: 
""i*9'aun los descubrimientos de nuestra un deber de justicia citar expre-comerciantes chinos que continúen en 
edad de oro, tuvieron un aspecto clcntl- ^mente la labor, entre los Indios, de,SU3 ocupaciones habituales con absolu-' 
IÍCO, pues el móvil de la conquista fué10.8 misioneros, que desde hace largos ta confianza. 
r o " 0 ™ / ! ^ 2 , 1 1 0 Cl más importante, de ^ Z n ^ Z * ? * Í S f ü ! * V ^ n ' " Hasta la fecha no se ha registrado 
ios que las animaron. zacion, aun la mas elemental, no ha lie-! „ . , . To^,„ „. . - - J J ^L* . - „ 
#.Pero las expediciones netamente cien- kado todav5a- Ellos, al enterarse de m i * n todo el J ^ ó n ningún incidente en-
tiflcas culminaron en el siglo X V I I I A proPosito' me han enviado informes, y tre japoneses y chinos. 
L n ™ * 1 - * Mutis' <lue Permaneció veln- me han ofrecido su apoyo. Los japoneses en Mandchuria 
o anos expirando Nueva Granada. | CinCO mil millas por ríol 
M a l n í n l ^ ' 2 y PaVÓn' y qUe el capi tán , 
todo el m ú n ^ o t r o T L ^ n J r Z ^ ? r ^ La travesía del Atlántico, hasta la des-lse declara que se acentúa el 
tas e n t r á r o n s e L h a ^ a ñ a ^ s e r e L u s' emíocadura del Amazonas, durará cua- entre el Gobierno japonés y el 




— Y a estoy aquí, caramba. ¿Qué pasa en Cádiz? 
TOKIO, 6.—En los círculos políticos 
conflicto 
ejército 1 
que hoy sólo c W c e n " ^ ^ C] í 9; ^ l 
Realizó la última avanzado el Bi.!ha.ran sondeos aerológlcos. Icuencia de la actitud belicosa del ge-
Jo XIX. el año J i m é n S ^ e la ^ I r ^ r ^ o ^ n J ^ ^ ^ ^ * Un'neral Honj0-
•ada. que recorrió gran parte de la Amé- \ c ™ . n í i a^ I En efecto, el Gobierno de Tokio, que 
n u J t l d ^ A L z o ^ *]*U*0S ^ ^ conducirse en Mandchuria con. 
De entones a e r a n t e nuwtro Inter- ^ y hasta P^^^^ 1 7 T \ I T 1 A C D I k \ 1 T K Q 
ocutor, ninguna Y es ahoía cuando to- Cuando ni estos medios de viaje valgan, en la nota que envió a las potencias, I h I A \ K A l V l A ^ 
naciones L l l l zadas ponê ^^^^^ 1 - l l / U J L i r i l J U L l / l l l V / r l l J 
^mpeño en estos hechos. jentitud^y el trabajo que una naturaleza ciadas por el general no reflejan en mo-i > itm i 
do alguno la opinión sobre el asunto 
PALIQUES FEMENINOS 
E P I S T O L A R I O 
Lector aalduo (Andújar).—El pueblo 
es llamado a sacudirse esa "mosca", 
denunciando todas esas enormidades al 
pretende un buen muchacho, cásese r 
doble motivo debe usted hacerlo 
pronto, dadas sus clrcunstanciaa, o s ^ 
siendo huérfana, y sin más familia oí*' 
ese hermano, Ûe 
Resouestas- Primera. La primera delra señoras" , del padre Conejos, obra 
las obms que cita desde luego. Según- instructiva, amenís ima que "no p t ^ 
da Si señor- si se dirige usted eoli- y bien presentada en dos elegantes to' 
dtando esos números atrasados a la moa Resu l ta rá un bonito regalo. £ 
Administración. Tercera. No lo aabe- efecto: la edición de nuestros "Paiique0 
m o r p e r o el propio autor de esas no- femeninos" se agotó hace tiempo, 
velas podría indicárselo a usted. Cuar- quedando un solo ejemplar a la venta 
ta. Tenemos entendido que no. Deogrncla. (Tarragona) - N o sab^. 
Cinco hermana» (Madrid).—Respues-1 moa que haya aquí en Madrid ningún» 
tas- Primera. Desde luego. Segunda. Comunidad de religiosos que ofrezca 
También. Suerte sobre todo. hospedaje a caballeros. De religiosas a 
Dos gatltaa (Sigücnza) . - Respuea- señoras, sí hay varias 
tas- Primera. Un misterio, como he- California ( M a d r I d).—Respuestas-
mos dicho sus buenas 465.000 veces. Se- Primera. Muy sencillo: el señor redaci 
gunda. A otro chico. Tercera. Comer: tor encargado de esa sección tiene ano. 
poco andar mucho, dormir seis horas tadas esas fechas y nombres. Segunda 
o menos. Con esto último se quedarán Si; una ligerísima inclinación de cabe-
ustedes a escape en los huesecitos. co- za, nada más . Tercera. De seguro, no 
mo desean. Cuarta. De la "permanen- todas las monjas. Cuarta. Idem. Qmn. 
te" (ondulación) no sabemos ni juta ta. La persona que entra, salvo si ia 
De la sesión permanente en el Congre- que sale es una señora o señorita, y t\ 
so. algo, aunque también poco. Quinta, que entre un caballero. Sexta. Ahora, 
Desde luego peligroso. Sexta. Lo igno- no sabemos que haya ninguna obra mo. 
ramos, derna de ese género. 
Las rolegiadn» (Pamplona) .—¡Qué r l- j Un aSp|ranto al himeneo (Burgos)- , 
cura de colegialas! Deseando tener no. 'En el momento mismo, no; pero en «¡i 
vio, pidiendo una "foto" a "El Amigo'&uldaj si Log regaioa se cruzan enton" 
Teddy", preocupadas porque es tán de- cefl Ceiebramos le haya satisfecho * 
masiado gorditas y con una letra ma- sjdo útil ja regpUesta a su consulta an 
ravlllosa. Todo eso estudiando aún cnlter.or Consulte cuanto quiera, 
el colegio de Miracruz. ¡Caray, con la | María Alnparo (Cádiz).—Respuestas-
niñez de 1931! :Una "pochez" de crla-jprimera Depende dpl grado de 
turas... madrugando! \ t a ^ sotninH». Muchísimo. An #»fnrf« T . 
«lata ( 
también, usted madruga, lectora, aun- va bien 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
La cuenca del Amazonas 
doce veces España 
virgen Impone. 
iras... maaruganoo: ]tad Segunda. Muchísimo, en efecto. L» 
Una progresista (Madrid) .—También. ¡ t i rada ahora alrededor de 12o.ooo. Esto 
bién. usted adruga, lectora, oun-¡,fti Uiari 
que por otro estilo. Sus preguntas de-
muestran dos cosas: que se ha hecho us-¡ Joaquín (Avi la ) . — Dadas las condl-
ted un "paquete" con la Inquisición, el clones de esa chica, excelentes por lo 
Catolicismo, la historia y la realidad, y visto, no vacile y declárese, puesto que 
que debe usted de tener poquísimo quo está usted enamorado; pero declárese 
•hacer... en casa. De manera, que al le de palabra, que, además , es lo que al 
¡parece, vamos a dejar eso. ¿O no? i parecer ella espera. No curra en la 
Blanca LIcoIls (Lérida) .—Respues- puerilidad de aprenderse memoria lo 
'tas: Primera. Pretextando, por ejem-jque le va usted a decir; esto es... el 
pío, una Indisposición repentina. Se-¡ f racaso casi siempre y el ridículo. Há-
gunda. Comer mucho y bueno, andar!biela con el corazón, sencillamente. Des-
Los expedicionarios'del Gobierno japo és.
Un crucero a Changai Dirigirá la expedición el capitán Igle-
sias, que ha tenido la espontánea inicia TOKIO, 6.—Comunican de Tokio que; 
yas características se presumen por las 
colindantes. Hay colonias humanas aún 
nô  conocidas, enmarcadas dentro de un 
país exuberante, cuya flora y fauna tam-
"m se Ignoran 
L a cuenca total del Amazonas, según tiva; no se ha ultimado, sin embargo la . 
atos del señor Iglesias, es unas doce totalidad de las personas que la Inte- en vista de la gravedad que va adqui-
g M i la extensión de España. Y hay enjgrarán, por haber dejado en parte el ca- riendo la situación en Changai para los, 
reglones enteras inexploradas, cu- pitán Iglesias a los centros oficiales co- intereses y aun para las vidas de los; 
rrespondientes la designación de las per- súbditos japoneses residentes en la ciu-i 
sonas especialistas dad y en la región, el ministro de Ma-
r ^ t ^ r f o M i ^ f . f f expedición su ca- rina anuncia el envío a d[cho pUerto, 
laoter totalmente privado, tanto en la , r, , * J 
iniciativa, como en la organización y de un crucero- Por otra Parte. se adop-
El cometido de los expedicionarios esIejecución. La obra, que tiene la enver- t a r á el conjunto de medidas necesarias, 
abrumador. Queremos obtener, añade! K'idura de las grandes exploraciones mo- P^ra prevenir todo acto anti japonés, 
•nestro interlocutor, una carta o mapa'dcrnas, que exige un importante desem-; E l ministro de Negocios Extranjeros 
de los países recorridos, no existente bolso financiero y una dirección técnica se prepara también a enviar al Go-
• aun hoy día en el que habrá zonas del difícil, se hac?. exclusivamente, por es- bíerno de Nankin una nota redactada 
• Colombia, dH Lcuador y del Perú. Un panoles y con aportación privada. pn tf.rminoo mnv Q ^ r n i 
^papa hidrográfico, donde se consignen, Acaba de llegar a Madrid el capitán i-crminos muy severos, 
entre otros extremos, las condiciones de Iglesias, horas antes de nuestra visita. El retraso de los telegramas 
navegabilidad de los ríos. Investigacio- procedente d*1 El Ferrol. Yo minino me 
nes de Geología, Mineralogía, Botánica ylasusto, nos decía, de la complejidad d»; TOKIO. 6.—En vista de haberse di-
"oologia. y finalmente, registrar los fe-¡la obra; a fuerza de constante pensar en cho que los informes oficiales de los cón-
Z r T u r r ü ñ í n ^ n s ^ ^ n J i T n T ! ! ^ ^ 0 ^ r í " T ^ ima' «ules europeos de Mukden no llegan a olar ocurran en estos países. ginacion el cuadro analítico de la mis- . . ^ . , . 
ma los países que representan, el cónsul ge-, 
Llevo ocho meses dedicado Intensa- neral del Japón en Mukden ha practica-1 
monte al estudio de nuestra empresa, y do una investigación en el servicio de 
en contacto ininternimpidr con entlda- Telégrafos que ha demostrado que la3 
del día en que tuvo que pagarla. La des-
pedida eterna que cada año damos a 
la cédula del año anterior, nunca nos 
Para la obtención de los primeros ob-
Ijetivos, han logrado los expedicionarios 
o moral de los Estados hlspano-
jue^lí-n han comunicado la 
que ven la empresa y les 
ionado toda la orientación, 
in, etcétera, necesaria. Al 
recibidos oficialmente, y se 
disposición guías del país 
Las condiciones para 
un acuerdo 
des científicas y con eminentes especia- tropas japonesas no han hecho censura 
listas que me orientan y asesoran en to- al de los telegramas oficiales de los 
das aquellas materias que desconozco. rt , 
Hemos tenido que montar unas oficinas cónsules. 
de estudio y organización, y próxima- ' E l número de telegramas que de5pa-
a como oportunidad cien-1 mente, dentro de unos ocho dias. saldrá cha la oficina de Telégrafos de Mukden, 
mente para los trabajos.a la luz mi libro, prologado por el doc- jasciende a 15.000 diarios, que equivale 
la circunstancia del año tor Marañón, donde se detallan todos los ;a tres veces más de los que se despachan 
. n ' ^ n í p m h r ^ d 0 ^ ^ F M n Kbjeth;03 de T * 5 ^ ^ es i ordinariamente v esto ha motivado un 
en septiembre del 33. h.1 ln- bozo de nuestra obra ha rec-uendo un . • •.. ui i J w J i 
rífico de este año es grande, y ¡grueso volumen en cuarto mayor, retraso inevitable en el despacho de los 
clones registrarán los fenóme-j Mis colobadoradores principales—y el |teles-""na 
orológicos en diversas zonas de|geñor iglesias pone especial empeño en l 
. a. Es el próximo el segundo que consiprnari0_han sido el Museo de Cien- • 
ebra, y nuestros expedicionarios c|as Naturales, el Servicio Meteorológi-| 
an en colaboración con «1 Servicio |COi ei j a r d í n Botánico, la Escuela de 
, eorológlco Internacional. Sanidad, el Instituto Geográfico y el m i - , -NT A VK-TM R Vr, ..«lo^iAr, lac 
i-oda la región es tropical y, en sus|nisterio de Marina. El señor Bolívar, el ' ^ A M v I N , 6 . - E n relación con las ul-
orrerías, los expedicionarios cortarán al|doctor putaluga y. finalmente, el doctor timas divergencias surgidas por efecto 
JJcuador en distintos lugares y ocasio-!Marañón. que'ha sido el verdadero anl- de los decretos del Gobierno chino en 
nes. La fauna y la flora tiene allí, por tmador de esta empresa, el que desde el lo relativo a la cuestión de jurisdiccio-
lo tanto, sus más espléndidas manlfes-1 primer momento la acogió como suya y nes y en contestación a la nota del mi-
taciones. Desde el punto de vista antro-• nos dió los mayores alientos. 'niatro inglés, el generalísimo Chang Kai 
nnlóp-iro el Interes cu mina: variedad de . . . •» ™. , • I » o • • * %n.-
??7a« a V hablan unos cien Idiomas di- Obra de colaboración Chek y el señor Soong. ministro Chino 
íerente» pero los más extendidos son el —; de Hacienda, han sometido al señor M i -
"miptchúa" y el "guaraní" . Días pasa- Como observación fina', nuestro Inter- les Lampson las condiciones para un 
l n " nrecisamente. encontré en El Fe-; locutor nos dice cómo, llegada la hora acUp..^ 
>í a un vasco que había permanecido ^ realizar una emprora de asta índole, i 
lar |T^tiempo en países colindantes y!Por. una necesidad de lógica histónca 
jue haTfla el "guaraní". 
No creo que nadie tenga a su cédu- hermosas en su blancura! Y sin e m b a r - > c o y permanecer en el leche ^O- Je luego, los expertos poseen en esos 
la personal mucho cariño Más bien eslgo, si es cierto, como creen los supersti-'ras como mínimo. Tercera, Eso ya es, trances una elocuencia tan cautiva-
el recordatorio de una fecha triste: la ciosos, que las lindas mariposas blancas,^as difícil. |dora como hábil pero no hace falta 
que vienen a revolotear a nuestro aire-! María del Pilar (Valladolid).—Lo pr i - ser un maestro en esas lides amato-
dedor nos adelantan una buena noticia, mero: ¿ a qué quiere usted opos i t a r ? | r í a s para interesar a una mujer sencl-
me resisto a creer que las cédulaa blan--Repecto de las pecas, aquí no sabemos illa. La experiencia y la "maest r ía" sólo 
arrancarla lágr imas si no fuera por-lcas anuncien nada bueno. I de eso. Tampoco sabemos esto otro, son necesarias con otros tipos femeni-
que podemos decir- " A cédula muertaj Los bienaventurados poseedores de pero en la revista "La Estrella del Mar" : nos más complicados, "avisados" y di-
cédula puesta". "La cédula ha muerto.:esas cédulas limpias de sellos electorales, hal lará un índice de obras morales, no ficiles; que son los tipos de mujer pre-
viva la cédula." Es decir, que todas de- son felices y dignos de admiración. Fc-l tan morales, e inmorales del todo. jferidos por los semijuanes, precisamen-
jan sucesión. líces porque disfrutan de una comple-l Taco (Almenara de Castellón).—Cul- te por eso,vpor lo difíciles. 
Pero por poco cariño que se le ten- ta impermeabilidad a todos los males to y simpático consultante, si los hay.| Alocada (Zarauz) .—¿Cree usted que 
ga a este documento, nuestra pulcri-ipatrios y aun a los personales que no ¡No no.s dé las gracias, porque es justi- eg usted sola la que vive ese... proble-
tud repugna el llevarlo roto, estropeado sean del mismo momento. Dignos de ad- fia. (No confunda esto con "Gracia y ima sin solución? Pues no lo crea. Es 
o sucio. Y la verdad es que la cédula 'miración por estoicos, por inconmovi-i Justicia", semanario acaparador de la má3 . probablemente, seguramente y 
que actualmente poseemos nos la están bles. 1 ch""ga'..qu^ ^ í . rapando al C^0 a l0S aun pensando los dos de ese modo Idén-
poníendo este año que no hay por don-i Acaso haya sido esta la úl t ima ve?, jabalíes ). Y ahora vamos con las res- tic0 (log dog quiere decir el amig0 y us. 
de cogerla. Cuatro redondeles tiene ya'en que hemos votado solos los varones.:puestas: Primen^ ISo lo sabemos fija- ted) acabar ían por experimentar 
la mía; cuatro redondeles como luna- ' ¡Y lo hemos hecho bien, a fe mía! Si las mente. Segunda. Ciento veinte mi l y mas lo que ugted experimentói al ^ hacia 
res gordos, atiborrados de tinta, en los leyes tuvieran un certero sentido de la Tercera. La quinta parte, cuarta. La|ese hombre Ideal, deferente, delicado, 
cuales apenas pueden l e é r s e l a s palabras lógica y atendieran, como deben, a las mitad que nosotros, yu in ia igual. ^ - , f i n 0 i etcétera, e tcétera . No le quepa du-
que indican el cumplimiento de mi de-;manifestaciones indubitables de la opi- ^ ¡HomlJj2 81 ^ no 1,0 ¡ j ! ¡Ii Jn' 'da ^ue sí- Y resPecto de lo peligroso, 
ber ciudadano. nión general, el voto sería suprimido pa-j Séptima. Mas que antes, aesae ^ego., también lo serIa( a pesar de lo ^ ^ 
Viéndola en estado tan lamentable, he ra los hombres, porque una votación cn;0cr;ava- Viqintn- , ted dice, 
pensado con verdadera envidia en el la que sólo tomen parte una mínima por- H Soy de TolRdo (Toledo) . -Sln t iéndo-
gran número de electores que el domingo clón del censo, quiere decir ante tod%araclrtii'ras pnr eso suelr-n enamorarse'10 de vpras, no podemos complacerle 
último no sólo gozaron plenamente de la y sobre todo, que la mayoría no es par- g sr.f¿rpa absurdo.q ^dar.do de lado a esta vez> Por tratarse de una consulta 
maravilla de un espléndido día otoñal.-t idaria del sufragio. Y ante este esta(,01 hombrpS nlje valen ' por todos estilos i ajena en cuanto al asunto, al carácter 
sino que además tendrán a estas horas de opinión., el sufragio masculino debe'DcQde i n e a o ' t a m b i é n rnnsicte' a veces de esta sección. Encantados, si en otra 
su cédula un poco menos sucia que la , lógicamente suprimirse. ^ ja ..téJnica.. del Peñor. porque ^.-(Consulta podemos serle útil, 
mía; quien sabe si limpia del todo. Como ^ femenino aún no está ensa- dudablemente existen'hombres que es-! E l Amigo TEDDY 
¡Cédulas blancas, como mariposas que y ^ ^ me reservo opinar en cuanto a él tán muv bien de tjp0 de cuitura. de 
son anuncio de alguna grata novedad j ^ r a cuando se ensaye. Tengo esperan- pnrVenir. de educación, pero que' en h 
de algún fausto acontecimiento! ¡Qué zas de que la mujeri m¡Ls sen5ibie, má=i pláll de enamorar resultan, no sólo po-
.w.«M».u^Aju»j«il^^Híix.»uitM.H;.i.Myp |fina de percepción, se dará cuenta m á s ro interesantrs e ingenuos, sino unos; 
gaciones japonesa y china antes de que exacta de sus deberes y acudirá a poner- "pelmazos" horribles. Y no hay ma-
reúna nuevamente el organismo que pre- se los pantalones electorales. En ese ca- ncra... 
side el día 14 de este mes.—Associated so podemos permitirnos la dulce ilusión Indiscreta, Bérriz (Vizcaya—Imagi -
Press. de mejores tiempos, aunque nuestro or- nación creadora, que va más allá de las: 
Dos m i l r e f l i s i a d o s l g ^ o tenga algo que sufrir. realidades: talento y sobre todo inqu'e-' 
Pero si las mujeres dan en hacer lo tud honda, más o menos callada, nacida ¡ 
Cartas a EL DEBATE 
TOKIO, R.—Informes oficiales dJceni mismo qUe nosotros y resulta de veras de aspiraciones ideales, que nunca han 
que ante las serias amenazas contra v i - qUe jog dog gexo3 son iguales, es decir, pasado de ser eso: sueños, anhelos.,.; 
da y bienes japoneses por parte de los tan malo el uno como el otro, nues t ro | ¿Verdad que si? 
chinos, los japoneses residentes en Chi- g0Z0 puede considerarse ya inclinado so- Francisco G, Mesonero. Arévalo (Avi -
tenía que ir encaminada a Hispanoamé-
„ rica, a los lugares de nuestra tradición. 
Viento en popa |Nuestro hecho, así, más que acrecentar 
El cónsul de España 
a Mandchuria 
glorias pasadas quiere acoeerse al pres-| CHANGAI , 6.—El cónsul general de 
E l velero "Viento en popa a toda ve-,(je,j0 dP mismas y, a la hora de reall- España, señor Ferrer, ha embarcado pa-
la", saldrá en Ja P r i ^ v ^ a ^e ^Los 2argei ha de SPr una obra de c o l a b o r a - D a i r e n > adonde se dirige para n 6 l i . 
non con nuestros P ^ ' ^ J 1 0 ^ ^ ' 1 ^ ^ . e l ! zar una Investigación acerca de la si-
mar. ñe, añade, ^ue nos esperan con in- w V , . 
torés y afecto, y pruebas de ello recibo tuación en Mandchuna. 
a diario en cartas y cablegramas. El viaje lo efectúa por orden del mi-
Nuestro interlocutor, a los pocos mo- nistro de Estado español, señor Lerroux. 
mantos de realizar un viaje de Intenso en la actualidad presidente del Consejo 
trabajo tenia que refrenar P1 ímpetu de de la sociedad de las Naciones, el cual 
i " das" naChn ^ 5U ,nCnte' entre'lha manifestado al señor Ferrer que ne-
,ZVo%reo que para la primavera... Pe- cesita una información adicional c in-
astilleros de "La Constructora Naval" de 
E l Ferrol llevan muy avanzados los tra-
bajos, bajo las indicaciones concretas 
del señor Iglesias. 
Desplazará quinientas toneladas, y 
medirá cuarenta metros de eslora. Su 
pequeño calado le permitirá alcanzar le-
janas alturas fluviales, y la distribución 
interior ha sido cuidadosamente estu-
diada. 
L a c o e d u c a c i ó n en 
los Ins t i t u tos 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mió: 
A la Secretaría técnica de la Federa-
na tuvieron que refugiarse en las pobla- bre el brocal del pozo en que va a caer. la).—Trasladamos su carta y el docu- clón de Amigos de la Enseñanza (FAE) 
ciones grandes como Mukden, Carbin. por mi parte estoy tranquilo. Sé que mentó que la acompaña al señor Gil lleRan continuamente padres de familia, 
Chan Chun, New Chan y Changai. El n0 bahré merecido lo que me pueda Robles, interesados en conocer si se mantiene el 
número total de refugiados, hasta la fe- ocurrir. Y aunque esto Do me evita na- :s,empre adelante! (Madrid). _ No. M ^ p í r e T ^ í ^ a ^ f o ^ l S Í 
cha. asciende a 2.000. en su mayor par- da creo que me consolará. Este año no amable lector. No han "descubierto" us- titulo.- Femeninos, convirtiéndose en 
te, mujeres y niños. t i ra ré mí cédula cuando caduque: la tedes a "El Amigo Teddy". Se trata, mixtos. 
Todas las mujeres japonesas residen-U^^fo,^ iiena de sellos, como se guarda Una vez más , de un supucstd gratuito Estos padres se muestran quejosos an-
tes en Nankin se han refugiado en Chan- una bandera que estuvo en las batallas No es ext raño- son centenares y ya qui- te los S*síoa que les ocasiona el tener 
gal y los varones a bordo del vapor ja-:y que ost.enta dignamente los agujeros zá miles las lectoras v lectores eme en q,ie re,irar a sus hijas de los Instltutpa 
ponés de servicio en el rio Yan-Si-Kal, jde log proyectiles, Y cuando algún "cé- su ^ ' o b s e s i v o de "descubrirnos"; se c í e t l T l a T o e S í U ^ ^ 
550 atentados al f. C. dula blanca" se queje amargamente de han equivocado y se equivocan, como lea matriculi finaliza el próximo día 15, es-
. _ sus desdichas o de las del país, yo le¡ha pasado a ustedes. Iperan del ministerio que, atendiendo a 
TOKIO. 6.—La Dirección del Ferroca-! contes taré exhibiendo mi estupenda cé-j Dios Ralve a.,. (Madrid) ,—Suprimí- las numeroáns protes-as elevadas has-
Tcndrá laboratorios de todas las es-¡ro no sé. no sé i dependiente de la que faciliten las dele-
¡rril de Mandchuria Meridional publica ¡dula personal: "La culpa no es mía" 
luna estadística según la cual el número ' 
'de atentados cometidas contra los trenes 
de dicha Compañía ha sido de 550 des-
de el año 1922, En el año 1929 se regis-
traron 99 casos; en 1930. 77, y en el 
¡presente año. hasta ñn de septiembre, 
cincuenta y nueve. 
Tirso M E D I N A 
i a n n R n H n n n B n 
Al efectuar sus compras, 
naga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Irnos parte del seudónimo por razones ta ¿1. revoque esta disposición, lo que 
Ique usted supondrá. Y, respecto fíe su PWWltlri enviar a sus hijas a los Cen-
pretendldo "descubrimiento", atén-asc tr08 ^ W Í K 7 " pl0na í ' 'uant ia para SU 
el estimado consultante a lo que lo^ie- ;Xndo^e Ta7 gracias por su inserción 
cimos al anterior descubridor". Es cl en ese t>ériódleo do ta digna dirécelón, 
mismo caso. jme ofrezco suyo attn. i q f>. s. in. 
U n a Ignorante (Bilbao). — N o M Láatro ErcUUi 
.preocupe de semejante cosa, y si l a | 2 de octubre de 1P31. 
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H U G O W A S T 
CORRESpO.N'ÜIENTE DE LA ACADEMIA ESPADOLA 
LA CORBATA CE1ESTE 
( N O V E L A ) 
:rdo-la hora de la muerte no tenia a mano o t u 
te que ése 
Era el ca.-o que en la misma manzana vivían las 
Bu«:tamante. tres viudas sin hijos, que despuég de la 
8ie¡ta iban a tomar mate y a comentar con Inesila 
Jo acontecido en la ciudad. Por cierto que si antes; 
de la hora, algún suceso digno de mención llegaba 
« sus oldoa. una o dos, o las tres viudas, acortaban 
el plazo de las visitas, y se metían por los fondos de 
la casa parroquial, cruzando un sitio baldío de don 
^ Ü e n ^ ^ f u e r o n amistosas las relaciones con éste, 
el baldío sólo se deslindó con una hilera de pitas y 
un f r o n l s o tartagal. a cuya sombra enclocaban las 
^ y PS P - " a m e n t é en las comadrejas y los 
1 t , v aun en las bandas de perros, cimarrones, que 
yiudaa del W * ™ - ^ ma3 no lo halló 
v T ^ " : \ r ^ T : a ^ ***** 
bravamente a sus hijos y a sus vecinas, y acabó grl-
tándole por encima de la tapia: 
—¡Gallego unitario! ¡pregúnta le al salvaje de La- j 
valle dónde están tus gallinas! Se las habrás manda- 1 
do a él para que engorde los chanchos del Rey Fe-
lipe. 
—¡Más unitario es tu marido!—le contestó don Juan 
Bueno, ajustándose la faja de los calzones, y huyendo ) 
a refugiarse en su casa—. ¡Cuando él venga, ya te 
pondrá la paleta en su lugar! 
—Aunque fuese unitario, estarla en su derecho; por- I 
que es criollo, y en la política de la tierra, sólo deben 
meterse los criollos; ¡ni gallegos ni gringos! 
A l día siguiente don Juan ! a m ó a un maestro al- , 
bañil, para cercar el baldío con un tapial, coronado 
de espinosas hojas de tuna. 
Desde entonces, los visiteos de las tres viuda?, se 
debieron hacer por la calle, que en tiempos lluvio-d? 
era un fangal, donde se atascaban las carreta" y 
hasta se ahogaban las caballerías, y en tiemno? d«l 
seca un nauseabundo colchón de polvo amir i l lo 
Pero las tunas se marchitaron o se deípreiui.! 
y las lluvias socavaron los adobes, formando escale-
rillas, muy a propósito para que aquellas agil ísimas 
mujeres se treparan a la tapia. 
Se anunciaban con un gr i to ; 
—¡Ave María Purísima! 
—¡Aquí estoy oyéndola! ¡Sin pecado concebida! 
—Escuche, mi amiga, 
— ¿ Q u é ha averiguado? 
— ¿ N o nos oirá nadie? 
—Hable sin miedo; nadie anda por estos rumbos. 
Cuando la noticia lo merecía, las resueltas viudas 
salvaban el lindero, y se metían por los fondos, con 
las faldas arremangadas, al aire las encajlnadas pler-
necillas, 
—¡Ya están allí esas cabras!—rezongaba don T r l -
fón, en oyendo cacarear a las gallinas—¡si algo va-
liese la noticia que traen!... 
Porque él también era curiosillo, y aunque lo aza-
roso de los tiempos ataba su lengua gustaba de los 
chismes, y hasta decíase que los anotaba en las "Me-
morias de un Canónigo", que redactaba a escondidas. 
Desde el día que me presentaron a Mart ínez Castro, 
a quien ya se mentaba en las tertulias como al jefe 
de una probable revolución, andaba yo acongajado 
con mi secreto, receloso de la fría y penetrante mi -
rada de don Juan Manuel, 
Una tarde de junio, mientras mí t ía y mi padre dor-
mían su siesta, y en la galer ía cantaban los canarios 
estimulados por el chirrido de las veletas, yo hojea-
ba uno de los libros en que mi tía bebía sus román-
ticos anhelos. "Matilde o las Cruzadas", por Mme. Cot-
t ln , novela que me encantó cuando aun concurría a 
la escuela de don Rufino Sánchez. 
Estaba yo pared de por medio con la pieza de mi 
P rdre v !o sentí rebullir y quejarse, y me asomé a 
vei BÍ en algo podia servirle. 
;.(.x>iie ti?ne. ta t i ta? 
y-\,\:\ ÍI jo; acaoo de levantarme, y me iba a 
l .a • |iy,o f. agua estn muy cruda, 
.1 ted quiere le l lenaré la jar ra con agua re-
cién sacada del aljibe. 
Yo mismo traje un cubo de aquella agua envidiada 
por toda la vecindad, y llené la palangana. 
— ¿ S e r á vejez, hijo?—me preguntó , mirándome por 
encima de la toalla, después de chapuzarse a su gus-
to—, Empiezo a tenerle miedo al frío. 
—¡Qué ha de ser vejez! Nunca lo he visto más ga-
rifo y donoso. 
—¿Sí , eh? ¡SI supieras. José Antonio, los pensa-
mientos que se me vienen!... 
Me puse serio, porque tenía la certidumbre de que 
el buen caballero no pensaba en mi tía. Miré las vi-
gas del techo, ñnos troncos de palma, que cabalgaban 
sobre una larga cumbrera de algarrobo. 
Mi padre tomó de una cola de vaca pendiente jun-
to al espejo, un peine de asta, y dijo: 
— Y a es tiempo de cambiar esas vigas, que están 
apolilladas. Lo haré en el verano, cuando desocupe-
mos la casa para irnos a la quinta de San Isidro. A 
esta pieza, que da a la calle, quiero sacarle las ven-
tanas voladas; se lo prometí a don Juan Manuei, que 
en todo se mete. 
Se atusaba los cabellos crespos y cortos, no muy 
grises, pero bastante ralos, y con singular complacen-
cia se miraba al espejo. 
—Hoy no daré mí paseo por la Alameda. Siento un 
dolorcito en la espalda. 
—Es su lumbago, tata. 
—No es m á s que eso, gracias a Dios. Quisiera ha-
blar con el señor Buitrago. acerca de algo que le he 
oído al Obispo Medrano. Quiero que vayas a decirle 
que se venga a merendar conmigo, y si no puede, que 
lo aguardo al toque de ánimas. Después lo ha ré acom-
p a ñ a r para que no transite sólo por esos andurriales. 
Cogí el sombrero y me embocé en mi capa. 
Ya el sol pintaba del color de moda el borde occi-
dental del cielo, y la pureza y delgadez del aire, anun-
ciaba una helada. Las minuciosas dueñas de casa, cu-
brían con lienzos los jazmineros y las d íamelas de 
los patios, para librarlos de ella. 
AJ cruzar la plaza vi una hilera de presos, llevan-
do unas enormes ollas de puchero con "mote". Por 
las asas de las ollas, pasaban unos palos, relumbrosos 
de grasa, echábanlos al hombro, y marchaban, vigila-
dos por algunos guardianes atentos a cortar el ca-
mino a los transeúntes, para pedirles una limosna. 
Nadie más en las calles. 
L a plaza del Retiro estaba en medio de quintas ba-
rrancosas, guarida de gente recia, sitios donde sólo 
por necesidad o por costumbre, se animaba uno a 
internarse en llegando la noche. Pero yo era un buen 
federal y no temía los malos encuentros con los faci-
nerosos de la Mazorca. 
Cuando llamé a la puerta de don Trifón Buitrago, 
surgió un chico de entre los matorrales de la acera. 
— ¿ A quién busca? 
Me reconoció y a sus gritos aparecieron sucesiva-
mente Adocilio, Pocilio, Rutilio, Duillo y Clandestino. 
Venían con sendas tipas de cuero, acarreando agua 
desde el pie de la barranca, donde los aguardaba un 
aguatero que la tr#ia del rio. 
Marchaban en illa, y a.~l entraron en la ca^a pa-
rroquial cantado a gri to pelado el himno que Rivera 
Indíirte, allá por el año M compuso en honor de r'r"1 
Juan Manuel v fen contri de los unitarios: 
"Asesinos d? Ortlt y Quiroya, 
De loa hombres vergüenza y horror!"... 
En esos días. Rivera Indarte era el más enconado 
y eficaz adversario dei Restaurador, por lo cual re-
puntaba la lama de sus versos. 
—¿Quién les ha enseñado a cantar eso?—pregunté 
a Adocilio. 
—¡Las tinstamanf e!- mr contestú y desde el primer 
patio anunció mi presencia—: "Mam?! .anuí eftá José 
Antonio! 
Bajo ei crepúiffijltj se urtormíí !a vieja toronja, car-
gada de fruta? amarillTv K - el ^ u i v ' . o patio liallé a 
Júánlla, IH primogénita nc don ^mbróalo bórrales, 
con una vincha roja, y la bata arremingada, molien-
do maíz en un aiortero dé algarrobo. 
Alguno; rranes laltahao a sada golpe de la pesada 
mano de ñandubay, y ¡as gallinas se precipitaban a 
atraparlos. Cuando se le arrimaban mucho, la niña 
las espantaba a punta,/., s 
Se avergonzó, se bajó las mangas, y corrió a lla-
mar a ra madre, haciendo huir despavorido a un pato 
que rondaba el mortero. 
—¡Aquí está José Antonio! 
—¡Que pase adelante! Trifón no está, pero estoy yo. 
E n t r é a la ahumada cocina de techo de paja y en-
contré a Inesita sacando velas de sebo, fabricadas por 
ella misma en un velero de hoja de lata. 
Una china le sostenía el molde, que bañaba con agua 
hirviendo para aflojar la pasta. Daba luego un tiron-
cito del palitroque donde se anudaban en hilera los 
(Cortf-vov*-) 
